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U N T O S D E L D I A 
S I G U E N L A S N E G O C I A C I O N E S D E L E M P R E S T I T O 
El leajuste no puede ser en per-
ju i c io de los empleados p ú b l i c o s 
—se ha escrito. 
Entonces no puede haber rea-
juste ; es decir , no puede haber re-
d u c c i ó n de gastos. 
H a y que hacer reducciones, y en 
escala considerable. Esta es la te-
sis. Pues la consecuencia es que 
" t a m b i é n " t ienen que afectar a l 
personal las reducciones, pues de 
ot ro modo é s t a s s e r í a n nulas o i n -
signifcantes. 
Es preciso irse preparando para 
los sacrificios indispensables, no 
tanto por medio de supresiones de 
empleos, como por medio de reba-
jas proporcionales de sueldos 
cuando és tos excedan de c ier to l í -
mi te . 
Cargo que vaque debe ser siem-
pre o b j e t ó l e una s u p r e s i ó n , aun-
que no sea precisamente la del que 
queda sin t i tu lar po r el momento , 
cuando sea indispensable cubr i r l o . 
E l Consulado de Nueva Y o r k o el 
de Barcelona que, por e jemplo , 
quedasen por cualquiera circuns-
tancia sin jefe , no se p o d r í a supr i -
m i r l o s ; pero d e s p u é s de corr idas 
las escalas y de hechos los trasla-
dos oportunos, q u e d a r í a un consu-
lado o un puesto de of ic ina con-
sular que de f in i t iva o i nde f in i t i va -
mente p o d r í a suprimirse. Y el mis-
mo sistema apl icado a todas las 
oficinas p ú b l i c a s , a l E j é r c i t o y a la 
Mar ina , d a r í a a l cabo resultados 
provechosos. 
M é t o d o lento, sin duda , pero 
una razzia repent ina de supresio-
nes es imposible , si no se quiere 
crear una s i t u a c i ó n de angustia en 
muchos hogares, que r e p e r c u t i r í a 
inevi tablemente en la s i t u a c i ó n ge-
neral , a g r a v á n d o l a : que a f e c t a r í a 
directamente al comercio y que 
S E I S H O R A S C O N 
E S U B S E C R E T A R I O 
D E H A C I E N D A 
E l Subsecretario de Hacienda, 
doctor José Rodr íguez Acosta, cele-
bró en el d*ía de ayer una entrevista 
que d u r ó unas seis boras, con los re-
presentantes de la casa bancaria de 
Morgan y del Trust Company of 
Cuba. 
La entrevista que fué muy cordial 
o c a s i o n a r í a preocupaciones, d i f i -
cultades y q u i z á s hasta confl ic tos 
a l Gobierno. 
Que s e r í a poca cosa para e l 
reajuste sobre la base de econo-
m í a s inmediatas . Por sí solo, sin 
disputa . Pero quedan las supresio-
nes inevi tables , hechas con dis-
cernimiento en cuanto a las perso-
nas, escogiendo, o m á s b ien sacri-
f icando a las que disponen de tuvo efecto de sobremesa, después de 
otros recursos a d e m á s de l sueldo; ; ¡ ™ ™ * ° e ™ ¿°0\el 
quedan d e s p u é s las reducciones | Trataron ampliamente de los pro-
blemas económicos del Gobierno, te-
ma de preferente a tención, por la 
diversidad de asuntos, todos ellos a l -
rededor de la honda crisis financie-
ra por que atraviesa el país . 
Los señores banqueros, que invi ta-
ron al doctor Rodr íguez Acosta al 
almuerzo, demostraron sus mejores 
deseos con respecto a los problemas 
de Cuba. 
De los puntos de vista que se t ra-
taron, el doctor Rodr íguez Acosta, a 
pregunta de los periodistas, excusó 
amablemente hacer declaraciones 
por ahora, l imi tándose tan solo a 
dejar escritas las frases con que ter-
minó , la entrevista, expresadas por 
los representantes de la casa de los 
señores Morgan y Cía,, y Trust Co. 
of New York. 
"Aunque usted y yo señor Secre-
tario, hablamos distintos idiomas nos 
hemos entendido perfectamente, por-
que tenemos una misma idea y mar-
chamos con un mismo corazón al 
propio f i n . " 
E l letrado señor Marrow dió a l 
doctor Rodr íguez Acosta una expli-
cación amplia sobre el incidente ha-
bido con motivo de las diferencias 
surgidas en el servicio de pagos a los 
representantes diplomáticos y consu-
lares de la Repúbl ica de Cuba y el 
doctor Rodr íguez Acosta le mani-
festó, que espera muy pronto reanu-
de los sueldos elevados; quedan 
las de a d q u i s i c i ó n de mate r i a l , que 
en muchos casos pueden l legar 
hasta la s u p r e s i ó n y en todos a u n 
l í m i t e es t r ic to ; queda el recurso 
de fac i l i ta r los ret iros cada vez 
que de concederlos se puede ob-
tener una e c o n o m í a , y en las fuer-
zas armadas este sistema, combina-
do con el l i c é n c i a m i e n t o antes de 
vencer el t i empo del enganche pa-
ra cuantos lo solicitasen, apresura-
r í a el desenlace. 
* * * 
M á s de dos mil lones de pesos 
cuesta a l Estado el sostenimiento 
de l Congreso; por a h í es posible 
economizar bastante m á s de u n 
m i l l ó n . Porque es necesario que los 
mandatar ios legales de l p a í s em-
piecen dando el e jemplo del sacri-
f ic io indispensable. 
Y con o t ra r e d u c c i ó n p roporc io -
nada en los gastos de la Presiden-
cia de la R e p ú b l i c a , que pasan 
actualmente de doscientos m i l pe-
sos ; y de cada S e c r e t a r í a , d e s p u é s 
de re fundi r la de Guerra y M a r i n a 
en la de la G o b e r n a c i ó n y l a de 
Estado en la de Justicia, se p o d r í a 
sin grandes trastornos realizar una 
p r imera r e d u c c i ó n apreciable y por 
el m o m e n t o suficiente. 
M O V I M I E N T O 
N A C I O N A L I S T A 
Protecc ión a las industrias 
del pa ís 
Es deber de todos los habi-
tantes de Cuba, proteger en 
los momentbs , actuales los 
productos nacionales para 
evitar el saldo desfavorable 
de nuestra balanza comercial, 
dar actividad a nuestras i n -
dustrias, movimiento a nues-
tro Comercio y Trabajo a 
nuestros obreros. 
Durante los ocho meses del 
año 19 21, Cuba ha comprado 
en los Estados Unidos 4 m i -
llones, 856 libras de azúcar 
refino, pagando por ellas 324 
mi l , 227 pesos en oro ameri-
cano. 
Mientras tanto las refine-
r ías locales es tán paraliza-
das. 
¿Eso es razonable? 
¡Cubanos consumid vues-
tros propios productos! 
Condté permanente de 
las Corporaciones 
Económicas 
J O U R N A L O F C O M M E R C E 
P U B L I C A U N A R T I C U L O 
S O B R E E L E M P R E S T I T O 
E N L A C O R U M S E T R I B U T O E N T U S I A S T A 
R E C I B I M I E N T O A L O S L E G I O N A R I O S 
. t , . 
E n v í a n telegramas a l Rey y al min i s t ro de la Guerra. — ' E m b a r c a -
r o n ya para Ceuta. — Pretenden permanecer todos j u n -
tos. \— Se habla de imponer la censura a las Cortes. 
— U n a r t í c u l o de L e r r o u x c r i t i cando a M a u r a 
Persisten rumores de que en caso 
de que se permitiese el ejercer la 
censura se ce r r a r í an las tribunas pú-
blicas y se p roh ibr ía a los mismos 
ujiers el asistir a las sesiones de las 
C á m a r a s . 
(De n u e s t r » redacción en \ e w Y o r k ) j 
Alrededor del emprés t i to el " J o u r l L A CORUÑA, Oct. 4. i 
nal of Commerce" dedica hoy una, E1 primer contingente de volunta-
larga información acerca del viaje ir ios reclutados en Cuba para la le-
de Dwight W. Morrow, socio de la g¡ón extranjera española en Marrue-1 
casa Morgan a Cuba en conexión con eos compuesto de 731 hombres l legó 
el proyectado emprés t i to de cincuen-1 aqu í ayer a bordo del vap0r Alfonso 
ta millones de dólares . Mr. Morrow | x i l l al mando del capi tán Santiago ' T 
que se detuvo en Washington para. Espino. Desembarcaron entre entu-• KKOLA-
conferenciar con el gobierno ame-j bastas aclamaciones de la mul t i tud 
ncano va como es sabido con Nor-jque esperaba en los muelles. Va-
jman Davis, el antiguo sub-secretario nos remolcadores y muchos botes 
| del tesoro y su viaje ha coincidido, saiieron del puerto a esperar el va-
con el de Eugene W. Stetson, vice por. 
presidente del Guaranty Trust Com- oQ 4. , ^ 
pany que según se asegura es tará? . ^ ^ Z ^ 1 " 0 " ^ 1 6 ^ 1 1 1 ^ ^ 
asociado a cualquier grupo de han- Alf0n-0 X P l Á &l 
queros que decida hacer el emvrés-]™}™1™** la Guerra f n<?r L * 
t i to aunque en todo caso la parte h J ^ ^ fe exPresaba la admira-
d i r e c t i v í de la operación e s t a r á a C?ón de ^s legionarios hacia el ejér 
cargo de la casa Morgan. Mr. Ma-
rrow conferenciará con Crowder y 
A MAURA Y 
DICE QUE ES PRECISO COOR-
D I N A R MEDIDAS E N ES-
PAÑA Y E N A F R I C A 
PARA REPARAR 
E l i DESASTRE 
D E M E L L L L A 
BARCELONA, Oct. 4. 
D. Alejandro Lerroux el jefe radi-
cal en un ar t ícu lo publicado hoy por cito español . Durante la tarde los le 
gionarios embarcaron a bordo del ¡ E l Liberal expone su actitud respec-
con Zayas, estudiando con ellos e l ' ^ ^ ] P f i a r ^ u ^ s Jel CamP0 (̂ ue los I to a la apertura del Parlamento. Di ^ i — conduci rá a Ceuta. I pa mío So o ™ ™ * r,,,^ OQ rt«r,^rt.,«. estado de las necesidades que han 
de justificar el apoyo monetario de 
esos banqueros. Recuerda el cole-
ga que la enmienda Plat t Impone 
ce que se opone a que se convoquen 
Este contingente se propone pedir bruscamente las Cortes en estos mo-
permiso para constituir una sola uní- mentes porque podr ían ofrecer un 
dad de combate. Sus miembros son 1 espectáculo de desmoral ización entre 
D E L A J U N T A P A T R I O T I C A 
E S P A Ñ O L A 
como indispensable la aprobación de en su mayor í a españoles pero se | los elementos civiles de España , "iia 
ese asunto por el gobierno ameri- cuentan entre ellos muchos cubanos ciendo así m á s evidente y agudo el 
cano y agrega textualmente: 
La opinión reinante aqu í es que 
estando a d e m á s representados en 
sus filas los Estados Unidos, el Ca-
el principal requisito impuesto a | n a d á , Colombia, Méjico, Venezuela, 
I Cuba por el departamento de Estado! NicaraSua, Santo Domingo, la A r - político que debe d i r ig i r los destinos 
antes de permit i r el emprés t i to es1 gentina*.Chile' Puerto Rico, Solivia, de España porque no posee el debido 
fracaso de Marruecos". 
E l señor Lerroux afirma que con-
t inúa creyendo que Maura no es el 
F IESTA D E L A RAZA 
La Junta Pa t r ió t i ca Españo la de 
Cuba, integrada por los Presiden-
tes de todas las colectividades espa-
ñolas radicadas en la Repúbl ica y 
de cuyo organismo es Presidente de 
Honor el Excelent ís imo señor Minis-
t ro de España , ha resuelto conme-
morar el 429 aniversario del Descu 
dar dichas relaciones para lo suce-1 brimiento de Amér ica (Fiesta de la 
sivo. iRaza,) con un original Banquete que 
Los referidos señores representan-| t e n d r á lugar el miércoles 12 de los 
tes bancar íos tuvieron especial em- corrientes, a las nueve y treinta de 
peño en hacer constar que hablaban la noche en el Teatro Nacional. 
que se reduzcan los gastos y se ajus 
ten los ingresos hasta que se efec-
túe un equilibrio práct ico en los pre-
supuestos. Se dice que esta fué la 
respuesta dada a una solicitud res-
pecto a un p r é s t a m o de $60.000,000 
y se cree que el general Crowdér 
cooperó a f in de que la suges t ión 
se hiciese de modo que pudiese eje-
cutarse. En los círculos financieros 
de esta cjapital se supo que mien-
tras durasen las negociaciones sobre 
una operación financiera a largo pla-
( Para a la ú l t i m a ; columna t . ) 
como banqueros amigos de Cuba y 
sin nexo con el Gobierno de los Esta-
dos Unidos. 
A esta entrevista asis t ió el Mayor 
General Enoch H . Crowder. 
U N A A S A M B L E A D E S O B R E L A P U R E Z A 
D E L A L E C H E V I V A 
Las tarifas no se rán m o d i f i c a d ^ CRITERIO D E L JUEZ CORREC-
mientras el reajuste no sea efec- I CIONAL D E L A 2a. SECCION 
divo en todos los órdenes de 
la vida E^ Juez Correccional de la Segun-
I da Sección, Dr. Gonzalo del Cristo, 
En el local del Cuba Lawn Tennis, visi tó ayer la Secre tar ía de Sanidad 
Prado y San José, se celebró ayer . para presenciar los anál is is de varias 
tarde la asamblea anunciada. i muestras de leche recogidas durante 
Presidió el señor Ricardo G o n z á - j l a m a ñ a n a por los inspectores del 
lez Daumy. j Departamento. A l Dr. del Cristo se 
Actuó de secretario el señor Jorge le presentan a diario numerosos ca-
Torrens. ¡sos de adu l te rac ión de leche, y quiso 
E l presidente señor González Dan- ! conocer ayer el sistema de anál is is 
my, al abrir el acto manifestó que , que emplea Sanidad y la confianza 
la Unión de Chauffeurs de Cuba, ¡ Q"6 el procedimiento merece, que-
que él presidia hab ía acordado la dando muy satisfecho de las pruebas 
celebración de la asamblea, para que j realizadas en su presencia por el 
en ella expusieran todos los chau- mismo método que a diario emplean 
ffeurs, su opinión sobre el asunto de 1 en la calle los inspectores, 
las tarifas, y conocida la voluntad de | o t ro extremo de importancia, que 
la mayoría , terminaran las habladu- j deseaba conocer, llevó ayer al Licen-
r ías de la calle, sobre la l ínea de1 ciado del Cristo a la Secre tar ía de 
conducta que á'ebían trazarse los • Sanidad. 
chauffeurs. i i . 
. . . . Muchas veces la Sanidad da como 
Asistieron en representac ión de la malas muestras de leche que acusan 
Unión Sindical de Chauffeurs, los . los tres grados de grasa que exigen 
señores Antonio Polo y Lázaro P é - i l a s Ordenanzas Sanitarias para de-
rez. ¡c la ra r la buena. 
Concedida la palabra, hicieron ' E l hecho tiene su explicación. Esa 
uso de ella numerosos chauffeurs, en 1 leche que da el tres por ciento que 
B A N D O L E R I S M O 
E N O R I E N T E 
contra de la modificación de las ta-
rifas, y algunos muy pocos a favor. 
Entre "los primeros figuraron Pi-
exigen las Ordenanzas, es declarada 
mala porque al analizarla con el re-
f rac tómetro , tiene una proporción de 
neia. Arredondo y otros Se mostra-; agua mayor que el ocheJa y ocho 
ron opuestos a la modificación, juz- ^ o r ciento que debe poseer. Una leche 
gandola perjudicial. Actualmente , en tales condiciones, técn icamente es 
0130 uno de los oradores, no viajan adulterada, 
en Ford, más que aquellas personas, t - ^pm^cfí-o^íA^ ^ <i . . . 
que lo necesitan, y si la tarifa se mo- ayer a l T c d o ^ n ^ l ^ n ^ f ^ 
difirara tonHríQr. ionioi rr,^,-^,,-Q^+^ y L.cao. Gonzalo del Cristo du-
auicara t endr ían igual movimiento rante Su permanencia en el Labora-
en perjuicio de sí mismos, por que f _ , , . . . . en 61 ^auora 
el "reajuste" de que tanto se. h a - ' S de ^"f11,813 Nacional. F u é to-
bla.se circunscribe a determinados I f3 , una leche pura que daba el 
ar t ículos, muy pocos; los alquileres I y medio Por .ciento de grasa y 
siguen lo mismo, el "storage" cobra se le agrego la mitad de agua. Lie-
igual por guardar las m á q u i n a s ; los ivada al re f rac tómet ro , éste acusó 
Propietarios en vez de bajar quieren jcuatro y medio de grasa, con lo cual 
TIROTEO 
E l cabo Herrera, desde Guamo, 
comunicó ayer al Estado Mayor por 
te légrafo , lo siguiente: 
'Anoche día 10, fué muerto un i n -
dividuo que le hizo exigencia de 200 
pesos al señor Avilés, vecino del Gua 
mito, que al darle el alto para de-
tenerlo n él y tres más contestaron 
con varios disparos hiriendo al que 
suscribe y al soldado Arcadio M i -
l lán, se t r a s l a d ó dicho individuo pa-
ra este Puesto y se le hizo la primera 
cura, falleciendo a las 4,40 a, m . " 
Consis t i rá el menú de- dicho Ban-
quete, en una tkza de café y un ta-
baco para cada comensal, a f i n de 
que el producto de dicha Fiesta, pa-
se a engrosar la suscripción inicia-
da por la mencionada Junta, para 
enjugar lágr imas , aliviar penas, m i -
tigar tristezas y prestar a los heri-
dos en los campos mar roqu íes , el 
más eficiente y rápido auxilio, 
A dicho acto serán invitados, el 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública, el Honorable señor Vicepre-
sidente; los Presidentes del Senado y 
C á m a r a de Jlepresentantes; Cuerpo 
Diplomático Híspano Americano; 
Secretarios del Despacho; Goberna-
dor Provincial , Alcalde Municipal ; 
Obispo de la Diócesis; Directores de 
los diarios capitalinos y personalida-
des que tomaron parte en dicha fies-
ta en años anteriores. 
E l Teatro lucirá un espléndido y 
alegórico decorado y oportunamen-
te daremos a conocer los nombres 
de las personas que u sa r án de la 
palabra, en el original Banquete del 
"café y del tabaco," Por el momen-
to, podemos asegurar que ha sido 
D e p e n d e e l e m p r é s t i t o 
d e l i n f o r m e d e C r o w d e r 
Costa Rica, Honduras y P a n a m á , conocimiento de la polí t ica interna-
cional y que no debe ocupar la pre-
sidencia del Consejo de Ministres 
"porque ha perdido su firmeza de 
acción, porque no entiende el proble-
ma m a r r o q u í y porque es un doctri-
nario". 
Agrega el articulista que lo que 
se necesita en relación con Marrue-
En los círculos polít icos se han eos es hechos coordinados tanto en 
suscitado acaloradas discusiones pro- Africa como en España , Termina su 
movidas por haber afirmado el día- a r t í cu lo asegurando que nadie en Es-
rio La Libertad que el gobierno se paña puede decir que no tiene culpa 
propone imponer la censura a los de- por el gran desastre de Melil la, que 
bates sobre Marruecos en las Cor- califica de m á s perjuidicial al país 
tes. que la pérd ida de las colonias. 
SE DICE QUE M A U R A SE PROPO-
NE IMPONER L A CENSURA A LAS 
CORTES E N LOS DEBATES SOBRE 
MARRUECOS 
MARDID, octubre 4, 
NUEVA YORK, octubre 4, 
Varios representantes de casas han 
carias se hallan actualmente en 
Cuba par Jaratar sobre el e m p r é s -
t i to al Gobierno cubano y para aten 
der a la l iquidación de distintas 
corporaciones americanas. 
Hoy se dijo aqu í que el empré s -
t i to depende de los informes que 
presente el General Enoch Crowder 
a los banqueros. 
Cont inúa en la pág ina 9, columna 7 
MAS SOBRE E L EMPRESTITO -
CUBANO 
NUEVA YORK, octubre 4, 
Dícese que el Gobierno cubano, 
espera obtener un emprés t i to de cin-
cuenta millones de pesos, para nor-
malizar las industrias azucareras y 
tabacalera. 
J. P. Morgan y Compañía , The 
National City Bank, The Guaranty 
Trust Co. y The Royal Bank of Ca-
nadá , es tán interesados en el cita-
do emprés t i to . 
In formación diaria de la Redacción-sucursa l del DIARIO D E L A M A R I N A en Madr id . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s d e M a r r u e c o s . — T i r o t e o s . P r i s i o n e r o s e n l i b e r t a d . — L o q u e 
c u e n t a n d o s m u j e r e s . — L a s c o m u n i c a c i o n e s c o n A f r i c a . 
C o n t i n ú a a c t u a n d o 
e n e l A y u n t a m i e n t o 
e l J u z g a d o e s p e c i a l 
E l Juez Especial doctor Augusto 
Saladrigas, que instruye causa por 
fraudes a l Municipio, con t inúa ac-
tuando en la Casa Consistorial, don-
de se constituye todos los días . 
Ayer ocupó en la Tesorer ía varias 
nóminas del catastro y plano geodé-
sico y estuvo examinando libramien 
tos y otros documentos ofciales. 
Además , solicitó dos certificados 
de los decretos dfi la Alcaldía , de fe-
cha de l o , de septiembre, por los cua 
les se hicieron varios nombramientos 
de empleados con sueldos de 400, 
300 y 200 pesos para el catastro y pía 
no geodésico; re lac ión de los con-
cejales que forman el Ayuntamien-
to habanero, con expres ión de sus 
domicilios; y cert if icación del acuer 
do de adjudicación de automóvi les 
para el Presidente del Ayuntamien-
to y el Presidente de la Comisión de 
Hacienda, crédi to dotado y si se han 
compráao dichas m á q u i n a s . 
En re lación con esta causa cele-
b r a r á n sesión hóy, probablemente, 
los concejales para designar un Le-
trado y un Procurador para que se 
personen en el sumario en defensa 
de los intereses del Municipio, 
ñor Gómez López ha ingresado en 
el hospital. 
También han llegado a la plaza 
cuatro soldados que estaban prisio-
neros, 
Ss sabe que el capel lán castrense 
aumentar el alquiler, algunos tra^ 
tan de retirar máqu inas , para aumen 
tar a las que dejan trabajando; los 
art ículos que consumen los Fords, 
se mantienen altos, y mientras el 
reajuste no sea efectivo general en 
todos los órdenes de la vida ser ía un 
error la .modificación de las t a r i -
fas. 
El señor Piloto, manifes tó que él 
era uno de los que en la calle había 
aparentemente resultaba una leche 
pura en admirables condiciones de 
venta. 
Este engaño manifiesto convenció 
al Juez Correccional que aceptó la 
Madrid, Septiembre 4 E l moro El-Bachir afirma, que 
1 las kábi las del zoco de Mezquita 
A l anochecer de ayer regresó a tuvieron 235 bajas, de ellas 150 
Meli l la la columna de. protección a l , muertos. Entre estos figuran un 
convoy, mandada por el general pariente del conocido indígena ami-
Fresneda. ¡ 5 ° de España , apodado " E l Gato", 
Durante todo el día el tiroteo Los "pacos" siguen hostilizando | don José Campuy, se encuentra en 
fué escaso. Los moros hicieron trein el campamento del zoco E l Had de poder de los moros, frente a A l h u -
ta y cinco "disparos con el cañón que . Beni-Sicar. cemas. 
tienen emplazado en las cercanías | En un ataque de los moros a A Meli l la han llegado a d e m á s 
de Nador, cayendo la mayor í a de dicho zoco, salió una guerri l la, for- dos mujeres de edad avanzada., 11a-
sus proyectiles en Mar Chica. ¡ mada por fuerzas de Infan te r ía yjmadas Francisca Sevilla y Francis-
La columna del General Fresne- de Regulares, que tras breve com-jca Diaz, que pertenecen a familias 
da, compuesta por fuerzas de Re 
guiares de Ceuta y del Tercio ex-
tranjero, batallones de los regimien-
tos de la Reina, Granada y Bor-
bón, grupos del segundo montado 
y del noveno ligero de Art i l le r ía , 
dos compañías de Zapadores y t ro-
pas auxiliares, regresaron a la pla-
za sin novedad. 
E l general Cavalcanti, desde la 
bate cap tu ró a cinco moros muy 
conocidos en la plaza. 
E l resto de los rifeños qué com-
ponían el grupo, trataron de re-
sistir, pero fueron disueltos por el 
fuego de fusilería. 
Ha llegado a Melil la el teniente 
E S P A Ñ A , B E L G I C A , 
C H I N A Y B R A S I L , 
E N L A L I G A 
GINEBRA, Oct, 4. 
Los cuatro miembros transitorios 
del Consejo de la Liga de Vas Na-
ciones a saber: E s p a ñ a , Bélgica, Chi-
na y el Brasi l se rán reelegidos. Así 
lo decidió hoy por unanimidad el Co-
mi té sobre Organización Ir.terna, 
teor ía de que una leche en aparien- convoy hasta las posiciones del 
cia buena, rica en grasa, puede haber 1 Ata layón, Sidi Hamed el Hach, A u t 
sido objeto de una manipulac ión i n - , Aixa, Sidi Musa y blocaos inmedia-
fractora y perjudicial a la salud pú - I tos. 
de obreros que trabajaban en las 
minas. 
Cuentan que a l iniciarse los san-
grientos sucesos de Julio, Francis-
ca Sevilla vivía con su sobrino 
Pedro Sevilla, establecido en el 
poblado de las citadas minas, y 
de Art i l le r ía don Fernando Gómez1 allí vió iniciarse la sublevación de 
López, que se hallaba en Monte! la kábi la donde se hallaba asenta-
A r r u i t prisionero de los moros. En do el coto minero. 
Segunda Caseta, presenció el avan-jel zoco E l Had le esperaba su pa-| El la y su sobrino, que estaba 
ce de la columna, que protegió e l jdre , el 'general^de brigada del mis-i empleado en las oficinas, salieron 
una ¡huyendo , siendo hecha prisionera a 
los pocos k i lómet ros y trasladada 
blica. 
E l 1 Reglamento por que se rige 1 
pablado de la modificación, pero que .Sanidad para imponer las multas a ' 
mo nombre, desar ro l lándose 
escena que impres ionó hondamente 
a cuantos la presenciaron. 
Por encontrarse enfermo, el so-
las manifestaciones de sus compañe-
ros, le habían convencido del error en 
que se encontraba. 
a„vSi prfsidente hizo c o n t a r que 
aquel acto se celebraba con ampli tud 
üe miras, para que eada cual emitie. 
ra su opinión. 
Después de hora y media de dis-
cursos, predominando la no modi-
f cacion de la tarifa vigente, el pre-
los expendedores y abastecedores de 
leche, f i ja que no podrá aceptarse 
como buena ninguna leche viva que 
al ser analizada dé menos del tres 
por ciento de grasa. Esa norma para 
la fiscalización, se observa a d e m á s 
en las Ordenanzas Sanitarias, pero 
cree el Juez Correccional de la Sec-
ción Segunda, que esas disposiciones 
sanitarias en nada pueden alterar el 
Más de trescientas perso 
ba-
de 
E l general Fresneda ha dado 
cuenta del heroico comportamiento 
de un soldado de Art i l le r ía , que 
conducía una muía cargada de pro-
visiones, A l llegar al blocao l la-
mado el Malo, un balazo le m a t ó la 
muía . Entonces, el art i l lero amon-
tonó las cajas de municiones, y su-
bido en ellas d isparó hasta que lle-
garon fuerzas en su auxilio. 
Desde lejos le ordenaron que se 
ret irara a l blocao, pero el valiente 
muchacho se negó a abandonar las 
cajas de municiones. 
Durante la noche de anteayer y 
I N C A U T A C I O N 
D E L O S B A R C O S 
E X - A L E M A N E S 
E l Jefe de Estado Mayor General 
al interior de un aduar, en el que 
había otras dos mujeres españolas , 
cuatro soldados, un sargento y el 
capataz de la mina "Sotolozar", 
quien se hallaba gravís imo de dos 
heridas en el vientre, a consecuen-
cia de las cuales falleció a los po-
cos días . 
La mujer del capataz, que tam-
bién estaba prisionera, se encontra-
ba en los ú l t imos meses de emba-
razo y enferma además , 
Francisca Sevilla y Francisca 
Diaz permanecieron quince dias en 
S U I C I D I O D E L 
J E F E D E E S T A D O 
M A Y O R A R G E N T I N O 
L i b e r t a d c o n d i c i o n a l 
d e m e n o r e s r e c l u i d o s 
e n e l A s i l o d e G u a n a j a y 
Importantes acuerdos de la Comisión 
que estudia las reformas en 
dicho Asilo 
Jj>n la Secre tar ía de Sanidad se 
reunieron ayer tarde los señores que 
forman la comisión designada en 
Consejo de Secretarios para tratar y 
resolver cuantos asuntos tengan re-
lación directa con las modificaciones 
y. reformas que deban introducirse 
en el Reformatorio de Guanajay, 
Esa comisión la forman los Secre-
tarios de Sanidad, doctor Culteras, 
Ins t rucc ión Públ ica , doctor Francis-
co Zayas, y Justicia, doctor Erasmo 
Regueiferos; el Catedrá t ico de De-
recho Penal doctor Enrique Lave-
dan; doctores Alfredo Aguayo y Car* 
los la Torre; señor i ta Mar ía Betan-
court, doctor Ricardo Lancis, Fiscal 
del Tribunal Supremo y el Director 
de Beneficencia doctor Carlos F i n -
lay. 
Estos señores durante m á s de dos 
horas, permaneciero'ii reunidos dis-
cutiendo diversos asuntos y fó rmulas 
presentadas por los Secretarios del 
Despacho asistentes. 
La modificación del reglamento 
interior del Reformatorio así como 
el establecimiento de departamentos 
correccionales y establecimiento d'e 
Juzgados que conozcan de los deli-
tos cometidos por pequeños delin-
cuentes son aspectos que por el mo-
mento ocupan la a tenc ión de dichos 
comisionados. 
Terminada la junta a las seis de 
la tarde, el Director de Beneficencia 
doctor Carlos Finlay, nos dictó los 
siguientes acuerdos tomados en la 
misma: 
Hélos a q u í : 
Se aprobó el proyecto de Decreto 
por el que se facilita la l ibertad con-
dicional de ciertos menores que es-
t á n recluidos en el Reformatorio de 
Guanajay, 
Por ese Decreto se nombra para 
asesorar al Director de Beneficencia 
una subcomisión compuesta de los 
doctores Francisco Zayas, doctor A l -
fredo Aguayo y doctor Carlos la To-
rre, la cual e s tud ia rá las expedien-
tes y examina rá a los menores. 
También se aprobó la planil la pre-
sentada por el doctor La Torre para 
facil i tar el estudio de los menores. 
E l departamento de Beneficen-
cia sumin i s t r a r á cierto n ú m e r o de 
inspectores de menores al departa-
BUENOS AIRES, Oct. 4. 
E l coronel Señorans , jefe del Est 
de Mayor del ejérci to argentino se I m e n t ó fiscal para asesorar a este en 
suicidó hoy en su oficina d i spa rándo • los juicios. 
se un t i ro de revólver en la cabeza. 
S E E X T E N D E R A 
L A L E Y D E T A R I F A S 
D E E M E R G E N C I A 
WASHINGTON, Oct. 4. 
Se acordó reformar el Reglamento 
del Reformatorio, enca rgándose la 
Dirección de Beneficencia de ciertos 
trabajos preliminares. 
La Comisión que t e n d r á a su car-
go proponer las reformas en ese Re-
glamento, será presidida por el doc-
tor Regueiferos. 
Entre las reformas de que se ha-
bló sin llegar a una solución f igura 
la de clasificar cuidadosamente los 
menores, introducir ejercicios físicos 
sidente sometió a votación el asunto. ! Decreto del Gobernador Mr . Magooü , 
iLcu?^"!?.ÍCtad0,e^ 26_de Agosto de l í )08 ' que ¡ l a m a ñ a n a de ayer, los moros ata-
en vigor ! earon la posición de Aut Aixa y el n el local y sólo votaron en p ró i tiene el No, 896 y que es tá ricacion seis chauffeurs, 
imadora mayor ía all í reu- i por nuestro Congreso; y como en el 
la modificación seis 
La abru 
nida al 
cnauueurs. puesto que no ha sido modificado ¡ blocao instalado en la vertiente del p0r el gobjemo cuando la guerra eu-
E l presidente de la Comisión de i diriSidos por miembros del Ejérc i to , 
de la Marina de Guerra, Teniente ¡ „ " a í \ ^ A / 1 , se trasladaron Medios y Arbitr ios de la Cámara Mr. | í1^55*1, ^aestros de Ins t rucc ión Pú 
Coronel Carricarte, ha recibido ór-
denes en el sentido de que tan pron-
to como lleguen a la Habana los bar-
cos alemanes que fueron incautados 
proporcionaron a l i - | presentando el 
n<4í«t!t que Se paraban a votar, ¡mismo se hace constar que toda le-
fccis individuos p ro r rumnió pn vWno 1 t • •. - , , 
a la tarifa actual v^as-che vtva que de el dos, ochenta de 
•p,, ^ ¿ . a t ' , grasa es buena, estima el Dr, Cristo 
ifll presidente suspendió la asam- que no es posible condenar a un ex-
Con esto queda blea. 
dijo que la Unión dV C h a X S Í é r 6 ^ 6 - 1 " - ^ ^ ^ 
Cuba, se rige así misma, y no son ras ' 
directores como se ha publicado ios 
que desean mantener la tarifa, son 
los verdaderos interesados en ello, 
los que as í lo determinan. 
E l acto que comenzó a la 
Inedia, t e rminó a las tres. una y 
no es té de acuerdo con la cantidad 
que indican las ordenanzas Sanita-
rias. 
De todo ello se deduce que el cita-
do Juez no m u l t a r á a n ingún expen-
dedor de leche que la venda con un 
dos ochenta de grasa. 
macizo del Gurugú . E l fuego de 
los rifeños fué muy nutrido y nos 
causó algunas bajas. 
ropea, y más tarde, arrendados a la 
1 de la tarifa que se ex tende rá la v i -
hasta hace tres SencÍa de ^ ley de tar i fa de emer-
moro, al parecer i ^encías hasta no aprobarse la nue-
moros, que les 
mentes y ropa. 
Allí estuvieron 
dias, en que un 
Compañía de Navegación "Cuba" jefe religioso, les en t regó un salvo-I va ley de tarifas 
proceda a incautarse de ellos, previo conducto, con el que pudieron lle-
Durante la noche, nuestras tro-j inventario, dotándolos con personal gar hasta la Segunda Caseta don-
pas contestaron al fuego del ene-1 de la Armada. ¡de tomaron un camión de nuestras 
migo, y cuando se hizo de día se. Estos barcos son los mismos que tropas que las t r anspo r tó a las of i -
arreció en el tiroteo, haciéndose1 estaban detenidos en Hamburgo, ciñas de la Compañía minera 
t ambién disparos de cañón y obli-i porque la 'ci tada Compañía arrenda 
gando a retirarse a los 
que se llevaron sus m 
Por confidencias llegad 
kabila próxima a Nador, ¡ Fordney aseguró hoy a una comisión ' blica' establecer talleres en que se 
donde fueron bien tratadas por los1 oficial de senadores del Oeste re- I f nseñen oficios a los menores y que 
bloque republicano ! indirectaniente puedan aliviar el pre-
ASESINO A SU ESPOSA 
; atacantes, 'taria no pagaba el importe de repa-1 cuando1 s e ' d T r ^ í a T d ^ e ^ b u i f r u r r n ^ r ^ * * ^ ?<* 
uertos. raciones efectuadas en ellos, aseen-1 a Nador, vieron una c o n d u ^ ^ 86 negab 
ja os a Me- dente a ocho millones de marcos, can- orisionern^ « n í f t S S ?K1„Ón .de! '0n t1. debldo a. ^ const arcos, can- < prisioneros españoles, que iban es-
l i l l a se sabe que en los ú l t imos com- tidad que giró el gobierno cubano ' coltados por cabal le r ía 
bates el enemigo sufrió mas de! para que pudieran hacerse a la m a r ' 
trescientas bajas. i los aludidos buques. 
EASLEY, S, C , octubre 4 
Ross Powell ma tó hoy t 
a a v iv i r 
tantemen-
Cont inúa en la página 5, columna 1 
te reñía con la familia de ella 
Powell ut i l izó una navaja para 
cometer el crimen e inmediatamente 
se en t regó a la policía. 
supuesto de la escuela. 
E l doctor Guiteras, hablando sobre 
la labor de clasificar a los menores, 
dijo que esa clasificación, tendía de 
manera rápida a evitar la conviven-
cia de menores perversos con niños 
que por causas pequeñas se encuen-
tran allí recluidos. 
Esos menores serán seleccionados 
entre los que se encuentran en el 
Reformatorio y sacados de allí aque-
llos que demuestren en el examen 
poseer rasgos y antecedentes favo-
rables a su .educación moral . 
De estos acuerdos, se d a r á cuenta 
en el próximo Consejo de Secreta-
~ios. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE IíA PRENSA ASOCIADA 
U N D E C R E T O P E L I G R O S O 
El Secretario de Agricultura doctor iremos un elocuente ejemplo de esta 
Collantes, no cejó, desde que tomó triste verdad. Una comisión compuesta 
posesión de su cargo, en su labor de ¡de patrones de lanchas y marineros de 
abaratamiento de la vida y de reajus- ¡ los viveros de pesca, visitó al Secre-
te económico. Impulsado por este ce-1 tario de Agricultura para entregarle 
lo incansable, ansioso de nivelar los un escrito en que se hace constar que 
de las subsistencias con las los armadores quieren rebajarles el 
P O R S A N T I A G O D E C U B A 
E L SR. ALFONSO, DELEGADO DE 
AGRICULTURA REGRESO 
A L A H A B A N A 
E l señor Gonzalo Alfonso, alto 
funcionario de la Secre tar ía de A g r i -
cultura regresó ayer de Camagüey , 
a donde lo llevaron asuntos encomen-
dados por el Dr. José M. Collantes, 
Secretario del ramo. 
E l señor Alfonso, estuvo en Cal-
b a n é n en cuyo puerto hab ía 
N O T t C t A S D F I P U P R f í ) 
LLEGARON ANOCHE MUCHOS ARTISTAS Y A N I M A L E S AMAESTRA-
DOS PARA E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS.—LOS QUE SE ES-
PERAN.—UNA PUERTA D E L A A D U A N A CERRADA 
E L CUBA 
Procedente de Key West l legó ano-
che el vapor americano Cuba que t ra 
jo carga general y pasajeros. 
E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
En el Cuba han llegado gran can-
una ' tidad de artistas, para el Circo San-
mielga de trabajadores de bahía , la I tos y Artigas que d e b u t a r á el 
precios üe las suosisiencias con 
apreturas de la crisis actual, se puso 
en contacto con los ganaderos y ex-
pendedores de la carne, con los pes-
cadores y viveristas y con los ganade-
ros. Nombró después el d ^ t o r Collan-
tes una Comisión especial para evitar 
la explotación en la venta de los ar-
tículos de consumo general y comba-
tir su carestía. Ahora, llevado sin du-
da por los mejores propósitos, el Se-
cretario de Agricultura pretende regu-
lar por medio de un decreto el precio 
da las subsistencias con una ganancia 
máxima de un diez por ciento para 
comerciantes y detallistas. Es digno 
de todos lo selogios el buen deseo del 
doctor Collantes. Pero tememos que 
el proyectado decreto produzca efec-
tos contrarios a los que se buscan y 
venga a gravar la carestía de la vida. 
Tememos que se repita lo que ha ocu-
rrido siempre que el gobierno ha f i -
jado precios fijos a los artículos de 
primera necesidad. El Secretario de 
Agricultura no habrá olvidado que ja-
más se vendieron el pan, el arroz, la 
carne, el pescado y la manteca tan 
caros, como aquellos aciagos días de 
la guerra europea, en que el gobier-
no, para abaratarlos, reguló su coti-
zación. Estos artículos adquirieron en 
el mercado real y práctico un valor 
t rp le o cuádruple a aquel que se les 
había asignado en los decretos. 
Basta que el Gobieriío imponga un 
precio fijo a un artículo para que es-
casee, para que vaya desapareciendo 
del mercado. Entonces por la ley na-
tural de la demanda y la oferta, más 
fuerte que todos los decretos, ^sube 
el costo de dicho artículo y suben- al 
mismo tiempo las angustias de la ca-
restía. En estos mismos momentos te-
que ya quedó solucionada satisfacto-
riamente. 
Más tarde se dirigió a Ciego de 
Avi la llevando a cabo los trabajos 
necesarios para el reembarque de 
inmigrantes haitianos, que en n ú m e -
ro de " 
día 7 
del corriente. 
Esos artistss han t ra ído monos, 
caballos, gallos, focas, fieras y otros 
animales que han ocupado gran es-
pacio a bordo. 
Muchos hombres fueron emplea-
E l Campeche llegó de Caibar ién. 
E l G u a n t á n a m o en, Barbados. 
E l Caridad Padilla en Hai t í . 
E l Gibara en Nuevitas. 
E l A n t o l i n del Collado, en Vuelta 
Abajo. 
C A N A R I A S 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
do en oro, cincelado en otros m* 
a n t i ^ o ' d ^ S í v 0 r r . f f e r r O C a r . r i M ' i o s anoche para conducir a l Parque 
e n S t f v A ^ d \ a c t L r c ^ a d P P a r d ° : i feT '05 y A ^ y ^ 
Ha, para el puerto de su procedencia 
precio del pescado desde diez centavos 
que actualmente les pagan a. 8Íe!te 
centavos. Los marineros manifestaron 
al doctor Collantes que no pueden ad-
mitir esa imposición, porque no hace 
aún tres meses que aceptaron una re-
baja de cinco centavos en libra, la 
cual no llegó al pueblo, pues la cher-
na y el pargo continúan vendiéndose 
en la plaza a los precio» anteriores. 
Son otras medidas, como aquellas 
que fomentan la abundancia de pro-
ducción, que persiguen el monopolio 
y el acaparamiento, lo que excitan y 
estimulan la libre competencia, que 
rebajan los precios de los transportes 
y facilitan el trabajo, las que han de 
conseguir y consolidar el reajuste eco-
nómico. 
La carencia de numerario ha t ra ído 
ya por su propio peso alguna rebaja 
en la ssubsistencias. Se nota una ten-
dencia positiva hacia el abaratamien-
to. Algunos artículos como la man-
teca y las papas, cuyo precio llegó a 
ser escandalosamente exorbitante, se 
cotizan ya casi al mismo precio que 
antes de la guerra. Por eso nos pa-
rece más peligroso y más inoportuno 
un decreto que regule el costo de los 
artículos de primera necesidad. Sería 
a la verdad muy lamentable que mer-
ced a ese decreto retrocediésemos, con-
tra los inmejorables propósitos del Se-
cretario de Agricultura, a aquella es-
casez, a aquel escamoteo de subsisten-
cias y a aquella carestía que tan cruel-
mente atormentaron al país . Si aún 
en los tiempos de la abundancia fa-
bulosa a duras penas se podía sopor-
tar su carga, ¿cómo podríamos sobre-
llevarla en estos momentos de exte-
nuación económica? 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S 
iGORDO R E I T E R A R L A PETICION 
DEL EMPRESTITO, PARA A U X I -
L I A R A LAS INDUSTRIAS, Y L I M I -
TAR L A Z A F R A 
Bajo la presidencia del Sr. Miguel 
A.rango, y actuando de Secretario el 
Dr. Ramón J. Mart ínez , celebró Jun-
ta General la Asociación de Hacen-
lados y Colonos. 
Abierta la sesión, el Sr. Presiden-
te dió cuenta de un despacho tele-
gráfico, del Presidente de la Sociedad 
fle Colonos del Central San Vicente, 
participando que en una Asamblea 
celebrada en Jovellanos, por los colo-
aos de aquellas Delegaciones, se ha-
bía acordado felicitar al Sr. Presi-
iente de la Repúbl ica , por la reforma 
f sostenimiento de la Comisión F i -
nanciera, y recabar que por ley o 
icuerdo se reduza la zafra; que dicha 
eafra no empiece después del dos de 
Enero, para aliviar la crisis del obre-
ro; que se Inicie la c a m p a ñ a en pró 
fie la Proposic ión de Ley Ferrara, 
Maza y Recio, en cuanto a la libre 
Entrada de dos millones y medio de 
toneladas de azúcar en los Estados 
Unidos, a cambio de los mismos be-
neficios, sobre productos americanos 
en Cuba. 
Intensificar la c a m p a ñ a a favor 
fiel Emprés t i t o de cincuenta mi l lo-
Des para el auxilio de las industrias. 
Después se leyó una carta de E. F. 
Atkins, sobre la ley Fordney, mani-
festando que es tán haciendo todo lo 
posible por obtener su derrota. 
Se dió cuenta de que será demo-
fado el Informe que se iba a presen-
lar a l Dr. Zayas, por haber sufrido 
fclguna modificación. 
E l E m p r é s t i t o y la l imi tación de la 
tafra, fueron los asuntos m á s impor-
tantes que se trataron. 
En cuanto al primero se acordó 
Intensificar la c a m p a ñ a en su favor, 
así como la de gestionar que no se 
Implante la ley Fordney en los Es-
tados Unidos; felicitar a los señores 
Ferrara, Maza y Recio por su Propo-
sición de Ley sobre la entrada libre 
le dos millones y medio de toneladas 
l e azúcar en loa Estados Unidos. 
Y finalmente la l imitación de la 
íosecha, y el nombramiento de una 
Comisión que se encargue de estu-
l i a r la manera de poner en práct ica 
el proyecto. 
Votaron en contra solamente 
matro hacendados. 
La Comisión quedó compuesta por 
¡os Sres. F e r n á n d e z Bobadila, Fer-
lández de Castro y J o a q u í n Gumá. 
E l asunto de las tarifas, ferrovia-
rias se acordó aplazar su discusión, 
para otra Asamblea. 
L Y S T I G R E 
P E R F U M E A R I S T O C R A T A 
Ha&a por conocerlo. En la Casa Vadla, 
leina, 59, gratis le perfuman el pa-
ñuelo. Conózcalo y verá qué bueno es. 
uys Tigre de Amiot, perfumista fran-
ca es delicioso. 
Esencia, $2.80 en la Habana, al Inte-
•lor, por corr<*o, 3.10. 
Loción, $2.30, en la Habana; al in-
erior, $2.50. 
Polvos, 80 en la Habana; a l Inte-
rior, 90. 
CSü^e alt. "•'.-lo. 
V I S I T A A L H O S P I T A L 
C A L I X T O G A R C I A 
Dos casos de lepra en el Presidio 
Los doctores Mart ínez , Director 
de Sanidad, Finlay Director de Bene-
ficencia y López del Valle Jefa Local 
de la Habana, visitaron ayer tarde 
las nuevas salas del Hospital Calixto 
García, que han sido conveniente-
mente preparadas para enfermeda-
des infecciosas. 
En esas salas, han ocurrido ú l t i -
mamente varios casos de viruelas 
por lo que se dispuso que fueran con 
venientemente desinfectadas y acon-
dicionadas al objeto de poder desti-
narlas al recibo de enfermos infec-
ciosos. 
E l doctor López del Valle después 
de efecetuada esa visita se dir igió al 
Presidio con el objeto de conocer y 
estudiar dos nuevos casos de lepra 
que han aparecido en dos penados 
que allí cumplen condena. 
Respecto de ese asunto se hacen 
las Investigaciones de anál i s i s de 
sangre, etc., al objeto de comprobar 
la existencia de la terr ible enferme-
dad. 
De ser así , su rg i rá un grave pro-
blema, pues los atacados del mal no 
podrán continuar en las galeras de 
Presidio. 
Y si esto es así, ¿a dónde se les 
env ia rá? ¿A cumplir su condena en 
la Leproser ía del Rincón? 
Respecto del particular nada se ha 
resuelto en definitiva, pero algo se 
h a r á para evitar los contagios de la 
lepra entre -los penados de Presidio. 
en la Repúbl ica de Hai t í . 
Estos inmigrantes se encontraban 
en el mayor estado de miseria, por lo 
que se hizo necesaria la in te rvenc ión 
del Gobierno para su embarque. 
Otros haitianos que debían ser 
embarcados no pudieron efectuarlo 
por estar unos atacados de virue-
las, y recluidos en el Hospital hasta 
su curac ión y otros por hallarse pre-
sos por distintos delitos. 
E l señor Alfonso e levará un Infor-
me de sus trabajos, en estos días , al 
Dr. José M. Collantes. 
También el señor Alfonso estuvo 
presente en el acto de i n a u g u r a c i ó n 
de la Granja Escuela de Camagüey . 
U n a v i s i t a a l " D i a r i o " 
E l distinguido periodista señor 
Leopoldo Noriega, que f i rma sus ar-
t ículos en en " E l Día E s p a ñ o l " de 
Méjico, con el pseudónimo de Pa-
tricio Riguelta, se halla de t r áns i t o 
en la Habana en viaje de regreso de 
España , adonde llevó a educar a sus 
hijos, visitó ayer el DIARIO DE L A 
MARINA. 
E l Sr. Noriega recorr ió todos los 
departamentos del DIARIO quedan-
do muy complacido de su visit^,, cor-
tesía que sinceramente le agradece-
mos, deseándole una feliz t raves ía 
y nuevos éxitos en el ejercicio diario 
de la profesión. 
R E U N I O N D E D E T A L L I S T A S 
Para tratar del Decreto sometido 
a la f i rma del Honorable señor Pre-
sidente de la Repúbl ica , regulando 
las utilidades al 10 por 100, cita a l 
señor Manuel Mascorieto a todos los 
detallistas para una Junta que se ce-
lebra rá en los altos del Café de Mar-
te y Belona, oficinas de la Consul-
tor ía Nacional el próximo viernes, 
día 7. 
A las 8 p. m . 
D E E S T A D O 
m. 
VALIOSO PRESENTE 
E l próximo jueves a las 10 a, 
será recibido por el Hon. Sr. Presi-
dente de la Repúbl ica , el señor E m i -
lio Matheu, C ó n s u l General de Cos-
ta Rica, quien h a r á entrega de la 
medalla conmemorativa del Centena-
rio de su Independencia, que dicho 
Gobierno ofrece al Dr. Zayas. 
. RECIBO A L PUBLICO 
E l Dr. Rafael Montoro, Secretario 
de Estado, ha dispuesto a par t i r del 
día primero del actual mes de Octu-
bre, recibir al público, solamente pa-
ra asuntos oficiales, los martes y 
viernes de 4 a 5 de la tarde. 
E L DR. NOGUEIRA ESTA B I E N 
Con motivo de los rumores circu-
lados de que el Dr. Rafael Nogueira 
se encontraba enfermo en P a r í s , en 
la Secre tar ía de Estado se ha reci-
bido un cable del Dr. Rafael Mar t í -
nez Ortíz, Ministro de Cuba en Fran-
cia, comunicando que la salud del 
Dr. Nogueira, es excelente. 
D E A G R I C U L T U R A 
L A SECRETARIA PARTICULAR 
E l Secretario de Agr icul tura , Co-
mercio y Trabajo, doctor José Mar ía 
Collantes, ha designado para ocupar 
su sec re ta r ía particular a l Dr. San-
tiago G. Collantes, competente Inge-
niero Agrónomo y Doctor en Cien-
cias y Farmacia, que prestaba servi-
cios técnicos en la Aduana de la Ha-
bana, 
E l joven y culto doctor Collantes 
es hermano del Secretario. 
Pasa el señor Sedgio L a V i l l a — 
nuestro estimado amigo—de la Se-
cre ta r í a particular del Secretario de 
Agricul tura , a desempeñar las fun-
ciones de Adjunto en el Departamen-
to de Trabajo y Colonización que d i -
rige el señor Pérez Zayas. 
A ese ramo Importante de la Se-
cre ta r ía se le va a dar mayor auge y 
desenvolvimiento. 
D E G O B E R N A C I O N 
ENTRE E L EX-JEFB DÉ POLICIA 
Y E L A L C A L D E DE CIDRA 
E l Alcalde Municipal de Cidra, 
señor Diego, comunicó ayer a Go-
bernación que una denuncia formu-
lada anteriormente por el ex-jefe de 
Policía de aquel t é rmino , carece de 
fundamento porque a dicho señor se 
le ofrece all í todas las g a r a n t í a s de 
que disfrutan los demás ciudada-
nos. Agrega el Alcalde que el denun-
ciante parece que trata de tomar 
alguna venganza contra él por ha-
berlo destituido de su cargo a cau-
sa de haber comprobado que reali-
zaba determinados atropellos con 
las mujeres detenidas en el vivac. 
I o t a s p e r s o n 
Después de algunos años de au-
sencia de este país , ha llegado a la 
Habana, nuestro particular y distin-
guido amigo, el señor Don Gerardo 
G. Robés, el cual viene a u l t imar dis-
tintos importantes negocios, que aun 
tiene por resolver en nuestra capi-
ta l . 
E l señor Robés, empresario del 
Teatro "Palacio Va ldés" de Avilés, 
España , pe rmanece rá entre nosotros 
algunas semanas deseándole muchas 
felicidades en el tiempo que es té en 
este país , donde cuenta con muchos 
amigos. 
NACIMIENTO 
E l Capi tán Inspector de la E m -
presa Naviera de Cuba, señor Zoilo 
López, ha visto alegrado su hogar 
con el nacimiento de ,un l indo baby 
a quien deseamos larga vida y mu-
chas felicidades al Igual que a sus 
padres. 
E L DELEGADO APOSTOLICO 
Hoy l legará a bordo del Morro 
Castle el Delegados Apostól ico de 
Cuba y Puerto Rico. 
Sea bienvenido. 
DOS NUEVOS VAPORES CUBANOS 
E l señor Basilio Portugal, ha es-
crito a la Compañía Anti l las infor-
mándole que ya han sido probados 
los vapores Cayo Mamby, y Cayo 
Cristo que han sido calificados por 
el Lloyd 100-A o sea la m á s alta 
calificación. 
Debido a las reparaciones que a las 
paralelas del t r anv ía es tá haciendo 
en la calle de San Pedro la Havana 
Electric p o r t e l Jefe de Puertas.de 
la Aduana se dió la orden de cerrar 
la puerta de Cabal ler ía y abrir la de 
la calle de Enna. 
Esta orden perjudica al t ráf ico 
pues todas las personas que se d i r i -
gen a la Cap i t an í a del Puerto tienen 
que caminar dos cuadras cuando 
abriendo la puerta chica que es tá 
en la cíille de O'Reilly se puede dar 
paso al públ ico que va a la Cabaña , 
Casa Blanca y a la Capi tan ía del 
Puerto. 
A d e m á s frente a la puerta de Enna 
es tá el depós i to y registro del Túne l 
que atraviesa la bah ía y que despide 
muy mal olor. 
¿Se d i s p o n d r á que se abra la puer-
ta chica de O'Reilly? 
Así lo creemos por que ello es 
justo. 
Las Palmas, 24 de agosto de 1921. 
Estamos bajo el peso de una gran 
desgracia. Ha muerto T o m á s Mora-
les después de una larga agon ía ; 
agonía de un astro que iba a per-
derse lentamente en el inf in i to , de 
donde saliera. Y nosotros nos da-
mos cuenta de lo. que perdemos. 
Con Morales hab í amos Incorporado 
un luminar a la conste lac ión pres-
tigiosa que br i l l a bajo los rayos de 
Apolo. Una ola negra se lo ha l le-
vado; no la pudo detener la cien-
cia, desesperada, n i la amistad, n i 
el amor, n i la admi rac ión de un 
pueblo entero.. Se ocul tó el astro. 
Queda su huella en el horizonte, 
creciendo, creciendo, creciendo có-
mela ola del naufragio, para salvar-
se y tornar imperecedero lo que la 
ola des t ruyó . E l Destino se ha vuel-
to loco, dec íanos ; no puede ser, no 
puede ser. Y fué . . . 
Tomás Morales desaparece entre 
los aros solares de su t r iunfo, en 
plena m a ñ a n a de su vida, pero de-
ja una luminos ís ima estela que afir-
mar; su memoria. Su memoria na-
da tiehe que temer del Tiempo. 
les misteriosos, preciosos, con 
treza, parsimona y delectación cen* 
' veces se oye .una mús , nescas. A 
profunda y lejana, como de ^ 
t añ ida por el viento, como de n 
batallador, como de mundo 
t „ s« 
^ cantaj 
E L M A N U E L CALVO 
J : 
E L ECUADOR 
E l vapor americano Ecuador se es-
E l vapor español Manuel Calvo sa- I Pera de San Francisco de California , 
lió ayer de Puerto Rico para la H a - ! e l día 7 del corriente con 1,200 tone- ¡perspec t iva para apreciar bien las, 2 ° Por Rubén 
baña con carga general y pasajeros 
esperándose el viernes. 
LOS QUE EMBARCAN 
Esta tarde e m b a r c a r á n en el Rei-
na María Cristina para México los 
señores Jos Manuel Salgado y seño-
ra; Amelio Herrera; María de los 
Angeles Chinér ; Romualdo Olagui-
bel; Pedro Sánchez P iñón ; el Padre 
José Arena Pons; Fnrique F e r n á n -
dez; Maximina Cayon; José Unamu-
no; Mar ía Olavarierra e hijos; En-
rique Diaz; Mar ía A. Ruiloba e h i -
jos; María López; Samuel Sánchez y 
otros. 
ladas de carga general. 
E N E L CUBA 
En el Cuba para Key West embar-
ca rán los señores licenciado Leopol-
do de Zaldo, Luis Mart ínez , F . R. 
Cadenas, R a m ó n Dalmaceo, J o s é A r -
tau, José Tarajano, Doroteo Pichel, 
Emilio Gómez y familia, P lác ido 
Viosca. 
E L M A D D L E H A N CASTLE 
También el día 7 se espera el va-
por Inglés "Maddlhan Castle" que 
trae carga general de Londres. 
E L EBRO 
E l vapor inglés Ebro se espera el 
día 13 del corriente de Nueva York 
para seguir a puertos sudamerica-
nos. 
LOS QUE L L E G A R O N 
En el Cuba lle'garon los señores 
Manuel Aranda, Jr., Nés tor R. Culte-
ras, señora Enna M . Quesada, Agus-
t ín Goitesolo y familia, José N . Gon-
zález, Francisco Baque, 
Era un poeta-rey. Yo, a d m i r á n -
dole mucho pero equ ivocándome, 
j uzgué su obra una Iniciación t r i u n -
fal , y le pedía m á s cosas, cosas ma-
yores. He vuelto a leer con recogí 
miento emocionado "Las rosas 
Hércu l e s " . ¡Cuán cierto es que ne 
cesitamos cierta distancia, cierta [ magna de la Poesía, puesta de lar 
Todos los eleme 
despierta o se duerme 
sus solemnes estrofas. 
Alomar supo definir lo: b 
severa a r m o n í a clásica, un 
dancia tó r r ida . De los par 
la serenidad olímpica, pero ^ 
t r a ñ o ayuntamiento, con no sé ff* 
criollismo estét ico, con las alucin 
clones pá tmicas de un gran vid*1 
te asomado al Cosmos. Heredia 
Leconte de Lisie, sí, pero a mav 
temperatura. E l amor de • Tonr 
Morales al océano era inaudito 
i lógico: el amor de la llama m 
agua. Su inspi rac ión ardiente con? 
un incendio necesitaba refrescar^ 
Era poeta erudito, auxiliado d 
una vasta cuHura. Nos sorprend 
ya lo dije el n ú m e r o de palabraó 
bien halladas y bien sonantes mi 
incorporó al lengaje r í tmico en 
grandec iéndolo . No le comprende 
r á n aquellos porta-liras que toda 
vía conservan el traje corto u ' 
combinacines elementales ,de la' 
trica. Hay en su obra un nuevo 
mundo lexicográfico, henchido 
hirviente, que se - organizaba bajo 
de la ley de una soberana inteligencia 
- i l ba recamando de perlas la veste 
magnitudes! Hoy creo, firmemente, 
que la obra de Tomás tiene un va-
lor definitivo, absoluto y eterno. 
Viviendo largo pudo hacer m á s , 
pero no pudo hacer mejor. ¡Qué po-
tencia enorme! ¡Qué rica a r m o n í a ! 
¡Qué manera de decir tan porten-
tosa! Tenía nuestro bardo todas las 
I ca rac te r í s t icas de los creadores ge-
¡ niales. For jóse una lengua propia 
i dentro de la lengua hispana; se for-
1 jó su expres ión propia, perfect ís i -
I ma. Asombrosos, realmente asom-
I brosos el n ú m e r o , pompa y plasti-
cidad de sus formas expresivas, el 
! vivero de su vocabulario. ¿Dónde 
i descubr ió su r ima inagotable? Ve-
¡ ge tac ión fan tás t i ca detenida en su 
pululamjento, pero Indestructible y 
Horacio Nodarse e hijo, Rogelio j ú n i c a , Gruta milagrosa en que las 
tos ar t í s t icos se le entregaban 
obedecían. 
* * * 
Tiraban a lo épico. E l espacio el 
mar, las odiseas, los perlpios ,1-
majestades y dominaciones de 
naturaleza, las grandiosas perspec 
tivas de la historia animada, el pa" 
sado vivo, no muerto, le sugestiona' 
ban fuertemente. Se movía 
gura en los escenarios con hol-poemáticos. 
Novo, Mati lde de Cárdenas , Guiller 
mo Iglesias, Emil io P. de Lecourt, 
Anuncia Boster, Isabel González, 
Mercedes Fondos e hi ja . 
MOVIMIENTO DE L A N A V I E R A 
E l Julia en Bañes . 
E l Ju l i án y el P u r í s i m a en Santia-
go de Cuba. 




talactitas y estalagmitas dibujan 
sublimes caprichos arqui tec tónicos , 
decorativos. 
Su verbo era omnipotente. Le asis 
t í an los poderes de las artes todas. 
Pintor, su paleta era el i r is celeste 
des le ído; escultor, sacaba de ingen-
tes bloques pé t reos estatuas serení-
simas; médico, robó a la naturale-
za la clave de sus s infonías vastas y 
perpetuas. Su verbo está fundido en 
bruce, esculpido en m á r m o l , labra-
L 
¡ C A B A L L E R O S E S T O S I E S C A F É ! 
L a oda a Don Juan de Austria la 
oda al At lán t ico y "Bri tania Máxi-
ma", lo prueban. Lo prueba tanT 
bién su canto elegiaco al tránsito 
de Rubén Darío, que, es, sin duda 
una visión épica- de la muerte y dé 
la eterna nocturnidad, desfile de 
sombras que evocan las viejas epo. 
peyas. Pasan las caravanas espec-
trales. Todo el panorama de loa -
Campos El íseos es tá allí . Aun en los 
asuntos gené r i camen te líricos, Mo-
rales despliega sus magnificas fan-
farrias. Esto no arguye que no se-
pa tratar delicadamente los motivos 
del reino inter ior ; ejemplo, su elo-
gio a Fernando F o r t ú n , largo so-
llozo de la amistad enlutada. . - S Í 
Tenia una segunda vista amplifi-
cadera que le pe rmi t í a desdoblar y j 
magnificar las realidades, proyec-
tarlas sobre planos enormes; un 
orientalismo profundo de lo compli-
cado y lo suntuoso. Jugaba con las 
frases exquisitas como con gemas 
en un delirio sultanesco. Se nutría 
de m é d u l a s leoninas. Y, en medio 
de^ aquel* banquete olímpico, su pul-
m ó n de t i tán soplaba un gran vien-
to germinativo. Acumulaba dificul-
tades técnicas por el gusto de su- \ 
perarlas. 
Viviendo largo pudo hacer más, 
pero no pudo hacer mejor. Breve su 
tesoro, pero inestimable. ¡La riqüe- ! 
za suntuaria de un nabab cabe ea 
un cofrecillo! 
_ Todo eso nos pertenece en hareif 1 
cía de hermanos a quienes amó en-
t r a ñ a b l e m e n t e ; pero, ¡lo hemos per-
dido a é l ! 
Francisco GONZALEZ DIAZ 
100 B A R B A S . 50 CENTAVOS 
SHAVALLO, crema fle JabOn it' 
Knlg-ht," lo mejor para afeitarse pronto, 
bien y sin que duela. SHAVALLO, usa 
el Príncipe .de Gales. Se manda por 
correo por 50 centavos. Tina barra mi-
ra 6 meses. Casa Vadla, Reina, 59. Ha-
bana. SHAVALLO, suaviza la barba y 
se puede afeitar todos los días. .M 
T O S T A D O R E S 
D E B O L A 
í UNICO OUC TUESTA PAREJO EU CAFE SIN 
PERDER SU AROMA Y CON HERMA PEQUEÑA.' 
FUNCIONA A MANO O POR FUERZA MOTRIZ. 
R A P I D O I D E A L 
DISTINTOS TAMAÑOS. CALEFACCION POR COK. ENFRIADOR 
MOVIL O FUOOISATORIO. EL MAS SIMPLE. ECONOMICO Y 
DE MAYOR RENOtUIENTO. „ NO PRODUCE RUIDO, 
P A R A I N F O R M E S Y D E T A L L E S V E A A L O S U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
5 E E L E R E U L E R C 0 M P A N Y 5 . A . 
T L S . A . 3 7 0 P . A . 5 3 9 7 : 
ummta 
O 3 R A P I A , 5 6 . 
T O D O S L O S D I A S 
De todos los afioa, Ungüento, Mone-' 
sía, se necesita en la casa de familia. 
Ungüento Monesia, es la medicina de M 
pequeños males, granos, sietecueros, di-
viesos, golondrinos, quemaduras, raspo-
nazos, magulladuras y otros semejan-
tes. Ungüento Monesia se vende en to-
das las boticas, es barato y siempre de-
be haberlo en toda casa de" familia, por-
^ue se necesita frecuentemente. 
C8107 alt. 4d.-2 
D r . l o s é R . c a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
R A M O N M A R T I VIVERO 
Y 
LORENZO B A T L L E GOMEZ 
A B O G A D O S 
Campanar io , 1 0 4 . - - T e I . A-7149. 
c 7143 24 ag 
U n C u t í s L i n d o 
y J u v e n i l 
s^-—i 
3o Obtiene con el U«o de las PÚdon* 
de Composición de Cal " Stuart," 
Para Tomar Después de lo» Ali* 
mentes. Purifican la Sangre 
y Destruyen Todas la» 
Manchas de la Tez. 
Después de unos cuantos días 
asar las pildoras de composición ao 
cal "Stuart." se sentirá Ud. goz°s* 
fle ver que todos- los barros so na" 
L A R O C H E 
r e c o m e n q a d o 
P o r 
t o d o s l o s m é d i c o s 
e s e l ú n i c o T ó n i c o y R e c o n s t i t u y e n t e 
D e b i l i d a d , A g o t a m i e n t o 
C o n v a l e c e n c i a s , C a l e n t u r a s 
F a l t a d e A p e t i t o , D i s p e p s i a 
De venta en las buenas Farmacias 
GOMAR & Cié — PARIS M.x.ao 
Ido, las erupciones desaparecen y 
nuevo cutis cubre gradualmente » 
mejillas, cuello y hombros. a^íTfía 
do libre de espinillas, barros, P»» 
y todas esas erupciones que n*",,. 
ahora ban sido para Ud. tan moiep 
1 ^ razón de todo esto so encuen-
t ra en el sulfuro de calcio, SH-f^ri-
el agente principal de estas pi'cio 
tas. Esta es una substancia eí t . ii,st    o tanuK* *• j. 
ral que debo necesariament^P0" ra 
des-la sangre y destruir las 
que se utiliza 
impurezas echos del cuerpo que, do o t^J^ .phá 
obstruyen la piel y la afean. ?X« d» 
Ud. las pildoras de composición 
cal "Stuart." 
Ropresencante: R. A. FERNAN1^ 
CAMPANARIO, 68. HABANA- 1 
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E L POETA BECQUER E N L A 
CORTE CORRECCIONAL 
Nuestro bien amado Gustavo 
Adolfo ha sufrido una herida grave 
en su amoroso corazón. E l dulce can-
tor de "Rimas" acaba de recibir una 
verdadera bofetada en el rostro poé-
tico. P a r í s , la ciudad Luz, es autora 
de este desaguisado. 
solución judic ia l—si es*que se entera 
algi'm d í a — ¿ n o dep lo ra rá en el al-
ma haberle dado tanto valor a un 
D E L A I N T E R V E N C I O N 
G E N E R A L ' 
hayan ido dejando en depósi to para a f in de que de resultar estos f ie l -
garantizar la buena ejecución de las 
obras. 
Por cuanto en orden al m á s rápi-
do examen y l iquidación (Te las cuen-
mente ejecutados, se comunique i n -
mediatamente el fallo de aprobac ión 
a los Contratistas y a los funciona-
rios correspondientes, a f i n de la 
DECRETO 
Por cuanto los ar t ículos 205, 444, 
445 y concordantes de la Ley del Po-
simple beso? Los hombres que so der Ejecutivo, atribuyen al Interven-
suicidan por amor ¡es tán pues com-' tor General de la Repúbl ica las fa-! tablecer otros que resultan indispon-; ejecución de las obras o comunicán-
tas del Estado, es procedente y nece-i l iberación de las fianzas; c u r s á n d o -
sario simplificar en cuanto sea posi- ' se t ambién en ese caso los pedidos 
ble la documentac ión y modelos que ! de fondo que puedan haberse formu-
vienen usándose, y asimismo para la \ lado para el pago del tanto por cien-
mayor seriedad del procedimiento es- Ito retenido en g a r a n t í a de la buena 
« fifimí-nte guillados' Con diez duros cultades necesarias para aprobar las sables, d ic tándose además el debido dose el £al10 a los Pagadores, dentro 
p.etcvmentoguiUados. Con diez auros;cuentas ^ di o^iendo su l fallo en el juicio de c a í a cuenta. \ ^ ^ dispuesto en el a r t ícu lo 450 
«a l i an del apunto... Realmente P a r í s archivo, o para suspender y en su RESUELVO: I de la Ley del Poder Ejecutivo, en 
no necesitaba fijarnos tarifa. Es la , caso desaprobar cuaíquler pago he- ¡ lo.—Disponer que para lo sucesivo ! concepto de resolución previa, para 
corriente. i cho en contravención con las Leyes o ! se establezca la debida separación en 1 ^ efectúen el Pag0 de ese tanto 
t o , . . , ^ ¡ ^ ^ WOT,f„„/,- i , , , j con los contratos respectivos, pu- ¡ los juicios de cuentas, de lo que co-
L a cunoba ^entencia^-que ha des-| disponer asimismo que se le rresponde a operaciones de Pagadu-
—"Cuando me lo dijeron sent í el ¡ pertado en mí los recuerdos de las ; remitan cuantos justificantes estime j r ía, efectuadas a v i r tud de compro 
por ciento retenido, cuando dispusie-
ren de fondos al efecto. 
5o.—Por la Sección de Inspec-
(frío üecturas de la mocedad con las rimas , necesarios respecto a los pagos que ' baútes debidamente certificados, y lo ?ión Z Comprobación se procederá 
de una hoja de acero en las entra- de Becquer por b r idas—fué dictada suspenda, o que se reintegren al Es- | que se relacione con la buena ejecu 
( ñ a s . " 
inmediatamente a redactar los nue-
vos modelos o la reforma de los ex*5-™ . i ^ i i , . i'-irís; la refiero *tado las sumas ^ resulten indebi- ción de los contratos de obras y ser- ^ t 0i rerorma.cle ^ e x - r 
5 Í L n ^ b l ^ d e Pf . is '1*!e*ieirc-Idamente pagadas. ! vicios, d ic tándose resolución funda- S Í e S ñ 0 P a ? la meJfr ejeCaUC H f í 
Madame Vera Ostrowski exigió de los , por cuanto el ar t ículo 473 de la menta<ía en cuanto a las primeras leste Decreto: v conforme a lo dis-este Decreto; y conforme a lo dis 
Gustavo Adolfo Becquer gus tó el j tribunales una tasac ión pericial del | citada Ley dispone que todos" los (tan" pronto flueden examinVda^_Ta"s ¡ ¿gf Sp00^ Comunica rá ^ 
amor con una f inura de sentimientos | beso. Mr . AVhitefield, súbdi to i n g és, I c?.ntratos que contengan una obliga-! cuentan y comprobadas las operacio- log paga(iores las instrucciones ne 
t an estricta, tan extrema, que sus , le e s t ampó a Mme. Vera un ósculo en " o u d<r 1)aS0' o de a lgún moíTo ten- i nes ar i tmét icas , y separadamente 
.„ 4 ! , 1 ; san reIacion concia l iquidación de respecto a los pagos efectuados en 
versos sencillos, espontáneos , inge- plena boca, y a viva fuerza, cuando cualquier cuenta o rec lamación sean i relación con los contratos tan prontS 
nuos, desbordan de teraura, de ca- viajaban ambos en un apartamento remitidos al Interventor General de \ se compruebe su exactitud y proce-
r iño, de idealidad, de abnegación, de j del ferrocarr i l de Calais... ¡y los t r i - 1 â Repúbl ica a los fines de su exa- ' dencia, a cuyo efecto y dentro de lo 
altruismo de ingenuidad. Emocionan j tunales han emitido ya el laudo so^JP^?.? para la fi,scalizacin de las ope-I preceptuado en los ar t ículos 445 y 
D E P A L A C I O 
E L PAREDON DE LOS ESTUDIAN-
TES 
Ayer f i rmó el Jefe del Estado el 
decreto por el cual se autorizaza al 
arquitecto e ingeniero señor Carlos 
Norega, para terminar las obras del 
Pa redón de los Estudiantes en e l 
Parque de la Punta, por la misma 
cantidad de $11,000 consignada en 
Presupuesto. Dichas obras deberán 
terminarse en tiempo oportuno pa-
ra ser descubiertas el día 27 de no-
viembre próximo. 
tor Gutiérrez, dló cuenta ayer a l 
Jefe del Estado de que a un Nota-
rio de Sabanilla del Encomeudador 
le habían robado varios documen-
tos de su protocolo. 
MR. NORMAN DAVIS 
E l ex-Subsecretario de Estado de 
los Estados Unidos, Mr . Norman H . 
Davis, celebró ayer una extensa en-
trevista con el Secretario de la Pre-
sidencia, doctor Cortina. Hoy proba 
. blemente, volverá a Palacio en com-
cesanas seña lándoles los datos que | ñ ía del general crowder y el re-
deben consignar en las cuentas a l 1 presentante de la casa bancaria de 
L A COMISION PRESUPUESTAD 
La Comisión mixta parlamentaria 
que estudia el reajuste de los pre-
supuestos y la creacióu de nuevos 
impuestos, ce lebrará hoy, probable-
mente con el Jefe del Estado una en-
trevista a la cual tenemos entendi-
do que as is t i rá t ambién el general 
Crowder. 
propio efecto 
6o'.—De conformidad con lo "dis-
puesto en los ar t ícu los 473 y 478 
de la Ley del Poder Ejecutivo, y 
y enti-ístecen estas pág inas que apren j l ici tado! 
dieron nuestras abuePas, repiten j — » e i tr ibunal—dice el cable— 
nuestras madres, y recitan nuestras | condenó a l inglés a un mes de car-
novias, nuestras esposas y nuestras Cel o una mul ta de diez pesos. . . " 
hermanas. E l fino espí r i tu de aquel Luego un beso vale, como queda 
sevillano inmorta l nos estremece to- j dicho, poco menos de quince pesetas, 
davía. Pero él en cada estrofa puso i a i tenor del cambio... 
un pedazo de su vida, un trozo de su ¡ -Tiempos prosaicos los actuales» 
1 raciones a que den lugar, no a u t o r í - 1 4 4 6 de la Ley del Poder Ejecutivo Circulares de este Centro, fechas'14 
de Octubre de 1914, y 13 de Sep-
tiembre de 1915 y 14 de Junio de 
1921, deberán ser remitidos a esta 
corazón. ¡ Corazón eterno, vida in - I jyYUié y ueranger 
morta l ! Y el corazón palpita en el ' 
en B i a r r i t i 
zándose por el Interventor abono al- ¡ deberán pedirse a los Contratistas 
guno relacionado con obras y serví- 1 o a los respectivos funcionarios de la 
cios mientras no le sean sometidos ' Adminis t rac ión los justificantes que . 
los contratos correspondientes o se 1 ae estimen precisos, sin perjuicio de ¡ In tervención General por los seño 
se le remita la documentac ión que las investigaciones o • inspeccones ' res Pagadores todos los contratos 
justifique plena y legalmente la exen previas que por esta In te rvención : de obras y servicios tan pronto l le-
ción de subasta. General se consideren necesarias an- | guen a su poder, así como todas las 
Por cuanto al dictarse por el I n - tes d*e aprobar los pagos. .modificaciones de que puedan ser ob-
terventor el fallo que corresponda ' 2o. Disponer que por la Sección1 jetos y en otros casos la documen-
en el juicio de cuentas, y al seña la r , respectiva de este Centro apl icándo-I tación que acredite plena y legal 
Morgan, para conferenciar 
señor Presidente. 
con el 
ASUNTOS DE HACIENDA 
E l Secretario interino de Hacien-
da y el Subsecretario del mismo ra-
mo, celebraron ayer tarde una larga 
entrevista con el doctor Zayas. 
PROTESTAN LOS ARQUITECTOS 
Una comisión del Colegio dei A r -
quitectos de la Habana, visitó ayer 
al señor Presidente de la Repúbl ica 
para protestar contra la ley de al-
en el mismo las responsabilidades o ¡ se esta disposición a todos los juicios | nionte los motivos de exención de | quileres que aprobó la Cámara , por 
principian por desnudar a l beso do j los reparos que del examen de aque- de cuentas pendientes de fallo a c - ¡ s u b a s t a ; no dándose curso a n ingún | que en uno de sus a r t ícu los autoriza 
ritmo del verso y el alma asoma su | toda p0esíaj y ios distribuyen con la p a s se deduzcan, ha de distinguirse | tualmente, y una vez examinadas las|Pedido de fondos para obras o ser- a los maestros de obras y contratis-
inf lnl ta belleza en cada paabra de a faciiidad que en el balneario ¡ enÍr.e.los que sean imputables al Pa-j operaciones de P a g a d u r í a ya dichas, i yicios cuyo contrato falte ^en este i tas para asumir la dirección facul 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
Informaré gratis como curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
tado de fama mundial, Enfermedades 
Secretas, Irritación, Flujus, Gota Mi l i -
tar, Arenillas, Mal do Uiflones y do 
l Piedra, Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
Uretritis. Envíe su dirección y dos se-
llos rojos al Representante 'G. Sabits. 
Apartado 1328. Habana. 
C 8099 Sd-lo^ 
L A S T R E S M E J O R E S N O V E -
L A S R E C I E N T E M E N T E 
P U B L I C A D A S 
EL HIJO DEL MILLONARIO. 
Preciosa novela social en defensa de 
la muier, escrita por César A. Estrada. 
EL HIJO DEL MILLONARIO es una 
novela tan original y tan admirable-
mente desarrollada, que el mismo L i -
nares Rivas en su prólogo dice de su 
protagonista: "Si es creación, es un 
acierto: si es rvirato, es una maravilla." 
Precio del ejemplar admirablemente 
impreso y con las fotografías de la 
mayoría de las legaciones Hlspano-Ame-
ricanas en Cuba J 0.60 
las cadenciosas estancias... 
Y a un poeta de esta guisa, inmen-
so, amoroso, artista supremo ¡acaba 
P a r í s de in fe r i r l e una tan grave 
ofensa! 
Ya d i r é ahora mismo de lo que se 
trata... 
Becquer cantó una vez. 
— H o y la t ierra y el cielo me sonr íen 
hoy llega a l fondo de m i alma el sol 
hoy la he visto, la he visto y me ha 
(mirado, 
¡hoy creo en Dios! 
Y prosiguiendo en su amoroso en-
sueño, ya, " t é t e a t é t e " con l a mujer 
amada, Bécquer , lleno de audacias 
exclama y ofrece: 
—Por una mirada un mundo 
por una sonrisa un cielo, 
por un beso... ¡Yo no sé 
qué te diera por un besol 
Para Bécquer , pues, un beso—ya 
fuese a lo Bru lé , ya a lo Beranger,— 
era manjar tan divino, que no t en ía 
precio en l a t ierra n i en el cielo... 
¡Y P a r í s acaba de declarar, por 
boca de uno de sus jueces, que un 
beso bien dado vale, a lo sumo diez 
" p í a s t r e s , " unas quince pesetas cu-
banas mal contadas! 
¿No es esto una Verdadera ofensa 
a los manes y a las rimas del poeta? 
Cuando Becquer se entere de esa re-
sé le dan a l vr-aneante las "trusas" 
y las toballas de baño. . . ¡Es el beso 
en taparrabos! Pasa apenas un mes, 
y P a r í s — l a patria de Víctor Hugo y 
de Verlalne—tasa los 
si éstos fuesen pescado o carnes en 
conserva. ¡Besos por l ibra! Sujeta 
la tara a la depreciación de la mo-
neda nacional... 
gador cuantadante y los que resul- i se proceda a separar los comproban- Centro. Y para la mejor o b s e r v a n - ¡ ta^iva de edificios cuyo presupues 
ten exigibles al Contratista del Esta- | tes remitidos por los Pagadores, re - lc ia de esta disposición y toda vez | to no exceda de $10,000. 
do que venga ejecutando o haya eje- lativos a los desembolsos efectuados I ^ue en algunos casos no se ha dado 
cutado la obra o servicio; por lo que 'por cada obra o servicio, e n t r e g á n - cumplimiento a los aludidos precep- QUERELLA CONTRA " E L 
es vista la necesidad de que se no- I dolos a la Sección de Inspección y ; to s ' así como para la deRlda con" ! T R I U N F O " 
tlfi<iue a uno y otro separadamente Comprobación, que, entre los traba-1 fl;'onta' ,los Pagadores r emi t i r án en 1 E1 señoi, presidente de la Repú 
' como dlcho faIlo a los f}nes ^ recurso ;jos que le son pr0pioS) tiene a su el mas breve plazo una relación de--
que contra las decisiones del Inter- cargo los Contratos, y que los un i r á tallada ^ los Contratos, modifica-
ventor General, autoriza ante el T r i - a los expedientes de estos para que c l °ne^ y l ^ ^ ^ ^ l ^ . ^ L ^ H H n " 
bunal Supremo de Justicia el a r t í c u - : en ellos surtan sus efectos. A esos •Clón fe ! U ? a ^ a r r f n d f ^ f p 
lo 449 de la Ley del Poder Ejecutivo, expedientes se l levará además reía 1 a part ir del EJerclc10 de 1919 a 1920 
a los fines de la devolución o libera- ' ción expresiva del crédi to autoriza expresando la obra o servicio. Ley o 
¡Si Cirano de Bergerac resucitara! ción de la fianza que se haya presta- i do en Presupuesto o p o r ' L e y ' o " De- 1 i ^ ^ p . j ? 1 1 6 la autonza y fecha de 
do para la obra o suministro, o pa-1 creto para cada obra, y de las s i t ú a - ! reme5ti-
ra el pago de las cantidades que se j cienes de fondos autorizadas por el Andrés PBREIRA, 
Interventor General, y dentro de I Interventor General de la Repú-
Cuba, en esto como en otras diver-
sas manifestaciones de la civiliza-
ción, se hal la aun en plena edad me-
dia. Aquí todav ía sabemos matar y 
mor i r por u n beso. 
Porque para nosotros, que sabe-
mos comprender y amar a Becquer 
¡un beso es todavía la mitad de la 
vida...! 
Pero qué triste es que el poeta 
pregunte: 
—Por una mirada un mundo 
por una sonrisa un ciei o 
Por un beso. . . ¿yo no sé 
q u é te diera por un beso?... 
Y que a seguida de formular esta 
pregunta resuene en nuestro oído la 
voz gangosa, indiferente, del Juez 
Correccional, que sentencia: 
—Por un beso? Diez duros... 
Mucho menos de lo que paga un 
chofer cualquiera por un exceso de 
Velocidad... 
L . F R A U MARSAL. 
blica se ha querellado contra el pe-
riódico " E l Tr iunfo" por la recien-
te publicación de un ar t ículo t i tu -
lado "Malditos". 
LOS IRRESPONSABLES. 
Ultima creación del insigne escritor 
español PEDRO MATA. 
El autor al describir las historias trá-
gicas al margen de la locura y del de-
lito, se nos muestra no solo como un 
gran novelista, sino como un gran psicó-
loso de la humanidad. 
LOS IRRESPONSABLES llevan un 
prólogo del doctor Angel Ossorio y Ga,-
Pardo, conoc'do escritor entre el ele-
mento del Foro Jurídico y un epílogo 
del doctor Knrique Fernández Sanz, 
miembro de la Real Academia de Medi-
cina y conocidísimo entre los médicos. 
LOS IRRESPONSABLES además de 
ser una preciosa novela que recrea con 
sus narraciones a todo el que la lea. 
encierra problemas de gran trascenden-
C o n t i n u a m o s 
l i q u i d a n d o 
gran cantidad de juegos de sala y 
recibidor. E l igual al modelo en 
ellos se d i spondrá qué datos deben I blica 
pedirse a los Contratistas o funcio- j 
narios y qué diligencias de compro- ] 
bación deben efectuarse, para que i 
por el Interventor General, con ple-
no conocimiento de causa, se dicte el ¡ 
G R A C I A S 
caoba compuesto de sofá, dos sillo- fallo que corresponda, aprobándose 
nes dos butacas y seis sillas, en los pagos, que se declaren, o for-
$70.00, barnizado en el color que mulando sobre ellos los reparos, o 
A L DR. LUCILO DE L A PEÑA 
E N HONOR D E L DANTE 
E l Rvdo. P. Urra, estuvo ayer en 
Palacio a c o m p a ñ a d o por el señor 
Manuel Otaduy, a invi tar al Jefe del 'cia para'el médico y el abogado, 
Estado a la fiesta que el próximo I Precio del íjemplai-en rúst ica. 5 1.00 
día 30 se ce lebrará en los salones j puRRlTO d e l a c r u z . 
del Centro Gallego para honrar la I El reputado escritor español ALE-
memoria de Dante Aliarhieri ' JANDRO PEREZ LUGIN acaba de 
afianzur su reputación como un gran 
novelista con la producción de su última 
DELlnovela en Ia ,)Ue con ^ estudio de su 
protagonista CüRRITO DE LA CRUZ, 
nos demuestra que conoce perfectamen-
bna comisión de la Directiva del j te el carácter y las costumbres del pue-
SOLICIT-ANDO E L INDULTO 
SEÑOR U. T R U F F I N 
se desee y puesto en su casa. 
T E N D R A R Q U E T R I B U T A R 
P O R E L E J E C I C I O D E L A 
I N D U S T R I A 
Noticias del Municipio 
De conformidad con un informe 
del Jefe de la Consul tor ía Legal del 
Jefe de Obstetricia y a otros funcio-
narios de la sanidad municipal. 
disponiendo los reintegros proceden-
tes. 
3o.—Que respecto a las cer t i f i -
caciones parciales de obras o a los : 
comprobantes en que se retenga por 
' convenio o disposición legal un tan- ' 
to por ciento, se cumpla estrictamen-
te lo dispuesto en el ar t ículo del Re- i 
glamento para el Gobierno de las ¡ 
Secre tar ías de Despacho, exigiéndo- I 
se que se remitan a esta Intei'ven- j 
ción General dos ejemplares debida- I 
mente autorizados, como lo dispone 
dicho precepto; y estos documentos i 
se e n t r e g a r á n t ambién , a los fines . co™Posuor 
con motivo de celebrarse una ve-
lada cul tural en la nueva Escuela 
E l Salvador, fundada por el ilus-
•pi vtprr.pe i i l t imn nnr la noche "Vedado Tennis Club solicitó ayer del |bl0 andaluz, haciendo de su última pro-
9'Jefe del Estado el Indulto del s e f i o r t e ^ ^ 
Ulmo Tru fan , que recientemente SA DE LA TROYA. 
fué condenado a cinco días de arres-1 2 tomos en rústica j 1.76 
trado sacerdote P. José Viera, pro-.*0 Por maltrato de obra al pelotari Vj,titíias n o v e l a s p u b m c a d a » 
nunció usted un mirífico discurso!Erdoza 111 en el cine Tr ianón . E l j 
sobre la enseñanza que fué deli- , doctor Zayas accedió a lá petición 
y f i rmo en el mismo día el corres-
pondiente decreto. 
rantemente aplaudido por el audi-
torio. Nada m á s grande n i m á s 
elevado. 
Bondadoso usted siempre con 
los artistas, hubo de dedicarme fra 
ses enaltecedoras jue j a m á s 
E L A L C A L D E DE CAMAJUANI 
E l Presidente de los populares de 
creí Camajuan í , señor Rigoberto Leyva, 
m e r e c e r í a s r ' p o r la "escasa" represen-j ^ el Presidente del Ayuntamiento del 
tación que ostento como maestro, mismo termino, visitaron ayer al 
doctor Zayas para tratar de asuntos 
relacionados con la suspensión del Valgan jues las buenas Intencio-expresados, a la Sección de Inspec- i ' aTTon^ar mi modisto T o m b r e ' A1calde Municipal de aquella cabe ción y Comprobación que cu idará de 1 nes ai nonrar m i mocresio nomore 
en la forma que lo hizo, y c r éame , ^ 
mi asombro a l ' 
E L MERCADO UNICO 
Ayer estuvo el Alcalde en el Mer-
cado Unico inspeccionando todos los 
departamentos del nfismo. 
Lo acompañaban en esa visita el 
Representante por la Habana y Pre-
sidente de la Empresa concesionaria 
del Nuevo Mercjado de abasto y con-
sumo, señor Alfredo Hornedo, su 
secretario particular, señor Aver-
Esta pieza $ 3 . 5 0 . 
E l N u e v o S i g l o 
DE J U A N RIPOLL, S. en C. 
C o m p o s t e l a 1 1 4 , j u n i o 
a l A r c o d e B e l é n 
C 8219 ld-5 
que no se dé curso a los pedidos 
, de fondos u órdenes de adelanto, o Q116 no salSO de 
'de que" se impugnen éstos, dentro pensar que aun existen personas de 
¡de lo que autoriza el ar t ículo 423 
de la Ley del Poder Ejecutivo, en 
¡los casos en que no resulten ajus-
¡ tarse a los contratos, o cuando así 
¡sea procedente a v i r tud de las ins-
¡pecciones que practique esta Inter-
Ivención General. 
4 o . — D e b e r á llevarse completa-
mente al día este servicio de examen j 
'y l iquidación de cuentas y contratos, 1 
la alta prosapia de usted, con abne-
gación bastante para ocuparse de 
los músicos. 
Esto sobre todo es lo que me 
propuse dejar consignado, y tam-
bién m i profundo agradecimiento a 
usted por las delicadas atenciones 
que usó siempre conmigo, 
Rafael PASTOR 
ROBO A UN NOTARIO 
E l Subsecretario de Justicia, doc 
J . 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos, anillsis 
Jugo gástrico. 
Consultas de « a io a. m.. y ds 12 a 
3 p. m. 
BüFTTQZO, 13,—Teléfono A-8185. 
sase 
Municipio, doctor Rufino Pérez Lan- • 
^ " n d T s í r S 1 " 0 81 eÍer01" ¿ l ^ i o % u T e r ^ ¿ 
^ ¿ f é ^ r í S f u e l t o e! I l ca lde , a Z t l M ^ T ^ ' ^ 
v i r t u d de otro informe de la Cónsul- 8 
tor ía Legal, que los industriales en 
el giro de cambio de monedas que 
para evitar abonar la t r ibu tac ión 
aparecen como pertenecientes a ins-
tituciones bancariaS, que por la ín-
dole de su funcionamiento solo cons-
ti tuyen una fianza al Estado, es tán 
igualmente obligados a 
Municipio 
INFORME FAVORABLE 
Por la Consul tor ía de la Admlnis-
teración Municipal ha sido informa-
do favorablemente el expediente i n -
coado a v i r tud de escrito de los he-
rederos del empleado Marcos Comas, 
tr ibutar al 11116 falleció recientemente, reclaman 
do el pago de las dos mensualidades 
La cuota por el ejercicio de la in - (iel haber que disfrutaba dicho fun-
dustrla es de trescientos pesos al 
año . 
Existe, además , el propósito de 
exigirles penalidad, por ocultación. 
LOS ROTULOS ANTIGUOS 
cionario, de acuerdo con lo que pre- I 
viene el a r t ícu lo 52 de la Ley del | 
Servicio Civi l . 
NO PODRA ALUDIRSE A LOS B A N - ¡ 
COS 
E l Jefe de Espectáculos señor A l -
El Director del Museo Nacional ; fonso E. Amenába r , cumpliendo órde 
ha pedido nuevamente a la Alcaldía nes del señor Alcalde a indicación j 
una colección de ró tu los de cali es an- i de la Secre tar ía de Gobernación 
tiguos, para conservarlos como re-
cuerdo histór ico. 
El Alcalde ha;dado órdenes al Je-
fe del Depósito Municipal para- que 
envíe a la mayor brevedad a dicho 
Museo la colección pedida. 
U N DECRETO 
¡ O j o , n t e r é s p a r a U s t e d ! 
1 SANGRE IRLANDESA. Novela 
escriba en inglés por Oene 
Strattón-Porter. (Colección se-
lecta internacional) 1 tomo 
rústica . $ 
TITA NENIO. Preciosa novela de 
costumbres, por Emilio M. 
Martfr.ez Amador. (Colección 
selecta internacional). 1 tomo 
rústica 
DESAPARECIDO. Novela ingle-
sa de María Augusta Ward. 
(Colección selecta internacio-
nal). 1 tomo en rústica. . ¡ . 
JAQUE AL MILLON. Novela in-
glesa de Üeorge Barr Me Cut-
cheou (Colección selecta inter-
nacioral). i tomo rúst ica. . 
BNCANTIÑO. Preciosa novela de 
costumbres callegas escrita 
por Germán R. García. 1 tomo 
rústica 
LOS LAZOS DEL AFECTO. Pre-
ciosa novela rural por Champol. 
(Biblioteca Moderna de Nove-
las selectas.) 1 tomo tela. . 
! EL IDEAL. Novela de costum-
bres contemporáneas. por 
i Champol. (Biblioteca Moderna 
. , I de Novelas Selectas.) 1 tomo 
atl 1 en tela 
EL VUELO DE LA DICHA. 
Preciosa n-̂ v» la por Guillermo 
Díaz Caneja. 1 tomo rústica. 
LOS CUENTOS! DE GAN.TORBE-
RY. Primera versión española 
de la célebre obra de Godofre-
do Chaucer, vefdadera joya de. 
la literatura inglesa del Siglo 
XIV. con un prólogo de Adolfo 
Bonilla y Si:: Martín. 2 grue-
sos tomos en rústicas. . . . 
EL CASTILLO DE [RAS Y NO 
VOLVERAS. Preciosa novela 
de S..González. Anáya. 1 tomo 
rústica 
le 
envió ayer a loe Empresarios de Tea-
tros una comunicación par t i c ipándo-
les que en lo sucesivo no se haga 
mención alguna en las obras que se 
representen ni en los couplets, a las / 
instituciones bancarias; apercibién-
| doles que de hacerlo as í será sus-
El Alcalde dictó ayer un decreto pendida la obra a reserva de la pena-
disponiendo que todo el personal del lidad en que incurrieren. 
Mercado La Pur í s ima , que será clau-
surado el día 10 de Octubre, pase a 
prestar servicios en la Administra-
ción Municipal y que el Veterinario 
encargado del reconocimiento del 
pescado sea trasladado al Mercado 
D E B E N PRESENTAR LOS PRO-
GRAMAS 
También por e¡ señor A m e n á b a r 
le ha sido remitida otra comunica-
ción a los señores Empresarios de es-
pectáculos l lamándoles la a tención 
Unico, donde con t inua rá prestando i especio a la obligación en que es-
idéntico servicio. ! t án de remit i r diariamente sus pro-
I gramas a la Sección de Espectáculos 
PLAZAS Y AUMENTOS SUPRIMI- l Pues de no hacerlo así les será sus-
DOS pendida la función. 
Por otro decreto el Alcalde ha de- i Advierte en dicha comunicación , 
clarado terminados los servicios de fíue en n ingún caso pueden permit ir- i 
tres Jefes de Clínica del Hospital y ! Stí la celebración de funciones sin que 
los Fa rmacéu t i cos Municipales, por 1103 programas de las mismas hayan 
haber sido suprimidas esas plazas i F,idc autorizados previamente por la 
por el reciente decreto del Presiden- I Ah-aldía. 
te de la Repúbl ica de suspensión par- I BECAS DE MUSICA 
cial del presupuesto del Ayuntamien- I Los señores Carlos Costales v An-
t o . tonio Armenteros han presentado es-
También se dejan sin efecto por [ c r tos en la Alcaldía, solicitando be-
igual causa los aumentos de suel- ('as en la Academia Municipal de Mú-
dos al Subdirector del Hospital, al ¿íc'd a favor de varios hijos suros. 
! SE L E RETIRA E L TITULO 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR La Policía ^ Ia Quinta Eátac ión 
DE CABEZA L A X A T I V O RRDMO ha remitldo a la Alcaldía la chapa 
01JTNTNA ^ ' - i t ^ U M U : del chauffeur Cipriano Calder. a Ca-
V ^ i m i N A desvia la causa, curando i sal, por haberlo encontrado eu esta-
también La Grippe, Influenza, Pa!u-1 do de embriaguez, 
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 1 E l Alcalde ha ordenado qu^ se le . 
QUININA. La firma de E. W. GR0VE retire el t í t u l 0 / dich.0 chauffeur' Pa-v- , .. * UIXV/v,:,1ra que no pueda continuar manejau-
viene con cada cajita. i do m á q u i n a s . 
M a r t i n F . P e l l a y C a . 
I M P O R T A D O R E S DE TEJIDOS 
Teniente Rey, n ú m e r o s 2 1 y 2 3 . — A p a r t a d o n ú m e r o 142 .—Habana . 
Compramos toda clase de a r t í c u l o s de a l g o d ó n e h i lo , proceden-
tes de l iquidaciones o dejos de cuentas. 












SE RICARDO VEIiOSO 
Galiano, 62 (nsquina a N>ptnno.)— 
Teléfono A-4958.—Apartado 1H5. 
HABAXA 
Jn<¡. 2m. 
E L Z A P A T O " T E N N I S " q u e C O N V I E N E a s u B O L S I L L O 
E l m á s B A R A T O y m á s A D A P T A B L E a l C U M A . 
C O M P R E e l G E N U I N O " C H A M P I O N " 
E X I J A L A S U E L A B L A N C A 
C O N L A M A R C A 
m 
C A D A P A R G A R A N T I Z A D O p o r l a 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r C o . 
L A C O M P A Ñ I A D E G O M A 
M A S G R A N D E D E L M U N D O 
S i g u e n u e s t r a v e n t a d e l i q u i -
d a c i ó n d e t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a í 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s d e q u e n u e s t r a v e n t a 
e s l a ú n i c a q u e h o y s e o f r e -
c e d e b u e n a f e . 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
C 6460 
O b i s p o , 1 0 1 . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEXrXOgVITAl, DK RMKSU «•nclaa y d«] Hu-píUl yflmtjro Vuoi 
ESPECIAI.W»A BíTVlAS ÜEINAKIAS y enfermeiludea renéreas Clstosco-
Pía y cateterismo d i lo» crtftarea. 
JNrECClONES DE MSOUALVAKSAJf. 
CONSULTAS i D l f i c r i i t M. V 1>K , A * C D- ni- «n 1» «»»!• Cuba. ( i M 
¿sa l í so 1 
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Ya, cuando se habla d*e econo-
mías , y se habla a diarlo, se añade 
la palabra sacrificios. El lo muestra 
hasta qué punto el lujo y el berroche 
hab ían adquirido carta de naturale-
za en nuestra idiosincrasia. En to-
da organización polí t ica honesta, 
como en toda admin i s t r ac ión priva-
da, la economía no es un sacrificio. 
Es, o debe ser, una v i r tud , y una v i r -
tud grata y provechosa. Por ella sa-
lió Francia de la ca tás t rofe del 71, 
bou perder su hegemonía de primera 
potencia; y ahora Alemania apela a 
la misma v i r tud para borrar su de-
sastre y conservar su rango. 
Nuestros males, n i a ú n en compa-
ración proporcional, pueden equipa-
rarse con esos cataclismos europeos, 
y supondr ía para los cubanos un 
Incalificable desafecto pat r ió t ico no 
hacer por su patria lo que otros ciu-
dadanos hacen, centuplicadamente, 
¡por la suya. 
Pero, se ha r á . Es ese un anhelo 
unán ime . Cuesta trabajo entrar vio-
lentamente en un orden de cosas que 
afecta, en primer t é rmino , a las cos-
tumbres y a las aficiones, a los sen-
tidos y a los vicios. Y se h a r á , cotí 
mejor voluntad y con m á s entusias-
mo, si todos se sienten obligados a 
ello, y, sobre todo, si se abstienen to-
dos de las expresiones agrias e impo-
sitivas para forzar a determinados 
elementos a sumarse en el concurso 
económico y en las p rác t i cas vir tuo-
sas. Nuestro carác te r rechaza, por un 
concepto quisquilloso de la dignidad, 
las instigaciones dominantes y los 
autoritarismos extraoficiales. Los 
buenos consejos, expuestos con bue-
nas palabras, conquistan todas las 
voluntades; que no hay pueblo que 
goce más s int iéndose pa t r ió t ico que 
el cubano, cuando se le hace ver que 
bu patriotismo es espontáneo y gene-
roso. 
* * * 
Pero si ha de haber sacrificio, no 
quiere decir que haya víc t imas . E l 
sacrificio compartido, y, sobre todo, 
equitativamente conllevado, es el 
.̂ue se precisa en estos momentos. 
Hay quienes es tán en trance de no 
poder ofrendar nuevas concesiones 
Económicas; porque eso, para ellos, 
supondr ía tanto como la muerte. 
Quien ya vive de milagro, y son mu-
chos hoy en Cuba los que es tán en 
esa si tuación, no puede someterse a 
nuevos sacrificios, que por otra par-
te, no p res t a r í an a nadie. 
Por eso son tan sensatas las pala-
bras ü'el editorial del Heraldo publi-
cado ayer. 
Dice: 
"Comprendemos que es una labor 
dura, de energía y de sacr i f ic io , la 
que tiene sobre sí el actual Presi-
dente y que resulta difícil, por la 
malla de los intereses, casi todos do 
orden personal, que lo rodea, proce-
der en completa libertad, de acuerdo 
con lo que recomienda la salud del 
Estado. Pero no por arduo y por es-
pinoso, deja de ser un deber prima-
rísimo del Primer Magistrado la i m -
plantación de las medidas que des-
carguen lo bastante a la nación de 
los inmensos gastos que la agobian. 
Ahora bien : debe precederse con pru-
dencia y con desinterés . Deben su-
primirse, ante toá'o, los gastos inú-
tiles, las sinecuras y consignaciones 
que van a los bolsillos de los que no 
sirven al Estado m á s . que despoján-
dolo, mensualmente, de unos cente-
nares de pesos." 
Esa es la norma; porque eso es 
lo justo. 
Y ese es el tono; porque ah í no 
hay acritud n i imposición. 
¿Por qué E l Triunfo, periódico 
tan bien intencionado y escrito, cu-
yos inspiradores en todo tiempo pro-
curaron el bienestar del país , ha de 
seguir unas prác t icas de expresión 
que les va mal a la cultura y buena 
fe de sus redactores? 
La energía no es tá en el gesto, y 
menos en el grito. Es t á en el concep-
to y en la oportunidad. . 
Hé aquí como expresa E l Triunfo 
el mismo pensamiento trascripto d'e 
el Heraldo: 
" E l Ejecutivo, imitando a los re-
presentantes y senadores en esa 
egoísta actitud, se niega de igual 
modo a suprimir ni un solo peso de 
los muchos millares que se ha adju-
dicado para su confort y molicie, y 
así vemos partir del propio Palacio 
de la Presidencia los peores ejem-
plos de derroche, ofreciéndonos la 
triste duá l idad , de que, por una par-
te, el doctor Zayas aparece deseoso 1 
de aceptar las obligaciones de la j 
Repúbl ica a la verdadera cuan t í a de 
sus recursos, y por otra, mantiene 
imper t é r r i t o , inconmovible, como si 
en nada la afectasen las dificultades 
pecuniarias del momento la misma 
cuan t ía de su "lista c i v i l " , como si 
a ú n es tuv ié ramos en épocas de r i -
quezas y esplendor." 
No vamos a analizar, como el cole-
ga, los gastos del Ejecutivo. No nos 
proponemos n i defenderlos n i ata-
carlos. Ello requ i r i r í a una crí t ica de 
detalles que supliera la cr í t ica en-
globada que hace E l Tr iunfo . Lo 
que nos interesa, como Interesa al 
país entero, es que el plan de eco-
nomías se cumpla, y, sobre todo, re-
petimos, que se imponga con sujec-
ción al más extricto principio de 
equidad y consideración, teniendo 
siempre a la vista la universalidad 
en el sacrificio y la inut i l idad de 
crear víc t imas . 
* * * 
Pero no escolo con conceptos ge-
nerales como la crisis se resuelve... 
A l parecer la cuest ión en t ró ya 
en el per íodo de las actividades. 
Mr. Davis es, hoy por hoy, el cen-
tro de ellas. Por lo menos el foco 
en que convergen todos los comen-
tarios de la prensa. 
L a Discusión insiste en mirar con 
desconfianza los movimientos del 
personaje americano. 
Porque escribe: 
"Confesamos que a juzgar por lo 
que dice el fundador de las Compa-
ñías de Inversiones Mensuales en las 
Indias Occidentales, y las personas 
que se precian de enteradas, no pue-
de formarse ujicio acerca de la ín-
dole exacta de esa visita ex t r aña . La 
dualidad existe, porque Mr. Davis, 
tan pronto aparece como un comisio-
nado financiero para concertar un 
emprés t i to como ostenta ribetes de 
"Enviado" de su Gobierno, como se-
meja un caballero particular que vie 
ne a dar un vistazo a sus negocios 
arraigados en nuestra patria. 
"¿Rec ib imos al agente financiero 
que acompaña y guía en un país co-
noc ido—¡y bien!—a los represen-
tantes de la Banca de Morgan, o te-
nemos delante a un nuevo personaje 
oficial con instrucciones de la Ad-
minis t rac ión de Washington? ¿ E s 
banquero, es corredor o es funcio-
! nario serry-diplomático, 9 un turista 
j que se propone ampliar los negocios 
" del "Trust" de la calle de Obispo? 
Es preciso dilucidar esos puntos." 
E l lunes, el colega, trinaba con-
t ra las corporaciones económicas , 
porque se permi t í an aconsejar a l se-
ñor Presidente determinada l ínea de 
conducta a seguir en determinado 
asunto de in te rés nacional. Supone 
que eso ha de mortif icar al doctor 
2ayas. Sin embargo, nosotros cree-
mos que lo que pu^fie mortif icar al 
señor Presidente es el que, indirec-
tamente, se le venga a decir que pue-
de ser víc t ima, por descuido o candi-
dez, de las intenciones de una per-
sona que trae a Cuba proyectos pa-
ra cuya resolución tiene que contar 
con la aquiescencia presidencial. 
" ¿Cua l es la misión privada, o la 
oficial de Mr. Davis? ¿O trae las dos 
a la vez?", dice L a Discusión. 
Sean dos o sean cincuenta, tenga 
el colega por seguro que todas ellas 
juntas, impulsadas franca o subrepti-
ciamente, han de ajustarse, para 
bien de Cuba,-a la misión que repre-
senta y defiende el señor Presidente 
d'e la República. 
Parodiando el cuento baturro, el 
doctor Zayas pudiera preguntarle a 
L a Discusión: 
—Eres tú , o son los liberales los 
que me hacen la oposición. 
—Son los liberales; pero la que 
m á s mortifica soy yp. 
O F E R T A E S P E C I A L 
d u r a n t e e l m e s d e O c t u b r e 
Bura to seda, dob le ancho, en rosa y azul , a . ,., 
C r e p é de seda en todos los colores, a . . . . .. 
C r e p é de seda estampado, a . . . ,., ,., . ,., . 
C r e p é de seda f r a n c é s , en colores, a . „, ;.; . . . 
Pop l in de seda en colores, a . . 
Bura to satinado en colores, de $ 1 . 7 5 a . , x . . . , „ 
C r e p é georget te en todos colores, a . . ,., t.; ,., 
C r e p é de China en colores, a . . . . , . t, .,. .„ .: v 
T a f e t á n negro y en colores, a . ,., . , . , ; 
Mesal ina negra y en colores, a 
Charmeuse f r a n c é s , clase ex t ra , negro, b lanco y 
res, a . 
Todas estas sedas en doble ancho. 
Batistas a rayas y cuadros, a . . „. ,., . ,., . , r., 
Gingham en todos colores, a . . . . . . . . . . 
O r g a n d í color entero y estampado, a . . . ,., > ,., . 
Cretonas estampadas m u y finas, a . . . . . . . . 
O r g a n d í suizo en colores, a 
Piezas de m a d a p o l á n , m u y finas, con 10 va r a s . . 
Piezas de m a d a p o l á n , m u y finas, con 14 va r a s . ,., 
Piezas crea inglesa n ú m e r o 100, con 3 0 va r a s . . . 
Piezas crea inglesa, n ú m e r o 1 8 0 0 con 3 0 v a r a s . ., 
Piezas crea catalana 
W a r a n d o l para s á b a n a s seis cuartas de a n c h o . ..: 
W a r a n d o l para s á b a n a s nueve cuartas de ancho . . 
W a r a n d o l belga, 10 cuartas de ancho, a . .., . . 
.1 m > 
t.i ;• 
en co 
$ 0 . 4 5 
" 0 . 4 5 
" 0 . 6 5 
" 0 . 8 5 
" 0 . 9 5 
" 1 . 1 5 
" 1 . 2 5 
" 1 . 3 5 
" 1 . 7 5 
" 1 . 7 5 
" 3 . 5 0 
$ 0 . 1 5 
" 0 . 2 0 
" 0 . 2 5 
" 0 . 3 5 
" 0 . 7 0 
" 2 . 2 5 
" 4 . 8 0 
" 6 . 5 0 
" 7 . 8 0 
" 8 . 0 0 
" 0 . 4 0 
, 0 . 55 
" 0 . 7 5 
r i n n 
G / K R C l / S ^ l o ^ T E L Y F V . M . d e L A E > f \ A 
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JUEZ D E P R I M E R A INSTANCIA D E r INDULTO TOTAL 
VICTORIA DE LAS TUNAS . R a m ó n Alvarez Cadaya, se le en-
Ha sido nombrado para la plaza trega indulto total condicional, per-
de Juez de Primera Instancia e Ins 
t rucción de Victoria de las Tunas va-
cante, por traslado del señor Eduar-
do Mar t ínez Moreno, el señor Juan 
R a m ó n Vargas Conesa, que actual-
mente es Juez Municipal de Santa 
Ma^ía del Rosario. 
JUECES MUNICIPALES D E TER-
CERA CLASE 
Se han hecho los siguientes nom-
bramientos de Jueces Municipales de 
tercera clase: 
Para el Juzgado Municipal de San-
ta Ana, t é rmino Municipal de Santa 
Ana, al señoy Juan- Ignacio Giral y 
Contreras, opositor n ú m e r o 36. 
Para el Juzgado Municipal de 
Manzanillo, al señor Ar tu ro Rebollar 
y Mart ínez , opositor n ú m e r o 26. 
Para el Juzgado Municipal de J i -
guaní , al señor Rafael Antonio Ara-
gón y del Pozo. 
NOTARIO 
Ha sido nombrado Notario Públ ico 
con residencia en Marlanao y para 
servir la Nota r í a vacante por falleci-
miento del doctor Francisco José Cas-
tellanos y Pérez , al que lo es de Ba-
tabanó doctor Santiago H . Gut ié-
rrez de Celis y de la Vega, que figura 
en el primer lugar de la terna eleva-
da, al efecto, por la Junta Directi-
va del Colegio Notarial de la Haba-
na. 
F I A N Z A 
S T O A 
C R E P E D E C H I N A 
TREINTA COLORES 
La yarda, a 1.30. 
Georgett en colores, yarda $1.10. 
Tela China de señora , yarda, a 80 
centavos. 
Tela Rica, pieza de 10* yardas, 
$1.55. 
R. GRANADOS 
San Ignacio, No. 82, altos. 
OFICINA 
P a s t i l l a s G E C É T -
Curan rápidamente, Dolores de Cabe-
ía, de Muelas, Neuralgias. Estimulan el 
sistema nervioso, no deprimen el orga-
nismo. Pídalas en todas las buenas Dro-
guerías y Boticas. Un sobre con dos 
Pastillas, vale 5 centavos. 
C 8100 lOd- lo . 
S á b a n a s C a m e r a s 
a $ í - 2 5 . 
F Ü / V D A S ? \ m S A 55 Cts. 
Realizamos una enorme cantidad 
de sábanas cameras, de clase mag-
nífica, a $1.2 5, y de fundas finas 
para almohadas, a 35 centavos. 
Tenemos el mayor surtido de ro-
pa de cama y hemos rebajado los 
precios hasta lo incre íb le . 
ACLARACION 
Se hace constar por la Secre tar ía 
de Justica que los indultos ú l t ima-
mente concedidos y los cuales se re-
ferían a dos homicidios y uno de 
asesinato, son de los ancianos que 
se encontraban presos en el Presidio 
Nacional, casos sobre los cuales i n -
formaron los doctores Zayas y Cul-
teras, Secretarios de Despacho, por 
su condición de méd icos . 
Estos individuos han cumplido la 
casi totalidad de su condena, 
PERMUTA APROBADA 
Se ha resuelto aprobar la permuta 
que de sus cargos lian concertado 
los señores José Eugenio Urioste y 
Bernal y José Ramón Cruells y Re-
yes, Teniente Fiscal de la Audiencia 
de Oriente y Abogado Fiscal de la 
Audiencia de la Habana, respectiva-
mente . 
Se ha resuelto dejar sin efecto la 
incautac ión de la fianza de m i l pesos 
solicitada por el señor Miguel Angel 
P e d r i ñ á n y Agüero , Jefe del Depar-
tamento de Fianzas de la Compañía 
Internacional de Seguros y que con 
la g a r a n t í a del señor José de la Fe 
y Serpa, fué prestada por la referida 
Compañía a favor de José de la Fe 
Milián, procesado en causa n ú m e r o 
487 de 1920 del Juzgado de la Sec-
ción Segunda, por el delito de hur-
t o . 
donándole el resto que le queda por 
cumplir de la pena de un año y un 
dia de pr i s ión correccional, impuesta 
por^ la Audiencia de la Habana en 
22 de Septiembre de 1920, en la cau-
sa n ú m e r o 2 del mismo año en Gua-
nabacoa, por lesiones graves. 
INDULTOS CONCEDIDOS 
Se ha concedido indulto a Felipe 
Cára te y José Ulmo, conmutándo le 
por mul ta la pena de cinco días de 
arresto que les impuso el Juez Co-
rreccional de la Sección Cuarta, por 
una falta de lesiones. 
A Luis Alberto Bernal y Ferrer, 
total condicional, pe rdonándo le el 
resto que le queda por cumplir de l a 
pena de dos meses y un dia de arres-
to mayor que le impuso la Audien-
cia de la Habana, en causa seguida 
contra el mismo como autor de un 
delito de imprudencia simple con i n - I 
fracción de P-eglamentos. 
Y total condicional a R a m ó n A l - 1 
varez Cadaya, perdonándole el resto 
que le queda por cumplir de la pena 
de un año y un dia de pr is ión correc-
cional que le impuso la Audiencia de 
la Habana, en sentencia de fecha 22 
de septiembre de 1920, en causa se-
guida contra el mismo como autor 
de un delito de lesiones graves. 
C U A N D O E S T E S A N O 
C O N S E R V E S E S A N O 
1 
N- O adquiera e l h á b i t o de t o m a r medic inas . E l enfermo necesita t o m a r med ic inas pero no debe — con t inua r t o m á n d o l a s cuando y a e s t é curado . 
Pa ra mantenerse sano bas tan las buenas c o s t u m -
bres, el e jercicio f í s i co , una a l i m e n t a c i ó n r e g u l a r yi 
sencil la , el descanso y el s u e ñ o . En tonces e s t é satis-
fecho de estar l i b r e de los s í n t o m a s de la d e b i l i d a d 
rena l . 
Si U d . duda del b u e n f u n c i o n a m i e n t o de sus r í ñ o n e s 
t o m e P I L D O R A S de F O S T E R ; ellas v i g o r i z a n esos 
ó r g a n o s y no dejan h á b i t o de t o m a r l a s . 
E x a m í n e s e U d . m i s m o : C u a n d o se despier ta en la 
m a ñ a n a ¿ S i e n t e a l g ú n d o l o r de espalda? ¿ E s t á n sus 
p á r p a d o s inflados y sus manos y pies h inchados? ¿ E s 
la o r ina t u r b i a , arenosa e i r r i t a n t e ? ¿ E s abundante o 
escasa? ¿ S i e n t e sus ex t r emidades d é b i l e s y r e u m á t i c a s 
especialmente cuando el t i e m p o es h ú m e d o ? ¿ S e 
siente U d . s in e s p í r i t u , cansado, fa l to de e n e r g í a y de 
ambiciones? ¿ S e s iente U d . mareado d e s p u é s de estar 
de p i é s a l g ú n t i empo? ¿ T i e n e U d . ataques de r e u m a -
t i s m o , c i á t i c a o l u m b a g o ? 
S i desgraciadamente l a c o n t e s t a c i ó n a una o var ias 
'de estas preguntas es a f i r m a t i v a , r ecu r r a i nmed ia t a -
men te a L A S P I L D O R A S de F O S T E R P A R A L O S 
R I Ñ O N E S . E l l a s son u n e s p e c í f i c o de las enferme-
dades renales. 
D e venta en todas las bo t icas . So l i c i t e nues t ro 
fo l l e to sobre las enfermedades renales y se lo envia re -
mos absolu tamente g r a t i s . 
( 4 - A ) F O S T E R - M c C L E L L A N C O . 
Buf f a lo , N . Y . , E . U . A . 
H A B A N E R A S 
L A F U N C I O N D E L 8 D E O C T U B R E 
Siguen los preparativos. 
Cada dia con mayor entusiasmo. 
Es un tema f i jo en todos nuestros 
círculos sociales la función del sá-
bado en el primero de nuestros col i -
seos a beneficio del Hospital Mar ía 
J a é n . 
Organizada ha sido, como todos 
saben, por el Team de la Acera del 
Louvre que preside el popular y muy 
s impát ico doctor Cecilio Acosta. 
E l programa, dividido en tres par-
tea, consta de variados y atrayentes 
n ú m e r o s . 
H a b r á un acto de concierto. 
Select ís imo! 
Presta a és te su concurso no obs-
tante hallarse bajo el pesar de una 
honda desgracia el notable violinista 
J o a q u í n Mol ina . 
Rasgo que ha motivado una doble 
grat i tud hacia el artista por 
de los organizadores de la ben^r* 
función . erica 
E l doctor Eduardo Dolz, talentA 
so .redactor de L a nota dol d ía en i 
columnas de L a Discusión, será ohf8 
to de un homenaje de admiració 
de afecto y de s i m p a t í a . ^ 
Recibirá una medalla de oro 
le regalan los entusiastas e lementé 
de la Acera del Louvre . 05 
Homenaje desprovisto en absoln 
to de toda significación polít ica. 
Así se ha hecho constar. 
Y me complazco en decirlo. 
Hay mucho, y muy interegantft 
que decir sobre la fiesta del sábad 
en el Nacional. 
Pero me lo reservo todo. 
Para m a ñ a n a . 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
M O V I M I E N T O D E VAPORES 
Matanzas.—Hoy ha entrado en es-
te puerto el vapor a l e m á n Adalia, 
con carga general. 
Caibar ien.—Ha entrado en este 
puerto procedente de Mobila, con car-
gamento de madera el l anchón ame-
ricano Jackson. 
C á r d e n a s . — H a entrado en este 
puerto el vapor Mar í a Larrinaga, que 
procedes de Liverpool , vía Habana, 
con carga general. 
Oienfuegos.—En este puerto ha 
entrado procedente de Gü i ra con car-
ga general la goleta venezolana Ana 
Altagracia; de Mobila el vapor ame-
ricano Lake Clittede, con carga ge-
neral; de Balt imore, con azúcar en 
t r á n s i t o el vapor inglés Black Heat; 
de New York en lastre el vapor ame-
ricano City of Fredpor t . 
Han salido para Manzanillo con 
carga genreal el vapor noruego Cors-
for y para Santiago de Cuba el va-
por americano Lake K l i t t e . 
T r in idad . —Procedente de Cien-
fuegos ha llegado a este puerto el 
vapor nacional Ani ta , con carga e*. 
neral y pasajeros. 
Baracoa.—Ha salido el vapor l a 
perator para New York con l a j j 
racimos de p lá tanos güineos y qJj 
quinientos cocos. 
Nueva Gerona.—Procedente a* 
New York ha llegado el vapor ame 
ricano Anneta en lastre para cargar 
frutas para el lugar de su proceden 
cia . 
Manzanillo.—Procedente de Ke» 
York ha llegado el vapor americano 
Clydon con carga general; el vapor 
americano Floravi ta de New Yoffcí 
con carga general; de cabotage ¿ 
entrado el vapor Ani ta con carga ge! 
neral . Tomás Beattle de Ni quero en 
lastre; el vapor Fausto de Santa ( W 
del Sur en lastre. 
B a t a b a n ó . — H a llegado a 
puerto procedente de Isla de Pini, 
el vapor Cris tóbal Colón, con cari 
general y pasajeros. 
Santiago de Cuba.—Ha salido 
ra un puerto de los Estados Unidos 
con carga general el vapor inglég 
W i l l i a m M . Mebbon. 
En el dia de ayer no ha habido ; 
movimiento de vapores en los puer. 
tos de Caimanera, Isabela de Sagua 
Mariel , Tunas de Zaza, Santa Gnu 
del Sur y Jucaro. 
D E S A P A R E C I E R O N 
Este hombre agradecido relata sus expreiencias en beneficio de otros 
pacientes. Antes de tomar las Pildoras De Wi t t sufría de dolores terribles, 
y a veces le era imposible ir a trabajar. Actualmente está aturado y goza de 
perfecta salud, y después de tomar las Pildoras De Wi t t nunca ha perdido tm 
sólo dia de trabajo, lo cual por sí mismo constituye prueba del beneficio 
derivado por este hombre. 
El Señor V. Tompkins, domiciliado en Wigan Road, 525, Deane, Bolton, 
(Inglaterra), dice lo siguiente— 
" Me enviaron al hospital debido a que pasaba sangre con escaldadura 
7 dolores terribles en la espalda alrededor de los Ríñones. Salí del hospital 
sintiéndome un poco mejor y volví a mi trabajo, pero continué pasando sangre 
y padeciendo de debilidad y vértigo. Me v i precisado a dejar mi trabajo 
muy amenudo. Consulté a un conocido botánico pero aun seguí sufriendo 
aquellos terribles dolores. Luego me decidí a tomar las Pildoras De Witt, y 
al primer dia de tomarlas cesaron los dolores de escaldadura y he pasado 
muchas piedras. Desde que empecé a tomar las Pildoras De Wit t no he 
perdido un sólo dia de trabajo. " 
Si desean obtener resultados inmediatos, deben comprar las 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a 










DOLOR DE ! 
ESPALDA, 
LASITUD, i 
TODAS LAS FORMAS DE TRASTORNOS DE LA VEJIGA. 
venden en todas las principales farmacias y droguerías ; pero si Usted tiene 
alguna dificultad en hallarlas pídalas al depósito general * 
Bridat & Cia, Apartado 1089 ; R. De La Arena; Druggists Co.; Eloy & L»20» 
E. Sarra; International Drug Stores; Manuel Joímson; üriarte & Oo-J 
Barrera & Co., Habana. 
A M P O A M O 
P A S A D O 
5 y c u a r t o . 
J U E V E S D E M O D A 
Y 
V I E R N E S 7 
T A N D A S E L E G A N T E S 
M A Ñ A N A 
P A S A D O 
9 y m e d i a . 
L E P R I H T E M P S 
99 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
Despabamcos pedidos por Correo. 
E s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n c u b a n a , t i t u l a d a : 
¡ A L T O A L F U E G O ! 
Q u e e s u n a p á g i n a h e r o i c a d e s a c r i f i c i o s y d e a m o r 
C 8225 ld-5 
p a t r i o . U n a l u c h a m e m o r a b l e d e n u e s t r a h i s t o r i a . U n a p r o -
f u n d a e n s e ñ a n z a d e v a l o r y p a t r i o t i s m o 
¡ A L T O A L F U E G O ! n o e s u n a p e l í c u l a c o r r i e n t e . ¡ A L -
T O A L F U E G O ! r e p r e s e n t a s e i s m e s e s d e l u c h a i n c e s a n t e y 
$ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 d e c o s t o . 
¡ A L T O A L F U E G O ! e s y s e r á e l o r g u l l o d e l a s p r o -
d u c c i o n e s c u b a n a s . 
E D I C I O N D E E N R I Q U E D Í A Z Q U E S A D A • 
P a l c o s $ 3 . 0 0 L u n e t a 6 0 c t s . 
C A M P O A M O R 
S á b a d o E l e g a n t e 
5 y c u a r t o 9 y m e d i a 
E S T R E N O 
D e l a o r i g i n a l í s i m a e i n t e -
r e s a n t e c r e a c i ó n d e l n i ñ o p r o -
d i g i o : 
R E A V E S E A S O N 
G R A N A V E N T U R A 
R E P E R T O R I O 
D E U N I V E R S A L F I L M 
C A M P O A M O R 
M U Y P R O N T O : 1 
L a s d o s p e l í c u l a s m á s s » ' 
p r é n d e n l e s d e l a ñ o : 
R E P U T A C I O N I 
p o r 
P R I S C I L L A D E A N J 
y M 
E S P O S A S F R I V O L A S 
p o i 
E r i c V o n S t r o h e i 
D I A R I O DE L A W A R I N A Octubre 5 de 1 9 2 1 P A G I N A C i ^ X O 
H A B A N E R A S 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Llegó la hueste. 
La gran hueste del Circo. 
Artistas y fieras, aparatos y far-
jilos, cajas y rollos, todo eso confun-
¡dido con caballos, perros, focas y mo-
¡nos nos trajo ayer el vapor america-
|no. 
Artigas, el incansable J e sús A r t i -
teas, estaba desde la víspera en la Ha-
pana. 
Se presen tó Inesperadamente. 
A modo de avanzada. 
Como dice muy bien el querido 
jcompañero que f i rma J . M . H . de-
¡muestra Jesús Artigas una absoluta 
¡confianza en el éxito de la próxima 
jcampaña ecuestre. 
Basta a insp i rá r se la la superiori-
dad de los n ú m e r o s que tiene con-
tratados. 
E l lema se cumpl i rá -
Sí . 
Cada año mejor. 
En su largo y provechoso recorri-
do por ciudades europeas y america-
nas no desperdició el sagaz empre-
sario la ocasión de i r reclutando acá 
y al lá , por todas partes, elementos 
para el circo. 
Así ha logrado combinar cuatro 
compañías distintas formadas por 
m á s de doscientos artistas. 
Verdaderas celebr idádes han de 
ser las que se p re sen t a r án en la gran 
temporada del Circo Santos y A r t i -
gas. 
No vienen m e d i a n í a s . 
Nada de eso. 
E l público t end rá oportunidad de 
formar juicio por .si propio. 
Para el viernes próximo está acor-
dada la función inaugural del Circo 
Santos y Ar t igas . 
¿Qué falta ya para ese día? 
Casi unas horas. . . 
P O R T E L E F O N O 
L a f i n e z a d e l t r a t o 
— ¿ E s E l Encanto? 
— S í , s e ñ o r i t a . 
— i Quiere hacer el f avo r de po-
nerme en c o m u n i c a c i ó n con el de-
par tamento de medias de s e ñ o r a ? 
— C o n mucho gusto. 
—Gracias . 
Dirección general de Teléfonos ha 
dado órdenes a f in de que se proce-
da cou urgencia al estudio de co-
locar un hilo directo de cobre de tres 
mi l ímet ros de Madrid a Málaga, pa-
ra el servicio del nuevo cable de 
Málaga a Meli l la , y otro hilo igual 
de Madrid a Almer ía , para el servi-
cio del cable viejo de este punto a 
oh "Sí . señorita". " M i v o z — p e n s ó — ! Mei i l la - n , 
. ' i • • ^ , , Para Ceuta se cuenta ya con co-
no debe tener mal timbre^ cuando se i municaciones directa con Madrid, 
confunde con la de una joven. Y si por aparato rápido Baudot 
es una amable galantería de la te-
(Era una señora la que hablaba, pe-
ro experimentó un placer íntimo al 
E N L A S E S C U E A S P I A S 
lefonista de El Encanto, debo agra-
decerla.") 
U N H O N O R M E R E C I D O 
A l t a concesión. 
Que me place dar a conocer. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, guiado de un bello espí r i tu de 
justicia, se ha servido autorizar el 
uso del escudo de la nación al Con-
servaforio de Música que dirige el 
peñor Hubert de Blanck. 
Queda así consagrado oficialmen-
t e el carác te r nacional que ya, por 
feu an t igüedad y sus prestigios, dis-
frutaba ostensiblemente el br i l lan-
te centro de educación a r t í s t i c a . 
E l doctor Alfredo Zayas ha queri-
ido así premiar, en t é rmino principa-
l í s imo, la labor realizada a t ravés 
de treinta y nueve años por el ilus-
tre profesor que tanto ha contribuido 
entre nosotros a la ^difusión de la 
cultura musical. 
Justo reconocimiento a la obra 
perseverante y mer i t í s ima de quien, 
como el maestro Hubert de Blanck, 
ha elevado al rango en que hoy se 
encuentra el conservatorio de la Ave-
nida de I t a l i a . 
Esto es, dicho ya como se debe, 
el Conservatorio Nacional de Música 
de la Habana. 
Unico de semejante ca t ego r í a . 
En toda Cuba. 
S A G R A D E L R I O 
Sagra! 
L a artista del couplet. 
Fina, delicada, con una expresión 
¡fle espiritualidad deliciosa, cautiva a 
iodos los públicos Sagra del R io . 
En esta capital se ha hecho de ad-
tniradores incontables desde las co-
tidianas veladas en que hac ía derro-
che de su arte, gracia y s impat ía en 
¡la escena de M a r t í . 
Estaba a punto de marchar. 
Nos abandonaba. 
Pero cediendo a ruegos Insisten-
tes ha consentido en organizar las, 
'sesiones que se i n a u g u r a r á n a par t i r i 
del viernes en el teatro de la Come-
dia . 
Sesiones de la tarde, a las cinco y 
cuarto, en las que h a r á gala de su 
extenso, bri l lante y no igualado re-
pertorio de canciones. 
E s t a r á n dedicadas a las damas de 
la sociedad h a b í | i e r a . 
D u r a r á n una semana. 
Con renovación diaria de car tel . 
Sagra del Rio tiene t í tulos sufi-
cientes para atraer un gran público 
hacia el moderno teatro de la calle 
de Consulado. 
¡Qué bellas tardes nos promete! 
El depar tamento m f o r m o a la 
s e ñ o r a que tenemos el m á s am-
p l i o , escogido e interesante sur t i -
do de medias de seda, de h i lo y 
de a l g o d ó n , en todos los t a m a ñ o s , 
en todos los estilos y de todos los 
colores. 
Medias de muselina de a l g o d ó n , 
t e j ido m u y f i n o , a 6 5 , 75 , 85 y 9 0 
centavos el par . 
De muselina de h i l o , a 75 , 8 5 
y 9 0 centavos, y a $ 1 . 0 0 , 1.10, 
1.25 y 1.45. 
De h i l o , te j ido doble y m u y l i m -
p io , a 0 . 9 0 , 1.10, 1.25. 1.45, 
1.75, 2 . 0 0 y 2 . 2 5 . 
De seda, blancas, negras, gris y 
c o r d o b á n , a $ 0 . 9 0 , 1.00 y . 1.10. 
M e j o r clase: a $ 1 . 5 0 , 1.75. 
2 . 0 0 , 2 . 2 5 , 2 . 6 0 y 3 .00 . 
De ma l l a de h i l o , blancas, ne-
gras, gris , per la , champagne y cor-
d o b á n acabamos de rec ib i r u n gran 
sur t ido . 
Camisetas de s e ñ o r a , blancas, a 
2 5 centavos. 
Otras blancas y rosadas, a 5 0 y 
6 0 . 
P a ñ u e l o s de s e ñ o r a , blancos, l i -
sos, de pu ro h i l o , a $ 3 , 4 y 4 . 5 0 
la docena. 
Calcetines de n i ñ o , de Conchita, 
H . B . , clase " e x t r a " , blancos, a 
precios especiales. 
Ot ra c l a s e — t a m b i é n de Conchi-
t a — t m u y finos, blancos, rosa, 
azul, carmel i ta , p u n z ó , t a m b i é n a 
precios especiales. 
De camisetas de n i ñ o , de h i l o , 
de a l g o d ó n y de c r e p é , tenemos 
todos los t a m a ñ o s , a los m á s bajos 
precios. 
Todos los precios han sido re-
marcados en el balance. Son, po r 
consiguiente, en la actual idad, de 
una e c o n o m í a pos i t iva . 
Hay , a d e m á s , una venta especial 
de medias de s e ñ o r a , que puede 
verse en el p r o p i o depar tamento y 
en una mesa que e s t á enfrente del 
depar tamento de cintas. 
E N V I A J E D E R E O R E O 
U n a d i ó s , 
A distinguidas viajeras. 
Va en el Monserrat, con dirección 
ía Barcelona, la señora Concepción 
"Regalado Viuda de Figueras. 
A la respetable dama acompaña 
•teu encantadora hija, la señor i ta Ma-
r í a Teresa Figueras, para quien en 
repetidas ocasiones tuvieron las c ró-
nicas frases de elogio y de enalteci-
miento . 
P a s a r á n hasta los comienzos del 
tiuevo año en la capital catalana co-
mo huésped de la señora Viuda de 
Graells, la bondadosa y amable Car-
men Regalado, que a bordo del mis-
mo t r a sa t l án t i co regresa a su habi-
t u a l residencia de Barcelona. 
Para despedida de la señora Viu-
da de Figueras se promovió una fies-
ta en su morada de Inquisidor nú -
mero 5. 
Una reun ión s impá t i ca . 
En medio de la a legr ía del baile. 
Presente ha l lábase en la fiesta la 
señor i t a Rosita Vélez, gentil pinare-
ña , cuya boda con el jóven Juan F i -
gueras está concertada para el 4 de 
Noviembre. 
Hermano el novio del jóven muy 
correcto y muy cumplido Sebast ián 
Figueras. 
Para las viajeras del Monserrat 
son mis mejores votos. 
Por su feliz t r ave s í a . 
Y pronto regreso. 
También en el correo de Anda-
lucía de anoche salieron con desti-
no a Africa 25 hermanas de la Ca-
ridad, que se han ofrecido volunta-
rias para prestar sus servicios en 
Marruecos. Van a la zona de Te-
tuán y Larache. 
Antes de emprender el viaje es-
tuvieron en el Regio Alcázar , cum-
plimentando a S. M . el Rey, la vice-
superiora de la casa central, sor 
Martina Vázquez, y la écónoma de 
la misma residencia. Sor Purifica-
ción Samitier. 
E l Monarca tuvo para ellas frases 
de profundo agradecimiento. 
Asimismo fueron colmadas de 
atenciones las expedicionarias en el 
ministerio de la Guerra. 
Dentro de pocos dias s a ld r án 50 
m á s para la zona de Meli l la . 
En. e l puerto de Vigo ha fon-
deado el vapor " I t a l i a " , proceden-
te de Nueva York conduciendo 90 
voluntarios para el Tercio extran-
jero. 
Los alistados son de distinta^ 
nacionalidades, vistiendo algunos 
de ellos el uniforme del Ejérc i to 
norte-americano, al que pertenecie-
ron durante la guerra europea. 
Ayer m a ñ a n a se presentaron ©n 
la Caja de Reclutamiento, atrave-
sando las calles de la población 
con la bandera española al frente; 
Llevaban t ambién carteles alusivos, 
representando uno de ellos a los 
legionarios matando moros. Los vo-
luntarios dabaü repetidos VÍvaé á 
España , burras y otros gritos, mos-
t r ándose animados del espír i tu m á s 
entusiasta; 
Ayer, con motivo de celebrar su 
onomást ico el Muy RVdo. P. Francis-
co F á b r e g a , Vicario Provincial de 
las Escuelas P ías de Cuba y Méxi-
co, fué sumamente visitado por sus 
muchas amistades y lo mismo por co-
rreo que por te légrafo recibió ine-
quívocas pruebas del gran afecto que 
se le profesa en todas las esferas so-
ciales pues de todas, desde las m á s 
elevadas a las humildes, se hizo l le-
gar a él el sincero car iño que se le 
profesa. 
Reiteramos al muy Rvdo. P. Fran-
cisco F á b r e g a nuestra felicitación y 
la seguridad de nuestra amistad y 
respeto. 
CREPE M E T E O R O 
Señora: No hay quien tenga crepé 
meteoro; si lo hay muy caro. Nosotros 
estamos detallando una buena cantidad 
en todos colores a $2.50 la yarda. Tam-
1 bién ourato lavable, a $1.40 yarda. 
1 Aproveche etsa oportunidad, pues más 
¡ tarde le costará doble. Campanario, nú-
i mero 73, entre Neptuno y San Miguel. 
¡ Teléfono M-40S0. 
CASA DE COMISIONES 
CRI02 5d.-3 
¿WrlDttW al UUAKIO !>£ LA iVlÁ-
RINA y anúociese en el DIARIO DE 
LX ftíARINA 
Recaudac ión del d ía 1 de Octubre 
Aduanas 
Rentas . ; ; ; : ; — $ 27,521.18 
Impuestos. . . . i ; ; „ 375.10 
Obras, de Puertos. ,; ; ; „ 864.55 
Distritos Fiscales 
Rentas 25,390.09 
Impuestos. . ; ; ; . ; „ 8,799.96 
To ta l . $ 62,950.88 
A G R A D E C I D O A L D O C T O R 
F R A N C I S C O P E N I C H E T 
Los ú l t imos compromisos. 
Son tres. 
Dulce María Soler, graciosa seño-
Jrita, ha sido pedida en matrimonio 
para el jóven Leoncio Suárez Ve-
y a . 
Formalizado es tá oficialmente el 
compromiso de la bella señor i t a Em-
ma Arrebola y el señor Emil io A . 
l l amos . 
Y para el jóven René Carlés ha 
isldo pedida la mano de la gentil se-
fiorita Ana María Arisso. 
A todos va un saludo. 
Con m i fe l ic i tac ión. 
A las nueve y media, y ante el 
al tar mayor del templo de la Patro-
na de Cuba, un i rán sus destinos la 
señor i t a Pilar Olivera y el señor 
Pedro Lahul l ier y Fon t . 
Boda s impá t i ca . 
E n la Caridad. 
Una boda esta noche. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Acaba de rec ib i r las ú l t i m a s 
producciones de E L I Z A B E T H A R -
D E N , la famosa especialista de l cu -
t i s con salones abiertos en P a r í s 
y New Y o r k . 
Pida en nuestro Depar tamento 
de P e r f u m e r í a el fo l le to " E N POS 
D E L A B E L L E Z A " . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
O b i s p o , 6 8 ; y O M y , 5 1 
Enca rnac ión Salas. 
E s t á de nuevo en la Habana. 
Volvió de su viaje a Pa r í s en el 
¡vapor Flandre, después de recorrer, 
en beneficio de la elegante Maison 
Vorsailles, aquellos grandes centros 
del gusto y de la moda. 
Su regreso era deseado por las 
damas que forman la extensa clien-
tela de esa maison tan acreditada. 
Un saludo a la señor i t a Salas. 
Con m i bienvenida. 
M e C a l i B o o k o f F a s h i o n s 
Ya e s t á en nuestro poder el nú -1 Modas. E l precio e s t á indicado al 
mero correspondiente a la t e m p o - j p i e de cada modelo . En el caso 
rada de o t o ñ o . ¡ d e que se desee que los enviemos 
Contiene 70 p á g i n a s que lie-1 cert if icados deben inclui r diez cen-
nan i n f i n i d a d de m o d e l o s — m u - j tavos m á s . Pidiendo dos moldes 
chos en co lores—de vestidos de i basta que inc luyan quince centa-
calle, de tarde y de noche, de t r a - j vos. 
jes-sastre, sayas, blusas, abrigos, i El precio de Me Cali B o o k o f 
salidas de tea t ro , etc., etc. Fashions es de 5 0 centavos para 
Me Calle B o o k o f Fashions— el in te r ior , e n v i á n d o l o nosotros 
que t a m b i é n tiene figurines de j o - , cer t i f icado, y de 4 0 centavos c o m -
venci ta y de n i ñ a — n o debe fa l ta r | p rada personalmente en nuestro 
en n i n g ú n hogar , en donde ha de depar tamento, 
ser constantemente consultado, i 
Los patrones de cualquiera d e ¡ A los comerciantes del in t e r io r 
los modelos que hay en M e Cal i i que deseen alguna can t idad de es- d fd ' le suplico dé cabida en ese pe-
fs I I* tri « • 7 i a ' r i * 1 1 TIO QIC O y el SU ClirGCCIOil COHllclQO» el 
B o o k o í rashions pueden a d q m - j t a afamada revista, les daremos 
rirse en nuestro Depar tamento d e ' precios especiales. 
D e p a r t a m e n t o * d e L i q u i d a d o r 
S O B R E C A M A S 




Muy señor mío : 
A sabiendas de no ser desatendi-
do en esta petición^ pues recurro 
para ello a su proverbial amabili-
Un hogar feliz. 
Donde todo es a l eg r í a . 
Es por el advenimiento de un tier-
no baby, el de los jóvenes y s impát i -
cos esposos P a n t a l e ó n Machado y 
Mercita Ponce. 
Reciban m i enhorabuena. 
De p i q u é , en colores, con fleco, cameras, a $ 2 . 0 0 
De 
De 
De p i q u é , en colores, con fleco, cameras, f i 
p i q u é , en colores, sin f l eco , . . . . 
p i q u é , en colores, sin f l e c o . . . . 
cameras. 
De encaje i n g l é s 
De p i q u é , en colores, con 
mas, 
eco, media cameras, 
3 . 5 0 
4 . 0 0 
5 . 5 0 
6 .25 
4 . 0 0 
De la Comedia. 
Y de Mar ía Palou. 
Guardo más de una noticia, la úl-
t ima y la m á s palpitante, para darla 
a la publicidad. 
Quizás esta tarde. 
Enrique FONTANILLS. 
Estas sobrecamas, y las que ya 
h a b í a en este local de Galiano, 8 1 , 
han sido m u y rebajadas d e s p u é s 
del balance. 
Aproveche los precios de hoy . 
estas frases de mi reconocimiento 
hacia un sabio médico cubano, el 
culto y caballeroso doctor Francis-
co Penichet González^ 
^ E n c o n t r á n d o m e en un estado de 
suma gravedad, a que me llevó una 
grippe grave (congest ión hepá t ica ; 
infección de las vías biliares; mio-
carditis; fenómenos nerviosos de 
origen cerebral); fu i aconsejado pa-
ra demandar sus preciosos servicios 
y a él debo ahora el encontrarme 
en perfecto estado de salud sin sa-
ber con qué palabras h a c e í públ i -
co mi eterno agradecimiento a esa 
gran figura de la ciencia médica cu-
bana, al digno y correct ís imo doc-
tor Francisco Penichet, a quien, co-
mo yo, son muchos los seres que de-
ben su salvación, recibiendo, ade-
más , los afectuosos cuidados que 
proporciona en su humanitaria y 
modes t í s ima labor. 
Ant ic ipándole las m á s expresivas 
gracias por esta molestia queda de 
usted su s. s. y affmo., 
ENRIQUE BRAVO. 
S|c. Prado, n ú m e r o 80, (altos.) 













E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E U Ü 
" S A L - V 1 T A -
L I B R O S B A R A T O S 
GRANDES REBAJAS E N TODAS LAS OBRAS QUE V E N D E L A 
N U E V A D E J O R G E M O R L O N 
Dragones, frente a l Teatro M a r t í . 
APARTADO 225. TELEFONO A-2717. 
al t . 4d-5 
O G T U 
M e s d e r e c i b i r n u e s t r o n u e v o s u r t i d o y l i q u i -
d a r t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e i a p a s a d a E s t a c i ó n 
C a f é d e l A f l O R D E T I B E S 
BOLIVAR 37 - TELEFONO A . 3 8 2 0 
C h a m p i o n 
F u e r t e , R i c o 
y P u r o 
O p o r t u n i d a d p a r a s e r 
a g e n t e s e x c l u s i v o s 
Se s o l i c i t a n a g e n t e s d e r e s -
p o n s a b i l i d a d , u n o e n c a d a p u e -
l e i m a s T ^ / i n m e d i f ! W o M u A m m d e l a R e p ú b l i -
ferenció extensamente con el m i - En el Correo Central se estable-
nistro de la Gobernación, quedando cerán buzones especiales para las 
acordado entre ellos todo el plan j cartas dirigidas a Africa, y desde 
a que han de sujetarse estqs servi-jboy se a u m e n t a r á el personal de 
cios. las ambulancias de Madrid -Málaga 
E l Gobierno, atendiendo el apre- \ y Madrid-Cádiz, y m a ñ a n a se Inau-
miante requerimiento hecho por I g u r a r á el ambulante mar í t imo Má-
el alto comisario, ha dispuesto sea! laga-Melilla 
reforzado el personal de Correos en! E l tend 
los puertos de embatque y en las. Málaga a 
plazas africanas en la proporc ión ! tamente, habiendo telegrafiado ayer] 1 í J l f E T ' I A 
que demandan las necesidades de , a Londres, el Conde de Colombí, Ca, p a i a l a V e n t a 0 6 í a L u U i A 
E s p a ñ a e n M a r r u e c o s . 
Viene de la PRIMERA página 
,1a campaña . i pidiendo que salga el vapor cablero 
A par t i r de hoy, la correspon-| que ha de transportar el material 
I dencia sa ldrá de las Administrado-1 necesario para dicho tendido. 
, nes principales clasificadas para i Dicho buque es propiedad de una 
co-jcada una de las unidades que inte-• Compañía particular de cables. 
De salir el buque enseguida, co 
Esta franquicia es para la 
municac ión de Marjruecos para Es-,grai:1 el Ejérc i to de Meli l la , T e t u á n ! 
pana, por medio de tarjetas posta-
les. 
L I Q U I D A E U R O P E A ( B L A N -
' Además de esta concesión he-
Francisca Sevilla se halla heri- c^a a los soldados — a g r e g ó el m i -
da es portadora de varias cartas de nistro —tratamos de hacer otra co-
cautivos para el general Beren-|^a QUe ya se realizó con motivo de 
guer y otras para la madre y i a i l a Suerra europea y obtuvo un re-
novia de dos prisioneros. sultado muy práctico y favorable. 
Ha llegado a Meli l la el general | c ° n s i s t e esta idea en la eXpendi. 
Hernando, jefe de la Sección de |c ion ' al Precio de diez cént imos de 
Ar t i l le r ía del Ministerio de la Gue- +^1-;,?tas, Postales dobles, o sea 
rra , en viaje de inspección. Segui-
damente conferenció con el general 
Berenguer, quien le felicitó por la 
rapidez en los envíos de material y 
municiones. 
E l alto comisario ha felictado por 
m i t a d ^ ^ larSa' talacirada'por la 
o ^ f o 8 íarj(r tas. Que se venderán 
Z l PHenítnsula. Baleares y Canarias, 
es tán destinadas a las familias de 
los soldados, las cuales e m p l e a r á n ' 
y Larache, según nota facilitada f mo se espera, puede asegurarse que 
por el ministerio de la Guerra. | antes del día 2 0 podrá estar fun-
En las l íneas generales se adi-j clonando el nuevo cable Málaga-
clonará un oficial al ambulante, de- Melil la. 
dicado exclusivamente a la corres-j Por otra parte, y para completar! 
pendencia mi l i t a r . l ias comunicaciones con Africa, la C 8191 
D i r í j a n s e l o a n t e s p o s i b l e a : 
E M N A , 5 . L u y a n ó . H a b a n a . 
8d-4 
das; 
teléfono, calurosamente, al jefe de,Para escribir la mitad de ellas 
la columna acampada en el zoco 1 
E l Had de Béni-Sicar, por el he-
roico comportamiento de las t ro- contestación. 
pas que tomaron parte en las ope-
raciones del jueves. 
E l Ministro de la Gobernación 
manifes tó ayer tarde, que se esta-
ba ultimando, o mejor dicho, pre-
parando la concesión de la fran-
quicia postal a los soldados que es- objeto de organizar Tos 
t á n en Africa 
— E n el ú l t imo Consejo — dijo el 
Conde de Coello,—se acordó, a pro-
puesta del ministro de la Guerra, 
conceder esa franquicia a los sol-
dados para que puedan escribir a 
sus familias. 
n . r í M-Íad P o d r á . s e r utilizada 
por el mi l i t a r que la reciba para la 
contestac ón. Vienen a ser, por 
tanto estas unas tarjetas con res-
puesta pagada. 
Anoche salió para Málaga el d i -
rector General de Comunicaciones, 
señor conde de Colombí, acompaña-
do ^ b ^ e c t o r de Correos, con 
nuevos' ser-
vicios postales entre la Pen ínsu la y 
las zonas occidental y oriental de 
Africa. 
Después p rosegui rán ambos su 
viaje a Meli l la y Ceuta. 
Antes de salir para la capital an-
daluza, el conde de Colombí con-
U M A T I S M O 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
La Unica Medicina de reconocido buen éxito contra esta enfermedad es ©1 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( I n s c r i p t o e n e l L i b r o R e g i s t r o d e E s p e c i a l i d a d e s , d e l a I n s p e c c i ó n g e n e r a l d e 
F a r m a c i a d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a b a j o e l n ú m e r o 7 9 5 ) 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con yerbas y raíces mejicanas, muy experimentadas 
por los indios de aquel país. Sus resultados en Cuba, han causado el asombro de la poblac ión . 
Muy eficaz contra todas las enfermedades que provienen de impureza de la sangre: como ULCE-
TUMORES, E ST RE Ñ IMIENTO, ECZEMA, etc., etc. 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
V E A L O S 
RAS, 
NO REQUIERE D I E T A N I I M P I D E A L ENFERMO ACUDIR A SU TRABAJO. 
DE V E N T A E N DROGUERIAS Y BOTICAS. Pida en las boticas, folleto explicativo, gratis. 
Depósito General: A V . S. B O L I V A R . ( R E I N A ) , 9 1 . — T e l é f o n o M-5205.—Habana. 
Gerente General: JOAQUIN HARO. R E I N A 3 3 , F r e n t e a G a l i a n o . T e l . A - 4 9 2 4 
id. 2 
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E L CIRCO SANTOS T ARTIGAS, 
MEJOR QUE NUNCA, DEBUTA E N 
"PAYRBT»' 
Santos y Artigas presentan el primer 
conjunto ar t í s t ico , del máx imo elen-
co que p r e s e n t a r á n durante toda la 
emporad/ 
Más de 200 artistas de todas clases 
y una grandiosa colección de anima-
les amaestrados y fieras desf i la rán 
por l a Pista de "Payret." 
E l viernes, por la noche, Inician 
en "Payret" Santos y Artigas su 
sexta temporada de Circo. De re- Trouppo Comalia, admirables a c r ó b a t a s 
greso el Circo que fué a Sud A m é -
rica y después de un viaje por Euro-
pa y Estados Unidos, escogiendo per-
sonalmente sus artistas, Santos y A r -
tigas, garantizan al público que su 
temporada 1921-22 ba t i r á el record 
de la novedad, del mér i to y de la 
originalidad. 
Cuatro compañías distintas han si-
do contratadas; los más famosos ar-
tistas, los más valerosos domadores, 
es tán con Santos y Artigas. 
No hay repet ic ión de actos de 
otras temporadas, todo es debut en 
Cuba. 
j¡**W*V ".'.-y-y.'.-. 
Four Readings, ensayando su d i f i -
ci l ís imo acto. 
Santos y Artigas sostienen su reto 
a todos los empresarios de Cuba, pa-
ra que mejoren estos grandiosos pro-
gramas de Circo. 
Grandes atractivos para los niños 
en la ma t inée . Numerosos cómicos 
de renombre universal, espléndidos 
juguetes, paseos en los caballitos po-
nies y siempre espectáculo- nuevo. 
¡El Circu Santos y Artigas satis-
facerá este año el gusto m á s exi-
gente! 
C 8187 
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NACIONAL 
Circo Pubillones 
Pepito, Barba, Cllff ton y Tony 
son los clowns encargados* de hacer 
¡ las delicias de la gente menuda en 
e l Gran Circo Pubillones. 
Geraldine, la inteligente dlrcetora 
del circo que durante cuatro gene-
raciones ha hecho las c a m p a ñ a s de 
•más bril lante éxito, no ha querido 
dejar abandonado el cuadro de los 
encargados <le la risa y para ello ha 
contratado a Pepito, el s impát ico 
y celebrado clown cubano que hace 
unos cuantos años no ve íamos en 
escenarios. 
Pepito tiene magní f icas condicio-
nes de clown, que le han granjeado 
¡ las s impat ías y el car iño de los pú-
blicos donde se ha presentado. 
Cliffon y Barba, excéntr icos de 
gran comicidad, a c t u a r á n t a m b i é n 
en esta temporada. 
Tony, el amigo de los n iños , el 
enano que tanto divierte a és tos , se 
p r e s e n t a r á t ambién el viernes 14, 
d í a señalado para el debut del Circo 
'Pubillones, % 
* * • 
T A T R E T 
Orco Santos y Artigas 
Llegó anoche la primera compañía 
'del Circo Santos y Art igas que h a r á 
¡su presentac ión en Payret el próxi-
m o viernes. 
Es un conjunto numeroso que In-
í tegran Infinidad de actos de diferen-
kea g é n e r o s . 
Entre los n ú m e r o s que han llega-
ndo figura la troupe Comalia, el ca-
toltáJi Betts con sus focas y monos, 
iLos Wai tón , Miss Emma, los Herma-
¡eob Morey, Miss Viola , Miss Ed i th 
iCostello, la Troupe Japonesa, loa 
pTolrio, JaTso Toregoya, n ú m e r o de 
¡magia; Cadieux, el Gran Calvert, los 
(Fonr Readlng, Rae abd Rae, los 
fWonders, Miss Jessica, el Tr ío A n -
^ker y otros cuyos nombres no fué po-
sible tomar en medio de la anlma-
e í ó n y el bullicio con que fueron 
iTecibidos por el numeroso públ ico 
ique acudió a la es tac ión . 
E l viernes hacen su primera pre-
s e n t a c i ó n . 
H a b r á ma t inée el sábado , a las 
cuatro, y dos mat lnéea el domingo, 
y las acostumbradas funciones noc-
turnas . 
Las localidades e s t á n yá a la ven- • 
t a en la c o n t a d u r í a del teatro Pay- B ^ E ^ 0 ^ MAESTRO RIVE-
xe t . 
Eric Stroheim, uno de los mejores 
directores de escena que hay en los 
Estados Unidos, se anuncian para 
fecha p róx ima . 
Se prepara t ambién E l sello de Sa-
t a n á s , por Bddie Polo. 
R A BAZ 
La popular zarzuela del maestro 
Arr ie ta se c a n t a r á en el Nacional el 
Es grande la an imación que existe 
por asistir a la i n a u g u r a c i ó n . 
E l teatro Payret e s t a r á comple-! próximo viernes, en función home-
tamente lleno. Una. selecta concu-jnaje a l maestro Manuel Rivera Bas. 
rrencia ocupará lasTlocalidades pre 
ferentes, * • • 
M A R T I 
Los trabajos de embellecimiento i y J e s ú s González. 
E n la in te rpre tac ión t o m a r á n par-
te el soprano señor i ta Mar ía Adams, 
y los señores Mariano Meléndez, A n -
tonio Pérez Utrera, Enrique Mijares 
«leí teatro Mart í con t inúan con gran 
act ividad. 
Figura n a d e m á s en el programa 
un monólogo por el s impát ico p r i -
El simpático coliseo de Dragones 'mer actor Manolo Nor íega , couplets 
y Zulueta quedará convertidt) en un por Loló Castañedo, baile clásico t i -
Qocal confortable que ha de ser el tulado Las ñ ingas del Fauno, por las 
yun to de reunión del público haba-
3iero, 
La temporada se i n a u g u r a r á en 
[la segunda quincena de octubre, con 
•una gran compañ ía . 
Se e s t r ena rán varias obras, 
ffi M ffñ 
iCAMPOAMOR 
hermanas Torres, dueto cómico por 
Angélica Gut iér rez y Bol i to , y como 
final la notable tiple Carlota Mi l l a -
nes c a n t a r á el Vals P o u d r é de Rive-
ra Baz. • * * 
ACTUALIDADES 
Sangre Españo la con t inúa siendo 
E l Chiflado, interesante obra del ! la obra de a t racc ión del públ ico ha-
f#ran actor Douglas Fairbanks, se . b a ñ e r o . 
Bmuncia para las tandas elegantes de 
Sioy. 
En las tantlas de la una y media 
iy de las cuatro se anuncia la cinta 
[Amor que redime, por la bella actriz 
lAlma Rubens. 
En las demás tandas, cintas có-
¡micas y el episodio 10 de La Reina 
Id.© los Diamantes. 
" ¡Al to al fuego!** obra clnemato-
E l teatro Actuadidades se ve dia-
riamente muy concurrido. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente; 
En la primera tanda: Estuche de 
Moner í a s . 
En la segunda: Sangre Españo la . 
Y en la tercera: E l Bueno de 
Guzmán . 
-Se amincia para fecha cercana el 
g r á f i c a , manufacturada por Enrique estreno de la obra de actualidad t l -
J) íaz, se e s t r ena rá m a ñ a n a , jueves, 
<en las tandas elegantes. 
E l sábado; La gran aventura, por 
Jleaves Eason, 
Reputac ión, por Prlscll la Dean, y 
JEsposas frivolas^ por el Conde Von 
tulada E l Hombre del D í a . 
Se prepara el estreno de la obra 
ti tulada Una j i r a en La Tropical, le-
tra d© Jesús J . López y música del 
joven y talentoso maestro J e sús Pa-
l l á s . 
COMEDIA 
Esta noche se p o n d r á en escena 
la graciosa obra t i tulada Febrerll lo 
¡el Loco. 
Ir te ir 
A L H A M B R A . 
Esta noche reaparece rá en el co-
liseo de Consulado y Virtudes, el 
conocido actor de la Compañía de 
Regino, Mariano Fe rnández , con E l 
Patria en E s p a ñ a . 
Se ensaya la onra de actualidad 
ti tulada La carretera central, de V i -
lloch y Anckermann. 
Se ensaya t ambién la obra de Ma-
nuel Ardois con música de Ancker-
mann, E l á lbum de Juan Guanajo. 
• • • 
FAUSTO 
La Caribbean F i l m Co. presenta^ 
en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos la In -
teresante producción d r a m á t i c a en 
cinco actos t i tulada Su sangre por 
su honor, por los notbales actores 
Sena Owen y Lon Chaney. 
A las siete y media, la comedia 
en dos catos, de Charles Chaplin, A l 
Sol. 
En la tanda de las ocho y media 
se anuncia la producción his tór ica en 
cinco actos t i tulada David Garrick, 
por Dustin Fa rnum. 
M a ñ a n a : L a mujer en la maleta, 
por Enid Bennett. 
La Malquerida, por Norma Tal-
madge, se anuncia para fecha pró-
xima. 
E l miércoles 12 de octubre función 
extraordinaria con varios estrenos. 
Se anuncian las cintas tituladas La 
dicha, por Elena Hammerstein, y 
Apaga y vámonos, por Constance 
Tal^nadge. * • * 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se e s t r e n a r á la creación 
del celebrado actor japonés Sessue 
H O Y M I E R C O L E S 
E S T R E N O E N C U B A 
Versión cinematográfi-
ca de la novela de Emi-
lio Zola; creación de la 
genial María Roasio, la 
mujer que sucumbió a 
la tentácíón. 
El hombre qu© sabe 
inspirarle un grande 
amor a una rqiíjer, se 
ha ganado su fidelidad 
eterna, porque la mujer 
• que mucho ama no en-
gaña íamás. 
L a e s p e c t a c u l a r p r o d u c c i ó n q u e h a c o n o i o v i d o a E u r o p a 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a H a b a n a : F E R N A N D E Z Y F E R R A N D I Z , " R I A L T O " 
Hayakawa, t i tulada Las garras del 
jaguar. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la inte-
resante producción t i tulada Tierra^ 
de la que es protagonista la gran 
actriz Mar ía Roassio. 
M a ñ a n a : estreno en Cuba de la 
interesante cinta La proscrita, por la 
talentosa actriz Hedda Vernon. 
Pronto estreno en Cuba de la m á s 
arriesgada produccióh. interpretada 
por el malogrado aviador Locklear, 
t i tulada E l águi la humana. * * * 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no de la interesante cinta t i tulada 
L a primera novia, por Charles 
Ray. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la no-
table cinta t i tulada Más dañ ina que 
el macho, por Ethel Clayton. * * 
VERDUÍ í 
En vista del gran éxito obtenido 
anoche por la notable cinta alemana 
Los bandidos de Asnieres, por Max 
Lauda, se repe t i r á en la función de 
hoy. 
Se ha combinado un Interesante 
programa. 
En la primera tanda se p a s a r á n 
cintas cómicas . 
En segunda: el quinto episodio 
de E l Nocturno. 
En tercera: estreno de la s impá-
tica obra Menos que el polvo, por la 
bella actriz Mary Pickford . 
Y en la cuarta. Los bandidos de 
Asnieres. 
M a ñ a n a : E l caballero del Monte, 
por Luis Bennisson, y E lacorrala-
do, por Max Lauda. 
E l viernes: La madre seimpre es 
madre (estreno) por Vivían Mar t i n . 
* • • ' 
OLIMPIO 
En la standas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se estrena la interesante creación 
de ConstanceTalmadge t i tulada Bue-
nas referencias. 
A las siete y tres cuartos: episo-
dios 9 y 10 de Lucha eterna, por 
W i l l i a m Duncan. 
M a ñ a n a : a las cinco y cuarto, 
Elena y Pepito, zarzuela de gran 
espectáculo, por la compañlfe Infan-
t i l Valdivieso. 
E l viernes: Douglas Fairbanks en 
E l t r iunfante . 
Sábado: a las cinco y tres cuartos, 
despedida de la compañía i n f an t i l 
Valdivieso, con la zarzuela Por falta 
de ropa; a las nueve y cuarto: Fue-
ra de la niebla, por Allá Nazimova. 
* * * 
NEPTUNO 
E l Taumaturgo, por Thomas Meig-
han, se e s t r e n a r á hoy en el Cine 
Neptuno. 
Esta magníf ica producción cine-
matográf ica se p royec ta rá en las 
tandas de las dos y media, de las 
cinco y cuarto y en la tanda elegante 
de las nueve y media. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
la interesante cinta Las bodas de 
Marcela, por Dorothy Dal ton . 
M a ñ a n a : estreno de la producción 
E l gran alcahuete, por Hedda Ver-
non . 
Viernes 7, en función de moda, es-
treno de Sed de venganza, por LIo-
nel Barr lmore. 
Sábado : L a t ierra de la r u m b á , 
por Eilen Percy. 
Domingo 9: La ley del embudo, 
por Becy Love. * • • 
L I R A 
Para hoy martes se anuncia en el 
amplio coliseo de Industr ia y San 
José una magnífico programa. 
En la tanda doble de las tres se 
pasa rá la Interesante cinta t i tulada 
Lucha de clases, por Roy Ste-wart, 
y la comedia Desacuerdo entre doc-
tores, por Mabel Normand. 
En la tanda de las cinco: Lucha 
de clases y Una vez en la vida, por 
Jack Serr i l . 
Por la noche, en función corrida: 
a las ocho, Lucha de clases; a las 
nueve. Desacuerdo entre doctores; 
a las diez. Una vez en la v ida . 
E l precio de las tandas dobles es 
de 20 centavos; la función nocturna, 
t re in ta . 
En la actualidad no hay n i n g ú n 
espectáculo que ofreciendo los mag-
níficos programas del L i ra , tenga 
precios tan populares. 
La empresa de L i r a se ha propues-
to favorecer al púb l i co . 
Para m a ñ a n a se anuncian E l A 
B C del Amor, por Mae Murray; E l 
reo n ú m e r o 19 y E l j a r d í n del amor. 
• • • 
TEATRO CAPITOLIO 
Pintura de puertas y ventanas y 
colocación del lunetaje de la platea, 
he aqu í lo único que falta para dar 
f in y remate a la grandiosa obra aco-
metida audazmente por Pablo Santos 
Jesús Artigas en la esquina forma- \ 
da por las calles de Industr ia y San 
José , o'ora que si por sus condiciones 
a rqu i t ec tón icas , de elegancia, belle-
za y comodidad constituye el mejor 
de los teatros cubanos, r e s u l t a r á 
t ambién el mejor por la calidad de 
los espectáculos que en él hayan de 
celebrarse. 
• Para la primera temporada, dedi-
cada a cine,- cuentan los populares 
empresarios con un stock ta l de pe-
l ículas seleccionadas que pocos em-
presarios del mundo lo h a b r á n su-
perado, pues su importe asciende a 
varios cientos de miles de pesos, por 
lo cual es tán de enhorabuena los i n -
finitos entusiastas que en la Habana 
cuenta el Ar te Mudo. 
Por lo que hace al Capitolio, cuan-
to se diga en su elogio es pál ido ante 
la realidad, y el públ ico h a b r á de 
sentirse sugestionado desde el p r i -
mer momento ante aquella obra de 
maravil la en la que Ar te , Belleza y 
Buen Gusto van de la mano hasta 
constituir un todo admirable, no 
igualado en ninguno de nuestros 
teatros. 
La fecha Inaugural se acerca, y 
cuando, pasados unos d ías , pueda el 
público verlo por sí mismo, se d a r á 
cuenta de que hemos sido parcos en 
el elogio. 
En, el Capitolio parece uno trans-
portado a otro mundo; un mundo de 
e n s u e ñ o . . 
M A X I M 
En el amplio cine de Prad/) y Anl 
mas se anuncia para hoy un intere' 
sante programa. 
Orozco, su activo empresario, pre-
para muchas novedades; entre otras, 
Honor o muerte, producción españo 
la de gran mér i to que fué premiada 
en un concurso recientemente cele* 
brado en B e r l í n . 
Se estrena en Cuba el viernes, y 
es Maxim el que la ofrecerá tan no-
table producción, en que puede apre-
ciarse el valor y la abnegación de 
la mujer e spaño l a . 
Puede asegurarse que el cine Ma-
xim es t a r á concurr id ís imo el próxi-
mo viernes. 
9& 9p 
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D í A R í O DE LÁ ¿ l A R í N Á Octubre 5 de 1 9 2 1 P A G I N A SIETE 
EN EL SUPREMO trado de la Audiencia de Oriente, por traslado de Ernesto Jerez Varona, que 
la servía: 
Señores: 
José M. Alio y Govín, Juez de Ina-
IHSiNAS DE MAGISTRADOS Y 
JtTDCDS 
La Sala de Gobierno del Tribunal Su , 
nremo ha elevado al señor Presidente trucción de Santa Clara, 
de la República las ternas siguientes: ¡ Santiago Ledo y García, abogado. 
Para la provisión del cargo de *na- José Mananp del Portillo y Plasencla, 
eistrado de la- Audiencia de Oriente, ! abogado. 
vacante por ascenso de Lula León y Mer-' El primero de estos señores en con-
conchinl que. la servía. cepto- de ascenso, y dos últimos en tur-
Señores: •n0 de tercera vacante. 
Ricardo' Fuste Ballesteros, juez de ¡ 
Primera Instancia e Instrucción de Sa- Para la provisión del cargo do juez 
trua 'a Grande i de Primera Instancia d© Santiago de Cu-
José María García de la Paz, juez de ba, por ascenso de Ricardo Roá y del 
Primera Instancia e Instrucción de Hol- Castillo, que la servía. ¡ 
cuín Señores: 
Y Tosé Andreu González, juez corree-1 Antonio M. Lazcano y Mazón, juez 
ciona'l de Camagüey, todos en concepto de Primer Instancia e Instrucción de 
de ascenso. I Bejucal. i 
. 1 Dionisio Lamas y Almansa, juez da 1 
Para la provisión del cargo de magis- | Primera Instancia e Instrucción de Ba- ¡ 
I / 1 ! CCT A I \ V D I 7 I i Carlos M. de la Torre y González Lio-! 
m L i U M A 1/Jj D E L L l l 'rente, juez de Primera Instancia e Ins-
'trucción de Jaruco, todos en concepto i 
. de ascenso. 
HORA SANTA Y L A NOVENA DE ¡ para la provls i^-de l carg0 de Juez I 
LOS PRIMEROS VIERNILb ) de instrucción de Holguín, vacante por i 
E l iueves 6 a las 4.30 p. m. se'traslado de Eduardo Rodríguez Sigler,, 
t endrá en esta iglesia el hermoso q u e ^ s e r v í a . 
ejercicio de la Hora Santa, es i loraj Gastón Ruiz Comesañas, juez do Prl-1 
do raeditación, con intermedios de ¡mera Instancia e Instrucción de Puerto 
nrmip<?ta es hora de estar con Cris-' Padre. _ 
oiquestd, es uuia, Oscar Montero y González, juez mu-
lo en sus soledades; es hora de iosjnlcipal de Mariana0i 
•amigos fieles acompañando a Jesu-| José. G. del Valle y More, juez muñí-1 
cristo' es hora de corazón; es hora^ ipa l de Guanabacoa, todos en concepto! 
del hombro que viene a unirse coa ae ascenso. ^ 
Dios; no faltemos a esa cita que nos: para ia piovisión' del cargo de juez 
ría Dios Se r epa r t i r á a los presentes municipal de Holguín, vacante por tras-
mi opúsculo in teresant í s imo. En la lado de Manu.el G. Miranda y del Casti-
un opubcuiu ^ oí Q"6 la servía. 
Hora Santa b a r á la medi tación el señores: 
Padre Morán S. J. Después de este I Lucas Ponzoa y Rodríguez, juez mu-
ejercicio bajan los confesores nicipal ^ A n e m i s . ^ y ^ 
Viernes Pnmeio .—El Oía / es tíI 1 municipal de Santa María del Rosario. 
Viernes Primero: a las 7 a. m. em-. Leopoldo Ariza y Silveira, juez muni-
pieza la misa de comunión general, clpal del Caney, todos en concepto de 
que se i rá dando durante esa misa, ascenso. 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
e n los N i ñ o s , t o m a n d o l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
C o m p r e s o l a m e n t e 
l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
— Scott & Bowne, Bloomfíeld, N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
,, ¿MARCA RE61ST 
EN L A AUDIENCIA 
p a r a I N D I G E S T I O N 
636sk 
para que los que trabajan puedan lie 
gar a tiempo á sus ocupaciones. 
En este Primer Viernes empieza SOBRE RESCXS1(m DB ^ 
la novena de los Primeros viernes, c o n t r a t o d ü c o m p r a v e n t a 
que el Apostolado de Belén quiere] La Sala de lo Civil y de lo Conten-
celebrar con toda solemnidad; en,. cioso a d m ^ Ponente, Plchardo. Defensor, Mármol, 
la comunión general se da rá a cada ^ ^ l o ^ ^ t o s ^ l ^ ^ J ^ l Contra A n ^ l Perdomo por dispara 
comulgante el precioso libro "P r i - ! contrato de compra venta de muebles, l j ^ ^ ^ ^ ^ 
meros Viernes del Sagrado Cora-¡ s i t i e r a el comerciante Julio G a b ^ 
contra Aurora de la Peña Rodríguez, rniítra. -Pe-rtm Mat-pIoq r>« 
zón • „ , , „ „ autos que se encontraban pendientes I - c?nt™ £edr? Morales, ppr _robo. Po-
A las 8 a. m. es la misa can-ld0 apeiacicn, oída a la demandada im- nente, M. Escobar. Defensor, Casuso. 
tada con sermón por el Padre Mo-I p ü ^ « a o " e T fallo del "juez de Primera i ne5t00ns^/nue^^ 
r án S. J. • ! Instancia del Este que, declarando con 
Queda expuesto el Sant ís imo has-
ta las 4.30 p. m. que es la Reser-
va. 
Su Divina Majestad da audiencia 
solemne en el Primer Viernes. 
3d. 7. 
P A R A E A C I D O U R I C O 
lugar la demanda condenó a la repetida 1 _ _ _ 
demandada a devolver al actor los mué-• SAIjA TERCERA: 
bles objeto del contrato, HA FALLADO , nn-nt-ra nnAria-na* ,.„^f„ r». 
con firmando en todas sus partes la ¡ . ^ ^ e l n ^ D l f e ^ De'̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Contra José Fernández, por estafa. resolución del juez, con las costas cargo de la apelante en 13, forma ordl 
naria. 
PENAS SOLICITADAS POR £!• SESOR 
TTSCAJ, 
550 pesos de multa, por robo flagran-
te, Sn grado de tentativa, para Angel 
Sáncheü Martínez. 
Un año y un día de prisión correcciO' 
Uno de los mejores disolventes del I nal, por atentado a agente de la autori-
ácido úrico es. el Benzoato de L i t i -
na de Bosque. Con su uso desapa-
rece la gota, reuma y otros dolores 
como ciática, lumbago, etc., etc. 
La mayor parte de las aguas m i -
nerales de fama universal, contienen 
Li t ina y de él en gran parte la ac-
ción a su presencia. La cantidad 
de Li t ina encerrada en un frasco de 
Li t ina del doctor Bosque equivale a 
un gran n ú m e r o de li tros de la me-
jor agua mineral, además debe agre-
garse a esto la pureza del medica-
mento y la constancia de su eferves-
cencia al ser disuelta en un poco de 
agua, condición indispensable para 
que la L i t i na sea absorvida y ejer-
za sus beneficiosos efectos. Se ven-
de en todas las farmacias de la Is-
l a . 
NOTA:—Cuidado con las imi ta -
ciones, exíjase el nombre "Bosque" 
que garantiza el producto. 
ld-5 
dad. para Antonio González Milián. 
Un año, ocho meses y 21 días de 
igual clase de pena, por rapto, para 
Abelardo Ezaguirre Montenegro. 
IdSntica pena, por el mismo delito, 
para Ricardo Núflez Infante. 
Cuatro meses y un día de arresto ma-
yor, por hurto simple, para Juan Bau-
tista Rodríguez Suárez. 
Un año y un día de prisión correccio-
nal, por atentado a agente de la auto-
ridad, para Francisco Fernández Hernán-
dez. , 
SEÑALAMIENTOS PARA HOV 
SALA PRIMERA: 
Contra Cecilio Nieto, por estafa. Pó-
nete, Figueroa. Defensor, Chaple. 
Contra Arturo Azúa. por delito con-
tra la salud pública. Ponente, V. Fauli. 
Dcfonsor, Sálnz. 
Contra Ernesto Bravio, por estafa. 
Ponente, Montero. Defensor, Arango. 
SALA SEGU/ÍDA: 
Contra José Rodríguez, por estafa. 
Ponente, M. Escobar. Defensor, Demes- I Caballero 
tre. 
Contra Pedro Fernández, por estafa 
Ponente, Aróstegui. Defensor, Rodrí' 
guez. 
Contra Ramón Borges, por lesiones. 
Ponente, Bordenave. Defensor, Pino. 
Contra Alberto' Rodríguez, por atenta-
do. Ponente, Arótegui. Defensor, H. So-
tolongo. 
Contra Guillermo Peña, por lesiones. 
Ponente. Aróstegui. Defensor, Campos. 
SALA SE LO OIVTL 
Juzgado del Norte. Antonio Méndez 
Dír.z y otro, contra Estela Cabrera y 
I otro. 
Ponente, del Barrio. Letrados, Gorria-
i rán y Barceló. Procurador, Barreal Man-
¡ datarlo, R. Illas. 
Juzgado de Guanabacoa. Francisca 
San Jueiií viuda de Martirena, contra. 
Mariano Palacios y hermanos, en co-
bro de pesos. 
Ponente, del Barrio. Letrado, Alvarez. 
i Juzgado del Sur. Rafael Maruri, con-
I tra Sociedad Anónima Havana Auto 
| Company, sobre rescisión de contrato 
I y devolución cantidad. 
Ponente, del Barrio. Letrados, doctor 
i G. Mendoza y doctor González Lloran-
te. Procurador, Spínola. 
Juzgado del Norte. María Luisa y B i -
sa Pérez, beneficiarios de una póliza 
de seguros de vida, contra la Compa-
ñía Nacional de Seguros La Mutua. . 
Ponente, del Barrio. Letrado, doctor 
Juzgado del Oeste. Antonio Cao Ote-, 
ro y Hercedes de la Cruz Martínez, con-
tra Andrés Martínez Castresana. 
Ponente, del Barrio. Letrados, Rosado 
y Puente. 
Juzgado del Este, alvador Rovira, 
por sí y como sucesor Sociedad Mer-
cantil Miró, Rovira y Comnañía, contra 
Sociedad Mercantil L. Rubio y Comp; fiía 
y otra, sobre cumplimiento de contra-
to y otros pronunciamientos. 
Ponente, del Barrio. Letrados, F. Mar-
cane y Casuso. Procurador, Llama. 
Juzgado del Oeste. Ramón Cabalal 
1 contra Sociedad Anónima Central Cuna-
gua, sobre nulidad. Mayor cuantía. 
Ponente, del Barrio. Letrados, García 
Kohly y Mendoza. Procurador, Spíno-
la. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
P a r a R é t ú p e r a r 
s u R o b u s t e z 
P a r a l a s j ó v e n e s a n é m i c a s 
y de semblante pál ido: para usted que sufre por el empobrecimiento de 
bu sangre. Para devolverle la a legr ía rápidamente , nada más Indicado. 
Millares de médicos lo prescriben como el más poderoso de los re-
constituyentes. 
Treinta años de crecientes éxi tos . 
H O T E L T R O T C H A 
.En e* lu fa r ™ás fresco y pintoresco de la capital. A diez minutos 
Jor t r anv ía , del Parque Central. 
Esp léndidas habitaciones con baño 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Sép t ima y Dos, Vedado, Habana, 
C 7675 IND. 13 sep. 
U s e l o c o n J e r i n g u i l l a 
S Y R G O S O L 
P u n t a A l e m a n a . 
PIDA 
FOLLETO 
6a vende en boricaa, droguerías Sarrá, Johnson, TaQuecheU 
Barrero. Majó Colomer y en su depósito. Reina núm. 59 
Representante Exclusivo: SALVADOR VADIA, Reina 59. 
notificaciones en el día de li,oy en la 
Audiencia, Secret» ría de lo Civil y de 
lo Contencioso administrativo. 
^Letrados. 
Ernesto A. Valdís, Humberto Isla, 
Oscar Pereira, Ramón González, Gabriel 
Pichardo, Kamón González Barrios, Gus-
tavo Roig, R. Zamanillo, R. Nogueira, 
G. Puente, Luis Angulo, Adriano Tron-
cqso, C. Casuso, Luiz Zúñiga, Ruperto 
Arana, Pedro Herrera, Alejandro E. Ri -
vera, Eduardo Arrocha, Rafaél Radillo, 
Ci rios M. Guerra, Pedro M. de la Cuesta, 
Miguel Vivancó, Francisco Vallejo, Ra-
bión G. Barrios. 
Procuradores. 
Granados, Pereira, Barreal, Spínola, 
Llama, Roca, Hurtado, Puzo, Cárdenas, 
Reguera, Mazón, Arturo Gómez Fraga, 
Montiel. Felipe H. Vilamora, E. íañiz, 
Jesús Figueredo, Claudio de Vicente, Jo-
sé A. Rodríguez, Piedra, Radillo, Alfre-
do Vázquez, Illa, E. Alvayez, Mauricio 
López Aldazábal, G. Barrio. 
Manaatarlos y partes. 
Ramón Illas, Caridad Macullock, Os-
valdo Cardona, Hortensia Morales, Lon-
glno Rodríguez, Miguel A. Rendón, Josa 
S. Villalba. Pedro Roselló, José A. *« 
rrer, José Ortega, Eduardo A. García, 
Joaquín G. Sáenz, Rodolfo N. Pérez, Lula 
R. Ruiz, María Amalia Díaz. Domingo 
Acosta, Matilde González Echevarría, 
Charles M. Echemendia, Joaquín G. baea 
Juan Vázquez. Félix Rodríguez, Benja-
mín Lewy. Eugenio López. F. Udaeta. 
I I 
p W N u x a d o 
E n r i q u e c e i a S a n g r e 
D a V i r i l i d a d 
t*AD8 MARlt. 
¿ P o r q u é l a L e c h e C o n d e n s a d a 
" L A L E C H E R A " 
e s l a p r e f e r i d a d e t o d o e l m u n d o ? tJUDB MAM 
L o s ( f a b r i c a n t e s ^ d e l a l e c h e ^ c o n d e n s a d a L A L E C H E R A 
( N e s t l e & A n g l o S w i s s C o n d e n s e d M i l k C o . ) h a n d e c i d i d o 
a b r i r u n c o n c u r s o y p r e m i a r a l o s c o n s u m i d o r e s q u e 
e x p r e s e n e n f o r m a m á s s i m p á t i c a y c o n v i n c e n t e , l a s 
r a z o n e s e x i s t e n t e s p a r a p r e f e r i r L A L E C H E R A e n t r e 
t o d a s l a s d e m á s f l e c h e s 
B A S E S D E l T C O N C U R S O : 
1 9 H a b r á 5 " p r e m i o s , c o m o s i g u e : 
ÍM 2 0 0 . 0 0 . ^ ± 1 1 0 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . f ± í 3 0 . 0 0 . * ± ! 2 0 7 0 0 
q u e se o t o r g a r á n a las 5 r e s p u e s t a s que,1;a j u i c i o d e l J u r a d o , m e j o r c o n t e s t e n a l a pre-, 
g u n t a a l u d i d a . 
2 ? — L a s o p i n i o n e s se e x p r e s a r á n p o r e s c r i t o c o n e n t e r a c l a r i d a d y e l t e x t o n o p o d r á e x c e -
d e r d e 5 l í n e a s . . 
3 ? — C a d a r e s p u e s t a d e b e r á i r a c o m p a ñ a d a d e 5 " L e c h e r a s " r e c o r t a d a s de l a s e t i q u e t a s . 
4 ? — E l C o n c u r s o q u e d a a b i e r t o h a s t a e l 3 0 d e O c t u b r e . 
5 ? — E l J u r a d o p u b l i c a r á s u f a l l o i n a p e l a b l e e n l o s p e r i ó d i c o s y d e s d e ese m o m e n t o los 
a g r a c i a d o s p o d r á n p a s a r p o r l a s O f i c i n a s d e es ta C o m p a ñ í a , e n O ' R e i l l y 6 , a r e c o g e r 
sus p r e m i o s , p r e v i a i d e n t i f i c a c i ó n . 
5 ? — E l J u r a d o e s t a r á f o r m a d o p o r l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
S r . E u d a l d o R o m a g o s a , P r e s i d e n t e d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o : 
S r . S a l v a d o r V a d í a , A g e n t e d e P r o p a g a n d a s C o m e r c i a l e s . _ 
S r . A l b e r t o A l m a s q u é , S u b - D i r e c t o r d e N . A . S . C . M . C o . ( " L a L e c h e r a " ) , H a b a n a . , 
7 ? _ L a s c o n t e s t a c i o n e s s e r á n d i r i g i d a s a ¿ ' L a L e c h e r a " . ( C o n c u r s o ) , A p a r t a d o n ú m . . 1 1 8 3 , ] 
H a b a n a . 
tRAVS MARK, 
¿ P o r qué la leche HLA LECHERA" es la preferida de todo el mundo? 
C o n t e s t a c i ó n ; ~ • — . — • . 
N o m b r e — 
D i r e c c i ó n TJtADB MARK. 
- ANUNCIO DE VAD 
T í 
_ £ O L A ; £ T l N _ _ 3 6 
i o r u z ^ S a f e c t o 
POR 
C H A M P O L 
Traducido al castellano por 
POR LUIS DE G. U M B E R T 
De venta on la " l ib re r í a Académica», 
de la viuda o hijos de P. Gonaález. 
Prado, 93, bajos del teatro "Payran" 
(Cont inúa) 
gun tó el anciano jugando con su cu-
chara. 
— ¡Ya puede usted suponerlo!— 
contes tó Lucas. 
E í señor Fromentier pareció no 
comprender el sentido de esta con-
tes tación, y dijo, lleno de benevo-
lencia: 
. — ¡ V a m o s , tanto mejor, tanto me-
jo r ! La juventud tiene necesidad de 
movimiento. 
Guardaron silencio ambos después 
de estas palabras, el hijo absorto 
Por el pensamiento que no sabía a ú n 
como emit ir , el padre temiéndose a l -
go, pues disimuladamente miraba a 
Lucas con el rabil lo del ojos. 
Para desviar peligrosamente te-
mas de conversación, el señor Fro-
mentier se ap re su ró a e n t a b l a r l a ' a s í • 
"~SÓIo tú has ido y venido y te ha-
brás fatigado, ¡pobre muchacho! Du-
rante t u ausencia, he trabajado mu-
cho . . . A las cuatro de la m a ñ a n a es-
taba ya en los campos . . . hasta la 
noche. 
• T¿oY Aliet te. Qué hacía mientras tanto? 
-¿Aliet te?—exclamó el señor Fro-
mentier disimulando con fingida son-
risa bonachona el embarazo que le 
causaba aquella pregunta tan direc-
t a . — ¿ A l i e t t e ? . . . pues ya puedes 
pensar lo . . . entregada a sus ocupa-
ciones de siempre. Esto sí, te ha en-
contrado a fal tar m u c h o . . . cien 
veces me lo ha repetido. 
—Es verdad; creo y me temo que 
le h a b r á hecho bastante fal ta mi pre-
sencia. 
— ¿ P e r o , en dónde e s t á ? — r e p u s o 
precipitadamente el anciano, inquie-
to de ior el tono grave de su h i j o . — 
Te aguardaba con impaciencia. ¿ P o r 
qué no vas a buscarla? 
— L a he visto ya—respond ió bre-
vemente Lucas. 
Siguió otro momento de silencio. 
Luego, el joven añadid recalcando 
las palabras: 
— Y t a m b i é n he visto al señor L í -
vrón, que estaba con ella. 
Ante la faz .severa de su hijo, e l 
anciano comprendió que era inú t i l 
hacerse el inocentón, y dijo, cam-
biando de t ác t i ca : 
— ¡Ah, sí, puede ser!. . , . Pues m i -
ra, a q u í entre nosotros, creo que L I -
vrón la h a b r á galanteado su poqui-
to, ¿en t i endes? ¡Oh, nada de par-
t icular . . . un simple f l i r t ! 
Muy orondo de haber soltado esta 
palabra moderna, aprendida en el 
ú l t imo fol letón de su per iódico do-
minguero, el señor Fromeatier le-
van tó la cabeza con aire satisfecho. 
Lucas se l evan tó s ú b i t a m e n t e . 
— ¿ A s í pues—dijo con los dientes 
apretados,—ha permitido usted que 
ese p i i las t rón bellaco haya venido a 
su casa a " f l i r t ea r " con su sobrina. . . 
y no le ha enseñado usted la puer-
ta? 
E l joven añad ió a estas palabras 
un gesto de i ra mal contenido, y no 
pudiendo desahogarla, como hubiera 
querido, con su padre n i con Livrón, 
cogió de revés .Una silla y la es t re l ló 
contra la pared. 
— ¡ H o m b r e . . . tienes unas mane-
ras que n i las de un mozo de cor-
d e l ! — g r u ñ ó el señor Fromentier, a 
quien aquel acceso de violencia intem-
pestiva devolvió su aplomo.—Refle-
xiona, hombre, ¡qué d i a b l o ! . . . y 
comprenderás . 
E l anciano entraba en el cap í tu lo 
de las explicaciones. Suavizábase el 
tono de su voz, y sus ojuelos br i l l a -
ban con cierta dulzona astucia. 
— L a muchacha es linda, y no tie-
ne un cént imo de d o t e — p r o s i g u i ó . — 
E l único medio de establecerla es 
que alguien se prende de ella y la 
lleve al altar por sus bellos ojos. 
I ¿Ves cómo es conveniente dar t iem-
po y ocasión a ese alguien para que 
¡se acergue a ella? 
I — ¿ Y usted cree qub ese hombre 
se casa rá con Aliette? 
—Sí*. . . Sé lo que me digo. ¿Co-
noceré yo o no el mundo? Sin darlo 
a entender, les he observado muy 
de cerca. . . Ese Livrón es un sujeto 
muy es t imable . . . te respondo de 
ello. 
La perfecta certidumbre con que 
hablaba su padre y aquella nueva ma-
nera de considerar las cosas, acaba-
ron ele introducir la confusión en 
el espí r i tu de Lucas. E l señor Fro-
mentier, que lo advir t ió , aprovechóse 
de ello para continuar con más auto-
ridad todav ía : 
— Verdaderamente, me admira t u 
candidez. Tú nunca ve slas cosas si-
no pqr el lado todo bueno o todo ma-
lo ; siempre te diriges recto a l butlo, 
baja la cabeza y sin hacer considera-
ción ninguna. ¡Ah, ah! siempre te 
d e r r i b a r á n al primer embate. La v i -
da se compone toda ella de contem-
porizaciones, de concesiones rec ípro-
cas. La cuest ión es tá en ponerse en 
el justo medio y en no dejarse arras-
t rar lejos n i hacia un lado n i hacia 
otro. N i más n i menos que tú , no es-
toy yo dispuesto a permit i r a la n i ñ a 
imprudencias que luego podr ían re-
dundar en perjuicio mío ; pero tam-
poco soy tan necio para rechazar la 
única probabilidad de buen porvenir 
que ta l vez ño volverá a ofrecérse-
l e . . . porque, en fín, bien sabes cuan-
to quiero yo a m i sobrina; pero eso 
no implica que reconozca t a m b i é n 
que es una pesada carga. Lo que de-
jaron sus padres, apenas si bas tó pa-
ra pagar sus deudas y para sufragar 
los gastos del tiempo que estuvo en el 
convento la n iña . Por m i parte, no he 
dejado de hacer por ella mucho, aun-
que no estuviese como quien dice 
en estado de tener a mis expensas 
otro hi jo. 
E l señor Fromentier lanzó un sus-
piro significativo. 
— . . . Y no puedo hacer m á s . No 
tengo nada que logarle. Entonces, 
¿qué ser ía de ella el día en que no 
pudiese ya .contar conmigo? Tú no 
sabr ías qué hacerse con el lañ Lo me-
jor , pues, para todos es hallar un 
excelente hombre, rico, que asegura-
r á su dicha l ib rándonos a la vez a 
nosotros de obstáculos y compromi-
sos . . . ¿ H a s comprendido bien? ¿te 
a t r e v e : á s todavía a contradecirme? 
Lucas pe rmanec í a silencioso. Oyen-
do aqaella exposición, cruda y bru-
tal , su alma sublevóse, sin que pu-
diese, no obstante, desconocer la ló-
gica de la a r g u m e n t a c i ó n , el fondo 
verídico, bajo la forma repugnante. 
¡Aliet te casada! ¡Aliet te dichosa! 
¿Por qué dejó él de considerar des-
de el primer momento semejante 
perspectiva, y por qué se quedaba tau 
profundamente afligido, por qué sen-
t í a tan desgarrado el corazón como 
antes de mirar las cosas desde ese 
nuevo punto de vista? ¿ P o r qué sen-
j t í ase presa de una angustia d i í e ren -
¡ te , poro no menos cruel? 
| No quiso Lucas i nqu i r i r la causa 
i de su ex t raño malestar. Pref i r ió obs-, 
j tinarse en su antigua manera de ver, 
i y acabó por contestar con un tono 
[ incisivo y sardónico , que aun a él 
mismo so rp rend ió le : 
—No le contradigo a usted en teo-
r ía . Lo lamentable es que, de hecho, 
no hay aquí nada de lo que usted su-
pone. ¡Vive usted de ilusiones, padre 
mío ! 
Era la primera vez en su vida que 
el señor Fromentier se oía acusar de 
nutrirse de ilusiones. Tan fuerte fué 
la sorpresa, que de pronto ba lbuc ió : 
— ¿ Y o . . . y o . . . verme tratado 
de bobo? 
Luego añad ió , incitado por la có-
lera: 
— - - • ¿y por qu ién? . . . rPor t i ! 
E l anciano comunicó a su acento 
todo el desdén posible, l evan tándose 
cuan alto era y dominando casi a 
Lucas cuya estatura nada t en ía de 
pequeña . Una risa, mi tad amarga 
mitad burlona, descubr ió sus dientes 
hasta las enc ías . 
— ¿ E r e s t i \ quien pretende darme 
consejes? Tú . que n i siquiera a t i 
mismo te entiendes, ¿qu ie re s com-
prender a los d e m á s . . . a los demás 
que sienten, que hacen algo, que son 
personas vivientes, capaces de lo que 
no se rás tú n u ñ e a ? Al ie t te es una 
l inda muchacha, y tú el único que lo 
ignora. ¿Qué tiene de ex t r año que 
puedan amarla? ¿Qué tiene de par-
t icular que ella ame a su vez a un 
hombre de tan buenas prendas como 
Francisco Livrón, un hombre que ha 
hecho todo lo necesario para agra-
darle? 
Asperas, punzantes, estas palabras 
h u n d í a n s e en el corazón del joven 
Fromentier como flechas emponzoña-
das. Hizo sin embargo un esfuerzo 
enérgico para contestar i rón icamen-
te: 
— ¿ Y usted cree que este hombre 
tan uperior va a tomar por esposa 
a una n iña como Aliet te , sencilla, 
ignoraate, o casi i gno ran t e? . . . 
—Los contrastes se atraen. 
—Una joven sin f o r t u n a . . . 
— E l la tiene para los dos. 
E l señor Fromentier hallaba res-
puesta a todo. 
—Pero, vamos a ve r—In te r rumpió 
bruscamente Lucas ,—¿se ha decla-
rado ya? 
— T o d a v í a no; pero es seguro que 
no va a tardar. L a idea ha madura-
do poco a p o c o . . . y dentro dos o 
tres d ías , verás como Tiene a solici-
tarla. 
Lucas a p a r e n t ó dejarse convencer. 
Acababa de mvadrle una pena inex-
plicable. Tal vez porque en.su cor»-
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E N C U P L I M 1 E N T 0 D E L A L E Y 
Mámelo Cañita 
y Pancho Guarapo 
son dos "habitantes" 
que fueron antaño 
dos hombres muy ricos; 
pero se arruinaron 
y hoy, por sus desgracias, 
rinden culto a Baco. 
Del Campo de Marte 
son huéspedes diarios: 
en lugar de techo 
tienen verdes álamos 
y a falta de camas, 
duermen en los bancos. 
Uno frente al otro 
están conversando 
y un guardia los oye 
a unos veinte pasos. 
Mámelo.—Te digo 
que al paso que vamos* 
no habrá ni quien quiera 
darnos un centavo. 
Hoy he recorrido 
tres o cuatro barrios 
y nada. . . ¡ni medio! 
¡Esto está muy malo! 
Pancho.—No te creas, 
yo estaba pensando 
dejar esa vida. 
¡Si hubiera trabajo! 
Mámelo.—La caña 
nos ha reventado. 
Pancho.—No lo creas; 
yo estoy fuerte y sano. 
Mámelo.—Yo digo 
la caña del campo, 
no la que ingerimos 
hecha ya guarapo. 
Pancho.—Yo creía 
todo lo contrario. 
Y ahora, ¿qué hacemos? 
Mámelo .—¡Qué dablos! 
dormir, que a la postre, 
mientras haya bancos... 
En ests momento 
el guardia, indignado, 
se acerca y la emprende 
con ellos a palos. 
Gritos y protestas 
de los dos borrachos; 
acude la gente, 
se forma el escándalo 
y el guardia les dice, 
después de apalearlos:» 
— ¿ N o saben ustedes, 
par de desgraciados, 
que está prohibido 
hablar de los bancos? 
Sergio ACEBAL 
R 
EGA l e a s u a m i g o e l d í a d e 
s u s a n t o u n E V E R S H A R P . 
E l l á p i z p e r p é t u o , d e p u n t a 
s i e m p r e a f i l a d a , s i e m p r e l i s t o , 
e c o n ó m i c o , e l e g a n t e . P a r a p r o -
f e s i o n a l e s , E V E R S H A R P , es i n -
d i s p e n s a b l e , p o r c ó m o d o , b o -
n i t o , p r á c t i c o y d u r a d e r o . H a y 
t i p o s e spec i a l e s p a r a s e ñ o r a s . 
WERSHARP 
REY DE LOS LAPICES. 
el legitimo lleva el nombre graba"" 
The W a h l Company 
Apartado 1630 Habana 
(Te Pico; Benjamina G. de Suárez ; 
Luz Prieto; María Mesa; Milagror 
Cándales . 
Y pasando a las bellas flores, que 
derramaban a su alrededor toda la 
gracia que acumulaban eii sus ros. 
tros, notamos a las señor i t a s : 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
NUEVA ESTACION RADIO E N 
BARACOA 
s 
Muy en breve se p rocederá a la 
Josefina Menendez; Julia Garc ía ; ! ieuovac¡ón completa ¿e ios aparatos, 
torres, antenas y demás accesorios de 
la Es tac ión Radio Telegráf ica de Ba-
racoa, as í como a la r epa rac ión y 
i ampl iac ión de la caseta que le sirve 
1 de estación y de vivienda a sus em-
! picados, con objeto de que la misma 
i preste sus servicios con el mayor 
Soledad Pernas; Josefa Candal; Ma 
ría García ; Soledad Menéndez; Mar-
garita López; Amelia Díaz; Carmen 
Acosta; Petronila Fraga; Fermina 
F e r n á n d e z ; Selmira Garc ía ; Pilar 
Bol ívar ; Carmen Suárez ; Elvi ra Me-
néndez. 
L A FIESTA DE LOS, PRAVIANOS 
En la Tropical, en el Salón En-
sueño, celebraron su fiesta los pra-
vianos. A las doce fué servido el al-
muerzo, un almuerao a todo honor, 
, que mereció justos elogios por todos 
los comensales. Desde el rico entre-
més de aceitunas, j a m ó n gallego, sal-
chichón, galantina de pavo, los asis-
tentes comprendieron que se encon-
traban ante una fiesta de las seña-
ladas con piedra blanca. Lo compro-
baron después de los entrantes, el 
Pisto Manchego, el Arroz con Pollo, 
la Ensalada Mixta, y finalmente un 
sabroso chi l indrón de carnero, al qué 
se sometieron hasta los que tenían 
prohibido comer carne. "Por una vez 
que se peque, atendiendo a la Pre-
sa, y desoyendo a l médico, no se 
muere nadie." 
La sidra, doró las copas, y llega-
ron los postres, uvas y peras al na-
tural , el "Gaitero" suave y Quice se 
impuso a todos los romeros. La "Pra-
viana" subía a lo alto como un H i m -
no a lo grande, a lo sublime. Los 
tabacos de Aliones, aromaban el am-
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
Desaparecen c o n R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea-
dos, hacen sufrir, mientras no se les 
aplica un algodoncito con 
NO Q U E M A LA BOCA 
Quien sufre de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G O cura eu 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
biente, el café atenuaba algo los va-
pores caliginosos del sol, que era 
fuego colado por entre las frondas. 
La reina de las cervezas nacionales, 
seguía corriendo de los toneles abier-
tos, único medio de defenderse del 
calor que asfixiaba. 
La orquesta n^cia las delicias de 
los concurrentes, ejorutando la A l -
borada del ilustre compositor Vei-
ga, y a cont inuación desgranaba las 
notas t ípicas de los aires más popu-
lares de Asturias. 
Se hizo un receso, y poco después 
comenzaba el baile, con un bonito 
programa. Por la tarde, se an imó 
la fiesta con el n ú m e r o de Invitados 
y de socios que concurrieron a la 
misma, resultando el local pequeño. 
Entre las concurrentes anotamos 
a las señoras Pilar A. de Alonso, en-
tusiasta praviana, madrina de la 
bandera del Círculo Praviano, que 
cuenta entre sus paisanos, generales 
y merecidas s impat ías . 
Y cautivando a todos, con su be-
lleza, su distinción, con la a legr ía 
que lleva en su alma jovia l , eter-
namente encantadora, Ofelia Alonso, 
en la que cifran todos sus amores, 
sus padres "Pepuco" Alonso y su 
distinguida esposa. 
Las señor i tas Nena, Sara, F é y Es-
ther Menéndez, tan bel l ís imas siem-
pre, no concurrieron por el reciente 
luto que guardan por sus abuelitos. 
También se vió privada de asistir 
la distinguida señora María Mur lá 
de Mart ínez, esposa del presidente. 
Allí se encontraban realzando el 
esplendor de la fiesta, este grupo de 
señoras : 
Carmelina V. de Menéndez; Car-
men G. de Rubio; Aurora M. de Cas-
t ro ; Isolina N . de López; Magdalena 
A. de F e r n á n d e z ; Consuelo R. de Me-
néndez; Mar ía N . de B e r m ú d e z ; Ra-
mora N . de Menéndez; Virg in ia G. 
Pastora Rivas; Aurelia Rodr íguez ; 
Josefa Oller; Pilar Alvarez; E lv i ra 
Justiniani; Hortensia Catado; Adol -
tina Castro; María García Prieto; 
Felicia Mar t ínez ; Merced'es Cortoba-
les; Mercedes Bol ívar ; Rosa Avel lo; 
María Avello. 
Enriqueta F e r n á n d e z ; Josefina 
López Novoa; Rosa P é r e z ; Matilde 
Díaz; Leonor Inc lán ; f i a r í a Rodr í -
guez; Josefina Sieres y Paquita Gi l . 
Hasta por la tarde, permanecimos 
disfrutando de la j i r a praviana,, una 
de las grandes fiestas del Círculo, 
que como todos esperaban, r e su l tó 
grandiosa. 
La prensa representada por* los 
compañeros de la crónica y por nues-
tro compañero , el director del "Pro-
greso de Asturias," señor Celestino 
Alvarez. 
Consignemos nuestro aplauso pa-
ra la Comisión de fiestas, muy esti-
mados amigos señores Longino Ro-
dríguez, Presidente, y los Vocales 
grado de eficacia posible; contando 
para ello con una estación de dos 
kilowats que le pe rmi t i r á un radio 
de alcance, para sus señales , no 
menor de 400 millas. 
OTRA NUEVA ESTACION 
Se tiene en estudio la ins ta lac ión 
de una moderna Estación de dos k i -
lowats en la Bahía de Ñipe, en el 
pueblo de Presten, al objeto de dar 
las mayores seguridades a los barcos 
que constantemente trafican por 
aquellas latitudes. Su radio de al-
cance no será menor de 400 millas. 
Igualmente, se proyecta la instala-
ción de otra estación moderna de 
dos kilowats en el importante pueblo 
de Caibar ién con el mismo alcance 
de la anterior. 
ESTACION ULTRA-POTENTE 
Del propio modo es objeto de un 
preferente estudio la r e s t au rac ión de 
Ar tu ro Llano, Juan Acosta Piedra; ' ia Es tac ión Radio Telegráf ica de la 
Camilo Garc ía ; F e r m í n Menéndez y ' de Santiago de Cuba, próximo a la 
Francisco Tamargo. | « — 
Y otro aplauso para los señores , 
Francisco Mart ínez , Presidente, "Pe-
puco" Alonso, Secretario, y Serafín 
F 'ernández, Tesorero, per el éxito 
alcanzado. 
Grandes organizadores, el t r iunfo 
les otorgó una victoria en esta oca-
sión. 
A B A S E D E O R O / ^ 
K i n g u n a n a c i ó n puede prosp©» 
rar eí el pueblo no tiene confianza 
en la honradez y estabilidad de bu 
gobierno. Cuando eso ocurre, los 
hombres de negocios temen inyer-
t i r su dinero en nuevas empresas, 
el comercio decae y se presentan 
las épocas malas. ¿ Por q u é es e l 
oro l a base del sistema monetario ? 
Porque el oro tiene u n valor i n t r í n -
seco y porque, hasta cierto p u n t o , 
no puede e n g a ñ a r o defraudar, co-
ino sucede con frecuencia con a l -
guna o t ra clase de moneda. E l ca-
r á c t e r es lo m á s dif íci l de formar y 
lo que m á s se precia cuando é s t e 
se obtiene. Todo {íquello que goza 
de una a l ta y b ien merecida re-
p u t a c i ó n insp i ra confianza; s i es 
u n a r t í c u l o de comercio se vende 
umversalmente y a u n precio q u « 
no se puede conseguir por ef ec to i 
de cal idad in fe r io r . E n t r e las me-
dicinas no hay o t ra en que se con-
f í e ta \ i m p l í c i t a m e n t e como en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
porque es s jus tamente l o que de 
ella se pretende, y obra t a l como 
se espera. So i n v e n t ó i n o para en-
g a ñ a r bajo pretextos falsos, sino 
para a l iv ia r enfermedades; y que 
lo hace lo adra í t e m mil lares de par-
t iculares y m é d i c o s do todas las 
escuelas. Es tan/sabrosa como la 
m i e l y c o n t i e n e ' u n a so luc ión de 
u n extracto que so obtiene de H í -
gados Puros de- Bacalao, combina-
dos con Jarabe; do Hipofosfitoa 
Compuesto-y Esi t racto F l u i d o de 
Cerezo Silvestne. E s t i m u l a los j u -
gos g á s t r i c o s yflos nervios estoma-
cales, y nuncatfal la) en dar a l iv io 
inmediato yrforrificax e l sistema eu 
los casos de\C]ioros3s, D e s ó r d e n e s 
delaSangre,>E)onqfneray Tisis . E l 
D r . J o s é D . Oormde , Doctor en 
Medic ina e I r í t e m o del Hosp i t a l 
Xuest ra S e ñ o r a | de ' l a s Mercedes, 
de la HabauaJdiice: " H e usado l a 
P r e p a r a c i ó n cíe Wampole con éx i -
to siempre notabfle, entr3 m i c l ien-
tela, lo cual me ^complazco en ha-
cer constar porur iedio del presente 
cer t i f icado." E i i i t odas las Boticaai 
his tór ica loma de/San Juan, la cual 
será conocida pior/"Ultra-potente" de 
cinco ki lowats y ' c o n un alcance de 
m i l millas. Las "wentajas y convenien-
cias que tales medidas r e p o r t a r á n al 
servicio público» y al Estado, se rán 
incalculables, pwr su índole y natu-
raleza. 
L O S 
D E L CENTRO ASTURIANO 
Anoche se reunió la Sección de 
Sanidad, para discutir el presupues-
to que dicha Sección p r e s e n t a r á a la 
Junta Directiva. 
Para tratar de los Presupuestos 
ce lebra rán una Junta probablemente 
en esta semana, todos los Presiden-
tes de las Secciones. 
.IZANTE 
(S L3 &(JC VM.E. 
N E C T A R I N A . 
V j » Ü E S T O I V I A G Ó S E R Á b E B R O N C E 
DE V E N T A EN D R O G U E R I A S Y V I V E R E S F I N O S 
D I A R R E A S : C O L I C O S : D I S E N T E R I A 
E N E L CENTRO GALLEGO 
nes la Asamblea de Apoderados, pa-
Ha celebrado las primeras sesio-
ra conocer de la Memoria Trimestral 
y los Informes de Secciones. 
En la Asamblea celebrada el Do-
mingo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior, y se aprobó previa discu-
sión el Informe presentado por la 
Sección de Sanidad. 
E l lunes continua la Asamblea, 
discut iéndose los Informes de las Sec-
ciones de Cultura, Bellas Artes, Fo-
mento e Inmig rac ión . 
Los debates iniciados, prolongaron 
la Asamblea hasta una hora avanza-
da . 
Pres id ió eí señor Méndez Neira, y 
actuó de secretario el señor José 
Méndez Tenreiro. 
Después que se discutieron los i n -
formes de las Secciones de Inmuebles, \ 
Ejecutivo, In tervención y Tesorer ía , ! 
comenzará la discusión de los nuevos 
Presupuestos, que promete ser muy 
interesante. 
EL PLAPA0 ETUOA ATKAVtS 3 
ÍE ESTA ASERTURA 
La superficie Interior es hecha adhe 
«Ira de propósito para Impedir que 
deslice y para mantener coustantemen-' 
te aplicado el medicamento absorbente-
astrinfrente, llamado PLAPAO. Cierre 
(la abertura tal o6rno la naturaleza ]o 
ha destinado, de manera que la hernia 
fNO PUEDE descender. 
Premiado 
con la Me-
dalla de Ora 
y el tiran 
Premio. 
Rechase Vd. Las Cintas Elásticas y de Acero que Irritan y Oprimen 
Por experiencia propia sabe Vd. que el braguero es un tapaaírnieros• 
un apoyo falso para un muro que se desploma —y que va minando su salud 
Por que pues, ha de seguir usándolo? 
^ l o r ^ A P . T A D 5 I?E STUART son enteramente diferentes. Son anlf-
cadoros de medicina, hechos adhesivos do propósito para impedir que se des-
lice, y mantener los músculos dilatados firmemente en su lutrar. No tienen cor-
reas, hebillas ni resortes. Xp se ertierrau en la carne ni producen fricción 
T p f í S K V ^ r t 0 TERCIO PELO—FLEXI BLES—F AC í LES DE 
Al LICAR—I>ARATOS. Tratamiento continuo día y noche en la casa No 
hay demora en el trabajo. Cientos de personas, jóvenes y viejos, se han pre-
sentado ñute la autoridad correspondiente para declarar bajo Juramento que 
han sido curados con los PLAPAO-PADS do sus quebraduras—algunas de 
ellas eu casos muy grares y de larga antigüedad. 
PidanoH Vd. Hoy Mismo El PLAPAO GRATIS. No 1© Cobramos nada para 
ello — Ahora o nunca. 
No tiene Vd. nada que devolvernos, Basta que nos dó Vd. su nombre y dirección. Dirfjasti á 
PLAPAO LABORATOKIES, Block 225« St. Lpuli, Mo., E. ü. de A. 
or 
E S P O S A S C I E G A S 
E N 
C A M P O A M O R * 
D<; inmediato resultado en las enfermedades GASTROINTESTINA-
LES y especialmente en las DIARREAS CRONICAS, COLERIFORMES 
e INFECCIOSAS, CATARRO INTES T I N A L , COLICOS, DISENTERIA. \ 
tDesconfiar de las imitaciones. Exigir la g a r a n t í a del Dr. J. Gordano. \ 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ñ o r a s m i a s i v a n e a t e . Enfermedades nerr ies is y nentaleSi 
Baanabacoa, calle B o t r í o , N i , í p Infornes y censoltast Bernaza. 3& 
A T I C A O E M E 
I C A L E G I T I M A 
B W f O R T A M W S EKLESIVOS 
E H L Á R E P O B U C A 
P ü A S S E 
I d . A - U W . - O b r a p i a , l S . - B i 6 a n i 
A» <A* y-BWrtV APTTSTAS as 
WEc/r/SAj oeu/ raer dvtj&íc • 
51 V. H0 V E I A P0B. LOS BIETES 
DE SU ESPOSO V. E5 UNA 
E S P O S A C I E G A 
S V Afifi&DflA 1M MIEAS 5ü ESPOSO J M t 118 
PSÍBlinAtMHOMICO CASI SM S0L0C10K V E5 UMA 
E S P O S A C I E G A 
ST V PAILA EMBEIUCEBSE COttmAC 
OQMS \ SE PKSTA A.IKMGAS V.ESim 
E S P O S A C I E G A 
SI V COQUETEA. CdatK AMIGOS DE SU ESPOSO T 
a m i o s soniMEflros de este v. es USA 
E S P O S A C I E G A 
. UBÜHY FILM c o s i m j v y 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No es P in tu r a 
Se unta con las manos y no 
mancha. Con Aceite Kabul, la 
ventud vuelve y las canas se van 
- vSe vende en Boticas y Sederías, 
las 
a ju-
L A C 
Parece, desgraciadamente, intensificarse: y sólo una polí t ica 
de rigurosa economía, puede aminorar' en algo los quebrantos que 
jcasioue al Pa í s , economía que no sólo debe, determinar una reduc-
cióu grande de los gastos del Tesoro Nacional, sino que exije tam-
bién un reajuste escrupoloso de los egresos del presupuesto do-
méstico . 
Para ayudar a esa labor, nosotros continuamos con precios 
tan bajos como los que siguen: 
L E C H E CONDENSADA MARCA " U R T OI iNEY, ' GARAN-
TIZADA POR NOSTROS COMO L A MEJOR QUE SE 
IMPORTA, la lata, a $ 0 . 1 8 
Aceite refino, superior, marca " L a Viña , " lata de 23 l i -
bras, a 
Idem Idem, lata de 9 libras, a 
Idem. Idem, lata de 4 y media libras, a 
Manteca pura de cerdo, marca " L a Viña , " lata de 17 l i -
bras, a 
Idem. Idem, lata de 9 libras, a . . . . 
Idem. Idem., lata de 4 y media libras, a . . 
Arroz canilla viejo, primera, arrobas, a. . , 
Azúcar refino superior, arroba, a . . . . 
Id . id . i d . , saco de 5 libras, a 
I d . turbinado de primera, arroba, a 
Bacalao de Noruega de primera clase, libra, a 
J abón amaril lo, marca "La Viña , " él mejor que se elabo-
ra en este país , barra, a 
Salcbichas, estilo Viena, r i q u í s i m a s , la lata, a 
J u d í a s con carne de puerco, la lata, a 
Kalchichas francesas trufadas, lata, a 
, Oreme de Vie, Botella, a » 
Papas americanas, grandes, arroba, a 
Vino Rioja Clarete, ga r r a fón sin envase 
Salmón rosado, lata, a 
Pat-Meal Inglés , lata, a 
Corn-flocko-Kellog, paquete, a 






















" L A V I J V A " 
A V E . DE BOLIVAR, N U M . 2 1 . — T E L E I S A-1821 Y A.2072. 
" E L A N G E L " " L A V I N A D E 
Acosta n ú m e r o s 47 al 53. 
Teléfonos: A - l O l l y A-1C29. 
J E S U S D E L M O N T E " 
Ave. "10 de Octubre," 305. 
Teléfono 1-2025. 
Z A P A T O S F I N O S D E S E N O R / v 
a $ 2 . 0 9 , $ 3 . 0 0 , $ 4 . 0 0 y $ 5 . 0 0 
D E C A B A L L E R O S 
a $ 2 . 5 0 , $ 3 . 0 0 , $ 4 . 0 0 y $ 5 . 0 0 
P a r a N i ñ o s , d e s d e 7 5 c e n t a v o 
M e r c a n c í a s N u e v a s de I m p o r l a c i ó n D i r e c t a 
P R E C I O S D E S C O 
G r a n P e l e t e r í a 
&4 
U n a c u a d r a 
^ 8990 alt . 3d- lo . T e l é f o n o 
o 
o s e 
y 
AÑO L X X X I X O I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 5 de 1 9 2 1 
P A G I N A NUEVE-
¡ H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
^ - • ' a . C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A . 
O P T I M I S M O S A Z U C A R E R O S 
Según las noticias cablegráficas 
llegadas, se ha constituido en Newj 
York un comité de propaganda co-¡ 
mercial en favor de Cuba, para tra--
tar de evitarnos todos los graves per-| 
juicios que la tarifa arancelaria pro-i 
yectada por el Bloque Agrícola, pu-j 
diera causarnos. Esa organización 
responde admirablemente a ideas ex-
puestas recientemente por nosotros, 
cuando pedíamos a los productores i 
cubanos que se reunieran e interesa-; 
ran en nuestra contienda contra, el 
más grande y poderoso de nuestros 
enemigos, el Bloque Agrícola, a las 
compañías de navegación que realizan i 
el tráfico entre los Estados Unidos y i 
este país , a las empresas ferrocarrile-
ras norteamericanas, que transportan 
nuestros frutos y artículos de exporta- | 
ción c importación, a los comercian-
tes exportadores e importadores en re-
laciones comerciales con nosotros, a 
los banqueros y por último al impor-
tante periódico que responde siempre 
por su especialización y seriedad a 
las conveniencias comerciales de los 
mismos Estados Unidos, el *'Joumal 
of Commerce, en f i n , que está libran-
do ruda campaña contra ios egoísmos 
del Bloque Agrícola organizado recien-
temente en Washington. 
Pedíamos m á s : el establecimiento 
por nuestro Gobierno de un bureau 
do publicidad, propaganda y estadís-
tica en New York, a cuyos gastos de-
ben contribuir en alguna forma nues-
tras clases, ya productoras como co-
merciales, porque ese bureau, debida-
mente organizado y desenvuelto, pue-
de producimos mucho bien en el an-
cho campo de nuestras relaciones mer-
cantiles con la Unión Americana. 
Porque si logramos que desaparez-
ca el fantasma aterrador de la tarifa 
arancelaria Fordney y el gobierno cu-
bano pone a disposición de nuestras 
clases productoras los medios en dine-
ro necesarios para llevar a cabo esta 
próxima zafra, puede quedar comple-
tamente asegurado el porvenir de núes 
tsos azúcares, sin desmontar las ma-
qufeifarfes de los ingei íh» creados por 
exceso, para responder a las exigen-
cias de la guerra, en la contienda con-
tra los poderes centrales de Europa. 
L o mismo que el año anterior, aho-
ra, en esta zafra a empezar, tendre-
mos asegurado en los Estados Unidos 
la venta cíe más de dos millones de 
toneladas de nuestro dulce. En el con-
ticnte europeo, según la estadística 
más reciente por nosotros publicada, 
habrá una producción de 4.000.000 
de toneladas de azúcar , necesitándose 
disponer de seis millones para su ac-
tual consumo: de modo que los dos 
millones de déficit, tendrá que sumi-
nistrarlos algún país productor. Ja-
va, Cuba, los mismos Estados Uni-
dos, que pueden enviarlos refinados y 
dispuestos para el inmediato consu-
mo; y ahí, en esa contienda, pode-
mos los cubanos luchar con yentaja, 
con indiscutible ventaja, porque en 
elaboración azucarera estamos tauy 
adelantados y estaremos más , si lo-
grásemos poner en práctica los con-
sejos económicos del técnico azucare-
ro Noel Deerr. 
En 1885, cuando aquel ilustrado 
comerciante asturiano, de espíritu em-
prendedor y tenaz, luchando a brazo 
partido co^ los más graves inconve-
nientes, don Sergio de la Vega, en 
f in , pudo conseguir el establecimiento 
en este país de la primera refinería de 
azúcar , auxiliándolo en esa labor y gi-
gantesca empresa el acaudalado ve-
cino de la Habana don Juan Toraya, 
se propuso demostrar con ese hecho 
y lo demostró sin duda, que de Cu-
ba, mucha porción de su azúcar de-
biera exportarse exclusivamente refi-
nado. Nuestro cuadradillo, de la refi-
nena de Cárdenas, era servido en los 
principales cafés de Barcelona, San-
tander y Madrid, en pugna abierta con 
d de igual especie de la remolacha. 
Se aáustó la fabricación de ese dulce 
moldeado a las exigencias de los con-
sumidores españoles y la refinería 
fué desenvolviendo sus intereses ad-
mirablemente, hasta que la ambición 
de los mismos que la explotaron en 
su propio beneficio, la hizo sucumbir, 
paralizando por completo aquella gran 
fuente de ingresos y producción. 
Y conforme a la estadística entre 
Bélgica, Francia, Gibraltar, Gran Bre-
taña , Suiza, Africa, Italia, Grecia, 
Noruega, Méjico y otros países consu-
mieron de nuestro dulce en 1920, pa-
sado por los Estados Unidos innece-
sariamente, cerca de 800.000 tonela-
das, que nosotros bien pudiéramos su-. 
ministrar, reformando sistemas, para 
hacer azúcares blancos. 
S u i ^ , por ejemplo, que se surtió 
de los países centrales, consume al 
pie de 160.000 toneladas de azúcar 
blanco, que .requiere para sus fábricas 
de chocolate, aparte otras necesida-
des del consumo. 
El país , que como el nuestro, ha lo-
grado especializar la elaboración de 
azúcar de caña , llegando a producir 
4.000.000 de tonelad as, está en el de-
ber de realizar mejoras indispensables 
para sobreponerse a la competencia o^^1"® 
de otros países productores, que han Dcbre. 
Enero . 
llegado al término de su posible má- 5rebrero-
r ; Marzo. 
ximum de producción. En cada inee-^ ^ b r i l - • 
i Mayo. , 
nio debe haber un alambique, parai^JV^0, " 
aprovechamiento de las mieles, a fin 
de utilizar el alcohol como combusti-
ble, reduciendo en mucho los gastos 
de producción: esa entre las demás 
reformas que hemos indicado. 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
The N . Y o r k Coffee and Sugar Exch 
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E l Gobierno br i tánico segn los 
más recientes datos, lleva gastados 
m á s de quinientos millones de pe-
sos en acudir al auxilio y socorro 
de los que se encuentran sin tra-
ba sido considerado Inevitable, pa-
bajo en el reino Unido. Ese gasto 
ra salvar de la muerte cierta por 
inanición a miles de trabajadores, 
que se encuentran sin poder* ganar 
el sustento, a causa de la paraliza-
ción general en las Industrias i n -
glesas. 
E l único medio práct ico existen-
te dice "The Journal of Commer-
ce" de New York, para evitar que 
el trabajador perezca de miseria, 
es aumentar los gastos en los pre-
supuestos generales y por consi-
guiente, los ingresos. 
D E U D A D E LOS PAISES A L I A D O S 




















te una repetición del de ayer. Los petró-
leos del pais de las variedades mas ba-
ratas estuvieron muy movimentados am-
pliando temporalmente las ganancias re-
cientes debido al nuevo avance en los pre-
cios de productos crudos y refinados. 
Las acciones secundarlas de los ferro-
cariles del Oeste y Sudoeste asi como las 
de los carbones de menor importancia 
también estuvieron favorecidas por la 
teoria de que sus beneficios han de me-
rar notablemente por efecto dle tráfico 
mas extenso de las provisiones al mer-
cado. ' • 
Los principales valores entre, los In-
dustriales estuvieron irregulares o pesa-
dos siendo reemplazados los .aceros mas 
conocidos, los equipos, los motores y las | 
emisiones afiliadas por obscuras espe-
cialidades, entre ellas las acciones de pe-
didos por correos. Gresge por ejemplo 
subió 13 puntos al declarase ün dividen-
do de 54 por ciento. 
Los azúcares continuaron debilitándose 
a consecuencia del precario estado de esa 
industria. Las comunes y preferidas de 
American Sugar con descenso máximo 
de 3 a 7 puntos llegaron al precio míni-
mo durante varios años. Entre los valo-
2.35 í res que bajaron figuraron las emisiones 
navieras, los petróleos extranjeros y los 
2.35 1 tabacos, estndo el mercado extremada-
I mente reaccionario durante la última 
2.40; hora. Las ventas fueron de 500.000 ac-
ciones. 
El dinero a la vista fué prestado al 
tipo fijo del 5 por ciento y los fondos 
a plazos siguieron sin cambio pero las 
ofertas aún para los vencimientos me-
nos distantes fueron menos liberales. 
Todos los cambios europeos con excep-
ción de los tipos italianos estuvieron de 
firmes a fuerte con transaciones con-
siderables especialmente en las esterli-
nas que llegaron a mas de $ 3.74 por la 
demanda por vez primera desde hace casi 
dos semanas. 
Los bonos de la libertad de las varias 
emisiones de 4 1|2 estuvieron notable-
mente fuertes alcanzando las cotizacio-
nes mas elevadas de todo el año y varias 
de las flotaciones de guerra incluso las 
emisiones de Francia y Bélgica perdie-
ron sus recientes pesadez. El total de 
las ventas valor a la par fué de $ 27.250. 
000 
Los primeros del 41/4 por 100 a 91.02. 
Los segundos del 4*4 por 100 a 90.96. 
Los terceros del 41/4 por 100 a 94.30. 
Los cuartos del 414 por 100 a 96'30. 
Los quintos del 3%, por 100 a 99.40. 
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En el mes de mayo del año 1919 se 
llegó a un acuerdo entre el gobierno 
americano y lop gobiernos aliados para 
diferir el pago de los Intereses debidos 
a los Estados Unidos durante un periodo 
de tres años, o sea hasta mayo de 1923, 
capitalizándole los Intereses devengados 
en dicho período. 
Actualmente se está discutiendo una 
nueva proposición para diferir en otros 
quince años el pago de los intereses. 
E l cuadro siguiente detalla las sumas 
que los aliados debían a los Estados 
Unidos en 31 de marzo de 1921. 
Empréstito de los aliados en los Esta-
dos Unidos: 
Bélgica, 347.691.566 dólares; Francia, 
2.950.362.933 dólares; Gran Bretaña, 
4.196.818.355; Italia, i.648.034.051; 
Rumania, 23.205.820; Rusia, 187.729.750; 
Servia, 26.175.139; Checoeslovaquia, dó-
lares 61.256.207. 
Totai, 9.441.673.829. 


























B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
El mercado de azúcares crudos estu-
vo hoy menos activo sin anunciarse nue-
vas transaciones. Los precios siguieron 
sin cambio a 2 5]8 por los de Cuba costo 
y flete equival ent e a 4.13 por el centri-
fuga , 
Los foturos crudos estuvieron bastan-
te mas sostenidos al principiar la sesión 
pero después de registrar ganancias de 
varios puntos en las posiciones activas 
por efiectos las operaciones realizadas 
para cubrir los precios aflojaron a cau-
sa de las ventas aisladas por parte de la 
casas comisionistas, cerrando de sin cam-
bio a 3 puntos netos mas bajo. Octubre 
cérico a 2.65; Diciembre a 2.39; Marzo a 
2.32 y Mayo a 2.39. 
No hubo cambio en los azúcares refi-
nados cotizando todos los refinadores 
8'1Ü' el fino granulado a 5.50 con solo una de-
, manda moderada, 
' • 1 ' ¡ En los foturos refinados no se verifi-
caron transaciones y las ofertas finales 
, fueron de 10 » 20 p mtos neto mas alta. 
Octubre cerró a 5.60 Diciembre a 5.43 




M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New Y o r k 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, octubre 4.— (Por la Pren-
sa Asociada). 
Cambios Irregulares. 
Papel mercantil de 5?4 a 5% 
B O L S A DE PARIS 
PARIS, octubre 3.—-(Por la Prensa Aso-
ciada j . 
Las cotizaciones pesadas. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.60 
Eran- «. 
Cambio sobre Londres a 52.60, 
Dollar americano 14 francos 8% cts. 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R I 
Cuba Exterior en 1904. . . « M 77 
Cuba Exterior 5s, 1949 ofedo.. M 80 
Cuba Exterior 4%s. de 1949, . 65 
Havana Electric cons. 5s. 1952. 70 
Cuban American Sugar. . . « 11% 
Ciudad de Burdeos, de 1919., „ 8414 
Ciudad de Lyons, 5s. de 1919. ,« 84 
Ciudad de Marsella, 6s, de 1919.: 84% 
Ciudad de Par ís , , . ., M M M > 99 15|16 
Cuba R. R. 5s, 1952., , . - « , . »> 66 
desgracias personales, a pesar de que es t imándose el hecho como una i m -
a bordó de la lancha Iban doce Indi - prudencia temeraria por haber esta-
viduos. 
Casaquín , Corresponsal. 
do jugando con el arma dicho joven. 
Mañana se le p rac t i ca rá la autopsia 
al cadáver . 
E l Corresponsal. 
D e l a J u n t a . 
Viene de la PRIMERA página 
SE SUICIDO E L ADMINISTRADOR 
DEL BANCO 
Yaguajay, octubre 4. 
Ayer como a las dos de la tarde 
— s e g ú n se supone—se suicidó en un 
cañavera l junto al r ío Jatibonico, el 
joven .Eduardo Estrada, Administra-
dor de la Sucursal del Banco Mer-
cantil en esta localidad. Hoy a la acogida la idea con agrado, siendo 
una p, m, se conoció la triste no- de esperar que dada la significación 
ticia por el hallazgo del cadáver , espiritual y la finalidad altruista de 
siendo muy lamentada esa desgracia esa Fiesta, e spon t áneamen te so aso-
por contar el extinto con muchos ciaran a ella cuantos se sientan or-
afectos y gran es t imación en el pue- gullosos del tronco secular de la ra-
bio, za hispano americana. Las adhesio-
P r e p á r a s e una Imponente manifes nes se reciben en las Secre ta r ías de 
taclón de duelo para cuando llegue las Sociedades Españolas , en la Lon-
el cadáver a la población. Hasta abo ja del Comercio y en la de la Junta 
ra se desconocen los móviles del sui- Pa t r ió t ica , que radica en el Casino 
cidio. 
Corresponsal. 
Ventas Abre Cierre 
American Sugar.. w 
Cuban Am, Sugar., „ 
Cuba Cañe Sugar. 
Id, Id, pref, . . . 
P. Alegre Sugar. 
19300 59 
3100 12% 
,. 7000 6 







B O L S A D E LONDRES 
las Español , hasta el lunes diez a 
doce del día. Traje corriente. 
Es preciso demostrar que no sólo 
concurrimos a los suculentos ban-
quetes que cuestan veinte o veint i -
concurrimos 
MUERTO POR U N T R E N 
La Salud, octubre 4. 
E l tren de viajeros n ú m e r o 213 cinco pesos, sino que 
que hace el servicio entre Artemisa: t ambién a los Que solo se ofrece una 
y Rincón, ar ro l ló y dió muerte e n t r e g a de café y un tabaco aunque ha-
: ya que pagarlo caro, porque en nada 
emplearemos diez pesos mejor que 
en enviar a nuestros soldados de 
Africa algo que mitigue penas y si l -
los k i lómet ros 36 y 37 a Juan Del 
gado Romero, a las 11 y medio de 
la m a ñ a n a . E l Juzgado ac túa . 
Corresponsal^ 
LONDRES, octubre 4. 
Asociada). 
•(Por la Prensa 
Precios, tardíos. 
Consolidados, 48% 
Ferrocarriles Unidos a 51 .• 
Empréstito inglés del 5 por 100 a 89% 
Del 4% por 100 a 81% 
Plata en barras, a 42% 
Oro, en barras 110 chelines 6 peniques. 
Descuento al 3% por 100. 
Préstamos a la vista, 4% 
A noventa días, 4% a 8 por 100., 
BOLSA D E M A D R I D 









C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, octubre 4.— (Por la Pren-
sa Asociada)., 
Dollar 13.05 
Amer. Ag. Chem, . •.• ,« m 
American Beet Sugar, . . . 
American Can 
Amer. Ca and Foundry, ., 
American Hide Leather, , ,< 
Amer Hide Leather pref, 
American Internl. Corp. . 
American Locomotive. . . 
American Smelting Ref. . , 
American Sugar Refg,-Co. . 
American Sumatra^Tobaco . 
Amer. Tel and Tel 
American Tobaco. . . . w 
American Woolen 
Anaconda Cop. Mining. . . 
¡Atchison Topeca and Sta. Fe 
Libras esterlinas 
CASA T U R U L L 
27% 
Bélgica, 27.588.581 dólares; Estonia, | Atlantic Gulf and West I 
400.000,000; Letonla, 2,527.869; Lltua-
nla, 4,159.492; Polonia, 57.829.732; Ru-
mania, 2.982.765; Rusia, 406.082; Tugo-




Estonia, l,7b5,768 dólares; Finlandia, 
8.281.026; Letonla, 2,610,418; LItuanla, 
822,236; Polonia, 53.938,459; Rusia, 
4,465,465; Checoeslovaquia, 6.428.089, 
Total, 78.332,261. 
Recapitulación: 
Importe de los empréstitos, 9.441.63.829 
dólares. Ventas de acoplo de guerra, dó-
lares 563.941.S25. Socorros financieros, 
78.332.261. 
Total, 10.083.047.915. 
El total global de las «leudas a los 
Estados Unido sascendla en 31 de mar-
zo último a 10.083.047.915 dólares, en 
concepto de capital. 
Si se añade a esta cifra el Importe 
de los intereses diferidos, o sea dólares 
'875,620.000, se obtiene el importe total 
de 10,958.667 dólares, que es el crédita 
que los Estados Unidos tenían contra 



























Coiperclal 60 días 
Comercial 60 días bancos. 
Demanda 
Cable 










L A E L E C T R I C I D A D S U P L A N T A 
A L V A P O R 
Los nuevos cruceros de combate y bu-
ques de combate de la marina de los 
Estados Unidos estarán propulsados por 
electricidad y la maquinarla necesaria 
está construyéndose actualmente en dos 
establecimientos del Este. Cada uno da 
los cruceros monstruos de 44.000 tone-
ladas, proyecuados para una velocidad 
de 34 millas por hora, estará provisto 
de cuatro turbinas que generarán en con-
jjunto 180.000 caballos de fuerza y mo-
| verán cuatro generadores de tres fases, 
'de 40.000 kllovoltamperlos, y 5,00 vol-
tios a 1,835 revoluciones por minuto. 
Los cuatro árboles propulsores tendrán 
dos motores de Inducción cada uno, de 
22 pools, que moviéndose a razón de 331 
revoluciones por minuto producirán 23 
mil caballos de fuerza. Los buques de 
combate desplazarán 43,000 toneladas, y 
estarán provistos de dos generadores de 
turbino y cuatro árboles propulsores con 
un motor cada uno, que podrá funcionar 
sea con 16 o con 24 pools. Con una fuer-
za de 60.000 caballos, las hélices darán 
225 vueltos por minuto e Impelirán al 
buque una velocidad de 23 millas por 
hora. 
Baldwin Locomotive Works 
Baltimore and Ohio. . . 
Bethlhem Steel. , . ., . ; 
California Petroleum. ,„ , 
Canadian Pacific. . . . 
Central Leather. . . . . :., 28% 
Cerro de Pasco 29% 
Chandler Motor Car Co. ., 
Chesapeake Ohio and Ry, . 
Chi, Milw. and St. Paul, . 25% 
Idem Idem oref 40 ^ 
Chicago Nortlnvestern, , , 69 
Chic. Rock ísl . and N. W. Ry 33 
Rock] Isl. Clase A. ., . . 
Chile Copper, . . >, .. „ 
Chino Copper. . „ „• ,.; 
Colorado, Iron Co. :.. >. . 
Coca Cola „, „ 
Col Fuel. . , , „ 
Corn Products. . , , 
Cosden and Company . . 
Crucible Steel of Amer. 
Cuban American Sugar, , 
Cuban Cañe Sugar Corp. 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Delaware Hudson Canal. 
Dome Mines 18% 
Erie R, R, . ,. ,., ,„ 13% 
Famous Play. . . . . . . ,„ . 
Fisk Rubber, . . ,., ,. ,. ., 12 
Freeport Texas. , ,.. ,.; .., ,., 
General Asphalt. . „, „. „ „, 55% 
General Electric. w ,. 
General Motors. .: . >; ,. •„ 10% 
General Cigar. . . ,., ,., „, „. 
Goodrich. , 82 
Great Northern Ry. pref, ., Í5 
Illinois Central, ,., 
Inspiration Cons. . . .. 
Interboro Consl 
Interboro preferidas, , . 
Internal. Mer. Mar. com. 
Internatl. Mer. Mar. pref 
Internacional ISiIckel, . ... 
Internatiortal Paper, . ,„ 
Invincibli Oil . . . ..t 
Kansas City Southern. . ¿ 
Kelly Springfield, . . . 
Kennecott Copper. . . ., 
Keystone Tire Rubber. 
86% Demanda . . . . . . . . . . . . . 7;01% 
2?% Cable ,.. 7.02 





1 2 s l 128% ff:,emanda 17,45 
42% I - F l o r i n e s 
56% | 
25% ¡Demanda , • ... 32.10 




















































Cable , . . 
M a r c o s 
Demanda 
Cable . . . 












Fuertes Del gobierno 
Ferroviarios Firmes 
Ofertas de d inero 




Lackawanna Steel, , . ., ,. 41% 
Lehih Valley 58% 
Louisvjlle and Nashville, 
Loft Incorporated. . . . . . . 
Manati comunes. . . . . . . 
Manatí preferidas ,.. 
Mexican Petroleum, . . . 101% 100% 
Miami Copper . 22% 22% 
Middale States Oil . . . . 13% 
Midval Et l . and Ordnance, 26 
Missouri Pacific Railway, 19% 
Missouri Pacific preferidas, 41% 
Nevada Consolidated. . . , 12% 
N, Y. Central and H. RIver 72% 
N, Y. New Haven and Hart. 
Norfolk and Western Ry. . 
Northern Pacffic Ry, , , . 77% 
Pan. Am. Petl. and Tran Co. 46% 
Pennsylvahia. 37% 
Peoples Gas. , ,., . . 62% 
Pere Marquette. . . .„ ... ., 19% 
Pierce Arrow Motor. . . . . 11 
Pressed Steel Car. . .. .. 59 
Pullman .., , 94 
Punta Alegre Sugar. . ,. „ 27 
Puré Oil 27% 
Royal Duch. Eq. Tr, Cert. 45% 
Ray Consol Copper, . . -. 13% 
Reading 72% 
Replogle Steel Co , 
Republic Iron and Steel. . 53% 
St. Louis St. Francisco. .., 24 
Santa Cecilal, . . . . . . ... 
Sears Roebuck, .. .., „, ., ... 70 
Sinclair Oil Corp. ,. ,., 21% 
Southern Pacific, .., ... ,., ... 7934 
Southern Railway.',., ,.. ... ... 20% 
Stromberg, . . . . . . 
Texas Companyl 
Texas and Pacific 
Firmes, 
La mas alta, > . . . . - . . , 
La mas baja 
Promedio 
Ultimo préstamo 
Ofrecido a , 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos a... 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60 dias, 90 dias, 5% a-5% y 6 meses 
5% al 5% por 100. 
Suecia 22.35 




Montreal, descuento 90 % 
A03/ Dinamarca 18.25 
1¿2Ĵ  Suiza .- , 17,45 
72% 
14% 
Nos ha sido remitido por los señores 
Thomas F. Turull y Ca, el Boletín de 
precios correspondiente al presente mes 
de octubre. 
La Casa Turull, que se dedica al ra-
mo de Acidos, Materias Primas y Quí-
micos en general, cuenta con una direc-
ción competente y personal idóneo para 
atender a la clientela ofreciendo cual 
ninguna, ventajas especiales al compra-
dor. 
La popularidad y buen crédito de que 
goza la Casa Turull es bien conocido por 
todo el mundo en Cuba y sus catálogos, 
listas de precios e Informaciones se ex-
tienden por toda la isla, buscando la me-
jor manera de servir al cliente. 
frimientos. 
No queda mucho tiempo. Es de 
esperar que sin nuevas excitaciones, 
concurran a las Secre ta r ías de los 
sCentros Regionales y del Casino Es-
IMPRUDENCIA T E M E R A R I A 
Surgidero de B a t a b a n ó , octubre 4. 
En la farmacia La Divina Pastora, 
de B a t a b a n ó , fué hallado muerto 
hoy a mediodía en una cama, el j o - l inscribirse en la fiesta 
ven Miguel Pmeiro, dependiente del ^ , 
establecimiento. Presentaba una her^ del 12 de Octiibre que es el miérco-
da de arma de fuego en la cabeza, 'ríes de la semana próxima. 
O B I S P O 2 1 
La Junta Liquidadora de este Banco'ha acordado enajenar en pú -
blica subasta, los siguientes efectos: Un au tomóvi l Chandler, N ú m e r o 
55,827, tipo Sport, tasado en 1,000-00 pesos; Un Bono de la Cámara 
de Comercio, Industr ia y Navegac ión de la Isla de Cuba, tasado en 
1,000-00 pesos; Un recibo E m p r é s t i t o del Centro Asturiano de la Ha-
bana, tasado en 500 pesos; 5 Bonos del Casino Españo l de la Haba-
na, tasados en 454-54 pesos. 
Lo que se hace público para general conocimiento, adv i r t i éndose 
que la subasta se e fec tuará en el local de este Banco, Obispo, 21 , a 
las dos de la tarde del día 14 del corriente; que no se a d m i t i r á n pro-
posiciones que no cubran los dos tercios de las cantidades s eña l adas ; 
que p o d r á n hacerse proposiciones por el total o por cada uno de los 
efectos separadamente; y que para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse previamente ante esta Junta el 10 por ciento del importe 
de los bienes subastados. 
Se fac i l i ta rán por esta Junta cuantos pormenores se deseen por lo? 
interesados. 
H a b a ñ a , Octubre 5 de 1921, 




40247 5 o . 
M E R C A D O D E AZUCARES 
NEW YORK, octubre 4. 
El mercado de azúcar crudo hoy, quie-
to, cotizándose el centrifuga cubano a 
4.23. Refinado sin variación y granula-
do fino a 5,50. 
N O T I C I A S D E L I N T E R I O R 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, octubre 4, 
L A A S A M B L E A DE LOS AZUCA-
REROS 
Reina gran entusiasmo entre to-
dos los gremios para asistir m a ñ a n a 
a la Asamblea Magna de Hacenddos 
y Colonos en el teatro Oriente, acto 
en el cual se a c o r d a r á — s e g ú n espe-
ran los organizadores—pedir la d i -
solución de la Comisión Financiera 
de Azúcar . Se espera t ambién la l le-
gada de distinguidas personalidades 
de esa capital que han ofrecido asis-
t i r a la Asamblea. Entre ellas f igu-
ran el senador Collazo y el doctor 
Miguel de Carrión.-
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l l o g í e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o n n p a e y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o o 
C o m p a n y 
Salidas mensuales pa ra V I G O , CORUNA. S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E , L I V E R P O O L . G A L V E S T O N , COLON, puertos de l P Í R U 
y de C H I L E , y p o r f e r roca r r i l Trasandino a BUENOS A I R E S . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
Sobre e l 2 5 de Septiembre pa ra C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L á 
V a p o r ^ E B R O " 
Sobre e l 12 de Oc tubre para COLON, puertos de P E R U y de 
C H I L E . 
V a p o r " 0 R 1 A N A " 
Sobre d 2 7 de Octubre para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , L A P A -
L L I C E y L I V E R P O O L . 
Según circular que se nos envía 
nos .enteramos que ha quedado di- i Tobaco 'proíucts1 Co'rp 



























COTIZACION D E LOS BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, octubre 4.— (Por la Pren-
sa Asociada), 
Los últimos del 3% por 100 a 88.86. 
uos primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 90.86 
ofrecidos. 
SE PRESENTO E L TESORERO DE 
L A SOCIEDAD LUZ DE ORIENTE 
Anoche se presentó en la Jefatu-
ra de Policía el Tesorero de la So-
ciedad "Luz de Oriente", señor Pe-
dro Savín, que se hab ía alzado hacei 
algunos días con la suma de $27,0001 
que dicha sociedad destinaba a l a i 
construcción de su nuevo edificio so-, 
cial. 
Precios e c o n ó m i c o s para pasajes de c á m a r a en estos e s p l é n d i -
dos buques. 
SERVICIO Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A EUROPA EN LOS L U -
JOSOS Y RAPIDOS B U Q U E S D E ESTA C O M P A Ñ I A 
Para m á s i n f ormes d i r í j a n s e a 
DUSSAQ Y C I A . , Agentes Generales. 
Lon ja de! Comercio , k 4 1 4 . — T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 . 
E L BANCO HISPANO-CUBANO ( 
Cont inúa con sus puertas cerradas' 
el Banco Hispano-Cubano, siendo, no 
obstante la creencia general, que da-
da la solvencia de las personas que1 
integran su Consejo Directivo, pron-! 
to vuelva a normalizar sus negocios! 
dicha ins t i tución de crédi to . 
UNA L A N C H A A PIQUE 
Cerca de Cayo Smith el balandro 
"Manuel" echó a pique a la lancha 
de motor "Pampero" no ocurriendo 
Pelazo González y Ca., cons t i tuyén-! nn\7d fr,?,-?10 ' ^ 1221¿ 
dose otra bajo la den¿mnac ión ^ I n " u ^ F ^ l V : , - c . : . . ^ • — • 10?% 109% 
Cue y Hermanos, • para continuar 
! los negocios de aquella en el tos-
j tadero de café " E l L e ó n " . 
I Se 
de United Retail Stres. . ... . 52
U. | . Food Products, . . . 13% 
Vr I ' Índ^strtal Alcohol, . 45% 
TJ. S. Rubber 493/ 
U- S. Steel. . .. . * ,; ' go 
Utah Copper . . . . *';" * 52% 
nos comunica la disolución W a T a ^ T ? 0 0 ^ ^ ^ 31 % 
de la Sociedad mercantil, "Peralta, ^ e s U n l ^ e meC?riCSe A' \V/a 
Cowley y Compañía , que giraba ' 2!i1]ys 0verlari(i- • • • * . ' 5% 
en esta plaza y que en lo sucesivo 
el señor E. Peralta Yaquero, con-












Suscríbase a l DIARIO DE L A MA-
R I N A y anúnci&se en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Valores 
NEW YORK, octubre 4.—(Por la Pren-
sa Aaociada) 
En sus principales carecteristicas el 
mercado bursátil de boy f uO en gran par-
A V I S O A L C O M E R C I O 
E l vapo r " B A C A R D I I " s a l d r á sobre el d í a 11 de octubre, 
en v ia je d i rec to para Santiago de Cuba. 
L a carga se recibe en el Tercer .Esp igón de l Muel le de Pau-
la , a p a r t i r de l 7 de octubre . 
Para m á s informes , d i r ig i rse a sus consignatar ios : 
V I A J E R A A N T I L L A N A , S. A . 
O 'Re i l ly , 8. DEPTS. 4 1 1 y 4 1 2 . 
E D I F I C I O ZAYAS-ABREU 
fe 
C 8123 8d-2 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS DESDE E L AÑO 1844 , 
Giros sobre todas las p lazas comerciales de l m u n d o . 
Cuentas corrientes, pagos p o r cable, d e p ó s i t o s con y sin in te -
r é s , inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda ciase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, ba jo l a p rop i a custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S , H A B A N A 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S m i i * ™ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s n 
R e c i b i m o » d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t . rases a l 3% a n u a l » 
fodas estas operaciones pueder « t emar se también por correo 
O c t u b r e 5 d e 1 9 2 1 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
P A R A 
- 4 
P I D A S I E M P R E L O S I N M E J O R A B L E S Y F I N O S V I N O S D E L A S 
\ » ( R I O J A 
A L T A ) R I O J A N A S " C E N I C E R O 
D E P O S I T O : 
G o n z á l e z , T e í j e í r o y C a , 
V I L L E G A S , 1 1 3 . 
T e l s . A - 4 2 3 1 y A - 0 3 8 6 . - H a b a n a . 
D O N A T I V O S A L A A S O C I A -
C I O N P R O T E C T O R A D E N I -
Ñ O S T U B E R C U L O S O S 
" M A R I A J A E N " 
"Asociación Protectora de Niños 
Lista de donativos hechos a la 





nuel Varona Suárez 
Por el mismo con-
cepto "Almendares 
Park 
Manuel F e r n á n d e z y 
Compañía . . . . 
Enrique Soler y B a r ó 
Marqués Muñoz Bae-
na 
Eleodoro Olazábal . 
Dusacks y Compañía . 
José Ayust i . . . . 
Enrique Margari t . . 
Apolonia Soberat . . 
Manuel Vilar , Presi-
dente de la Sociedad 
Lucense 
Julia Geraud, Viuda 
de García, dos frac-
ciones de billetes 
con el No. 5931. 
Func ión organizada en 
el Nuevo F r o n t ó n 
por el señor Anto-
nio de la Guardia 
Cuestación públ ica, 
"Día de la Infan-
cia" 
Acuerdo tomado y 
aprobado por el 
Ayuntamiento . . 
Acuerdo tomado y 


















N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o e n 
l a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
Los P. P. Dominicos y la Aso-
ciación del Rosario Pe rpé tuo , del 
Vedado, celebraron solemnes fies-
tas en honor de su Patrona la V i r -
gen del Rosario. 
E l dia 24 del pasado, a las cinco 
de la tarde dió principio un solem-
ne novenario con exposición, rosa-
r io , sermón, l e tan ías cantadas y 
reserva. Hasta el dia 2 se verifica-
ron los cultos en Igual forma. 
Los sermonees estuvieron a car-
go de diferentes P. P. de la Orden 
de Santo Domingo. 
. E l dia l o se can tó por l a noche 
la gran Salve de Ugarte atoda or-
questa. 
La fiesta principal fué el dia 2. 
A las 7 a. m. misa de comunión ; 
l a celebró elDirector de la Asocia-
ción P. Félix del V a l ; se acercaron 
a la Mesa Eucar í s t i ca todas las 
asocialas y gran nmero de fieles. 
A las nueve, misa solemne de 
ministros, a toda orquesta. Ofició 
Mons. Lunardi , Secretario de la 
Delegación Apostólica, ayudado de 
los PP. Vi rg i l io Vida l y García . 
La orquesta bajo la dirección del 
Maestro Araco, e jecutó la gran m i -
sa de Perosi, Ave Mar ía de V i t o r i 
a cuatro voces, y al f inal una mar-
cha dedicada a Santo Domingo. 
Ocupó la cá ted ra sagrada el R . 
P. Mariano Herrero, O. P. que can-
t ó las excelencias del Rosario 
Por la tarde, a las cuatro, se h i -
to la exposición del Sant ís imo, es-
tacón, motetes y reserva, 
A cont inuación se organizó laj 
procesión que debía recorrer va-
rias calles del Vedado; por un per-
tinaz aguacero sólo pudo hacerlo 
por las calles D, L í n e a C y 9. 
E l orden de la procesión fué 
el siguiente: cruz y ciriales, escue-
la parroquial, colegio de las domi-
nicas americanas; los estandartes, 
rosario eran portados por taoiaoi 
representando los misterios del 
rosarlo, eran portados por las be-
llas n iñas Ana Mar ía Carril lo, Dul -
ce Mar ía Márquez, Mercedes Már-
quez, Ana María Gut ié r rez , Alel í 
Morales, Angelita y Alicia Vilela, 
0 Z 0 M U L 5 I 0 N 
M i Secreto 
De L a Salud 
P a r a l a s p e r s o n a s d e 
s a n g r e p o b r e , p o r n a t u r a -
l e z a , o a c a u s a d e F i e b r e s , 
L a P l a g a , T i s i s , C a t a r r o s 
y T o s e s C r ó n i c a s , o c u a l -
q u i e r E n f e r m e d a d D e b i l i -
t a n t e , l a O Z O M U L S I O N 
es r e c e t a d a . 
L o s M é d i c o s r e c o n o c e n 
q u e l a O Z O M U L S I O N 
c o n t i e n e l o s p r o p i o s i n -
g r e d i e n t e s p a r a e n r i q u e -
c e r l a s a n g r e y f o r t i f i c a r 
e l o r g a n i s m o c o n t r a l a i n -
v a s i ó n d e l o s G é r m e n e s 
T u b e r c u l o s o s . 
L a O Z O M U L S I O N e s 
p r e p a r a d a s o l a m e n t e c o n 
e l m á s P u r o A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o d e 
N o r u e g a , — p u e s e s b i e n 
s a b i d o q u e e l A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o d e 
N o r u e g a e s m e d i c i n a l -
m e n t e s u p e r i o r a c u a l -
q u i e r a o t r o . 
N u e s t r a G l i c e r i n a 
Q u í m i c a m e n t e P u r a , y l o s 
H i p o f o s ñ t o s d e C a l y S o d a 
s o n b i e n e x a m i n a d o s p o r 
l o s Q u í m i c o s d e l G o b i e r n o , 
r e c o n o c i d o s p o r e l l o s l o s 
m e j o r e s , y a s i r e c o m e n d a -
d o s a l a p r o f e s i ó n m é d i c a . 
E n c a s o s d e u n n i ñ o 
e n f e r m i z o o a d u l t o d e b i l i -
t a d o , l a O Z O M U L S I O N 
p r o n t a m e n t e d a l a f u e r z a 
y v i t a l i d a d n e c e s a r i a p a r a 
l a s a l u d y f e l i c i d a d . 
E m p i e c e a t o m a r l a 
O Z O M U L S I O N h o y y 
n o t e l o s b u e n o s r e s u l t a d o s . 
LOS LINOTIPISTAS 
fin la alameda de los Mameyes en 
| los jardines de la Tropical , celebra-
' r o n los miembros de la Unión de L i -
notipistas, la fiesta acordada. 
F u é un acto fraternal, entre los 
obreros del arte t ipográf ico, al que 
se sumaron los distintos oficios si-
milares, all í bien representados. 
Durante el almuerzo, que transcu-
r r ió en medio del mayor entusiasmo, 
una orquesta e jecu tó distintas pie-
zas. Se pronunciaron hermosos br in -
dis, dedicados a la Unión de Lino-
tipistas y d e m á s compañe ros de t ra -
bajo, a la defensa de sus institucio-
nes y a la solidaridad con los demás 
trabajadores. 
La Comisión organizadora, estuvo 
atenta a su obl igación, i n t e r e sándo -
se porque nada fal tara a los comen-
sales, y salieran satisfechos de aque-
l la fiesta, que con t r i bu í a al afianza-
miento de las relaciones de la amis-
tad y el c o m p a ñ e r i s m o que hoy se 
advierten en todos los talleres. 
LOS DULCEROS 
E l día 5 de octubre, es el seña-
lado por la Unión Internacional de 
Dulceros, Pasteleros y Similares, pa-
ra celebrar una Junta General Extra-
ordinaria, en la que se l l evará a ca-
bo la elección parcial de algunos 
cargos en la. Directiva del Gremio. 
Dichos cargos, son los de un Pre-
sidente, y un Vice; y algunos voca-
les, para cubrir las vacantes. 
Carmelna Demestre, Carlota Yog, 
Marta der los Reyes, Carmen Ba-
tal lan, Hortensia y Rosa Maresma. 
Y la imagen de Santo Domingo, en 
hombros de cuatro cofrades tercia-
rios del Rosario. 
Seguían las asociadas del Rosa-
rio Pe rpé tuo con su estandarte; la 
Virgen del Rosario sobre a r t í s t i cas 
andas, era llevada en hombros por 
cuatro jóvenes alumnos del Co-
legio de L a Salle: J o a q u í n Fraxe-
das, Serafín Solís, Segundo Diaz y 
J e s ú s González. 
Daban guardia a la venerada 
Imagen, vistiendo la clásica manti-
l la española , y recogiendo las cin-
tas, las bellas señor i t as Josefina 
Garrido, Carmelina Garmend ía , Ma-
r í a Rodr íguez y Silvia Fuentes 
V i l l a . 
Cerraba la marcha Monseñor L u -
nard i y los PP. M . Velázquez y A , 
García . 
Las n iña s Maria Pedro, Carme-
l ina Solís y Graciela Otero, por-i 
tando bellos cestos de flores lasi 
iban esparciendo al paso de la V i r -
gen. 
- Una banda dir igida por el Maes-
tro Be l t r án , e jecutó varias audicio-
nes. 
De regreso a la Iglesia, se can tó 
una solemne salve, a toda orquesta, 
adornado, obra • del Hermano Pe-
dro, sacr is tán de la parroquia. 
Felicitamos a los asociados del 
Rosario Pe rpé tuo y a los PP. Do-
minicos por estos cultos en honor 
de su Patrona. 
Lorenzo BLANCO 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
SENTIDAS GRACIAS 
Octubre 3. 
En el dolor irreparable que me 
agobia ante el triste y sentido falle-
cimiento de mi querida' e inolvidable 
hija Lucrecia, he podido experi-
mentar cierto lenitivo de consuelo a 
m i intensa pena^ comprobando las 
C A J A S D E C A R T O N E S P E C I A L E S 
Dulces 
E n t r e p a ñ o s 
Embarques 
y p a r a . 
Para Guayaba Velas 
Especies Gofio 
Zapatos Tabacos 
C a f é Boticas y para . t0(jo 
N O V E D A D P A R A D U L C E R I A S 
Platos de C a r t ó n , Rizados, m u y dobles y Cartuchos en colores, impresos con c l i chés a r t í s t i c o s . 
OTROS A R T I C U L O S 
Papel Pergamino , t ransparen- Papel de E s t a ñ o y en Colores Cartuchos. Especiales para ca-
te para Guayaba, caramelos y para fo r ra r . • ' ^ ^ e s . Servilletas de 
t-repe y lisas. Pajillas para re-
Tabacos. Papel en Rol los , para envo lver frescos. 
T O D A ES M E R C A N C I A A L E M A N A 
Acabada de rec ibi r , a precios asombrosos, por l o baratos. Mandamos muestras a todas 
partes. 
A t e n c i ó n y rapidez en los pedidos. 
Llame a nuestro t e l é f o n o y pasaremos a ve r lo personalmente en el acto. 
CESAREO GONZALEZ Y CO. 
Paula, 4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . Habana. 
rmíltiples y elocuentes manifestacio-
nes de s impat ía que ha sabido pro-
digarme todo el t é rmino de J a g ü e y . 
E l acto del sepelio de la desven-
turada n iña , verificado el viernes 
30, const i tuyó una sentida manifes-
tación de duelo integrada por todas 
las clases sociales. Las n iñas todas 
de las Escuelas Públ icas a compaña -
ron el cadáver de m i idolatrada hi ja 
hasta su ú l t ima morada. A l per ió-
dico local "Nueva Era ," a mis com-
pañe ros corresponsales de la prensa 
habanera, a mis amigos todos y a l 
doctor Mario Rodr íguez Ozeguera 
que en frases de sentida insp i rac ión 
despidió el inmenso acompañamien -
to, l^s manifiesto por este gran ro-
tativo la expresión sincera de mi i m -
borrable agradecimiento. Hago estas 
maujfestaciones en nombre propio y 
en el de mi desconsolada esposa. 
. . A . H e r n á n d e z A. de los Monteros, 
Corresponsal Especial. 
E l acto se ver i f icará en los salo-
nes del Centro Obrero, sito en Zu-
lueta, 3 7, altos. 
LOS REZAGADORES (SOCIEDAD 
DE SOCORROS) 
Han celebrado su junta reglamen-
ta r ia . Después de aprobar los asun-
tos administrativos acordando aumen 
tar el donativo (regalo) de treinta 
pesos, con que recompensaban al vie-
jo cobrador, que lleva algunos meses 
postrado en el lecho del dolor a se-
senta pesos. 
E l viejo Bezanilla, de quien recien 
tómen te nos ocupamos, ag radece rá 
en lo que vale ese rasgo generoso de 
sus compañeros , que lleva un auxilio ' 
a su hogar y el convencimiento do 
que sus amigos los rezagadores no lo \ 
o lvidan. A su lado vé el anciano Be-i 
zanilla (cuenta 84 años ) a los viejos 
camaradas, y a los jóvenes que co-
mienzan su oficio en comunióa de 
ideas y sentimientos recompensando 
sus esfuerzos en p ró de las Socieda-
des de los Rezagadores. 
C. A L V A R E Z . 
l / A P I C E S ^ i 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
D r . J . L Y 0 N 
DE L A FACULTAD D E PARIS 
Especialista en la curac ión radical 
de la.'i hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarlas. 
Correa, esquina a San Indalecio 
Y L A P I C E S 
Láp iz de primera clase 
para u s ó general. En 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el d i -
nero que se invierte. 
American Lead PencilCo. 
Quinta Arenid a220 ^ ^ " ^ 
Nuara York. E. U. A. f 
aítrra { Véwela 
I bmda e Inglaitrr a 
A / " 1 { t r i 
D r . V A L D E S A N C I A N O 
HIJO 
MEDICINA INTERNA 
ESPECIA I j MENTE 
ENFERME J>ADES 
NERVIOSAS V ME H 7'ALE a 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro 2S1 
Teléfonos M-1794. A-1S46. 
B A N Q U E T E A L R E P R E S E N -
T A N T E S R . R A F A E L M A R T I -
N E Z A L O N S O 
La Comisión Organizadora del Re-
cibimiento al Representante señor 
Rafael. Mart ínez Alonso, Presidente 
del Comité Ejecutivo Municipal de 
este t é rmino , del Partido Liberal , 
que tanto éxixto alcanzó en la p r i -
mera parte de su cometí(fo, logrando 
que el acto del recibimiento resulta-
se extraordinariamente lucido, con-
t inúa laborando con el mayor empe-
ño para coronar con igual éxito el 
final de su cometido, a f in de que 
el banquete que ha de ofrecerse al 
popular hombre público tenga la 
misma significación. 
Dicha Comisión Organizadora vie-
ne recibiendo cada día nuevas adhe-
siones de todas las clases sociales, a 
tal extremo, que se ha decidido a po-
ner talonarios en distintos lugares 
de la ciudad para evitar que los i n - j 
teresados en obtener cubierto para I 
el banquete tengan que i r directa-) 
mente al local de la Secre tar ía , Ras-
tro 8 y medio, domicilio del conocido 
y consecuente l iberal señor Rafal 
Quintana, a adherirse. , 
Mañana publicaremos la relacióflí 
de los lugares en que e s t a r á n a Ja 
venta los cubiertos para el banquete, 
que, repetimos, promete ser otro 
acontecimiento polít ico. 
M A N T E Q U I L L A A S T U R I A N A " A R I A S " ( O V I E D O ) 
L a m á s p u r a y n u t r i t i v a 
•CrUIUCA SI CUM 
MCMTAMA DS SANIDAD Y BEITEJICENCIA 
DIRECCION DE SANIDAD 
JtTATUIA LOCAL DE LA HABAIfA 
1 ttoociAM »e iNsnams juimcos 
Habana,23- de Ssptiembrc- de 191^1' 
Ce r t i f i ca l a Secreta-
r í a de Sanidad que es 
buena . 
González y suarez, 
Bara t i l lo n* 1^ 
HABANA. 
Señor: 
Tengo el Honor de comunicar a usted que la muestra do 
MAÍlT3QUriiLí\ocuPa!3a Por ^ Inspector de esta Jefatura en' 
'., Marca Arias, 
la calle ifai.at. B a r a t i l l o No. 1 . J¿J_ el día 6 del Seobra, 
y marcada con e l ^ H o . ^ fué oportunaaiento 
analizada en éj, • Laboratorio Nacional ^"por orden fle ésta 
Departamento; ftabléndose comprobad» que es una njuestra d» 
MANTSQUILIA -BUENA. ' 
* Quedo de usted muy atentamente. 
Por orden del Jefe Local de Sanidad/ 
TEI.KF-ONO V'- 2,3I, ^ A. *,O70 
L A B O R A T O R I O C L U S T I C O Y B I O L O G I C O 
M A R T I N E Z D O A I I N G U E Z - P A L M A C0 
TELEG R-Af̂O Y CA.1SI.-Ki "I'EPALMA" 
IIABAVA 
CERTIFICADO # 17.3^6. 
AnAlieis dt un» muettri d« U»nttquillA d« Vaĉ g ¿«nonlr.td» 






Ir.da terminado — 
Cloruro de Sodio 










No cuntiene de la huí Antieiptlco• no contiene 
CONCLUSIONES:- por au eximen químico ea un* Kantequllla d« 
Vacas buena eegdn las ordenanzas vigentes» 
Habana, 13 da septiembre de 1V21. 
El Labora to r io Cl íni -
co y B io lóg i co , M a r t í -
nez D o m í n g u e z , Pal-
m a y Co.f declara 
que es una mantequi -
l la de vacas buenas, 
u s e g ú n las ordenanzas 
v igen tes . " 
L a m a n t e q u i l l a " A r i a s " s e v e n d e e n t o d a l a R e p ú b í c a 
R e p r e s e n t a n t e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
La Prensa Asociada es la que po-
see el exclusivo derecho de uti l izar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
publique^ así como la información 
local que en el mismo se inserte. D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del periódico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y J e sús del Monte 
Teléfono M 9 9 4 
D E B J R Q R A 
LOS TEATROS PARISIENSES NECESITAN RESUCITAR LAS 
OBRAS DEL AÑO PASADO 
Ahora que las grandes residencias 
parienses se abren después de un 
breve periodo de reposo entre los 
seasons de Deanville, Cabourg y 
Riviera, los teatros que han estado 
cerrados durante los ú l t imos tres 
meses, vuelven a abrirse; pero sin 
entusiasmos, proque todo Indica que 
no puede esperarse ninguna novedad 
én ellos. Se oye afirmar por todas 
partes, que Pa r í s no puede producir 
ya nada nuevo; J a mayor ía de los 
teatros se ven obligados a resucitar, 
bajo nombres distintos, obras cono-
cidas antes de la guerra, con la espe-
ranza de obtener un pequeño éxito 
antes de que el público se dé cuenta. 
Naturalmente que los teatros que 
perciben subsidios del Estado, no se 
a p a r t a r á n de su repertorio acostum-
brado; y a menos que se presente 
una nueva dirección de asuntos ma-
teriales o psicológicos que puedan 
interesar al público hay muy grandes 
probabilidades de que el porvenir del 
teatro francés se halle entre los clá-
sicos volviendo el periodo en que los 
franceses cantantes de concierto eran 
aplaudidos en todo el mundo. 
Investigaciones realizadas en la 
pasada semana, han demostrado una 
notable falta de in terés , en el públ i -
co, hacia todo lo que transcienda a 
la guerra, aunque sea de manera 
remota. 
Así los que han presentado el dra-
ma "La Batalla", se alarmaron tanto 
ante la perspectiva de la disminución 
de las entradas, que han anunciado 
en los periódicos que dicha obra no 
tiene ninguna relación con la gran 
guerra, y "Le Retour", que obtuvo 
un gran éxito el año pasado, es pro-
bable que sea cambiada de modo que 
elimine de la obra todo lo que haga 
referencia a la camarade r í a de los 
campos de batalla, a cuyo alrededor 
giraba toda su trama, nada más que 
porque el público es el que paga, y 
quiere olvidar completamente los 
cuatro años t rágicos . 
Los teatros como el Folie Bergere 
y el Abr i Potiniere, que solamente 
ofrecen espectáculo para los que bus-
can la sensualidad, con t inúan revol-
cándose en el lodo de la Inmorali-
dad y de la desnudez; pero es signi-
ficativo el hecho de que n ingún de 
los teatros de este jaez, pueda ofre-
cer una revista o una comedía que 
difiera de las del año pasado. Lo 
mismo puede decirse de teatros po-
pulares como el Porte St. Mar t ín , 
que durante varios años fué el coli-
seo del melodrama. 
E l Porte St. Mar t ín , después de 
buscar vanamente, algo sorprenden-
te y nuevo, se ha decidido a revivir 
a "Safo"; pero sin enmendarlo n i 
corregirlo, con Gabrielle Dorziat, co-
mo protagonista. Mlle. Dorziat, ha 
prometido que a s o m b r a r á a la mul -
t i tud de jóvenes obreras y horteras 
que todas las noches pasan por aquel 
teatro, porque aunque la elegancia 
de las anteriores producciones se 
m a n t e n d r á en los primeros actos; en 
las escenas penales. Insiste en que se 
observe el "laisser aller", o, en otras 
palabras, que ecl ipsará sus graciosas 
formas, principalmente, por medio 
de su talento ar t ís t ico . 
Una regres ión al café concert, en 
el cual se desarrolla el cabaret a r t í s -
tico de los barrios elegantes, es lo 
que piden los escritores que han tra-
tado sobre el asunto, por consecuen-
cia de los éxitos que ha obtenido el 
teatro de verano Paul Polret, donde 
los cantantes que ya estaban olvida-
dos del público, han conquistado 
nuevos lauros con canciones moder-
nas. 
Para contrarrestar el in terés que 
ha revivido, hacia los conciertos, un 
grupo parlamentario, ha decidido 
presentar en la Cámara un proyecto 
de ley para la organización de com-
pañ ías d ramá t i ca s , auxiliadas mone-
tariamente por el Gobierno, que ex-
hiban repertorio procedente del tea-
tro del Estado, en las pequeñas ciu-
dades, a t r avés de toda Francia, es-
perándose que el públ ico, en gene-
ra l se dé cuenta de la ton te r í a de 
buscar en obras modernas, cuanto 
puede obtenerlos en las de ya proba-
dos y aplaudidos clásicos. 
L a Marquesa de Suffolk. 
U N A R T I C U L O 
Día3 pasados, hojeando un tomo 
de la revista "Castil la", publicada 
por prestigiosos elementos del Cen-
tro Castellano y correspondiente a l 
año de 1915, me encon t ré un a r t í cu-
do—que leí al punto—bello y enér-
gico, como todos los que salen de la 
pluma del señor J o a q u í n N . Arambu-
ru , ese modelo de periodistas que 
lleva unos cuatro lustros publican-
do cotidianamente sus Baturr i l los en 
el DIARIO DE L A MARINA sin des-
mayar, siempre al t ivo, sereno, fust i -
gando y lanzando dardos contra to-
das las injusticias, contra todos los 
abusos, contra todas las t rope l ías co-
metidas por los de "ar r iba" y a ve-
ces—las menos—por los de "en me-
dio" y los de "abajo". 
Estd vibrante pá r ra fo de dicho ar-
tículo — titulado " R e d e n c i ó n " — es 
digno de ser exhumado. Véase : 
"Más de una vez, estudiando yo el 
proceso de la inmigrac ión femenina 
y oyendo decir del crecido n ú m e r o 
de pobres mujeres del norte y nor-
oeste de España , que vinieron en 
busca de pan y fueron a dar a las 
odiosas mancebías , he tenido lás t i -
ma de ellas y severas condenaciones 
para los paisanos que las han empu-
jado al vicio en vez de ampararlas 
fraternalmente en t i e r ra e x t r a ñ a . " 
" . . .Severas condenaciones para 
los paisanos que las han empujado 
al vicio. . . " ¡Bien, muy bien! Así es 
como debe siempre hablarse. Muy 
doloroso esto ¿no? Pero muy cierto, 
cert ís imo ¿verdad? 
Es bochornoso, hace salir el rubor 
a nuestro rostro lo dicho en esta dia-
triba por el señor Aramburu, pero es 
de una razón convincente. 
"i o admiro a los escritores que 
mojan su pluma en hié l para decir 
las verdades a quien se lo tenga 
merecido; tanto, como detesto a esos 
Periodistas cautos, comedidos, meli-
fluos, que emplean como tintero un 
descomunal bote de vaselina. Esos 
comentadores de la vida públ ica que 
todo lo encuentran bueno y justo; 
que para todo tienen pár ra fos lau-
datorios, fras es encomiás t icas , me 
encocoran, me sacan de quicio. Esos 
"escribidores", de un "panglosismo" 
insoportable, causan más daño a 
cualquier República bien organizada 
Que una banda de foragidos o una 
asociación d3 "La Mano Negra" o 
de "La Mano que Apr ie ta" . 
A és tas las hace desaparecer la 
Pol icía en poco tiempo; aquél los son 
inexpugnables, inmunes, ya que na-
die cree hagan mal alguno. ¡ B a h — 
dicen—; envidias! ;PobrecItos! ¡Son 
tan buenos! . . . ¡Si no molestan a 
nadie j a m á s : . . . 
Y he ah í el peligro: que no moles-
tan a nadie, que no protestan de na-
da. E l periodista que merezca t a l ca-
lificativo — ei de inofensivo debe 
romper su pluma—como los mi l i t a -
res sin honor su espada—y ret irar-
se, con el pomo de vaselina en el 
bolsillo, a disfrutar dáMas delicias de 
la vida hoga reña . Allí e s t a rá en su 
elemento, dando " so i r ée s " los sába-
dos; una veladita l i t e ra r lo-musíca l 
cada mes; acompañando a su espo-
i sa en su visita bisemanal a " E l En-
canto" (es un reclamo absolutamen-
te g r a t u i t o » , y solazándose con la 
lectura del "Manual del visitador del 
pobre", "Car t i l la del ciudadano i n -
genuo", "Camino recto y seguro pa-
ra llegar a periodista h íb r ido" , e tcé-
tera, e tcé te ra . En la vida ciudadana 
será una r émora , un abúl ico, un adu-
lador, un servil. 
Por ser el reverso de todo esto 
me es tan s impát ico el señor Aram-
buru, hombre modesto si los hay, 
pues tiene a gala — así lo confiesa 
en una autobiograf ía publicada en 
la fenecida revista "Helios" — ha-
ber sido "bodeguero, y escógedor de 
tabaco, y lector de fábrica y todo lo 
que ha tenido que ser, menos adu-
lador n i ped igüeño ." Don Joaqu ín , 
'< desde su retiro de Guanajay, un día 
1 sí y otro t ambién , alza su t ra l la 
( léase p luma) , y a este quiero y a 
este no, a todos hace sentir la fuer-
za de sus fustazos, la v i r i l idad de 
j su espí r i tu , sano, pero justiciero; 
i bueno, pero recto. E l flagela—como 
¡ J u v e n a l flagelaba a la Roma de los 
Césares—a los politicastros sin con-
ciencia, a los vividores del patrimo-
nio de la Repúbl ica , a los explota-
! dores inicuos, a los hombres viles, 
concupiscentes. . . 
I ¿ P u e d e escribirse nada más no-
j ble, m á s elevado que las siguientes 
I frases del al truista anciano escri-
tor, gloria del periodismo cubano, 
con las cuales termina el ya men-
cionado ar t ícu lo objeto de estos des-
lavazados comentarlos? 
"Compadecéos de vuestras her-
manas, he dicho a los Influyentes 
de las sociedades regionales; ten-
dedles mano amiga; impedid que el 
es túpido tenorismo de unos cuantos 
las precipite al mal, cuando en su 
corazón viven todavía las enseñan-
zas morales del hogar; permitidlas 
criadas, pero no pe rmi tá i s que se 
< llagan meretrices por abandono 
vuestro y perfidia de los que n i son 
patriotas, n i cristianos, n i españo-
les n i humanos." 
¿ P o r que no seguir los consejos 
de este hombre tan in tegér r imo, tan 
ecuán ime? ¿ P o r qué no ayudar a 
las mujeres Inmigrantes a ser fuer-
tes, a ser honradas, sobre todo 
aquí , que es tán fuera del seno de 
la familia, alejadas del nativo so-
lar? ¿ P o r qué aprovecharse de su 
indefensión, de su debilidad, para 
I saciar bestiales apetitos, abando-
i nándo las luego en el torbellino, en 
el t rá fago agitado de la urbe haba-
nera, para que se conviertan en 
manflas, hoy de uno, m a ñ a n a de 
otro, hasta llegar a donde indica el 
articulista? ¿No es esto una cobar-
día, una inhumanidad, una infa-
mia? ¿No son acreedores los auto-
res de tales vilezas a que se les con-
dene de por vida a arrastrar la tor-
turadora cadena en h ó r r i d a p r i -
s ión? 
E s t á muy bien dicho lo que re-
produzco del ar t ículo del señor 
Aramburu — siempre de palpitante 
actualidad—. ¿Duelen sus palabras 
a alguien? Mejor. Es á rn i ca lo que 
hay que aplicar a las llagas de los 
entes depravados; los sedantes, los 
anestés icos , quédense para los q.ue 
viven en paz, tranquila su concien-
cia, y pueden dormir sosegadamen-
te, seguros de que su sueño no ha 
de ser Interrumpido por la visión 
de una pobre mujer que venga a 
Increparles: " ¿ Q u é has hecho de m i 
honra, mal hombre? R u f i á n : ¿por 
qué me engañas t e con promesas ha-
lagadoras, con dulces cantos de si-
rena?" 
Sí, señores . Hay que respetar a 
la mujer, no considerarla pura y 
exclusivamente como bestezuela de 
placer. La mujer es mucho m á s : es 
el inmenso, el inconmensurable c r i -
sol en que se plasman las humanas 
generaciones. La mujer es el Alfa , 
es la Vida, ¡es el Todo! 
Amad a la mujer, pero no la em-
pujéis al infecto légamo del prost í - j 
bulo; adoradla, mas no la precipi-
téis en la vorág ine do la lu jur ia , só-
lo por satisfacer deseos de un don-
juanismo idiota y torpe. 
Sobre todo, proscribid la frase de 
Nietzsche, el filósofo torvo y des-
equilibrado: "Cuando vayas con la 
mujer, no te olvides del l á t i go . " 
Esto sí que es lo humano, lo do-
mosiado humano.... 
¿No lo creéis a s í . . . hombres? 
Mujeres: sed fuertes; denostad a 
vuestros perseguidores; lanzadles al 
rostro aquella enérgica contes tac ión 
que Villaespesa pone en boca de do-
ñ a Mar ía de Padilla—la recia ma-
trona, que muy bien merece el so-
brenombre de "La Leona de Casti-
l l a " — al desechar el infame pacto 
que le p roponía su primo, el mar-
qués de Vil lena: 
" ¡ S o y castellana! 
Y lo mismo que el acero 
q,ue en nuestras forjas se templa 
¡ni me curvo, n i me quiebro!"... 
T o m á s E. MONTESDEOCA 
Habana, octubre de 1921. 
L I L L A 
De C o r u ñ a a San tander .—La r á p i d a escala de G i j ó n . — E l tema de la 
g u e r r a . — E n la moderna capi ta l m o n t a ñ e s a . — H a b l a n d o con Or-
tega M u n i l l a . — E l 23 de l í n e a . — U n paseo por el Sardine-
ro , la calle Blanca y el Bou levard . — Hacia M a d r i d , 
cast i l lo famoso.. . 
B í T u m r i : 
U N SIBARITA 
( F ó r m u l a homeopát ica . ) 
La carroza se detuvo al llegar a 
la in tersección de Prado y Neptu-
no. Pasaba un chino, que me pa-
reció admirable specimen de eco-
n o mí a : zapatos de tennis sin cor-
dones, camisa sin botones, sombre-
ro sin cinta. Sin medias, y, casi se-
guro, sin B . V . D . Todo muy l i m -
pio. L l amé la a tención del conduc-
tor hacia la comodidad en que vivía 
aquel hombre. Y el conductor me 
di jo : Sí, pero no puede i r a los 
tés de Palacio. Sin embargo, cuan-
do la carroza r e a n u d ó su marcha 
quedé envidioso del chino y volví a 
reprochar nuestro padre el Sr. Adán , 
por haber perdido sus privilegios de 
indumentaria al morder la manzana. 
— N I X . 
( F ó r m u l a a lopát ica . ) 
Ha caído un fuerte chapa r rón de 
Verano. Ahora luce el sol. La at-
mósfera se satura de un denso va-' 
por de agua. E l calor se hace i n -
soportable. Armado de todas las 
Imprescindibles prendas que la so-
ciedad nos impone para otorgarnos 
sus consideraciones subo al t r anv ía . 
Va lleno. Todos, como yo, sudan 
apretujados en la plataforma. To-
dos «exhiben en el rostro bri l lante el 
malhumor y la incomodidad. Un 
chino, sin embargo, muestra su ama-
r i l l a cara plácida. La piel de su 
rostro es tá mate y seca. Claro. Va 
vestido a la ú l t ima moda femenina. 
Apenas lo imprescindible para cubrir 
sus carnes. Unos pantalones, unos 
zapatos de tennis sin cordones, una 
camisa sin cuello y sin puños , cami-
sa que no usara, sin duda, si no fue-
se por no contravenir las disposicio-
nes municipales. Y nada m á s . Por-
que es fácil adivinar que en eso está 
incluido t a m b i é n la toilette interior . 
¿Sent ido de la economía, respe-
to a los mandatos de Confucio, des-
precio hacia las vanidades sociales, 
inconsciencia ? No lo sé. El lo , pa-
ra mi humanidad agobiada de pre-
juicios y trapos, supone o envidia o 
admirac ión . Así se lo comunico al 
conductor, quien, sorprendido, quie-
re castigar mis disquisiciones egoís-
tas y me recuerda que ese chino, con 
esa indumentaria no podr ía presen-
tarse en los tés de Palacio. 
No quiero desilusionar al conduc-
tor p in tándo le cuanto son ilusorias 
sus ideas sobre las voluptuosidades 
de los llamados placeres de sociedad. 
Y exclamo para mis adentros que la 
envidia co r róe : " ¡ A d e m á s ese chino 
no va a las fiestas de Palacio!, co-
mo yo tampoco ir ía si nuestro buen 
padre Adán no mordiera, en hora 
funesta, la tersa y roja piel de la 
manzana bíbl ica ." De esa manzana 
se han hecho muchos elogios; pero 
ninguno resistirla, la prueba trucu-
lenta de una levita de casimir, un 
cuello almidonado, una plataforma 
J 
De Coruña a Santander hace la tra-
vesía el "Cris t ina" por sobre un ter-
so mar apenas rizado por el fresco ai-
recillo de la m a ñ a n a luminosa. Desde 
la temible Marola hasta el Cerro de 
Santa Catalina, vemos los altivos 
acantilados de la costa, de esta brava 
costa del Cantábr ico ahora tan plá-
cida y serena como furiosa y tre-
menda en los noroestes que llevan 
m o n t a ñ a s de agua coronada de es-
puma sobre las recias rocas que el 
rebelde mar bate renovadamente. 
La enérgica Jabor del mar t i t á -
n i co , deja los cimeros picos roque-
ños, cortados y bruñidos , en fuerza 
de las repetidas caricias del mar po-
deroso. 
Cuando la galerna estalla y el vien-
to ruge amenazante, estas minúscu las 
barcas pescadoras corren el peligro 
cierto de una lucha desigual con los 
enfurecidos elementos. 
¡Y a ú n dicen que el pescado es 
caro! como el famoso t í tu lo del cua-
dro de Sorolla, que ha sabido arran-
car a la triste realidad de la vida 
m a r í t i m a una de sus pág inas m á s 
vivas y penosas. 
Llegamos a Gijón al amanecer y 
tras una ráp ida escala de una hora 
proseguimos la marcha para llegar 
a Santander en la tarde. E l famoso 
puerto de Musel, gigantesca obra de 
atrevido esfuerzo, demanda todav ía 
el gasto de millones para poder re-
sistir el imponente empuje del mar 
en los noroestes devastadores. 
Se me dice que hay el plausible 
proyecto de unir el muelle de Leque-
rica con el Musel ganándole al mar 
una considerable extensión y hacien-
do a Gijón una ciudad de primer or-
den. 
E l abuelo "Cris t ina" navega de 
nuevo rumbo a Santander. Mientras 
llegamos a la moderna capital mon-
tañesa , el tema de la guerra y del 
probable avance en Meli l la , absorbe 
la a tención del poco pasaje que que-
da a bordo. 
Llegamos a la rada santanderina a 
las cinco de una tarde espléndida 
tarde de otoño. 
Primero divisamos el Hotel Real 
y luego el Palacio de la Magdalena 
y m á s tarde Puerto Chico y el Bou-
levard con el Monumento a Pereda 
y los jardines que lo rodean. 
La moderna capital mon tañesa es-
tá en plena animación, un tanto de-
caída por los sucesos de Melil la. Sin 
embargo en el "Driss" y en el " R h i n " 
como en todos los cafés y bars del 
Boulevard rebosa el público y las 
"peques" modistillas que parecen n i -
ñas a r i s tocrá t icas llenan la amplia 
acera del concurrido paseo. 
En Santander le hemos dado un 
•fuerte abrazo a nuestro ilustre com-
pañero y querido amigo don José 
Ortega Muni l la . Aprovechamos la 
grata ocasión de su conferencia en el 
Ateneo sobre recuerdos e intimidades 
de la .vida literaria' mon tañesa , para 
saludarle cordialmente y hacerle 
oportuna mención del aprecio y el 
car iño con que la redacción del D I A -
RIO se enaltece teniéndole por va-
lioso compañero en España . NI que 
decir, tiene, la afectuosís ima acogida 
que nos dispensó el maestro de escri-
tores y laureado académico de la 
Real Españo la . 
Nos relata Ortega Muni l la la emo-
cionante ceremonia de la bendición 
de la nueva bandera regalada por las 
damas m o n t a ñ e s a s al 23 de l ínea y 
en la que el Rey pronunció una v i -
brante arenga pat r ió t ica . 
Ortega Muni l la , con su pluma d i -
lecta, ha reflejado la plena sensa-
ción de este gallardo gesto del pue-
blo de Santander, secundado muy 
bien por el Soberano de España . 
Esta tarde clara y magníf ica de 
sol, hemos dado un grato paseo por 
el Sardinero, con su Casino lleno de 
público y su Caseta Real, y luego 
bajando por el bello y ar i s tocrá t ico 
paseo de Menéndez y Pelayo, en don-
de está el Consulado de Cuba, damos 
unas vueltas por la calle Blanca y el 
Boulevard concurr id í s imo. 
La ciudad alegre rebosa anima-
ción. 
Pasan los soldados del 23 de l ínea 
que van a Meli l la . Las "peques" mo-
distas los agasajan y piden cigarros 
para ellos, mientras abren a la luz 
grana del atardecer luminoso, sus 
negros ojos de maravilla, 
j ¡La tristeza de la guerra! parece 
I dominar por un momento aquellas 
Juventudes fuertes que r íen donosa-
mente . 
Suena la música retozona, cruzan 
¡las muchachas y pasan los soldados 
¡con los trajes de c a m p a ñ a y los pe-
queños gorros de cuartel. 
Y dejando el bullicio de la capital 
montañesa , tomamos el correo que 
nos lleva hacia Madrid, castillo fa-
moso . . . 
Tomás Servando Gut ié r rez . 
Madrid, Septiembre de 1921. 
d J M i ® A ( E A P i n » 
L O S E N S E N C m i E S 
Septiembre, 28. pues sabe que vemos la vida dema-
E l Magistrado Rosalsky, al abrir siado de cerca, para tener cri terio 
la sesión de ayer en el t r ibunal de 'estrecho acerca del mal y del bien y| 
Nueva York que preside, pronunció por ello mé habló confidencialmente^ 
un elocuente elogio del Detective Ca- ' con t ándome algunas de las Interio-
sassa, que acaba de morir . ridades de su labor profesional. | 
Descendiente de italianos, Casa- Lo que me contó aquella carteris-
ssa se dis t inguió entre la mayor par- ta, me pareció de in te rés humano 
te de sus compañeros , que general- .extraordinario, porque revelaba la 
mente son hombres rudos, aunque 'manera de pensar y de v iv i r de nná 
muchas veces visten de frac, por sus clase, desgraciadamente, muy nume-
modales y aspecto de gentleman. Es- ^osa, pero particularmente en uno de 
tuvo 25 años al servicio de la ciu- sus aspectos, el de que una mujerj 
dad de Nueva York y hace pocos ¡car ter is ta gana mucho, en New York, 
meses le fué concedido el ret i ro. j especializando entre los que hablan 
Durante ese cuarto de siglo de español , si es de tipo atrayente. 
servicios, Casassa demos t ró br i l lan- N i siquiera necesita ser bonita. Le 
i tes condiciones para el poco envi- I b a s t a r á para t r iunfar con ellos se í 
jdiablo cargo que ejercía y, como d i - atrayente. 
Ijo en su discurso el Magistrado Ro- " A un hombre que hable español 
isalsky, l legó a adquir i r t a l p r á c t i - ¡ — m e dijo—cualquier mujer hábi l eü 
'ca en la persecución de los carteris- el manejo de sus manos, le extrae en 
[tas, que éstos debieron celebrar el .la calle, en los t r anv ías , en el tea-
día en que fué retirado de la policía ' t ro , en cualquier parte, cuanto ten-
'como el m á s feliz de su vida. [ga encima, como si estuviese ope-
| La verdad es que Casassa debió 'raudo sobre un man iqu í . Se insen-
haber realizado grandes proezas con- slbilizan de una manera casi increí-
t ra los carteristas, para adquirir la ble. Y tienen una ventaja muy 
repu tac ión de ser el mejor cazador 'grande: la de que casi nunca se 
de ese tipo de criminales, el más es- quejan. Yo conozco personalmen-
curridizo de todos, pues requiere ha- te (al decir esto sonr ió complacida^ 
bilidad suma, la empresa de aprehen- como puede sonre í r un pintor al ha-
der a esos hombres y mujeres en blar de uno de sus cuadros más ce-
los que se hallan unidas la mayor lebrados) de varios casos de esos, 
agilidad y la inteligencia más sut i l . | importantes, por el valor de lo 
E l carterista tiene en su contra, !qúe produjo la operación, que nun-
es Innegable, el hecho de que los de- 'ca han trascendido al púb l ico . Se-
tectives veteranos le conocen y que gún me han dicho, esto se debe a 
su presencia donde quiera que haya que el que habla español , no quie-
una aglomerac ión de personas, has- re aparecer como burlado en una 
ta a aqué l para estorbarle en su tra- aventura que él supuso amorosa. Por 
bajo, aunque ta l circunstancia con- eso calla su pérd ida y su decepción^ 
t rar ia al ejercicio de su profesión, 
está, en cierto modo, compensada, 
pues es obvio que t a m b i é n el carte-
rista conoce al policía y profcura no 
ser visto por é l . 
del t r anv ía , un té de Palacio, y, so-
bre todo, la inconsciente i lusión de 
los goces humanos que alimentan 
los ingenuos conductores de los 
t r anv ía s .—NIX. 
L A F I G U R A D E L D I A 
Gorhart Hauptmann.i i lustre poeta 
y dramaturgo, que tal vez ocupo en 
brove la Presidencia do la Repúbl i -
ca alemana. 
E L M A T R I M O N I O I D E A L 
Por P. GIRALT 
E l señor Marconi es tá embul lad í -
simo con la idea de crear un siste-
ma de comunicación con los habitan-
tes del planeta Marte, por un siste-
ma de ondas radiográf icas . 
Recientemente volvió a hablar del 
asunto con unas observaciones que 
hizo el año pasado, en que el sabio 
Inventor notó la presencia de unas 
radiaciones eléctreas cuya longitud 
de onda era mucho mayor qúe la 
que las producidas por el hombre. 
Todo su afán ahora, es obtener unos 
aparatos receptores capaces de una 
mayor resistencia; pues no le cabe 
duda de que los marcianos preten-
den hablar con nosotros los t e r r í -
colas. 
Alguien le p r e g u n t ó a Marconi 
qué ventajas saca r í amos de la co-
municación con Marte; y el i lustre 
sabio contes tó que por lo pronto da-
r íamos un enorme salto de doscien-
tos años en la ruta del progreso. 
Mediante una clave internacional, o 
mejor dicho, interplanetaria, podre-
mos interpretar algunos signos de 
palabras, un árbol , un hombre, una 
casa, etc., como por el método de 
Berl i tz; y hasta p o d r á n efectuarse 
matrimonios entre un hombre de acá 
y una mujer de al lá , o vice-versa. 
Un va rón de este mundo casarse 
con una mujer del planeta Marte, 
sería el colino del ideal, el matrimo-
nio perfecto, porque no h a b r í a ja -
más ocasión de reñi r con la mujer 
ni con la suegra. ¡Ah! entonces se 
podían efectuar los casamientos sin 
temor alguno de arepentirse, porque 
el hombre ser ía siempre el marido 
modelo, incapaz de promover dis-
gustos conyugales; y la mujer sería 
siempre una esposa ideal, soñada y 
e térea . Los celos, si los hubiese, se-
r í an pla tónicos o imaginarios, el ca-
r iño inf ini to a prueba de inf idel i -
dades nunca evidenciadas entre los 
cónyuges. ¡Oh Marconi, cuán t a fe-
licidad te deberá el mundo! Los mar-
tícolas y los te r r íco las te elevaremos 
allá y aqu í una estatua del t a m a ñ o 
de la torre de Eif fe l . 
Tener un marido o una esposa en 
el planeta Marte será, por lo pronto, 
lo más chic, y se h a r á de moda ca-
sarse por ese sistema. 
Ahora comprendo lo que dijo 
aquella muchacha solterona de una 
comedia de los hermanos Quintero: 
— Y o quisiera tener un novio, 
aunque fuese en la luna. Lo ten-
drás , hi ja de m i alma, porque las 
mujeres a t r avés del espacio todas 
son bellas y encantadoras. 
Por eso, tal vez manifestó Enrique 
Heine que el matrimonio perfecto es 
aquel en que el marido reside en 
leí polo Norte y la mujer en el polo 
¡Su r . 
Parece mentira que quien dijo 
esto haya sido el poeta que años an-
tes escribió esta magnifica poeáía: 
Se alza del Norte en la región helada 
un pino solitario, 
y dormita del hielo y de la nieve 
bajo el yerto sudario 
Sueña con una l ángu ida palmera 
que en el lejano Orlente 
aislada y melancól ica se inclina 
sobre una roca ardiente. 
¡Oh, poeta versá t i l y olvidadizo, 
que primero deseas aproximarte a 
Me parece curioso ese detalle de 
la vida de las mujeres carteristas 
neoyorquinas, y muy cómica la con-
clusión a que han llegado de que un 
hombre que habla español , se insen-
Las que mayor producto obtienen ¡sibiliza siempre cuando opera sobre 
entre los que se dedican al carte-
rismo, a quienes a q u í se les llama 
pickpockets, y contra los cuales el 
público toma todo género de pre-
cauciones, que muchas veces re-
él una mujer atrayente. También 
constituye un notable dato psicoló-
gico la observación de que la vícti-
ma de una de esas carteristas, no 
habla, no sS queja del engaño , no 
su l t án inút i les , pues los profesio- pide el castigo, y acaso no cuente 
nales de ese género de vida las a sus más ín t imos amigos el chasco 
conocen y saben la manera de 'que ha sufrido. Es una necedad, la 
anularlas, son las mujeres, porque de que no dé parte a la policía quien, 
el éxito del carterista depende de creyendo hacer-una conquista en 
obtener la aprox imac ión a su v í c t i - ¡ t i e r r a extranjera, descubre con do-
ma y son muy pocos desde San Auto- j lor que le han insenbilizado extra-
nio, los hombres que rehusan el con- [yéndole la cartera. No saben esas 
tacto de una mujer bonita. ¡buenas carteristas, que Don Juan 
Yo, cierta vez, tuve la rara suer- llevó su amor al corazón de las que 
te de explorar esa parte del hampa jle rindieron su a lbedr ío , en ese mis-
neoyorquina, al hablar con una ca r - imo idioma que hablan los ínsensi-
terista amiga de un escritor ameri- 'bles de Broadway, a quienes con-
cano; esa mujer cree que todos los vierte en fácil presa la proximidad 
periodista somos indulgentes para 'de una mujer he rmoóa . 
los pecados de nuestros pró j imos , j A T T A C H E . 
la mujer lejana, y después quieres 
tenerla lo m á s lejos posible! 
Eres un tuno, porque en medio de 
t u maldad, n i siquiera nos dejas el 
recurso de considerarte mal poeta. 
Porque eres inmor ta l por tus ver-
sos, y mucho más lo eres por tu ad-
mirable prosa, y por el^alto concep-
to sentimental que te formaste de 
la vida; pues sólo t ú has llorado las 
desdichas de Don Quijote, la eterna 
víc t ima de las injusticias humanas. 
. a i l M M a n r o D : 
Encontramos ayer al Sr. Ar tu ro 
Montó y Serrano, e inmediatamente 
vamos al abordaje. 
— ¿ Y de la "Sociedad de Autores 
Cubanos" . . . qué? Y el Sr. Montó, 
que es un optimista, a ú n en lo del 
precio del azúcar , dice: 
— ¡Ahí es tá ! 
Y prosigue. 
—No se r í a usted, amigo mío. La 
"Sociedad de Autores Cubanos" exis-
te, porque vive la "Sociedad Teatro 
Cubano", que la lleva en su seño. Los 
estatutos de esta Ins t i tuc ión así lo 
dicen y los hechos lo confirman. Va-
yan ejemplos: * 
Cuando el eminente actor español 
Sr. Díaz de Mendoza estuvo con su 
notabi l í s ima Compañía , de la que es 
estrella de primera magnitud la se-
ñora Guerrero, aqu í en la Habana, 
se ent revis tó con el Sr. Presidente 
de la "Sociedad Teatro Cubano" y 
le manifes tó que hab í a recibido unas 
obras para que las representara su 
Compañía , cosa que no realizó por-
que esas obras no ven ían por con-
ducto de la expresada Sociedad, a 
quien él (el Sr. Díaz de Mendoza) 
reconocía como única autoridad, en 
este asunto, en Cuba. 
También mani fes tó que pondr ía 
todas las obras de autores cubanos 
siempre que se las remitiese la "So-
ciedad Teatro Cubano", y, finalmen-
te, le expresó al Dr. Salvador Sala-
zar, Presidente de la referida inst i -
tución, que estaba dispuesto a con-
ceder un premio de $600.00 para la 
mejor obra de autor cubano que por 
medio de un concurso lo mereciese. 
Ese premio quedó aceptado y fueron 
publicadas las "Bases" de ese con-
curso, y a estas horas en que le ha-
blo, debe estar ya reunido el Jurado 
que ha de decirnos qué obra merece 
el premio. 
La obra que sea merecedora de él 
será representada por la Compañía 
del Sr. Díaz de Mendoza en todos los 
I teatros en que ac túe ésta , anuncian-
do, según promet ió , en los progra-
'mas, que dicha obra es de la Galer ía 
de la "Sociedad Teatro Cubano". 
E l Sr. Garrido, inteligente Direc-
tor de la Compañía que trabaja en 
el teatro de "La Comedia", ha mani-
festado lo mismo a algunas personas 
^ u e le han llevado obras para que las 
¡ represente . Siempre ha dicho que él 
¡no pondrá en escena ninguna obra 
teatral sin que se la mande la "So-
¡ciedad Teatro Cubano", que es con 
la que deben entenderse todas las 
Empresas. 
La Comisión de Fiestas de Orien-
te, encargada de organizar las que 
han de celebrarse en dicha progre-
sista reglón, en el próximo día 10 de 
Octubre, solicitó del Sr. Presidente 
de la repetida Sociedad una obra de 
sabor criollo y pa t r ió t ica , para repre-
sentarla ese día, gloriosa efemé-
rides, en uno de los principales tea-
tros, y el Dr. Salazar, siempre entu-
siasta por la Ins t i tuc ión a la que 
tantas horas y tantas energ ías dedica, 
les envió una obra muy notable, que 
llena los deseos de los buenos Orien-
tales. . 
Kace días recibió el Dr. Salazar 
un atento escrito de un notable escri-
tor y literato norteamericano, pidién-
dole informes, los Anales y obras de 
la "Sociedad Teatro Cubano", por-
que, según manifiesta dicho escritor, 
tiene in te rés en conocer ese movi-
miento intelectual y l i terario cubano, 
j Y a ñ a d e que se dirige a esa Ins t i tu-
ción por creer que es la única fuente 
de información para la clase de estu-
dios que se propone* 
i Por lo que le he manifestado se 
convencerá Ud. que la "Sociedad de 
Autores Cubanos" existe, porque as í 
• se consigna en los estatutos de la 
¡"Sociedad Teatro Cubano" y as í lo 
confirman Empresas y actores. Lo 
¡que ocurre es que no se le presta 
¡calor a una Ins t i tución que, sólo por 
la finalidad que persigue en bien del 
arte escénico y de los autores, debie-
ra ser la n iña de l a casa. 
Pero ah í vamos, amigo mío. Ya 
ve rá usted que pronto resurge po-
tente y esplendorosa la "Sociedad 
Teatro Cubano". No sonr ía . En Bio-
logía se dice que cada necesidad crea 
un nuevo órgano en el ser animal o 
vegetal; en Sociología ocurre, tam-
bién, que cada necesidad social crea 
una inst i tución. 
Lo mismo pasa en Arte . Nuestra 
"Sociedad Teatro Cubano" no es 
pues el producto de la fan tas ía de 
unos cuantos ilusos, no. Es una nece-
sidad que reclaman de consuno e l 
Ar te y el alma nacional. 
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N F O R M A C I O N 
a b e R u t h e n l a S e r i e M u n d i a l e s u n a c o n t e c i m i e n t o 
C H A R L E M O S . . . 
Esta tarde a las dos en punto, 
empezará en la gran cosmopolis ame 
ricana, la serie mundial de 1921, 
entre los dos New Yorks, el Na-
cional, los Gigantes, y el america-
no, los Yankees y yo, que no he falta 
do a ninguna de esas series en las que 
los dos champlons de las ligas ma-
yores, se disputan la supremacía 
desde 1906, presc indi ré de verla. 
Realmente, para mí constituye 
una extraordinaria novedad la de 
ver los efectos de la serie mundial 
en la Habana; cansado de hacer 
viajes a Nueva York , he pedido a! 
la. dirección del DIARIO que se me, 
dispense del paseo anual, que, co-, 
mo todo, hasta el champagne, cau-i 
sa si se repite demasiado. . 
Yo hablo aqu í con mis lectores,! 
confidencialmente todas las m a ñ a - ; 
ñ a s ; abro ante ellos, el corazón y : 
no Ies oculto nada. Por eso, quiero 
tener con ellos la franqueza de con-
fesarles que uno de los m á s pode-
rosos motivos que me impulsan a' 
hurtarle el cuerpo al viaje a Nueva 
York, ha sido el de la sequedad de 
aquel terr i tor io. Yo no soy un bo-
rracho, "aunque me esté mal el de-
c i r lo" pero me gusta tomarme un 
par de "bebidas" antes de comer. 
En Nueva York, el recien llega-
do tiene que pagar un horror por 
"un par de bebidas", pues, si bien 
es cierto que el que tiene para pa-
garse el placer de beber disfruta de 
él, no es necesario que yo explique 
a mis discretos lectores que no es-
toy familiarizado con esos rincones 
donde se contraviene la enmienda 
décima quinta de la Consti tución 
americana. Además , no hay cosa 
más terrible que el prohibirle a uno 
hacer algo. Yo, si supiera que San-; 
tos y Artigas prohiben que en los 
trapecios de su circo se suban los ^ 
periodistas, me aparecer ía una no-, 
che ante el público encaramado a l lá , 
arriba, entre la estupefacción de las 
señoras y el asombro de los niños. 
Esto de los trapecios me recaer-1 
da aquella anécdota del que fué po-| 
pular í s imo actor cubano Santiago i 
Lima, famoso por su afición a pe-j 
riscopear a las señoras casi tanto co-
mo por su gracia inimitable. Traba-
jaba con su compañía , en Payret, 
y se dispuso a periscopear a las t i -* 
pies. E l escenario de Payret tiene' 
un foso enorme, pero Santiago Li-1 
ma curioseaba subiéndose a una de 
las gruesas tube r í a s que corren cer-
ca del piso, hasta "situarse debajo' 
de a lgún agujero propicio para la 
finalidad que perseguía . Cierta no-
che, sus compañeros , por broma,' 
pusieron en lo alto de una larga 
pért iga un muñeco de trapo, para 
hacer creer al veterano actor que 
alguien le imitaba en sus observa-
ciones secretas. Santiago pegó u n : 
fuerte manotazo al muñeco, que al 
caer produjo un ruido sordo, seme-
jante al que pudiera causar la caída 
de una persona. Aquella noche de-
sapareció Santiago Lima, quien dos! 
días después, estaba en Cayo Hueso. ¡ 
Transcurrieron muchos días antes 
que pudiera convencérsele de que en 
el foso de Papret no había sido en-
contrado n i n g ú n cadáver . 
Bueno, •pnes, como iba diciendo, 
en las series mundiales yo pasaba j 
unos cuantos días divertidos, espe-
cialmente en las anteriores a la gue-
rra que eran cortas, de cuatro o cin-
co días, para vivir la vida del m i -
llonario, sin gran costo. Es un sport 
que a mi me parec ía s impát ico, y 
me hizo ser uno de los pocos hom-
bres que no sienten envidia por los 
que tienen dinero, pues me permi-
tía regalarme como los m á s ricos 
entre ellos, y mejor que la generali-
dad de ellos. 
En una, no recuerdo la fecha, pe-
ro si que fueron jugados parto de 
los desafíos en Piladelfia, me alojó 
en el suntuoso hotel Bellevue-Strat-
ford, de dicha ciudad en un depar-
tamento cuya sala estaba alhajada 
con muebles dorados, en los que al-
gunos de mis amigos cubanos se sen 
taban con la misma comodidad y 
desenfado que en los taburetes de 
un bohío. Donato Cuba^, el diligen-
te y perspicaz cuarto jefe de los de-
tectives habaneros, se sentaba a fu -
mar en la actitud displicente carac-
ter ís t ica del habanero, meciéndose 
sobre una sola pata de aquellas si-
llas, cada una de las cuales val ía 
una pequeña fortuna. 
En la alcoba, hab ía una caja de 
hierro empotrada en la pared, para 
guardar las alhajas. La cama era 
alta, de maderas preciosas, decora-
da por grandes artistas. Según me 
explicaron aquella cama monumen-
ta l , en la que algunas noches me 
costaba trabajo conciliar el sueño, 
pensando en si t endr í a dinero para lie 
gar hasta el f inal del viaje, era re-
producción exacta de la de no se 
qué rey famoso. 
Por la m a ñ a n a , y antes de saltar 
de la cama del rey, llamaba yo por 
teléfono al restaurant y pedía el de-
sayuno. Entraba un camarero dis-
frazado con un gran casaoón verde 
y adornado el pecho con profusión 
de galones de oro, conduciendo una 
mesilla llena de cafeteras y vasijas 
de plata o de f inís ima porcelana. 
E l camarero me saludaba con' una 
profunda genuflexión, dándome los 
buenos días , y yo, para que la i l u -
sión fuese perfecta, no le contesta-
ba, sino que enfundado en m i B. "V. 
D., letra E. que es el t a m a ñ o ma-
yor, me sentaba ante la mesa, d i -
ciéndome que, así , poco m á s o me-
nos, debía desayunar el Rey Jorge 
de Inglaterra. E l camarero del ca-
sacón verde, de t rás de mí , con tie-
sura mi l i ta r , esperaba mis órdenes . 
Yo no hablaba. E l mal humor ma-
t ina l , me parecía parte de la vida 
del millonario. Ped ía lo que necesi-
taba por señas, sin mirar al sir-
viente. Y al ver como éste al hablar-
me decíame Slr, como se le ha-
blaba a Napoleón, pensaba que aca-
so aquel hombre t end r í a cuarenta o 
L o s Y a n k e e s c u e n t a n , a d e m á s , c o n e s t a s e s t r e l l a s : C a r i 
M a y s , S c h a n g , P e c k i n p a u g h y B o b M e u s e l . - Y l o s 
G i g a n t e s , c o n F r i s c h , E m i l M e u s e l . e l h e r m a n o 
d e B o b , K e l l y y t r e s e x c e l e n t e s l a n z a d o -
r e s : N e h f , T o n e y y B a r n e s 
cincuenta m i l pesos de ahorros. 
Una buena propina, propina de m i -
llonario, le compensaba luego de m i 
displicencia. 
De toda esa bohemia de lujo, tan 
amable para mí, que me gano el! 
cochino garbanzo trabajando de tu r j 
bio en turbio y parezco un héroe ¡ 
de las colocaciones cómodas del chis i 
peante Rafael Conté, he prescindí- , 
do este año, así como de todas las| 
otras s impát icas anexidades de la ! 
serie mundial , como una protesta! 
contra la ley proMbicionista ame-i 
ricana, a pesar de que nunca tomo: 
según expuse antes, m á s que un par; 
de bebidas antes de comer porque dei 
seo estudiar aquí , sobre el terreno la | 
información de esa gran serie que tan ' 
to interesa al público, para que cuanl 
do reanude mis ' excursiones a l a ' 
t ierra y a la ¡ 
vida de los j 
millonarios, y i 
i i s f r u t e de 
nuevo la deli 
cía de e s o s 
pa rén tes i s l u 
minosos, d e 
que antes t u -
ve el honor de 
tratar , pueda 
servir mejor 
0-l gusto de 
mis lectores. 
W i t h best 
wlshes. 
V I C . MUÑOZ. 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
Correspondencia Especial para el 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
NUEVA YORK, Octubre 1 de 1921. 
Una de las oportunidades más b r i -
llantes de todos los tiempos, se les 
p resen tó á los dueños de caballos que 
piensan traer a sus establos a la tem-
porada Invernal de Oriental Park, en 
la venta del espléndido conglomera-) 
do de estrellas que reun ía en su 
cuadra, Lloyd Gentry. Estos anima-
les al parecer no traen buena suerte 
para su propietario; pues pertene-
cieron a M r . Elwel l , el Don Juan 
neoyorquino, cuya t rág ica muerte 
yace en el misterio y olvido más 
profundo, como si el destino no qui-
siera que se levantara el velo que 
cubre la vida de ese émulo del Bur-
lador de Sevilla. 
A la muerte de E lwel l , aqui r ió el 
establo Lloyd Gentry (que era el en-
trenador del mismo) y no debió de 
haberle salido tan buen negocio, 
cuando vende por unos míseros diez 
y ocho m i l siete cientos setenta y 
cinco pesos ( q u . atrevimiento el mió 
llamar mísero a tan respetable su-
ma) todo su establecimiento. 
La leyenda de desventura que ro-
dea la cuadra, puede haber influen-
ciado los bajos precios ( aqu í Pep ín 
h a r í a un juego de palabras, diciendo 
que en Cuba sucede viceversa, los 
bajos precios del azúcar han produ-
cido la desventura'general) que se 
obtuvieron. Por Angón, potro de cuar 
tro años , hijo de Assagai (h i jo del 
Inmortal Spearmint y padre de Zu-
iuland) y Hostensia (madre de Ma-
rianao, que estuvo en la Habana) se; 
pagaron solamente $4.500, siendo! 
' " n sp r ín te r de calidad, que ha ven-, 
cído muchas veces a At t a Bey, por el 
cual le pedía Goldblatt $15.000 a 
Eugenio Alvarez. 
Por Flags, considerado sin dispu-1 
ta uno de los caballos más veloces de 
los Estados en distancias cortas se 
pagaron $3.000. Flags, le ha gana-, 
do a American Ace, dándo le de ven-
taja 10 y 15 libras, es una jaca, h i -
jo de Whiskbroom de los Stuart en 
Inglaterra o los Rochefoucauld en 
Francia. 
Por Sterling, medio hermano de 
H e r r ó n (teniendo como este cuatro 
años ) se pagaron^ $3 . 800 siendo un 
caballo de gran calidad que en Cu-
ba no t end r í a contrarios con excep-
ción de Blue Wrack . Por Buddie 
Kean (hermano de Bread Man) die-
ron $3.500 y por Sir Thomas Kean 
$3.100; siendo ambos de tres años 
y de alta calidad y por ú l t imo The 
A l l y ( E l Al iado) , a lcanzó ún icamen-
te $200 debido a que es t á enfermo 
y el caballo importado, L . Errant , 
que ha demostrado en muchas oca-
siones velocidad, lo compraron por 
300 pesos. 
Yo aseguro que con estos caballos 
se ganan de los quince Handicaps 
que se disputan anualmente en Ma-
rlanao, 3 con Angón y Flags (Dis-
tancia la rga) , lo que sin contar lo 
que ganen los dos pencos (que a q u í 
no lo se r í an) r ep re sen t a r í a por lo me-
nos de $20.000 a $25.000. Negocio 
mejor que este no se presenta hoy, 
y t end r í amos que volver a la época 
pre-moratoria para encontrarlo ig i ja l 
como pueden atestiguarlo Lezama y 
d e m á s honorables. 
K . Spence, uno de los trainers 
m á s inteligentes de Amér ica , ser ía 
temible con cuadra como la citada 
ya, que con pencos como Walter 
Mack, Miss Patty, High Gear, Sasen-
ta y demás , encabezaba anualmente 
k i lista de los ganadores de premios 
en Cuba. E n Latonia, el jueves, tuvo 
Spence un gran dia, tr iunfando en 
tres ocasiones. Ace H i g h (de regu-
lar c a t e g o r í a ) , el potro de dos años 
Granito Ware y el veterano Abada-
ne fueron sus representantes hacién-
dolo mejor que los nuestros pues los 
tres ganaron con faci l idad. Abadane, 
es un caballo importado, hi jo de Ma-
NUEVA YORK, 4.— (Por la Prensa 
Asociada).—El sueño de los faná-
ticos metropolitanos, se ha conver-
tido en una realidad. 
Por espacio de muchos años , los. 
aficionados al base hall en esta gran 
ciudad, han ansiado que llegara a 
efectuarse una «er ie mundial entre 
los dos teams que representan a Nue-
va York en el base hall . Y ahora, a 
los 19 años de esperarlo, los Gigan-
tes y los Yankees, ganadores del 
champion en sus respectivas ligas, 
con tenderán por la posesión del t í -
tulo m á s alto que puede conquistar 
un club, que es el de Champion del 
mundo. 
En el his tór ico terreno del Polo 
Ground, m a ñ a n a miércoles por la 
tarde, l ucha rán esos dos teams neo-
yorquinos, en una serie de juegos 
que g a n a r á el primero que gane cin-
co y que se espera resulte en la des-
t rucción de muchos records de la lar-
ga historia de esas series. Acaudil la-
das, respectivamente, por Me Graw 
y por Mil ler Huggins, ambos apare-
cerán en el diamante con una colec-
ción de estrellas de primera magni-
tud tan grande que iguala, sino su-
pera a las más famosas que pueden 
haber congregado alrededor de la 
bandera de un club en ninguna otra 
época anterior. 
En el uniforme gris de los Yan-
kees aparece rá Babe Ruth, el rey de 
los bateadores, que acaba de estable-
cer el asombroso record de 59 jonro-
nes en una temporada; Cari Mays, 
el célebre lanzador por debajo del 
brazo; el catcher Wal ly Schang, ve-
terano de tres series mundiales an-
teriores, contra cuyo gran brazo de 
tirador a las bases han perecido los 
corredores que han pretendido esta-
far la segunda; Roger Pecking-
pagh, uno de los mejores shorts del 
momento actual y Bob Meusel, el 
formidable bateador. 
Contra esa colección de estrellas, 
los Gigantes p r e s e n t a r á n a Frank 
Frish, el r e lámpago de Fordham, 
uno de los m á s admirables infielders 
que se conocen; Georgo Kel ly , el p r i -
mer bateador de jonronos de la Liga 
Nacional; Émi l Meusel, hermano de 
Bob Meusel, el jugador de los Yan-
kees y como éste, célebre por el v i -
gor de sus batazos; Dave Bancroft, 
uno de los más perfectos defensores 
del campo corto que el base hall mo-
derno ha producido, as í como sus 
tres grandes pitchers, Toney, Nehf y 
Barnes. 
Si bien es cierto que lo» que me-
jor conocen el base hall moderno y 
las estrellas de épocas pasadas, sos-
tienen ser comparados con las gran-
des m á q u i n a s que abril lantaron otras 
series mundialeas, Steales como los 
famosos Atlét ics, o Filadelfia Ame-
ricano, de 1910-11-13, mandadas por 
Connie Mack, y los Cubs de Chicago, 
de la Liga Nacional, que\ fueron d i r i -
gidos en 1906-7-8, por F rank Chan-
ce, que fueron una de las mejores 
combinaciones de defensa del inf ield 
que se han conocido, los dos teams 
locales poseen personalidad bastante 
para que pueda esperarse de la l u -
cha que sostengan contiendas emo-
cionantes. Debe ser esa lucha, lucha 
de jugadas individuales, de batazos, 
más que de teams o de jugadas com-
binadas, lo cual servi rá para que se 
intensifique el in te rés que despier-
Sin tener en cuenta el mér i to re-
lativo de la brillantez individual y 
de la perfección mecánica en el jue-
go, debe decirse, porque es lo cier-
to que nunca ha sido tan grande el 
m m M ¥ r e 1 i r a 
l a l i g a i n t e r c l u b s 
in terés que han despertado las, l u -
chas entre los dos teams de New 
York como este a ñ o . Dos veces han 
luchado los gigantes con los yan-
kees en Nueva Yoríc, después de ter-
minados sus champions respectivos, 
en 1910 y en 1914 y en ambos casos 
venció el de la Nacional. En la p r i -
mera de esas dos series, los Gigan-
tes ganaron cuatro desafíos por dos 
sus rivales, habiendo empatado en 
otro juego y en la segunda cuatro 
desafíos por uno. 
Los amigos de estudiar las es tad í s -
ticas predicen que tanto por el nú-
mero de las personas que asistan 
a presenciar los desafíos como por el 
total de los que paguen por sus en-
tradas, esta serie mundial s u p e r a r á 
a todas las precedentes. Y en las 
ventas de localidades que hasta aho-
ra se han efectuado hay muchos da-
tos que sirven de buen fundamento 
a tales vaticinios. Los asientos re-
servados de los stands y los palcos 
es tán todos vendidos, según las ú l -
timas noticias. Muchos de los aficio-
nados que no han querido pagar el 
margen que piden los especuladores 
se veri obligados a ponerse en f i la , 
en espera de una oportunidad para 
adquirir las entradas. Esas filas, ya 
se es tán formando, ante las taquillas 
del terreno donde se venden las en-
tradas sin asiento f i j o . 
E l entusiasmo por la serie, no es tá 
concentrado en Nueva York , pues 
han llegado millares de fanát icos de 
distintos lugares de la Unión con el 
solo propósi to de asistir a esos jue-
gos. La mayor parte de los hoteles 
es tán atestados y las oficinas de am-
bos clubs contendientes hallanse ro-
deadas por millares de los faná t icos 
que han lleg^aao a ú l t ima hora y pre-
tenden adquirir entradas. Este em-
peño es inút i l , pues, como anterior-
mente se expone, todas las entradas 
con asiento reservado es tán vendi-
das y solamente quedan para ser ven-
didas en las taquillas de los terre-
H Ü G H F Ü L L E R T 0 N 
E S C R I B I R A S O B R E 
L A S E R I E M U N D I A L 
Uno de los primeros cr í t icos 
de baseball de los Estados Uni -
dos, si nó el primero, Hugh 
Fuller ton, el que, al hacer la 
disección de cada uno de los 
desafíos de la desdichadamente 
famosa serie mundial de 1919, 
fué el primero en indicar la 
sospecha de fraude, que luego 
confirmaron, con escándalo del 
mundo deportivo, las confesio-
nes de los mismos players del 
Chicago que la entregaron, se-
rá el que en la Serie Mundia l 
de este año h a r á la cr í t ica de 
cada uno de los desafíos de la 
serie que comenzará esta tarde 
entre los dos New Yorks para 
esta Sección de sports del D I A -
R I A DE L A M A R I N A . No es 
necesario encomiar a Hugh F u -
llerton, que es el escritor m á s 
policitado y m á s independiente 
^JL su criterio de cuantos f igu-
ran actualmente en los Estados 
Unidos. Aquellos de nuestros 
lectores que no hayan leído na-
da de Ful le r ton hasta ahora, 
deben leer las crónicas que nos 
envia rá por el cable todas las 
peches. 
nos las de los que no tienen asiento 
f i j o . 
Entre los que gustan de apostar 
al resultado de los desafíos se conce-
de generalmente que las fuerzas de 
yankees y gigantes e s t án muy equil i -
bradas, pues Ta ventaja de un club 
en determinada parte del juego, há-
llase contrabalanceada por la de otra 
de su r iva l , tanto en la defensa co-
mo en el ataque. E l resultado de esa 
convicción obsérvase en que las apues 
tas que se han hecho hasta ahora se 
hacen con dinero parejo, solo si se 
da a lgún logro, es tan pequeño que 
resulta casi inapreciable. 
Hasta ahora, nunca han entrado 
en la liza dos teams con fuerzas tan 
bien equiparadas. Por los menos1; si 
hay entre ellos alguna ventaja, no 
es aparente al que mida sus fuerzas 
respectivas sin apasionamiento algu-
no. 
Por lo que respecta a la condición 
física en que se hallan los miembros 
de los dos teams puede afirmarse que 
todos es tán muy bien. En la p rác -
j tica f inal , efectuadas esta tarde, am-
i bos clubs pusieron en acción todas 
] sus fuerzas y sus managers dijeron 
I después que sus hombres se hallaban 
dispuestos para la pelea. Los yan-
kees dispusieron del terreno del Po-
lo Ground exclusiva, ante para sus 
práct icas durante las primeras ho-
ras de la tarde, durante dos horas, 
que aprovecharon practicando inten-
samente bajo la vigilante dirección 
de su manager Mil ler Huggins. Des-
pués que terminaron los yankees, les 
sustituyeron los Gigantes, cuya p rác -
tica de cada uno de los dos clubs 
fué absolutamente secreta, no permi-
t iéendose la entrada a ella, m á s que 
a los jugadores. 
No obstante que la predicción he-
cha por el departamento mete reo ló -
gico, de que el tiempo será bueno, 
ya se notaba en la a tmósfe ra esta 
tarde, el fresco de los primeros días 
del Otoño' y los primeros fanát icos 
que se pusieron en f i la para comprar 
sus entradas,' con objeto de pasarse 
toda la noche esperando a f i n de 
ser los primeros a quienes se les des-
pachen las entradas cuando se abran 
las taquillas por la m a ñ a n a , se han 
preparado para no sentir frío, con 
frazadas. Cada uno de ellos lleva su 
cajón para sentarse y sus cajas de 
comestibles para pasar la noche con 
la mayor comodidad posible. 
E l line-up probable de los dos 
teams es el siguiente: 
New York Nacionales: 
Burns, cf . 
Bancroft, s 
Frisch, 3b. 
Young, r f . 
Kel ly , I b . 
E . Meusel, I f . 
Rawlings, 2b. 
Snyder, c. 
Nehf or Toney, p . 
L a T e m p o r a d a A m e r i c a n a 
E L " M E M P E H S 8 
Mañana , en el Loma Tennis Club, 
se r e u n i r á la Liga Inter Clubs de 
Amateurs, para hacer la proclama-
ción del ganador del Campeonato as í 
como la del champion bat, corredor, 
acumulador de carreras etc. etc. 
También se h a r á entrega de los pre- l 
míos ganados por los diferentes cam- I 
peones. A l Universidad se le h a r á ] 
entrega de una valiosa copa, por ha-
ber ocupado el primer puesto; al L o - I 
ma Tennis de otra, por el segundo I 
lugar; a Bebito Suárez por el c h a m - ¡ 
pión en acumulación de carreras; a i 
Francisco Bandera, por el de robos y | 
a J . M . Mórcate por la del pitching. : 
Los lomlstas, que son muy finos | 
y muy atentos con los que van a su 
casa, ce l eb ra rán una agradable fies-
teclsta. Y se obsequiará a los i n v i -
tados con dulces y licores . 
E l doctor Moisés Pé rez nos supli-
ca que por este medio citemos a los 
delegados de los clubs. 
La junta de la Liga empeza rá a las 
ocho y media en punto. 
boul 2 y Alley, hi ja este del gran 
Rabelais, que entre otros, ha sido re-
presentado por el veloz Natural is t en 
las pistas americanas. 
En Toronto el Jueves Weant, el 
que siempre llegaba segundo con sus 
caballos Dick Wil l iams, Top, of the 
Morning, etc., casi da otro golpe de 
estado, como en la Habana estuvo a 
punto de dar en la h is tór ica carrera 
de lo l i t e con Blue Wrack . En esta 
ocasión Eulah F . fué el arma que 
empeló Want y t¡u pretendida v i c t i -
ma nada menos qxxe el célebre B i l l y 
Kel ly de Ross. La carrera de Eulah 
F . fué tremenda, venció a Sailing 
B . que es un buen caballo, y su f ina l 
fué parecido a la que t i ró en el Cu-
ban American Handicap de hace dos 
años, contra Mess K i t . 
Los enemigos de Blue F í a m e , que 
tanto dinero les hizo perder pueden 
descansar tranquilos, pues sus maldi-
ciones cayeron por f in en la inocen-
te vict ima; en la ú l t ima carrera de 
hoy se cayó, par t iéndose el pescuezo 
con los consiguientes resultados de 
tan desagradable o p e r a c i ó n . — D o m i -
nó. 
C O N T E N T A C I O N ' 
P O R H l L A R Í O F R A N Q U l Z 
Uno del Inter-Clubs.—El t r i u n -
fo del Universidad en la Liga I n t e r -
Clubs de Amateurs no le da a usted 
la razón, y sí a los que aseguran 
que la Liga Nacional es superior. 
Precisamente el Universidad, que 
siempre ha pertenecido al circuito 
nacional, ganó de manera fácil el 
Campeonato Inter-Clubs. N i n g ú n 
team le pudo hacer peligrar el p r i -
mer puesto en n ingún momento. Por 
otra parte, en lo que usted se re-
fiere a los players del Loma, debe-
mos decirle que esos mismos nunca 
br i l laron en la Liga Nacional, en 
donde fueron unos fracasados o unas 
medianías . Y por ú l t imo, la Liga 
Nacional tiene siete años de consti-
tuida, con sus Estatutos aprobados 
en el Gobireno Provincial y en la 
misma han jugado los mejores pla-
yers que ha habido entre el elemen-
to amateur. 
P. Palma, J a g ü e y Grande.—La se-
ñora de Han-y Wil l s pertenece a la 
raza de color y es natural de New 
Orlearis. 
Un alniendarista.—Miguol Angel, 
Palmero y Mérito e s t a rán entre nos-
otros dentro de pocos días. Maña-
na l legará Joseí to Rodr íguez , según 
publicamos ayer. Este año se le ha 
dado entrada a un buen elemento, 
que nunca tuvo "chance" en las tem-
poradas americanas, y esa, y no 
otra, ha sido la causa de que los 
hermanos Eusebio y Ramón Gonzá-
lez no figuren en los line ups de los 
clubs Habana y Almendares. 
V. T. C.—Su pregunta se la con-
te s t a ré de m a ñ a n a a pasado, des-
pués que haya revisado mis notas de 
t rack. 
Tomás Canalejo.—Lasker y Capa-
blanca se sentaron frente a frente en 
su match por el Campeonato Mun-
dial de Ajedrez, celebrado en esta 
capital en los meses de Marzo y 
A b r i l . Las jugadas se anotaban en 
un tablero que se encontraba situa-
do fuera del salón do juego, para 
conocimiento de los socios del Unión 
Club, cuando se efectuaron en este 
lugar, y para los aficionados en ge-
neral, cuando se efectuaron los úl-
timos desafíos en el Casino de la 
Playa. 
New York Americanos: 
Mil ler , cf . 
Peckinpaugh, ss. 
Ruth, I f . 
B . Meusel, r f . 
Pipp, I b . 
Ward , 2b. 
Me Ñally, 3b. 
Schang, c. . 
Mays or Shawkey, p . 
E l juego empeza rá a las dos, que 
es la una y media en la Habana. 
B A S E B A L L E N L A V í B O R F 
E L P R O X I M O L U N E S 1 0 
L an ímelo de l a defini t iva 
con t ra t ac ión del c l u b 
"Memphis", de la podero-
sa L iga del Sur (Clase 
A ) para Inaugurar l a 
Temporada Americana de 
este año, que es tan ansiosamente es-
perada por los fanát icos cubanos, ha 
tenido la v i r t ud de recrudecer, en 
estos xiltfmos Illas, el a luv ión de d i -
versas interrogaciones que a nosotros 
se dirigen desde hace algunas sema-
nas, en demanda de pormenores re-
lacionados con las pasadas contien-
das celebradas entre los clubs cuba-
nos y las novenas yankees visitado-
ras. 
Esa Insistencia de los fanát icos cu-
banos en conocer los m á s mín imos 
detalles de las luchas p r e t é r i t a s pa-
ra hacer deliciosas comparaciones 
con las p róx imas ya cercanas, pone 
de manifiesto, una vez más , como 
ya en otra ocasión hubimos de ex-
poner, que la devoción, el "fanatis-
mo" de nuestro pueblo por su depor-
te favorito, se encuentra en pleno 
florecimiento y vigor, cosa que ha 
sido fácil comprobar, por otra parte, 
durante la ce lebración de la serie 
recien-terminada entre los clubs 
"For tuna" y "Universidad", campeo-
nes amateurs del presente año . 
E l In te rés do los fanát icos capita-
linos, principalmente, concén t rase 
ahora, a juzgar por el excesivo n ú -
mero de s impát icas preguntas que a 
ese respecto se nos hacen, en conocer 
los resultados finales de las series 
efectuadas entre los "teams" criollos 
y los clubs de Liiga Menor que en dis-
tintas ocasiones nos han visitado; y 
como el conocimiento de esos deta-
lles reviste cierta importancia actual-
j mente, por pertenecer el club que ha 
' de inaugurar l a "season" de este i n -
vierno a l a ca tegor ía mencionada, va-
mos a hacer a con t inuac ión un resú-
men de la labor realizada por aque-
llos en sus distintas temporadas. 
E l pr imer " team" de L iga Menor 
que nos visi tó, en época del i no lv i -
dable Eugenio J iménez , fué el " I n -
d i anápo l l s " , perteneciente a la famo-
sa "Asociación Americana", quien 
llevó a cabo entre nosotros una la -
mber tan excepcional, por lo excelen-
te, que su serie s e r á siempre recor-
dada como una de las m á s brillantes 
efectuadas en 1;« Habana. 
. E n efecto: Hayden, Wil l iams, Carr, 
! aquel maravilloso "short-stop" ape-
l l idado Hopke, y todos los componen-
i tes, en f i n , del " team" visitador, 
ofrecieron a nuestro públ ico una ex-
hibic ión de base-ball honrada y ad-
mirable, que después nadie ha podido 
mejorar en sucesivas contiendas. 
A l " I n d i a n á p o l i s " , que nos visi tó 
en 1909, sucedió dos años m á s tarde 
e l "New B r i t a l n " , de la L i g a de Con-
nectltcut, que l ibró una excelente 
jornada, y en 1912 y 1913, respecti-
vamente, vinieron el "New Orleans" 
y e l "Bi rmlnghan" , ambos pertene-
cientes a l a misma L i g a del Sur, de 
que es ahora Campeón indiscutible 
nuestro futuro huésped , e l "Mem-
phis". 
Todos esos clubs compor t á ronse a 
gran altura, demostrando un amft» 
propio poco común y un interés Do! 
la victoria que sorprendió a* los fanjs 
ticos cubanos, quienes a l prlnclDl 
injustamente, hab í anse aventurado 
suponerlos faltos de capacidad y f0a 
taleza para medir sus fuerzas con ]N 
clubs criollos. 08 
E l resultado de esas series, demos, 
t ra t ivo de la labor que cada uno d 
los "teams" cubanos realizó en i*!! 
mismas, lo inseifamos a eontinnacló 
para que el conocimiento de estos fl11 
talles sea m á s exacto y gráfico pa^ 
los "fans" cubanos. ^ 
Helo a q u í : 
( 1 9 0 9 ) 
RESULTADO F I N A L 1)20 L A SERTT? 
CON E L " INDIANAPOLIS" 
I n d i a n á p o l i s . 
Almendares. 
Habana. . . 
( 1 9 1 1 
P. E. Av8. 
R E S U L T A D O F I N A L D E L A SERlfi 
C O N E L " N E W B K I T A I N " 
G. P. E . Ave. 
o S O 571 
Almendares. 
Habana . . 
New B r i t a l n . 
( 1 9 1 2 ) 
RESULTADO F I N A I / DE L A SI 
CON E L " N E W ORLEANS" 
C. P. E. Ave. 
E l próximo lunes diez de octubre, 
h a b r á dos juegos en los terrenos de 
Víbora Pa rk . 
Con tenderán los clubs Aduana y 
Correos y Dependientes y Club De-
portivo . 
E l primer juego empeza rá a la una 
y. media y el segundo a las cuatro. 
E l club Aduana, que cuenta en 
su line up con nuevos y magníf icos 
players, so rp r ende rá a los fanát icos , 
y a sus mismos simpatizadores. Del 
Club Deportivo decimos otro tan-
to, en vista del éxito que han obteni-
do algunos "pinos nuevos" y de la 
reacción sufrida por algunos vetera-
nos . 
Almendares. 
Habana. . . 
New Orleans. 
5 2 O 714 
3 3 1 600 
5 8 1 885 
( 1 9 1 3 ) 
RESULTADO F I N A L DE L A SERIE 
CON E L "BIRM1NGHAM" 
G. P. E. Ave. 
Bi rmlngham, 
Almendares. 
Habana. . . 
8 5 2 615 
4 8 O 871 
1 5 2 167 
REStXiTADO T O T A L DE LAS 
SERIES 
G. P. B. Avo, 
Almendares. 
Habana. . 
;í O 1 1000 
1 2 . 1 888 
Como se vé, desde 1913 en^ueft- í 
nalizaron las Temporadas America» f 
ñ a s de J iménez , no risita la Habana I 
un club perteneciente a las Menores, 
Ahora viene el "Memphis", champion 
arrollador de la L iga del Sur, con 
toda su cohorte de players tritiBÍ» 
dores, y de nuevo los fanáticos po1 
d r á n presencial* el juego admirable, 
lleno de amor propio y de vergüen-
za, de los players de un club de ra 
ca tegor ía , que vienen a Cuba solo » 
l a conquista de lauros y ceJobracto-
nes que h a b r á n de serle de suma nÜ* 
l ldad en el fu tu ro . . . . 
L A L O D O M I N G U E Z Y Y O U N G M e G 0 B E R N 
P E L E A R A N E L D I A 9 E N E L J A I L A I 
R E S U L T A D O D E L A S 
S E R I E S M U N D I A L E S 
D E S D E E L A Ñ O 1 8 8 4 
10 gana-
4 gana-
S E R I E " C 0 - C R I 0 L L A " 
Record de los pitchers. 
J. O. O". P. Avew 
A. Sansirena F . . ~2 ~0 T ~0 TTooo 
J. M. Paez, U . . . 5 4 4 1 800 
S. Ruiz, F . . . 7 4 2 3 400 
L. Ccr.nejo, U . . . 1 0 0 0 000 
^•^eLes ' P> W . 1 0 0 1 000 J. M. Mórcate, U . . 2 2 0 2 000 
Estafadores. 
A. de Juan, F . .. . 
J. Miranda, F . . .. 
R. Rodríguez, F . . ¿ 
J. Pérez, F . . . , 
R. Inclán, U . . . . 
D. Blanco, U . . . . 
A. Peña, F . . „ 
C. García, U . , , . 
O. Or.tiz, U . . . . 
M. Royes, F . . . . 
O. Sánchez, U . . ,. 
R. Quintana, F . . . 














J. C. Ave. 
J. Am¡fr6, U . .. 
J. Pérez, F . . ,., 
C. García, I I . . . 
O. Ortiz, U . . . 
A. González, U . . 
D. Blanco, U . . . 
J. Miranda, P. . , 
R. Inclán, U . . 
R. Quintana, F . . 
A. de Juan, F . 
A. Peña, F . . ,w 
M. Reyes, F . . 
J. M. Páez, U . . 















1884. —Providence, L . N . , 3 ga-
nados; Metropolitans, A . A . , 0 ga-
nados. 
1885. —Chicago, L . N . , 3 gana-
dos; Saint Louis, A . A . , 3 gana-
dos. 
1886. —bhicago, L , N . , 3 gana-
dos; Saint Louis, A . A . , 4 gana-
dos . 
18 87.—Detroi t , L , N . , 
dos; Saint Louis, A . A , 
dos. 
1888. —New York, L . N . , 6 ga-
nados; Saint Louis, A . A . , 4 gana-
dos . 
1889. —New York, L . N . , 6 ga-
nados; Brooklyn A . A . , 3 gana-
dos . 
1890. —Brook lyn , L . N . , 3 gana-
dos; Louisville, 3 ganados; uno em-
patado . 
18 92.—Boston, 5 ganados; Cleve-
land, 0 ganados. 
Uno empatado. 
1894. —New York , 4 ganados; 
Baltimore, 0 ganados. 
1895. —Cleveland, 4 ganados; Bal-
timore, 1 ganado. 
1896. —Balt imore, 4 ganados; Cle-
veland, 0 ganadas. 
1897. —Balt imore, 4 ganados; 
Boston, 1 ganado. • 
19 03.—Boston, L . A . , 5 ganados; 
Pit tsburgh, L . N . , 3 -ganados. 
1904. —Este año no hubo serie 
mundial porque el New York Nacio-
nal se negó a aceptar el reto del 
Boston Americano. 
1905. —New yi - fk , L . N . , 4 ga-
nados; Filadelfia, L . A . , 1 gana-
do. 
19 06 .—Chicago, L . A . , 4 gana-
dos; Chicago L . N . , 2 ganados. 
1907.—Chicago, L . N . , 4 gana-
dos; Detroit , L . A . , 0 ganad*»; uno 
empatado. 
19 08 .—Chicago, L . N . , 4 gana-
dos; Detroit , L . A . , 0 ganados; uno 
empatado. 
19 09.—Pit ts l -urgh, L . N . , 4 ga-
nados; Detroit, L . A . 3 ganados. 
1910. —Filadelf ia , L . A . , 4 ga-
nados; Chicago, L . N . . 1 ganado. 
1911. —Filadel f ia , L . A . , 4 ga-
nados; New York, L . N . , 2 gana-
dos. 
1912. —Boston, L . A . , cuatro ga-
nados; New York , l i . ¡NF., 3 gana-
dos; uno empatado. 
. 1913.—Filadelf ia , L . A . . 4 ga-
nados; New York, L - N •, uno ga-
nado . 
A m b o s boxeadores se encuentran 
en e s p l é n d i d a s condiciones, de-
b ido a l fuerte t r a in ing a que 
e s t á n sometidos < 
La fecha y el lugar, que será es-
cenario de una extraordinaria fiesta 
boxística, e s t án ya fijados. 
E l p róx imo día 9* y en el Frontón 
Jai A l a i de Cficordia. 
Nos referimos a l gran bout anun-
ciado desde hace días, que tendrá 
lugar, entre nuestro invicto Cham-
pion L igh t Weight, el maravilloso 
boxer Abel Domínguez y el ¿S»' 
científico yadmirado pugilista norte-
americano, del mismo peso, Young 
Me Govern. 
Tanto Lalo Domínguez, cofflO 
Young Me G overn, se encuentran 
envidiable forma y no han descansa-
[do un solo día en sus respectivos 
ttrainings, para presentarse el 
I x imo día nueve, en condiciones Q»9 
! les favorezca para la pelea, pues és-
¡ t a a de ser de lo m á s encarnizad* 
que hayan presenciado los fanáticos. 
"Yo confío y tengo casi la segu-
ridad de vencer a Me Govern, estoy 
completamente tranquilo, pues » 
I prsumo, que no podrá aguantar io 
golpes que me sopor tó Bi l ly Dougia» 
—nos dijo Lalo Domínguez. 
Por otro lado, Young Me Gover» 
nos manifes tó "que él evitaría 
Lalo lo golpeara como hizo con DO" 
glas en su pelea, que usar ía una w*1 
• tica distinta a su , completamente 
compañero y paisano." 
Grande es . la demanda de loca' 
dades para esta pelea del 
; 9, en el viejo F r o n t ó n Jai Alai. ^ 
localidades están a la venta . 
Con tadur í a del Cine "Maxim", «ii 
café "Delmónico" , "Hotel PlaZ»' 
" T e l é g r a f o " y en Virtudes núI° {„ 
1, domicilio del promotor de ^ 
bout Coronel Pepe D 'Es t rampes^ 
1914. —Boston, L . N . , 
dos; Filadelfia, L . A . , 0 ganfd° "«¡1-
1915. —Boston L . A . , 4 S» 
dos; Filadelfia, L . N 
1916. —Boston, L . 
dos; Brooklyn, L . N . , 
1917. —Chicago, L . 
do; New York, L . N . , 
1918. —Boston, L . 
dos; Chicago, L . N . , 
1919 
nados; Chicago, L 
1920.—Cleveland, 
nados; Brooklyn, L 
dos. 
1 ganado 
A . , 4 1 ganado 
A . , 4 
2 ganado» 
A . , 4 
2 ganados-
Cincinnati, L . N - , ° J 
N . ( 3 g a ^ í 
N . , 
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PRIMER PARTIDO 
Llegamos a la ^ t e d r a l a bordo de 
un fotingo f íotante. Llovía a mares. 
Dentro no obstante el desplome de 
los mares celestiales, las dos m i l al-
mas, tocaban el pito en demanda de 
socorro, como sj estuvieran al borde 
de una gran catás t rofe . 
Penetramos. Penetramos con un 
pánico horroroso y nos encontramos 
a las almas citadas en plena enage-
nación mental. Unos agitaban los 
brazos, otros se mesaban las cabelle-
ras peinadas y los erectos tupés , 
otros permanec ían extáticos con los 
ojos dilatados y fosforecientes como 
los de los canes hidrófobos; otros su-
plicaban del cielo la piedad, otros la 
clemencia, otros castigo ejemplar sin 
ejemplo en la historia de los casti-
gos, otros. . . 
Todos, absolutamente todos, silba-
ban, pateaban, rug ían , mord ían , 
amenazaban, juraban y maldecían . 
Algunos, los soponciados, no decían 
nada, nada. Dormían . No quer í an 
volver a la realidad, porque la rea-
l idad era espanto, tragedia, ruina, 
lo apocalíptico. Hab ía que achinchar 
las veinte currency que se hab í an 
dado a favor de los blancos, Sánchez 
y Angel, contra las miserables doce 
del mismo currency que se daban, 
con el desdén con que se dan las 
limosnas, por los azules, Mallagaray 
y Egozcue; vueltos de la vida de 
los maletas, de los que no es tán en 
juego, a ía vida de fenómenos feno-
menales con los haros nuevos que 
ellos hubieron de adquirir en la fá-
brica de Guanabacoa. 
La salida del dinero, que fué una 
salida por tangos argentinos o gadi-
tanos—pueden ustedes escojer el 
tango que más les p lazca—hir ió en 
lo hondo y sublevó el amor propio 
azul. Y encogió y ^ s u s t ó totalmente 
a Sánchez, que ai oír cantar a los 
corredores tales'apuestas se sintieron 
corridos por una tomadura de pesio. 
— C ó m o se conoce que no me co-
nocen, murmuraba Sánchez antes de 
comenzar. Si me conocieran ta l ^omo 
soy, comprendo que los doce los die-
ran por mí y los veinte por los con-
trarios. Mas, como los sabios as í pien-
san, que así sea y con Dios me acues-
to por si vinieran dadas de cantillo. 
Y para qué cansarte, lector. Sán-
chez no dió una pelota; todas, abso-
lutamente todas, ven ían de canto y 
daban en el cantillo y lanzaban unos 
agudos estridentes y escalofriantes. 
Angel se contagió con el t ipio Sán-
chez y llevó la segunda voz que era 
voz de trueno. 
¡Se quedaron en 6! 
No puedo asegurarles a ustedes 
que los azules jugaron bien. Una 
cosa es jugar contra un par de con-
trarios y otra cosa es espantar a los 
fantasmas. 
Fuera llovía a mares. Dentro el 
cuadro era horripilante. Los desma-
yados volvieron en sí y llorando en 
fa pagaron su error. 
SEGUNDO PARTIDO 
Salieron los usías casados para 
reajustar los treinta tantos del par-
tido n ú m e r o dos de la noche del 
martes acuát ico si que insípido. 
De blanco: Ricardo I r ú n y Argen-
tino. 
De azul: Ruiz y Ansola. Ya lo sa-
ben ustedes, señores us ías , que el 
sábado , este pequeño Ruiz, si que 
gran p i t i r r i , y este gran carnicero 
de Eibar, Ansola, se elevaron el sá-
bado jugando a la pelota como dos 
sabios y volaron por las alturas has-
ta montarse en la plataforma de lo 
fenomenal de donde no piensan 
apearse hasta que pase un rato lar-
go, como harto lo demostraron ano-
che. 
Se inició el partido, y. como los 
blancos se metieron en el peloteo sin 
saludar, sin dar las buenas y t ran-
quilas noches, y se pusieron de gol-
pe y porrazo en tres, naturalmente 
naturaca, los azules se indignaron 
con ta l falta de urbanidad, contes-
tando al golpe y , porrazo con el po-
rrazo y golpte que te doy, no solo 
Igualaron en tres, sino que pasaron 
de tres a siete sin que los blancos 
pudieran ingresar • la cucharada en 
el dulce numér ico . 
Esta racha, que fué esplendorosa 
por parte de Ruiz, y formidable, por 
parte de m i amigo el de Queque; re-
sul tó el desconcierto de I rún , y la 
descomposición de Argentino. 
Y los azules continuaron; conti-
nuaron pegando, levantando, domi-
nando, contrarrestando; continuaron 
dominando la pelota y abusando de 
todo, hasta de la suerte, llegaron a 
los 30 con la novedad de dejar a los 
blancos en el tanto 23. A donde na-
die pensaba que llegaran, pues para 
Ruiz y Ansola se necesitaba gente, 
mucha y muy buena g^nte. 
I r ú n met ió el pico bajo el ala y el 
gaucho de la pampa del arroz a la 
valenciana, sal ía de la cancha t i r án -
dose mordidas a su melena de poeta 
neuras tén ico . 
Nada: que Ruiz y Ansola no quie-
ren apearse del carro t r iunfa l . 
/9 /9 29 ¿somf *t/*s 
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SUGGS, L A N Z A D O R ZURDO, FUE L A E S T R E L L A DE L A L I G A D E L 
SUR EN L A P A S A D A T E M P O R A D A . — V A N C E , DERECHO, 
T I E N E L A V E L O C I D A D DE W A L T E R JOHNSON. U N A N -
T I G U O CONOCIDO D E LOSS FANS, EN E L U N E U P 
Ayer empezaron en los terrenos de 
Almendares Park las prác t icas del 
team azul, bajo la dirección de Adol-
fo Luque. 
Todos los jugadores que se encuen-
tran aquí fueron al terreno desde 
temprano, viéndoseles en buena dis-
posición. Todos trabajaron bien, co-
mo si hubiera sido el día anterior 
el ú l t imo en que jugaran. Mucho se 
ba teó y se fildeó y Luque demos t ró 
a los pocos que presenciaron la prác-
tica, que tiene el brazo en excelentes 
condiciones. 
E l manager azul sabe que el Mem-
phis, que con t end rá con los teams 
cubanos desde el día ocho, es un 
magnífico club, que no estuvo n i un 
solo día en la temporada pasada, en 
el segundo puesto de su Liga, que es 
del Sur. Siempre ocupó el primero 
y solamente perdió 49 juegos. 
Siete de los bateadores que vie-
nen con el team, quedaron bateando 
m á s de trescientos y dos, 280. Sus 
lanzadores son buenos, de los mejo-
res de su circuito. Uno, Vanee, dere-
cho, tiene la velocidad de Walter 
Johnson, según dice Oscar Tuero. 
Suggs es otro de los que han con-
quistado un buen cartel en la Liga 
su reña de los Estados Unidos, sien-
do la estrella del circuito. 
/ Me Mil lan , que juega el campo 
[ corto, per teneció al Brooklyn, ha-
biendo estado en Cuba en el año 
1913. 
Los fanáticos podrán apreciar den-
tro de pocos días lo que decimos de 
estos muchachos, que en realidad son 
buenos, que en realidad han conquis-
tado un tr iunfo en su Liga, que me-
recen. 
Tuero nos manda decir que el club 
Menphis gus t a r á mucho a los faná-
ticos cubanos, por su batt ing recio 
y por su fielding irreprochable. Y 
que sus pitchers a n u l a r á n por com-
pleto a los m á s famosos bateadores 
del patio, por sus curvas r áp idas y 
por su velocidad. Con Suggs, nos d i -
ce el lanzador habanista, h a r á el 
Memphis un buen papel, debido a 
que podrá anular a los bateadores 
zurdos de los teams habaneros, que 
son precisamente los mejores en 
Cuba. 
E l line up completo del Memphis, 
es el siguiente: 
Juegos Juegos 
Ganó Perd ió 
D E S D E M I P U P I T R E 
A L MARGEN DE L A SERIE I N -
TER-CHAMPION 
Los que dicen que Escoriaza es 
cegato mienten con un descaro inau-
di to; Escoriaza ve, palpa, y coje y 
lleva; como se llevó la primera qui-
niela de la noche. Y Lar rusca ín , que 
se peló el flequillo se met ió la se-
gunda. 
Hoy Noche de Oro, gracia, elegan-
cia, dis t inción, entusiasmo, locura y 
peloteo fenomenal. 
No fa l ta ré . 
DON F E R Ñ A N D O . 
M C G R A W N O P R E S E N T A R A 
E X C U S A S 
McGraw, el manager de los Gi-
gantes,' asegura que aunque la l l u -
via de ayer, les impidió practicar a 
sus players esto no será obstáculo 
para que jueguen todo lo que pue-
dan y saben, pues ese descanso les 
ha rá bien. "No ofreceremos—dijo— 
excusa alguna si nos derrotan los 
Yankee». 
H U G G I N S , S E G U R O D E 
G A N A R 
HUGGINS SEGURO DE GANAR 
El manager de los Yankees, M i -
11er Huggins, ha declarado que se 
propone hacer que su team juegue 
alv estilo de la Liga Americana en la 
serie con los Gigantes. Eso es lo que 
hemos jugado durante toda la tem-
porada y los' que no ha permitido 
ganar el champion. Creo, sin embar-
go, que la serie será muy reñida . 
Nuestros jugadores van a la lucha 
con plena confianza en su superior 
team de los Gigantes es bueno, pe-
ro me parece que nuestro pitching 
y nuestro ataque nos da rán la serie 
mundial de 1921. 
H E I L M A N E S C H A M P I O N 
P O R U N A F R A C C I O N 
E N E L C A M P A M E N T O D E 
P R A C T I C A S 
E l bambino " R u t h " , e5 bateador m á s poderoso que ha producido la pelota americana, con el cual esperan 
los Now York Yankees vencer a l a formidable novena de Me Graw. Es muy posible que en la serie mundial 
ocupe e l box si l a cosa se pone fea. Como lanzador y bateador siempre bri l ló Ruth , como sus '^averages" 
demuestran. 
l o a M e i a s e m i a w f f l ! 
t t 
¡ T e s a l v ó e l r e l o j ! " , g r i t ó u n f a n á t i c o d e s d e c a z u e -
l a a l p r o f e s o r j a p o n é s 
L a nota del día enfoca por com-
pleto a los dos colosos que han de 
enfrentarse en el nuevo Stadium en 
la tarde del próximo lunes. Esa es 
la actualidad; Harry WilTs y Gun-
boat Smith. Y mientras no llega el 
instante decisivo se efectúa el entre-
namiento en la Academia de Boxeo 
situada en los' finales de Carlos I I I . 
Aquello es tá que arde, los faná t i - [ 
eos afluyen cual moscas a panal de 
rica miel . 
Ayer, a pesar de la l luv ia amena-
zante, se vieron muy concurridos j 
aquellos parajes un tanto lejanos. 
Gunboat -realizó en primer t é rmino 
las prác t icas , haciéndolo una hora 
después la Pantera Negra. Ninguno 
de los dos boxers hizo uso de la bola 
medicinal, la que tanto sirve para 
endúrece r las regiones digestivas. 
Las prác t icas del corring siguen 
efeefuándose a horas tempranas de 
la m a ñ a n a , el road work , lo que po-
ne a los púji les en las mejores c o n - ¡ 
diciones, especialmente en fortaleza f 
y agilidad de piernas. I 
Hoy,? como ayer, y m a ñ a n a como 
hoy, c o n t i n u a r á n las prác t icas en el 
mismo local y con los mismos ele-
mentos que cooperan al éxito de la 
empresa. 
O T R A G R A N S E R I E 
NUEVA YORK, octubre 4. 
Según las cifras extraoficiales pu 
blicadas en el día de hoy, Harry 
Heilman, el excelente bateador del 
Detroit, ha obtenido los honores del 
primer puesto en la reñ ida lucha por: 
el champion bate de la Liga Ameri - I 
cana. • 
E l manager del club al que per-
tenece Heilman, Ty Cobb, le ha se-
guido muy de cerca en- los ú l t imos 
días y virtualmente estaban empa-
tados al terminar el champion el do-
mingo úl t imo, con 390 cadá uno. 
Pero las cifras cuando se llega a d i -
vidir por cuatro cifras, dan tres de 
estas de ventaja a Heilman sobre 
Cobb. E l residuo de Heilman es su-
perior al de su manager, en una 
Insignificancia. Ruth , del New York 
es el tercero, con 377; Sisler, el 
champion del año pasado ocupa el 
cuarto puesto con 371 y Speaker es 
el quinto, con 357. 
Heilman, el champion bate, to-
m ó parte en 1914 desafíos, y eií 602 
veces a l bate, dió 235 hits, habiendo 
anotado 113 carreras. E l añp pasa-
do ocupó el vigésimo tercer lugar 
en la liga con average de 309. 
Ty Cobb, que el año pasado fué el 
noveno de los bateadores de la Liga! 
Americana con un average de 33 4,! 
tomó parte en 21 desafíos menos' 
Que Heilman en esta temporada. F u é 
E l team de Mérito Acosta, el Louis 
vil le , cahmpion de la Asociación 
Americana, luchará con el Balt imo-
re que lo fué de la Liga Interna-
cional. 
B A L T I M O R E , octubre 4. i 
Hoy salieron para Louisville, des-
pedidos por las aclamaciones de una 
gran mu l t i t ud congregada con ese 
objeto en la estación del ferrocarri l , 
los jugadores del Club Baltimore, 
champion de la Liga Internacional, 
en la que establecieron un record 
mundial de 119 victorias en la tem-
porada, que van a luchar, en una 
llamada pequeña serie mundial con-
tra el Louisville, champion de la 
Asociación Americana. Hoy miércoles 
será el primer desafío de los dos 
clubs. 
De las luchas que se han celebra-
do en Payret desde la r e a p a r i c i ó n del 
campeón del mundo ( Conde Koma, 
ninguna ha revestido la Importancia 
n i despertacTo el entusiasmo como 
la de anoche. Se hab ían efectuado 
dos preliminares entre el Conde Ko-
ma y dos aficionados, que corso es 
de suponer no despertaron gran i n -
t e r é s ; Koma dió buena cuenta de 
ellos, después de permitirles retozar 
un poco en el colchón y de hacer ex- | 
hibiciones de agilidad y llaves. 
A l aparecer el Español Incógni to 
—Pablo González—en su esquina, 
la masa de entusiastas que sigue a 
este famoso atleta l lenó el ámib to 
del Coliseo Rojo en nutr ida y pro-
longada salva de aplausos. En la 
otra esquina, tranquilamente, se en-
contraba Okura, maestro j apdnés 
de Jiu-Jitsu, profesor en la Acade-
mia Naval de Chile para la enseñan-
za del noble arte j aponés . La dife-
rencia en peso entre el español , y el 
j aponés se demos t ró r á p i d a m e n t e , la 
balanza se inclinaba con un buen nú-
mero de libres en favor de Pablo 
González, pero lo que favorecía al es-
pañol en peso compensaba a l japo-
nés para su mejor movilidad, para el 
arresto y presteza de sus movimien-
tos. " , 
Desde el primer round, deáde el 
primer movimiento, se vió cotí per-
fecta claridad que el español tenía 
que vérse las con un verdadero pro-
fesional, con un hombre profunda-
mente conocedor del Jiu-Jitsu a 
quien h ab í a que vencer con una gran 
combinación de fuerza e inteligen-
cia. Así fué ; conociendo el j aponés 
el sistema de lucha que le planteaba 
Pablo González, el cual le d i r ig ía to-
das las llaves a la muñeca para efec-
tuar la llamada de tors ión, hac iéndo-
lo siempre de pié, se CN adió de esas 
terribles garras todo el tiempo que 
pudo hacerlo, resultando el primero • 
y segundo round de franco éxi to pa-
ra Okura, no as í el tercero en 
que el español logró ponerle su te-
mible llave de muñeca y cuando es-
t abá el chino llamando a todos los 
espí r i tus de su tierra para que el 
temible español soltara la presa sonó 
fuertemente la voz de Don Tiburcio, 
del time keeper, gritando en la for-
ma que él solo sabe hacerlo " t a i m " 
y . . . el reloj salvó a Okura de su 
vencimiento en aquellos Instantes. 
Por eso le gr i tó un fanát ico desde el 
para íso , empleando un suave voca-
blo como in t ro i to . . . "te salvó el re-
l o j " . 
E l cuarto round se lo anotó el ja-
ponés, pero no el quinto cuando Pa-
blo tenía un brazo del chino cojido 
entre sus férreos bracos y piernas. 
L A S E R I E M U N D I A L 
E N N U E S T R A P I Z A R R A 
En la gran pizarra del DIA-
RIO DE L A MARINA, daremos 
a conocer, jugada por jugada, 
ios resultados de los desafíos 
de la serie mundial que comen-
eará' esta tarde. Los fanát icos 
que tengan in terés en conocer 
inmediatamente los detalles de 
esa serie que promete ser una 
de las más interesantes no ne-
cesitan m á s que situarse delan-
te de nuestro edificio y leer los 
boletines que en ella iremos 
dando a conocer al público a 
medida que se reciban. 
un enredijo por entre el cual le sa 
lía un remo al mfestro Okura, y de I ta, empequeñeciéndolos 
este remo tiraba a a r rancá r se lo el 
español incógni to ; fué esta otra gran 
escapada de Okura. Sonó otra vez la 
voz de Don Tiburcio—el time kee-
per—. . . " t a i m " y Pablito soltó la 
aleta amaril la que con tanto gusto 
tiraba de ella. 
Por f in aparec ió el sexto episodio 
de la lucha; se preveía el f in de la 
tragedia planteada entre un científi-
co luchador j aponés y el luchador 
ibero, no tan científico pero más 
M i pobre pluma, que descansaba 
enmohecida tirada en un r incón, 
vuelve de nuevo a mis manos, para 
1 trazar estos úl t imos renglones, obl i -
gado corolario a la labor realizada 
durante el pasado Campeonato I n -
ter-Clubs. 
Desde la barrera, f u i un especta-
dor mudo de aquellas célebres "idas 
y venidas, vueltas y revueltas," que 
constituyeron los p ro legómenos de 
la ansiada serie. Fortuna vs. Univer-
sidad. Un día, perdidas ya las es-
peranzas, se allanaron obstáculos , 
se vencieron dificultades, se u l t i -
maron los preparativos y la serie 
" f u é . " 
¡Las amargas horas de las prime-
ras decepciones! Nuestro team, j u -
gando un base-ball e r r á t i co , por la 
escasa familiaridad con el terreno, 
por eL nerviosismo exagerado en que 
se t r áduc í an las ansias de ganar, 
por la mortificante ac tuac ión de cier-
to público hostil que confunde el 
base-ball con el garito, sufrió tres 
derrotas consecutivas, aunque por 
escaso margen, a manos de los for-
tunistas, que afortunados hab ían 
unido a una defensa impecable una 
preciosa oportunidad en sus bata-
zos. 
Algunos crí t icos de base-ball y 
los colaboradores m á s leídos de las 
Planas (de Sports, enfilaron sus ca-
ñones sobre los pobres universita-
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raciones despectivas, injustas, mez-
quinas y dolorosas, cual latigazos 
en pleno rostro. 
La reacción vino, bruta l , violen-
ta, arrolladora y el .cuarto juego de 
la serie fué nuestro y con él la es-
peranza de otros t r iunfos . Páez , el 
pitcher t r iunfador fué para los chi-
chi jós, enseña de victoria y para los 
contrarios, pesadilla horrible, cas-
t añe t ea r de dientes. 
Según un acuerdo previo, el quin 












Palcos $ 3.00 
Glorieta „ 1.00 
Sol „ 0.50 
Asientos preferencia. . ,, 0.40 
fuerte, m á s resistente, más vigoroso | to juego y los dos restantes hab ían 
—como que sus venas se al imenta-i de celebrarse en "Víbora Park." 
ron desde 'a m á s temprana niñez iAllí . en el tome de los chichijós, en 
U N I V E R S I D A D Y L O M A 
J U G A R A N E S A B A D O 8 
D O S J U E G O S H A B R A E L 
D O M I N G O E N L A V I B O R A 
IJIJIÍGARA UABE R U T H A LOS 60 
NUEVA YORK, octubre 4. 
Según ha declarado Babe Ruth 
siente mucho no haber podido l le-
gar a los sesenta jonrones en la tem-
porada que t e rminó el domingo, pe-
ro afirmo que está seguro de que 
al f in lo logra rá alcanzar esa c i -
fra en la temporada próxima. 
al bate^O 5 veces, anotó 12 2 carríT-
ras y dió 197 hits. 
E l champion bate de la Liga Na-
cional, lo ha sido la estrella de St. 
Louis, Rogers Hornsby, quien ocu-
pa el primer puesto con un averaere 
de 398. 
Día grande para los amateurs se-
r á el del domingo 9. En los terre-
nos de "Víbora Park" con tende rán 
los clubs Correos y Dependientes y 
Loma y Ferroviario. 
E l primer match empezará a la 
una y media en punto y el segun-
do a las cuatro. 
Los fanát icos podrán presenciar 
este doble encuentro por una sola 
entrada, esto es, por los precios co-
rrientes en los terrenos de los seño-
res Acosta y Pérez . 
L A LIGA AMERICANA H A 
SUPERADO 
La Liga Americana ha ganado has 
ta hoy once series mundiales y si 
los Yankees ganan la de 1921, ten-
drá esa organización el dos por uno, 
pues serán doce los triunfos de d i -
cha liga, por seis la Nacional, des-
de 1903 en que se estableció 
clásico del baseball. En 1904, 
se jugó . 
Los clubs Universidad y Loma 
Tennis j u g a r á n el próximo sábado en 
los terrenos de "Víbora Park," em-
pezando el desafío a las tres de la 
tarde. 
• E l nuevo elemento del Loma, que 
bajo la dirección de Bebito Suárez 
es tá llamado a dar un magnífico re -̂
sultado, desea que el día 8 llegue, 
a f in de demostrar su calibre de 
grandes jugadores. 
A l Universidad le h a r á n ese día 
un gran recibimiento los partidarios 
y partidarias, habiendo pensado va-
rios de los más entusiastas en dar-
les una fiestecita bailable después 
del juego en una casa de la calle de 
Josefina, p róx ima al terreno. 
Un buen choque da rán los eternos 
rivales de la Liga Inter-Clubs de 
Amateurs. 
Los precios para este juego se r án 
los siguientes: Palcos, dos pesos; 
Grand Stand, sesenta centavos; Glo-
rieta, cuarenta centavos; Grada de 
Sombra, veinte centavos; Sol, 10. 
B O X E O E N " M A X I N " 
Un magnífico programa se prepa-
ra para m a ñ a n a jueves, en el popu-
' lar cine Maxim de Prado y Animas. 
Como siempre hab rá exhibición dé 
una película, un preliminar, un se-
ese i mi-final y el Star Bout, pelea oficial 
no, a doce rounds entre dos afamados 
con los más deliciosos vinos del le-
vante de E s p a ñ a — y all í a rd ió Tro-
ya, se lanzaron j aponés y español al 
f lght to finish. Las kimonas apenas 
parec ían resistir los violentos t i ro- j 
nes, los rostros de ambos comba-1 
tientes se con t ra í an por el dolor, por i 
la i ra , chispeaba el r e l ámpago en la soluciono 
mirada; el español se congestionaba 
hasta el escarlata, el j aponés , de t i n -
te amarilio, no se descoloraba pero 
soplaba igual que un gato encerrado 
en una cisterna. Caen los luchado-
res convertidos en un ovillo, reso-
plan, a veces mujen, por f in Pablo 
González hace tremenda presa en la 
pierna izquierda del profesor japo-
nés, se la vira, la retuerce víolenta-
el terreno de sus glorias, ante su 
público entusiasta, era difícil de-
rrotarlos. Y entonces se nubló el 
cielo, comenzaron las protestas, los 
obstáculos , la duda de si la serie 
con t inua r í a o no. E l caballeroso 
Presidente del Fortuna Sport Club, 
el conflicto. Y se jugó 
i en "Víbora Park." Y fuimos de vic-
tpria en victoria hasta el empate sen-
sacional. Y llegamos a la decisión, 
pletór icos de valor, de fe y de en-
tusiasmos y vencimos junto a la me-
ta a nuestro poderoso r iva l , que 
creía en un t r iunfo asegurado, arran 
cándeselo con la prodigiosa fuerza 
de nuestros batazos que hicieron re-
sonar las cercas de "Víbora Park." 
Y los cronistas y los colaborado-
N U E V O F R O N T O N 
| L o s p a g o s d e a n o c h e 
P R I M E R P A R T I D O 
A Z U L E S 
MALIxEGAlfcAY y XSOOZCTTX. Se las jn-
eraron 163 boletos, 
PAGADOS A: 
$ 5 . 4 7 
Los blancos eran Sánchez y Angel. Se 
quedaron en 6 tantos. Se les jugaron 
333 boletos, y hubiesen sido pagados a 
?2.83. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
E S C O R I A Z A 
SE FAQASON SUS BOXjSTOS A i 
. 8 1 
Ttos. Mtom. S>&¿>. 
mente, asegura la llave en forma que! reg deportivos, han rectificado sus 
Okura no pueda evadirla gateando! conCeptos e r róneos y han admitido 
por el amplio co lchón; un t i rón más 1 qUe el team actual del Universidad, 
de Pablo, se oyen como chasquidos . tiene " f lus" para luchar por la su-
de tendones al romperse y . . . Okura . p remacía del base-ball Amateur de 
llama a los espí r i tus de sus gloriosos ; Cuba, porque sus componentes, cual 
antepasados para decirles que, un 1 obreros de un mismo ideal, han da-
español tomador de vinos andaluces do al team todos sus mejores es-
en su niñez, formada su alma al tem- | fuerzos, cubr iéndose de gloria con 
pie cálido del sol med i t e r ráneo , le ha 1 la victoria cuyo merecimiento nadie 
vencido en lucha sensacional en un les regatea ya . 
gran teatro de la Habana y ante un Juanillo Albetar felicitó al doctor 
concurso de fanát icos que le aplau- Inc lán por el t r iunfo de su team y 
los chichijós dieron un cheer uná -
nime al valiente manager y otro a l 
Fortuna Base-Ball Club, porque all í 
no había n i vencedores n i vencidos, 
fortunistas o universitarios, sino ar-
dientes defensores y paladines de 
las huestes del Emperador. 
Guas, el doctor Inc lán , los par t i -
darios, todos enloquecieron de en-
tusiasmo por el t r iunfo del querido 
Varslty, y este pobre diablo, afóni-
co tras tanto gritar, volvió al pu-
pitre,- envist ió la pluma y pergeñó 
estas l íneas . 
Alumno de Ana tomía . 
dían a rabiar 
Y a los espí r i tus no puede decír-
seles más . 
POST-DATA: Esta noche no hay 
luchas en Payret. 
«Guillermo P I . 
P O R L O S H I P O D R O M O S 
A M E R I C A N O S 
Elias. . . 
Casaliz I I I . 
Salazar. . 












2,61 345 " 4.81 
SEGUNDO P A R T I D O 
A Z U L E S 
BTTIZ y ANSOIiA. Se les Jug-are» 233 
boletos, 
PAGADOS A: 
S . I O 
Los blancos eran Irún y Argentino. 
Se quedaron en 23 tantos. Se les j u -
garon 416 boletos, y hubiesen sido pa-
gados a 2.93. 
•j >i< unii ni Bjtíi m a HOK MI y.: <̂ > > nni< >ÍI ri< »:< 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
L A R R U S C A I N 
BE PAOASON StTS BOXiSTOg A i 





















A Q U E D U C T 
Comic Song (Turner). 
Pnnce James (Mil ler ) . 
Mawroncon (Wilson) 
Gente W (Me Atee )". 
Ten Eyck (Kum.ner). 
L A T O N I A 
0 a 6 
3 a 2 
7 a 5 
S a l 








Ben Bolt (Barnes). . , 
Bud Fisher (Barnes). „ 
Cinderella (Scoble). 
Yoshimi (Pool). . . * ¿í" 
Mlss Jemma (Pool). * ' 
\Vickford (Wilson) . ' . . * ' . 
LaAy Lonfellow (Gregory) 
L A U R E L 
Moco (Corris). . . , 
Cresthill (Byers). . 
Al l Pairas (Morris). 
Billy Kelly (Kelsay). 
Merrimac (Rowau). 
Tippity (Rowan). . 








B A R N E S Y H A C E N D E R R O -
T A N A M I T C H E L L Y D U N C A N 
E N ' U N M A T C H A 3 6 H O L E S 
RYE, N . Y., octubre 4. 
J im Barnes campeón nacional y 
Walter Hagen campeón del Oeste 
derrotaron a Abe Mitchaell y Geor-
ge Duncan profesionales Ingleses en 
Mn match de golf a 36 agujeros so-
bre los " l i n k s " de Westchester-Bal-
timore por 4 ganados y 3 a jugar 
Gutiérrez. . . 
Claudio. , . . 
Alfonso. . . . 
LARRUSCAIN. 
Eloy. . . . 
Oscar 
Ttoa. Btoa. 












Miércoles cinco de octubre a las ocho 
y media do la noche 
M á s S p o r t s e n l a U L T I M A 
(DIA DE MODA) 
Primer partido a 25 tantos: 
Blancos Claudio y Salazar contra 
Escoriaza y Oscar, azules: 
A sacar ambos bandos del cuadro 
nueve. 
Primera quiniela: 
Egozcue; Erdoza I I I ; Cazalls I I I ; 
Emi l i o ; Mallagary e I tua r t e . 
Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos Eloy y Marcelino contra 
La r rusca ín y Erdoza Mayor, azules. 
A sacar ambos bandos del cuadro 
nue^e. 
Segunda quiniela: 
Elias; Angel; Ansola; Gu t i é r r ez ; 
I run y Argentino 
Ü l A R l Ü DE L A M A R W A Octubre 5 de 1 9 2 1 A Ñ O L X X X I X 
L A G R A N A T R A C C I O N D E L V I E R N E S 7 
E l d e b u t e n P a y r e t d e l G r a n C i r c o d e S a n i o s y A r t i g a s h a 
f i j a d o , c o m o a t r a í d a p o r u n p o d e r o s o i m á n , l a a t e n -
c i ó n g e n e r a l d e l p u e b l o h a b a n e r o 
nizar en 200 pesos al dueño de los -
mármo le s , en 80 pesos al dueño de ' 
la casa perjudicada y 25 pesos a l a ' 
propia Empresa por el daño causado ¡ 
i a l carro. 
Gustavo Pérez , enfermo del Hos-
p i ta l Calixto García que le h u r t ó ro- j K 
pa a otro enfermo 31 pesos de m u l -
ta. 
Salieron absueltos catorce Ind iv i -
duos. 
Se dictó resolución en 19 juicios 
de faltas y 5 causas de delito. 
A n o n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
H A B A N A 
V A R Í O * 
E S P E C T A C U L O S 
Viene de la pág ina SEIS 
SE SOLICITA 
EMPLEOS DE OPICINA SE PACI-lltan en nuestro departamento; acu-
da sin pérdida de tieVnpo a Inscribirse 
Se facilitan con rapidez, tal como usted 
los desee. Et^ icio Abreu, Departamen-
to 201. 'ORenly yMercaderes. 
: 40272 7 oc> 
USTED NECESITA ALG-UN EMPLEA-do para su oficina? Nosotros pode-
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
SEOCION PRE 
Nicolás Rodr íguez 
de la mueble r ía establecida 
postela 68, puso en conocimiento de , ^ t l * e P ? | ^ ^ tiem. 
la Pol icía que de una carpeta le hanj remitimos gratis. CASA TURULL. 'Mu-1 po y dinero. Ayuda Mutua, Departamen-
sus t r a ído cuentas por cobrar por va-1 ralla, 2̂ j r 4. Habana. I to de Empleos. Edificio Abreu, Depar-
lor de 1,500 pesos. Sospecba sea el\ Qs A I Q U Í I A K ~ i o s E S P D E Ñ Ü Í ^ S ' TeíéfonC A ^ h l 0 ' * ^ y Mercaáeres-
autor un mestizo, al cual no le co-j ^ ventilados altos y bajos de la ca- i 4027 
nnof, miáq miA de viqta •* ! nr moderna construcción, calle de r^ ,^^ 
noce mías que de Vista. j Merced, número 2, compuestos cada ! 
planta de sala, saleta, comedor, seis I 
SECCION SEGUNDA í ̂ p l i a s habitaciones, dos cuartos de ba-
• c.°clna de 8"as con calentador e Ins-
PT?orT?c;Ann<5 i talación eléctrica. Se alquilan juntos 
PKULÜíbAUUb I o^separados. nlforman en Jesús María, 
Para poder gozar de l ibertad pro-; numero n . 
visional, por el delito de falsedad en: ._i£.?_84 
documento público, p re s tó fianza de Q E A I Q U I E A " ¿ A "PEA'NTA B A J A D E ( ^ O M P » O A P R E C I O D E SITUACIÓN 
500 pesos Florentino Santana Pe-j ^ f s^r^Lza . 144. a liado de la esqui- } r "n Jsolar ,fn el reparto Almendares, 
10 <jc. 
r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
droso. 
D6S09
! na de Cartnen. Sala, comedor, dos cuar-
j tos, recibidor, cocina de gas, luz eléc-
• — 1 trica, precio 60 pesos, dos meses en fon-
A n d r é s Ledesma Sánchez, p res tó d0- Informan en la misma. No tiene 
fianza de 300 pesos, para poder go- c a ^ l - . A-8811- Señor Camilo González. 
cerca de l  lí ea de l  Playa. Traigan
detalles y último precio a Azcón, en 
Aguiar, H6. Domingos hasta las doce. 
C 8231 3d 5. 
zar de libertad, en causa por hurto. 40291 7 oc. 
"IJOS TOKIOS", NOTABLES CICLISTAS JAPONESES 
(Circo Santos y Art igas) 
lioso. Los Campbells y los Piccnitnls. 
barristas yac róba t a s de fama univer 
sal. Mr. Herbert quien trae una co-
E l programa que preparan los i n -
victos Empresarios cubanos queda 
sintetizado en estas dos declaracio-
CCAMPANARIO, 40, ALTOS, SE AI i -^ quilan estos espléndidos altos, com-
puestos de gran sala, saleta, cuatro 
U R B A N A S 
$ 9 . 5 0 0 CASA EN A N I M A S INFRACCION POSTAL 
E l preso José Ruiz Galbán , puso cuartos con lavamanos de agua corr/ 'n-! Admi 9 
en conocimiento del í ^ d o / h W ^ ^ ' ' Pa"e„ pago de 
recibido una carta injuriosa, firma-
da por Gerardo Rodr íguez Díaz, 
ÍMIQI «o hnlln nrfi<?n pn la cárcel de i }a sale<:a al comedor, cocina de gas y ca cual se nana preso en ta carcei ae lentador tubu]ar La llave en jog-'ba 
Santiago de Cuba jos. 
40275 






José- A. Hurtado y Tonell i , vecino 
de Zenea 17 6, notificó a la Pol ic ía 
9 oc S11, V 2 1 " ^ 1A HERMOSA D E " M I . 
OE AEQUIIiA UNA CASA NUEVA con ! ^ . . ^ ^ 1lúmero , 164. ^e una planta, 
O portal, sala, comedor, dos cuartos y ^ ÍLa/añ.e' ^f,3 salfs' seis cuartos, por-
demás servicios, todo nuevo y mcíler- • por cl(*3 calles. el carro de San Fran-
no, ventanas a la brisa y su cbrrespon- - ,9o, pasa a "na cuadra do Acosta, la 
que Juan Manuel Alvarez, a quien i d r¿n í r p a t ^ ^ capital en hipoteca al ocho 
le dió 20 quesos para que los ven-i lía. Informa: R. D. Armesto, Kdiflcio P0/ ciento. Precio -de ganga; no pague 
más alquiler. Está sin altjuilar. Mide 
517 metros, todo fabricado. Emilio Ro-
dríguez, Empedrado, número 20. 
diera, se apropió del importe de' Abren, Departamento 201. O'Reilly y 
1 Mercaderes. 
40273 dicha mercancía . 
nes que ayer nos hicieron, separa- lección do perros y jp tos amaestra 
damente, pero como eco de una mis 
TEMPRANO E M P I E Z A 
E l propietario de una lecher ía es-
ma convicción. 
Cuando Pablo Santos (Taba los ú l -
timos toques a la organización que 
pasado m a ñ a n a i r r a d i a r á en Payret 
como una constelación de "estrellas" 
del Circo, le preguntamos: 
— ¿ Q u é t a l queda ese elenco? 
E l s impát ico Gordito nos repl icó: 
— " E n cantidad y calidad presen-
taremos un elenco de ta l importan-
cia que, por mucho tiempo se ha de 
hablar de esta nuestra temporada de 
Circo." 
Y cuando cur ioseábamos el grado 
de fe que abriga el i n t r ép ido Artigas, 
nos respondió el gran J e s ú s : 
—"No importa nada lo que hagan 
y puedan hacer Jos competidores; 
tenemos la seguridad de que nuestra 
compañía no log ra rá ser superada 
n i siquiera igualada, aunque se lle-
gara a recopilar "actos" que ya he-
mos presentado nosotros en otras 
temporadas. Traemos lo mejor de lo 
mejor de los circos de P a r í s , Londres 
y Nueva York . Eso es todo nuestro 
secreto." 1 
¡Un secreto a voces! 
Tal es la verdad, como lo prueba 
el hecho de que en la Habana no se 
habla ya de otra cosa que del debut 
del Gran Circo de Santos y Artigas 
pasado mañana , viernes d ía 7. 
Factor impor tan t í s imo , de esa es-
pectación general es el hecho de es-
tar ya reunidos, para este año , todos 
los elementos con que contaba la po-
derosa Empresa; es decir, toda la 
•colección de tigres, leones y demás 
fieras que per tenec ían al Circo que 
7 oc. 
V E D A D O 
dos. A c t u a r á n gracios ís imos clowns i tablecida en Marqués González y Nes V T E D ^ O - S E A E Q U I E A E S F I . E N D I -
entre los que descuella el famoso Po : tor Sard iñas , hizo detener a un me-¡ V da casa. Espaciosa sala, portal, co" 
40292 7 oc. 
lidor Segundo y su compañe ro Meló, nor de apellido Belts, vecino de Gres 
y Guerrero y Fobert ini , artistas cu- : po 3 6, por haberle arrebatado del 
baños . Los Cuatro Readings acto de ; Cajón de la venta la suma de 76 
fuerza y agilidad!, s e r á n una de las ! pesos. 
maravillas del programa, as í como j . 
l a magníf ica y esp lénd ida colección | ABUSO DE CONFIANZA 
de fieras que p r e s e n t a r á n Tom W i l - ; César Mart ínez Hernández , vecino 
mouth y H e r m á n Weedon, dos d o - ¡ Subirana 71, puso en conocimien-
madores verdad, quienes retan a to- | to de la Pol icía que habiendo per-
dos los que como ta l se consideran a mit ido a un vecino de la propia ca-
trabajar con el León Danger o la I sa> pasar a su hab i tac ión para ha-
Pantera Negra. | blar por teléfono, pudo notar poco 
Como ya anunciamos desde ayer después de salir aquél que le hab ía 
se encuentra en la Habana la pr ime- i sus t r a ído 20 pesos en efectivo y ro-
ra compañía de las contratadas por j pas por valor de 200 pesos. 
Santos y Artigas 
medor, seis dormitorios, dos bañs, dg 
cuartos de criados, baño criados, agua 
corriente en todos los dormitorios. Ga-
rage, calle 10, número 13. Informan en 'Informan en eT teléfono 1-1989 
SE^ VENDE VXA BONITA CASA EN la calle de Santos Suárez, consta 
de portal, sala, saleta, tres cuartos do 
dormir, cuarto de baño moderno, con 
calentador eléctrico, cuarto de criados 
con servicio para los mismos, buen pa-
tio. SÍÍ pc^^o, diez mil pesos y reco-
nocer una hipoteca de tres mil pesos. 
el Banco del Canadá, 416. Teléfono nú 
mero -A5174. 
40277 i 8 oc. 
40275 
La segunda l l egará dentro de ocho 
días y así sucesivamente hasta traer 
nos cuatro distintas para dar mayor 
variedad al programa. 
Desde hoy las fieras se exhiben en 
frente del teatro Payret, a 20 cen-
tavos la entrada. 
Y el viernes 7. . . 
¡A Payret! ¡A Payret! 
All í e s t a r á la mayor a t racc ión es-
pectacular de la Habana. 
I ¡Adelante! I 
J . M . H . 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
SENTENCIAS D E L LDO. ARMISEN 
Por exceso de velocidad, Abelar 
do Valdés 5 pesos; Carlos Pastor 
Pablo Santos llevó a Sud Amér ica y i 15 pesos. 
los espléndidos "actos" que Jesús 
Artigas con t ra tó en su reciente via-
je a Europa y Estados Unidos. 
Por eso, sin contar las valiosas 
sorpresas que reservan a su querido 
público habanero, esta temporada de 
Circo será algo sorprendente, mag-
nífico y original, con números or igi -
nales y para todos los gustos. 
Y para todas las edades. 
Vendrá la troupe Comalia, que 
son todos unos maravillosos acróba-
tas; Vulcane un acto or iginal ís imo, 
único en el mundo; consiste en un 
atleta que sostiene con los dientes 
una motocicleta en la cual va mon-
tada una señor i ta . Calvert y Cadieux 
maravillosos alambristas a gran al-
tura. Los Hermanos Phina, notables 
concertistas. Emma y Viola, dos be-
l l ís imas gimnastas. La troupe Tokio 
en la que mi l i tan dos japonesitas 
muy celebradaB. Betts con su colec-
Por infracciones sanitarias, Da-
niel Naredo 20 pesos; Juan Acos-
ta 40 pesos. 
Manuel Gut ié r rez chauffeur de 
un auto por hacer ruido innecesario 
10 pesos. 
Por embriaguez y escándalo A l -
fonso Alvarez 5 días . 
SECCION CUARTA 
L E ROBARON L A YEGUA 
Tranquil ino Núñez Núñez , vecino 
de Real 9, Puentes Grandes, denun-
ció que del cruce de la carretera de 
Managua le hur taron una yegua que 
aprecia en 100 pesos. 
i l A B A N A 
10 oc. 
CON VISTA AXi PRADO SE AIiQTTl-la un apartamento amueblado. Habi-
taciones interiores desde 50 pesos. Co-
midas variadas, moralidad y esmerada 





S O L A R E T A B i l f o ' p o r C A S A S 
Admito en pago de casas, solares; no 
es necesario efectivo. También admito 
finca rústica en pago de casas. Jorge 
Govantes, S»n Juan de Dios, 3. Tels. nú-
mero M-9595 y F-1667. 
4027G 14 oc. 
E S I A B L E C I M Í E N T O S V A R I O S 
EN AGUIAR, 47, PROXIMO oficinas y paseos, se alquilan mo-
dernas y eviitiladas habitaciones altas, 
amuebladas, con lavabos de agua co-
rriente, luz ,y asistencia. Precio de si-
tuación. 
40290 7 ce 
L I O F A M I L I A R 
Francisco del Río Rodr íguez , de 
20 años y yecíno de Herrera 12, dió sona que no se conforme con'estar ^n 
N UNA CASA D E CORTA PAMUiTA 
se alquila un cuarto en la azotea, 
amueblado, con limpieza; puede si quie-
re comer en la misma. Propio para per-
V I D R I E R A DE T A B A C O S 
Vendo una regalada, por no poderla 
atender, con contrato y módico alqui-
ler. No quiero corredores. Informan en 
Obrapía y Villegas, vidriera. 
8 oc. 
5, ¡ V15^150 :DOS BOD:EGAS D E P R I M E R 
—> I • 
E 1 
cuenta a la Policía de que h a b í a ; l a ca33- a las onc,e de la noche. Se desea 
1 persona de estricta moralidad. Infor-vistd a su m a m á Juana Rodr íguez 
Díaz, de 3 6 años , que se echaba a l -
cohol de una botella por encima con 
intención de suicidarse, creyendo lo 
hiciese por estar celosa de su ma-
rido. 
L a señora Juana Rodr íguez decla-
ró que ella no hab ía intentado suici 
darse, y que son cosas de su hi jo 
que está algo trastornado. 
SE L L E V A R O N E L AUTO DEPO-
SITADO 
Armando Muño^, vecino de J e sús 
Peregrino 81, compró un au tomóvi l , 
el n ú m e r o 83 20, a Antonio Gonzá-
lez. A l no poder pagar todos loslléfono M-4083 
plazos, el González e m b a r g ó el au- 4028 
man en Salud, 5, altos. 
40268 8 oc. 
SE^ N E C E S I T A N 
CRIADAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
orden cada una, vende diario más de \ 
100 pesos, largo contrato, sin alquiler, ! 
y en proporciones. Informan en Perse- ] 
verancia, 67, antiguo-. Sánchez. 
40281 7 oc. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Í 3 O . O 0 0 NECESITO A L 12 X 1 0 0 
Garantía 9 mil metros de terreno en 
una magnífica casa, valor 170 mil péí 
sos. Jorge Govantes, San Juan de Dios, 
3. Teléfonos M-9595 y F-1667. 
40276 14 oc. 
L A R A 
Para las tandas de hoy se anun-
cia un variado e interesante progra-
ma. 
Se p royec ta rán cintas cómicas y 
las tituladas De picos pardos, por 
En id Bennett y E l mosquetero mo-
derno, por Douglas Pairbanks. 
M a ñ a n a : Las garras del jaguar, 
por Sessue Hayakawa, y La esme-
ralda maldita, por Geraldine Fa-
r r a r . 
E l viernes: E l gran alcahuete, por 
Hedda Vernon, y E l misterio del Cas-
t i l lo Clauden. 
• • • 
TRIANON 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se proyec-
t a r á la cinta t i tulada Los bandidos 
de Asnieres, por Max Lauda. 
Jueves: La joven señora W i n t h -
rop, por Ethel Clayton. 
Viernes: d ía de moda. La madre 
siempre es madre, por Vivían Mar-
t i n . 
Sábado : E l rehén , por Wallace 
Reid . 
Se preparan para fecha p r ó x i m a 
E l chiflado, por Douglas Fairbanks; 
Más buena que el pan, por Madge 
Kennedy; E l amor de los amores, 
por Vera GoGrdon; La voz del cora-
zón, por Mi l ton Sil ls . 
• • • 
MENDEZ 
E l Cine Méndez se halla situado 
en la Avenida do Santa Catalina, en 
la Víbora . 
La función de anoche estuvo con-
curr id ís ima . 
F u é muy elogiada la empresa del 
I Cine Méndez por los magníf icos pro-
gramas que ofrece. 
Para m a ñ a n a , jueves, se anuncia 
la interesante comedia t i tulada ¿Qué 
¡hace su marido?, por e Inefable ac-
| tor Douglas Fairbanks. 
t E l jueves 20 del actual se inaugu-
rar áel certamen de elegancia y s im-
pa t í a entre I9S asistentes a este tea-
tro, formando el jurado varias seño-
ritas y jóvenes de la distinguida so-
ciedad habanera. 
Para ese día se prepara un mag-
nífico programa. Se pasa rá la no-
table producción t i tulada Det rás de 
la puerta. 
Sábado 8: Corazón de fiera, por 
W i l l i a m Farnum, a las cinco y me-
dia y a las ocho y tres cuartos. 
E l domingo y el lunes, tres mag-
níficas funciones. 
• • • 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: La horda de plata, por 
Rex Beach. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: reprise de Se-
xo, por Luisa Glaun. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Los dos Cupidos, 
por Francis X . Bushman. 
M a ñ a n a : Tierra, estreno, por Ma-
ría Roasio. 
• • • 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Pinto, por Mabel Nor-
mand. ^ 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
NOMBRAMIENTOS 
E l Excmo y Rcdmo Sr. Obist)ft 
cesano se ha dignado nombrar 
el desempeño del cargo de 
Mayor del Tr ibunal Eclesiástásti 
esta diócesis al P re sb í t e ro señor T0 ^ 
Robores y Rodr íguez , Profesor rt üa' 
t inidad del Seminario Concilia la 
P resb í t e ro Señor Serafín García al-
SAGRADAS ORDENES 
El Excmo y Rvdmo Señor oV 
Diocesano se dignó conferir p 8ÍD 
capilla del Obispado, el día i i 
presente mes el Sagrado Orden ^ 
Subdiaconado a los señores J o J á ^ 
ría F e r n á n d e z Gaynl, de esta IT/ 4' 
sis, y Manuel Mar t ínez Pérez ~¡ ^ 
Diócesis de Matanzas. k 
E l día 17 en la mencionada caníi. 
se d ignó conferir la prima clpri* 
tonsura a Silvio Montaña y Prad 
de esta diócesis y a Cayetano Maw 
nez, de la diócesis de Pinar del 
confiriendo las Ordenes menore 
los mismos en este mismo mes 
Bolet ín oficial de la Provincia E^i' 
s iást ica de Santiago de Cuba 
tiembre de 1921. 
CIRCULAR SOBRE L A ASOOT • 
CION NACIONAL DE N U E ^ t 
SEÑORA DE L A CARIDAD rTt 
COBRE * 
La Divina Providencia, que vela 
bre los individuos y las naciones » 
querido que en Cuba apareciese' 
Virgen Sant í s ima ' y que desde 1 
principios del coloniaje esta bue,' 
Madre amparase a los indígenas v 
cuantos a ella a c u d í a n . A la p 
ña Ermi ta pr imi t iva sucedió un Pequ 
E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
la limpieza y que sepa algo de co-
cina. San Lázaro, número 171, altos. 
40279 7 oc. 
$ 1 5 . 0 0 0 NECESITO A L 12 X 100 
Magnífica garantía, situación calle 31, 
cerca de H. Jorge* Govantes, San Puan 
de Dios, 3. Teléfonos. M19595 y F-1667. 
40276 14 oc. 
SOLICITAN, PARA PINCA CERCA 
de Marianao, dos criadas que septrn 
su deber. Informan de 10 a 5, en el te-
8 oc. 
tomóvil quedando éste depositado en Q 
Ernesto Piedra que m a l t r a t ó de ¡ el garage de la Sociedad Protectora' I f^eso^'yZropae limpia CaUe , Grandas gangas. Juego cuarto ovalado, 
E SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A C A S A A L O N S O 
palabra a su esposa 5 pesos. | de Automóvi les , Palatino 7, n o m - j H , esquina a 19, Vedado. 
José Sarr, carbonero que no lleva i b rándose depositario judical a M u - ' 
lista de precios 5 pesos. | ñoz. Este denunció que el au tomóvi l 
Agus t ín Hernández , por lesiones, no se encuentra en el garage antes 
1 peso. 
Ricardo Duquesne, empleado de 
Sanidad que encon t rándose fumigan-
do una casa sustrajo prendas de la 
criada de la misma, 31 días de arres-
to. 
Modesto Conde motorista de un 
t r anv ía que por inexperiencia chocó 
con otro y como consecuencia de ello 
causó daño en dos pilares de una 
citado. 
DETENCION I L E G A L 
José Hernández Ortega, vecino de 
Santa Isabel, en Jacomino, conduc-
tor de una guagua que hace el ser-
vicio de Puente de Agua Dulce 
S 
40J88 7 oc. 
E T S O M C I T A U N A C R I A D A D E MA-
Dormir en la colocación, salida todos 
los domingos. 25 pesos y ropa limpia. 
40267 7 oc. 
40267 7 oc. 
COCINERAS 
"O EOUXiAR COCINERA SE SO»ICI-
Jacomino, a c u s á a un ta l Carlos con-: ^ ta en el reparto Miramar, calle 10 
ductor de una guagua que hace el^ 
ción de focas y monos. Loa Walton, casa y rompió los m á r m o l e s de un 
ecuestres. Anker Tr ío , acto m a r a v i - í taller, 31 pesos de mul ta y a indem-
entre la línea y la Quinta Avenida, a 4 
cuadras del puente antiguo de los tran 
mismo servicio de haber pedido al vías. Chalet pintado de verde, o llame 
vigilante ,173 que lo detuviera ha- ai A-8443. señor Montalvo. hrlu 
hiendo estado detenido 15 minutos. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 , T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
l , ontalvo. 
al A-8143, señor Malvido. 
C 8232 
" M a r i o s 
3 d 5. 
mmtfnm 
1N I.A CAI.I.E 17 
NUMERO 202, E: entre G y H, se solicita una lavan-
dera que sepa lavar bien y lave driles 
y tenga recomendaciones. 
40267 8 o 
SE SOLICITA UNA BUENA I iAVAN-dera con referencias,' para lavar en 
la casa, calle F número 34, "Vedado. 
40177 _ 8 o 
AGENTES: NECESITAMOS NOM-brar hoy mismo cincuenta agentes 
para un negocio que está teniendo grarf 
resonancia. Benjumeda, 68, entre Fran-
co y Subirana. De 7 á ,11 y de 12 y me-
dia a 6. v 
40295 7 oc 
cinco piezas, en 200 pesos; juegos de 
sala, trece piezas, 85 pesos; camas impe-
riales, á 15 pesos, blancas, a 15, 20 y 
25 pesos; una laqueada, 35 pesos; la-
vabos a 25, 30 y 35 pesos; cómodas, 18 
y 20 pesos; chiffoniers, 25 y 28 pe-
sos; juego comedor con seis sillas, me-
sa, vitrina y aparador, en 125 pesos; 
jueguito sala, cinco piezas, 75 pesos; 
escapartes con lunas, 70 pesos; mesas 
correderas, a 12 y 15 pesos; fiambrera 
cristales, 16 pesos; buró de cortina, 70 
pesos; plán^), 18 pesos; neveras, 25 pe-
sos; escapartes a 25 y 30 pesos y mu-
chas ganá i s más en la casa Alonso, Ga- i 
liano, 44. 1 
40287 12 oc. 
L~ Í B R E R I A I . A M I S C E I . A N E A . COM-pro y vendo libros, lo mismo uno 
que mil, restos de bibliotecas, discos, 
fonógrafos. Tengo siempre gran canti-1 
dad de rollos de pianola en perfecto es- I 
tado a mitad de precio. Teléfono nú-
mero M-4878. Teniente Tey, número 106, I 
frente al DIARIO DE LA MARINA, 
40286 14 oc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SOLICITO SOCIO 
E ) . 
L A S E Ñ O R I T A 
C a r l o t a F e r n á n d e z B r a m o s i a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIS LOS SANTOS SACRAMENTOS T LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, 5 a las cuatro de la tarde, los que suscriben, sobrinos so-
brinos políticos y amigos, ruagan a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la cifada hora, a 
la casa Estrada Palma, 63 Víbora, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, por lo que les que-
darán eternamente agradecidos. ) 
Habana, 5 de octubre do 1921. . 
Enrique, María Virgrlna, María Dolores y Rafael Pernández Barbón, l ibrada Ochoa de Pernández Ana 
María Muñiz de Fernández, Agnstín M, Echemendia, Manuel Miguel y Heriberto Pernández Renté 
Rosalía y María Duisa Fernández Troncóse, Manuel Gutiérrez, doctor Raimundo de Castro, doctor 
Juan Bautista de Dandeta, doctor Luis Azcárate, doctor Rafael Azcárate, doctor José Pereda y Carrera. 
¿ NO SE REPARTEN ESQUELAS 
A C A D E M I A M O D E R N A 
C O M I E N Z A N LOS CURSOS 
k s t r u c c i j ó n P r i m a r i a , Comerc io , 
Bachi l lera to e Id iomas, Cursos 
r á p i d o s . 
Teneduría de libros (en cuatro meses) 
Taquigrafía Pitman, en 19 lecciones (en 
con 500 pesos para un negocio que deja tres meses); Mecanografía al tacto 
150 pepos mensuales. Informan en Amls- (hasta en dos meses); curso práctico 
tad, 136. B. García. de Gramática, redacción de correspon-
!L_0C- dencias y Aritmética. Departamentos es-
ros F O ^ O R A F O S O AT, ¿Tts Pedales de Instrucción primaria para 
1.05 r o i u i í K A n o s « AI* Q U E niños y jóvenes. Ingreso al Instituto 
quiera ganar más de o00 pesos al " Escuyei¿g formales. Disciplina bien 
mes sm mucho trabajo y poco capital, ¿ntendida. Vís tenos . Reina. 76. Teléfono 
con 509 pesos solicito un socio para una „V,™ivrA A tf.ik 
fotografía. Se le enseña a retratar. Se i nuJjJpíp A-ÍOÍO 
le arrienda o se le vende por tener otra 
en Canarias., También alquil^ un local 
para automóvil o vidriera de cualquier 
cosa. Cuba, 44, Rodríguez. No soy ni 
quiero palucheros. 
40293 7 oc. 
Tandas dé las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de La gallina del 
caso, por Owen Moore. 
M a ñ a n a : Hacia el t r iunfo, por 
Conway Tearle. • * • 
TEATRO PRINCIPAL DE L A CO-
M E D I A 
Tomamos de las Novedades Tea-
trales de " E l Imparc ia l" de Madr id 
lo siguiente: 
"La compañía de Mar ía Palou 
t e r m i n a r á ' su temporada en el teatro 
Goya de Barcelona a fines de esta 
semana, por tener q^e salir para 
Cuba, pues tenemos entendido que 
lleva un contrato ventajosís imo para 
inaugurar en la Habana un nuevo 
teatro construido para el género de 
comedia. 
En la Habana da rá a conocer esta 
compañía dos comedias inéd i tas de 
Felipe Sassone .además de una muy 
original de Dar ío Nicodemi en la 
que durante tres actos hablan varios 
personajes, pero solamente aparecen 
dos en esena. En esta nueva obra 
de Nicodemi, que se t i tu la " E l A l -
ba, el Día, la Noche", figura tam-
bién en el repertorio de la Compañ ía 
de Ricardo Vargas que se dispone a 
salir para el Norte y que ta l vez 
venga en primavera a M a d r i d . " 
Aquí tenemos noticias, por nues-
tro amigo Estrada, que Mar ía Palou 
y su compañía vienen en el vapor 
"Buenos Aires", que salió de Cádiz 
el 30 del pasado mes. 
" L A PROSCRITA" * 
L a Germania F i l m Corporation 
e s t r e n a r á m a ñ a n a jueves en el Cine 
Rialto la interesante cinta t i tu lada 
La Proscrita. 
Hdda Vernon ha hecho del papel 
de la protagonista una verdadera 
c reac ión . 
A 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
OBISPADO D E L A H A B A N A 
10 oc. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
SE VENDE UN COI .1 , DE PAMIIiIA, de siete asientos.^n perfecto estado. 
Se recibe en pago dinero o una propie-
dad. Acosta, 25, de 12 a 2. Teléfono 
número A-2223. Para verlo, 19 y A, 
chalet, Vedado. Teléfono F-2534. De 8 
a 11 de la mañana. 
— 14 oc. 
caSSSl^ d e ^ n S t ^ d e ^ a r t o f l 1 ^ asientos nueva «ompletamente. Se ven 
' Informan los de barata- Informan: ' 
\ 7'ENDO I i A más linda CUÑA CUNNINGHAN de la Habana, cuatro 
i mano; en Aramburu, 20
familiares. 
40269 7 oo. 
CRIADOS DE M A N O 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E , 6 3 . T E L A 4 3 4 8 . 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA do de mano. Tiene buenas referen-
cias. Teléfono M-3669. 
40282 7 oc. ^ 
Sánchez, Perse-
verancia, 67, antiguo. Teléfono número 
M-2142. 
40280 7 oc. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-' ra. Cocina a la criolla, a la espa-
ñola y americana. Desea dormir en la 
colocación. Informan en Industria, nú-
mero 134, altos. 
402S5 7 oc. 
VIS O: D E SEA COLOCARSE UNA 
joven española para cocinera o pa-
ra matrimonio y limpiar. Casa de mo-
ralidad. Dirigirse a la calzada de V i -
Ves, número 174. 
40271 7 oc. 
QE VENDE UN AUTOMIL BRISCOE, 
O1 último modelo, gomas nuevas, pocos 
meses de úso. Se puede ver a todas ho-
ras en Blanca, 29, y con su dueño, da 
1 a 4 de la tarde. 
40298 
E L D I A R I O 
L A 
CIRCULAR 
En las ú l t imas conferencias epis-
copales celebradas por los Reveren-
dísimos Ordinarios de esta Provincia 
eclésiást ica, entre otros acuerdos to-
mados se acordó con el f in de que 
haya uniformidad en todas las parro-
quias de la ya citada Provincia ecle-
siást ica en lo que se refiere a las ins-
cripciones de matrimonios y bautizos 
efectuados en parroquias distintas 
del domicilio de los contrayentes o 
de los padres del bautizado, se haga 
la inscripción de los matrimonios en 
la parroquia del domicilio de la con-
trayente, y las de bautismo en la, pa-
rroquia del domicilio de los padres 
del bautizado. 
Así mismo se acordó activar la re-
colecta de prendas'para la corona de 
la San t í s ima Virgen de la Caridad 
del Cobre, debiendo remi t i r los do-
nantes las prendas á este Obispado 
de la Habana. E l Excmo y Rvdmo se-' 
ñor Arzobispo Metropolitano de San-: 
tiago de Cuba nuevamente se ha ser-j 
vido recomendar se active dicha reco-1 
lecta de joyas, en su comuniac ión de 
fecha 9 de ju l io ú l t i m o . 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Excmo y Rvdmo seño r 1 
Obispo diocesano se hace constar p o r ' 
la presente Circular. 
Ya para su publ icación en el Bo-
le t ín de esta Provincia eclesiást ica ex 
pido la presente en la ciudad de la 
Habana a los diez y nueve días del 
mes de septiembre del año del Señor 
m i l novecientos veint iuno. 
Dr . Alberto Méndez 
Arcediano Secretario. 
.nú, ¿/iÜIIXUIYou^cuio un ma 
nífico Santuario, hoy derruido, pe] 
que sus hijos le l evan ta rán otro m. 
grandioso a ú n . La devoción a Kué 
tra Señora de la Caridad fué extei 
diendose por toda la Isla y una ser 
de acontecimientos que se sucediere 
de una manera natural y lógica, hi 
contribuido a que esta devoción ^ 
gara m á s y m á s . 
Si bien es cierto que la desapar 
ción del Santuario ha motivado la d 
minución de la afluencia de peregr 
nos, sin embargo otros acontecimlei 
tos han aumentado y desarrollado ce 
más inteusidad el amor hacia la Vi 
gen de la Caridad. Me refiero al p 
tronato decretado por el gran Pon. 
tífico Benedicto X V . 
Será siempre un hecho gloriogl 
mo consignado con letras de oro, 
los Anales del Santnario, la perei, 
nación de dos m i l veteranos del Eji 
cito Libertador, que se trasladara 
al Cobre para ofrendar a María ui 
Bandera Nacional, y es allá, a .li 
pies de la Virgen, en esa ocasión, qi 
surgió la idea de pedir al Santo P; 
dre que nombrase Patrona de Cúi 
a la Virgen Sant í s ima del Cobre 
quienes ta l cosa pedían eran cab! 
mente los que con sus proezas ol 
vieron la independencia de la 
amada. 
Este acontecimiento engendró o' 
Los Obispos reunidos en solemne Coi 
ferencia determinaron crear una-jS| 
elación Nacional, y, después de 
t r ámi t e s canónicos ya existe esta 
ciación elevada a Archicofradía resi-
diendo la Prima Primaria en el i 
bre. 
En consideración a lo dicho 
pone pues, que en todas las p^n 
quias existe la Asociación dé 
tra Señora de la Caridad. Se enviará 
a cada pár roco un reglamento para 
que lo estudie y vea lo que proceda 
para establecer la Asociación. 
Y es teniendo en cuenta las con-
sideraciones arriba expuestasque ve 
nimos en ordenar y ordenamos. 
Primero— Que en todas las parro-
quias de Nuestra jur isdicción se fun-
de la Asociación de Nuestra Señora 
de la Caridad. 
Segundo—• Que a Nuestra Señow 
de la Caridad dedique l;i Asociacita 
el segundo domingo de cada meshír 
ciéndola con una Santa Misa, predi-
cación y santas comuniones. 
Tercero— Que apenas establecida 
la Asociación se participe por ahoWi 
a la Secre tar ía del Arzobispado pan 
la inscripción y para la expediciói 
de los diplomas y admis ión y cédnlai 
personales de los socios. 
La Asociación existe ya en alguníj 
parroquias y fác i lmente puede notar-
se que es un gran medio para desper-
tar en muchos la fe y para aumentar 
la devoción salvadora de la Virgen 
en muchos corazones. 
Dada en el Palacio Arzobispal el 
15 de septiembre de 1921—• F̂ JJ 
Ambrosio, Arzobispo de Santiago de 
Cuba.—Por mandato de S. E. IH» 
y Rvdma, m i Señor, Mons. Pedro i . 
Vil lalonga, Cang Secretario. 
RETIRO ESPIRITUAL Y CONfE-
RENCIAS MORALES PARA EL 
N E R A B L B CLERO DIOCESANO 
E l día 13 del actual (segundo jue-
ves de mes) de orden dePExcmo.^: 
Rvdmo Señor Obispo Diocesano, 
hace saber que se reanudan el retiro 
espiritual y Conferencias Morales 
ra el Clero Diocesano. Lo 
comunica por este medio para confr 
cimiento del Venerable Clero Bioc^ 
sano, por haberse omitido su Pu"^c*' 
ción en el Bolet ín oficial de la Pro-
vincia Eclesiást ica de la RepuDiic» 
de Cuba. • 
CONMEMORACION D E L SEGUNDO 
ANIVERSARIO DEL PRIMER 
CRESO EUCARISTICO 
En los días 19 y 20 del mes deNj 
viembre se ce lebrará en la Habana 
segundo aniversario del ConSreS0 
ca r í s t i co . E l programa redactado PV 
el Comité de sacerdotes y aprooa" 
por S. E abarca: 6\ 
l o . — R e u n i ó n de sacerdotes en^ 
Seminario Concil iár a las tres a< 
tarde del sábado 19. 
2o .—Misa con exposición y c j i " 
n ión en las iglesias y oratorios QE 
diócesis, en la m a ñ a n a del 20. , 
3 o . — R e u n i ó n de señoras y^J1 .„ 
tas en el salón de actos del OoieB j 
de Belén a las diez de la mañana 
20, y de caballeros en el salón ae 
Caballeros de Colón a la hora 
clonada. . , 
4 o . — A las tres de la tarde aei 
mo día, r eun ión plenaria en el 
Santovenia exponiéndose el ban ^ 
mo Sacramento, y l levándolo en v 
cesión, a la que concur r i rán ^ a9, 
cienes con sus respectivas baña» 
I N MEMORIAM 
Los venerables Obispos de w 
mala han dirigido a todos sus fle* 
nos de la Amér ica latina una i ^ 
rosa circular colectiva en la (lu tittlir 
ternalmente los invi tan a con^tAjí' 
la federación de las fuerzas ca 
cas de sus respectivas diócesis, ¡f^ 
agrupar después todas las de 
rica latina, proyecto que, sin ^ ^ 
sión, es digno de alabanza y ser» ^ r 
gido y realizado calurosamente 
los celosos Pastores de la S êy $ 
lica en estas naciones que des 
descubrimiento y conquista han ^ 
bado su fidelidad a la Iglesia a»" 
civil izó. .Ta i 
Aquí en la Habana, a iniclati 
por orden de S. B se ha forniu ^ 
un proyecto de estatutos para ^ . 
derac ión do todos los católicos ble 
diócesis, primer paso indispen ^ 
para la federación de todos |oS rá $ 
Isla, que seguramente se lle -jojj* 
cabo pronto y bien para mayor b 
de Dios y bien de las almas. 
A Ñ O LXXXÍX D i A K I U l i t LA M A R I N A Octubre 5 de 1 9 2 1 
P A G I N A CgüiNCii 
CORONACION DE SAN JOSE DE L A 
MONTAÑA 
E l glorioso Patriarca San José lia 
sido coronado en la m o n t a ñ a que los 
catalanes le han ofrecido como Pa-
trono entre los Víctores y las oracio-
nes de cincuenta o sesenta m i l per-
sonas que emocionadas hasta derra-
mar lágr imas , asistieron al magníf i -
co espectáculo de que en las sienes 
de un carpintero muerto en la obscu-
ridad hizo ya veinte siglos, colocase 
una nación entera una corona en la 
que se hab ían con arte soberano en-
gastado más de tres mi l piedras pre-
ciosas, regaladas por el amor de las 
mujeres españolas y americanas. 
De esta apoteosis podr ían los pro-
letarios extraer una lección de cosas 
que les ser ían de mucho provecho. 
Del Bolet ín Oficial de la Provincia 
Eclesiást ica de la Repúbl ica de Cu-
ba. • 
LOS QUINCE JUEVES 
A JESUS SACRAMENTADO 
E n la Iglesia Parroquial de San 
Nicolás de B a r i 
Las solemnidades Católicas llenan 
de fluición el alma; pero las dedica-
das a Jesucristo en el Sacramento de 
nuestros altares de tal manera la 
cautivan que ta l parece la llevan a 
regiones sublimes donde esa misma 
fantasea destinos eternales de Inefa-
ble bienandanza, por esto conociendo 
el amor de nuestros feligreses a Je-
sús Eucar ís t ico y las fervorosas^ sú-
plicas de los Archicofrades de esta 
Parroquia he determinado celebrar 
este año como en los anteriores "Los 
Quince Jueves" a Je sús Sacramenta-
do, con la siguiente d is t r ibución: Da-
rá principio el Jueves primero de Oc-
tubre, día seis. 
A las 4 y media p . m . exposición 
de su Divina Majestad, Es tac ión , Ro-
sario y L e t a n í a s . Segui rán los ejer-
cicios propios del correspondiente 
Jueves y luego en todos ellos se rmón 
a cargo del señor Cura Pá r roco , alter 
nando con el Pbro. Jorge Cúrvelo, 
te rminándose con la bendición y Re-
serva del San t í s ima y canto del H i m -
no Eucar í s t i co . 
E l Pá r roco , E l Presidente, 
Juan J . Lobato Domingo Diaa 
LOS QUINCE JUEVES E N L A SAN-
TA IGLESIA CATEDRAL 
Mañana t end rá lugar en la Santa 
Iglesia Catedral» el décimo Jueves 
del Santís imo Sacramento. A las cua-
tro y media exposición del Sant ís imo 
Sacramento: a las cinco estación, San 
to Rosario, piadoso ejercicio. Leta-
n ías y Motes cantados; plát ica, cán-
ticos bendición y reserva. 
L A ORACION D E L ROSARIO 
Jesús , por la oración del Padre 
Nuestro, nos hab ía conferido el de-
recho de llamar a su Eterno Padre, 
nuestro Padre, y para que tampoco 
nos faltase en el Cielo una madre, 
cuando en lo alto de la Cruz apura-
ba, por nosotros, el cáliz del dolor, 
bajando sus ojos moribundos y vien-
do al l í abrazada al santo madero a su 
madre querida, abrumada bajo el pe-
so de una amargura infini ta , la dice, 
seña lándole al discípulo amado: Mu-
lier ecce filius tous: "Mujer, he ah í 
a t u Madre; "y volviendo los ojos a 
San Juan le dice: "Ecce Mater tua"; 
he ah í a t u madre. Desde aquel mo-
mento solemne todos somos hijos de 
María , porque todos, según inter-
pretan los Santos Padres, e s t ábamos 
moralmente en la persona de San 
Juan. Desde aquel momento la hu-
manidad creyente ha caido de rodi -
llas ante esa mujer bendita; y en sus 
goces y pesares, en sus a legr ías y do-
dores, ha acudido a ella invocándola 
con el dulce, tierno y consolador nom 
bre de madre. 
E l rosario es, por esta razón, la pie 
garia del amor y de la confianza; 
porque en él invocamos como hijos 
a nuestro Padre celestial y a nues-
tra Madre* que es María , vida, dulzu-
ra y esperanza nuestra. 
Y si queremos ver nuevas armo-
nías en esta oración y comprender 
bien sus excelencias, penetramos en 
sus misterios, grandiosos compendio 
de toda la vida de Je sús y de Mar ía 
caminos reales que nos llevan por la 
avenidas de la gracia hasta in t rodu-
cirnos inmediatamente en la eterna 
manción de la g lor ia . 
Los misterios del rosario son todo 
el Cristianismo en acción, porque abar 
can toda la economía de la redenc ión 
del género humano. E l rosario es 
Dios humanado por amor nuestro; es 
Dios redimiendo al hombre esclavo 
de la culpa, y es Dios glorificando al 
hombre redimido y o torgándole el ú l -
timo fin para que fué creado: es en 
una palabra, toda la vida, pasión, 
muerte y resur recc ión del Verbo de 
Dios humanado, camino verdad y v i -
da de la Humanidad. 
Más ¿qué inteligencia l l egará a 
comprender los misterios del Dios 
Hombre?. . . Sin embargo, aunque la 
inteligencia humana sea Impotente 
para comprender los misterios del 
amor de Dios hecho hombre, el cora-
zón puede y sabe sentirlos. En esas 
profundidades en esos abismos inson 
dables del amor de Dios para con el 
hombre caído, es donde el alma i l u -
minada por los esplendores de las ver 
dades que i rradian los misterios del 
sant ís imo rosario, camina segura, sin 
declinar a la diestra n i a la sinistra, 
por la verdadera y única senda que | 
conduce al hombre a la consecución 
de su ú l t imo f i n . Esa senda ú n i c a , 
es Jesucristo. 
Yo soy el camino, la verdad y la 
vida, ha dicho J e s ú s . Sólo E l es el 
verdadero camino: todos los demás 
son senderos torcidos que van a pa-
rar en el infierno. Solo E l es la ver-
dad capaz de i luminar la inteligencia 
humana con resplandores divinos que ' 
la conducen por los caminos de la luz 
y la l ibran d ; las argucias del error 
y da la mentira, que con el falso ropa 
je de una luz y esplendor aparente, 
atren a sus negros abismos, con bar-; 
ta frecuencia, a la razón flaca del ¡ 
hombre. Y solo E l , es la verdadera 
vida del a lma. Sus palabras, son pa-
labras de vida eterna, y E l mismo 
en cuerpo alma y divinidad constitu-
ye el alimento sobrenatural del espí-
r i t u humano siempre ávido de lo d i -
vino y eterno. Si fuera de Cristo bus 
camos la vida del alma, trabajaremos 
inú t i lmen te no teniendo por recom-
pensa más que el placer fugaz de los 
sentidos placer horrible que en lugar 
de dar al alma la atormenta sin pie-
dad, aumentando su hambre y su 
sed. 
E l Rosario compendio maravil lo-
so de la vida de Jesús , camino verdad 
y vida de las almas nos enseña y nos 
mueve, mediante la medi tac ión de sus 
misterios y seguirle en todos sus pa-
sos, desde Belén hasta el Calvario, 
y desde el Calvarlo hasta el Cielo. 
desengaño de los caducos bienes de la 
tierra despreciando Atilano todas las 
esperanzas que el mundo le pormetía 
a su noble nacimiento y recomenda-
bles prendas, cerrando los oídos, ente-
ramente, a los engañosos halagos d(yla 
carne y sangre, sólo pensó en buscar 
seguro asilo para lo cual vistió el há-
bito del orden benedictino. A los diez 
y seis años profesó y perseveró, siendo 
modelo de santidad, hasta su preciosa 
muerte, que fué el día 5 de octubre a 
principios del siglo X, a los setenta 
años de su edad y diez y nueve de obis-
po de Zaragoza, a gloria de su muer-
te dió nueva fama a su virtud, por lo 
cual el papa Urbano I I lo colocó entre 
los santos confesores. 
L A NOVENA DE L A GRAN PRO-
MESA 
"Yo te prometo, por la excesiva m i 
sericordia de mi ccrazón, que su amor 
omnipotente concederá a cuantos co-
mulguen nueve primeros viernes del 
mes seguidos, la gracia de la peniten-
cia f ina l ; no mor i r án en desgracia 
mía , n i sin recibir los sacramentos: 
m i divino Corazón será su asilo se-
guro en aquel postrer ins tante ." 
Con razón se llama la gran prome-
sa . 
Las condiciones son que se comul-
gue nueve primeros viernes sin inter-
polación, y que se comulgue en gra-
cia de Dios y con in tención de desa-
graviar al Corazón de Je sús y alcan-
zar de su inf in i ta misericordia la f i -
nal perseverancia. Lo que se prome-
te es una misma merced en tres for-
mas distintas, conviene a saber, la pe 
nitencia f inal , los Santos Sacramen-
tos y que su Corazón será nuestro 
seguro asilo en aquel trance, esto es, 
la gracia, de una buena muerte. 
Aquien se promete es a todo fiel cris-
tiano bien dispuesto: de un modo 
directo a los pecadores e indirecto a 
los justos. 
En verdad que esta promesa es la 
perla m á s rica que ha sacado nues-
t ro adorable Redentor de las pro-
fundidades de su amoroso corazón : 
¿Quién no se moverá con ello a p rác -
ticar esta novena? 
Da comienzo esta novena el p ró -
ximo viernes, primero de mes, con-
cluyendo el primer viernes de Junio 
mes del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
En la Sección de Avisos Religiosos 
se publican los programas de los tem-
plos en que se celebra con gran solem 
nidad. 
Los templos de Belén y San Felipe 
franquean sus puertas a las cinco de 
la m a ñ a n a , pudiendo cumplir con el 
Sacra t í s imo Corazón de Je sús los que 
entran temprano en su trabajo. 
A las cinco y media puede ret irar-
se, después de haber oído misa y co-
mulgado . 
Bien merece el Corazón Sacrat ís i -
mo de J e sús el pequeño sacrificio de 
madrugar un día en el mes, y que 
bien puede compensar acos tándose 
m á s temprano la v í spe ra . 
Conque a ganar la salvación de 
nuestra alma. 
E l que comulgue bien esos nueve 
primeros viernes, h a b r á conocido 
cuanto vale amar a Jesucristo y re-
cibirle en nuestro corazón ya no se-
r á n sólo los primeros viernes, cuan-
do comulgue será m á s amenudo por 
que a m a r á a Je sús y el que ama desea 
estar unido al objeto de su amor. Es-
to lo cons igui rá por la Comunión que 
nos transforma en Jesucristo. 
S E R M O N E S 
que se p red ica rán , D. m. , en la 8. 
I . Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1021 . 
Octubre 1 6 . — I H Dominica de 
mes; M. I . señor C. Lectoral. 
Noviembre 1.—Festividad de to-
dos los Santos; M. I . señor C. Peni-
tenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de S. 
Cris tóbal ; M. J. señor C. Magistral 
Noviembre 2 0 . — I I I Dominica de 
caes; M. I . señor C. Arcediano. 
Noviembre 27 .— I Dominica 
Adviento; M. I . señor C. Deán. 
Diciembre 4 . — I I Dominica de 
mes; M. I . señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción; aeñor Pbro. D. 
J. J. Beberes. 
i Diciembre 1 . ] . — I I I Dominica de 
I Adviento; M . I . señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
¡cular; M . I . señor C. Magistral. 
I Domingo 18.—Domingo de Glrcu-
¡lar; M. I . señor C. Arcediano. 
Diciembre 2 5.—La Natividad del 
,Señor; M . I . señor C. Lectoral. 
Eabana y Junio 18 de 1921c 
Vista Ja lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
clías de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles gue 
oyeren devotamente la divina pal? 
bra. Lo decre tó y firmó S. E. R , 
E L OBISPO, 
Por mandato de S. E. R., DR MEN-
DEZ. Arcediano, Se^rotnrín. 
IGLESIA DE S A N FELIPE 
Día 7. Este día la Archicofradla de la 
Guardia de Honor del Corazón de Je-
sús, empieza con gran solemnidad el 
ejercicio de los nueve Viernes en la 
forma siguiente: 
A las 8, exposición del Santísimo, a 
continuación misa con orquesta y al fin 
se hará el*ejercicio del primer Viernes 
terminando con la Reserva. 
Por la tarde, de 4 a 5 se hará el 
ejercicio de la Hora Santa. Hará la me-
ditación y la plática el M. R. P. José 
Vicente, de Santa Teresa. 
40168 7 oc 
IGLESIA D E BELEN 
CONGREGACION DE HIJAS DE 
MARIA 
El día 8, sábado seg-undo de mes 
a las 8 a. m., habrá misa con cánticos' 
plática y comunión general, en honor 
do la Itirnaf.ulada. 
40160 ; or 
IGLESIA DE L A MERCED 
LOS NUEVE PRIMEROS VIERNES DE 
MES 
E í día 7 del actual, viernes, comen-
zará el piadoso ejercicio de los Nueve 
Primeros Viernes, para terminarlos con 
la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 
Desde las 6 a. m. en adelante se dará 
la Comunión a cuantas personas la pi-
dan a cualquier hora que les venga 
bien, por razón de sus gcupaciones. 
A las 8 a. ni. misa con Exposición de 
S. D. M. y a continuación el ejercicio. 
A ' las 5 y media p. m. Exposición, 
Santo Rosario, Ejercicio y Plática por 
el P. Martínez L., Director de la Guar-
dia de Honor. 
40192 7 oc 
IGLESIA DE L A C A R I D A D 
El sábado 8, se celebra, a las 8 y me-
dia, una solemne fiesta a la Santísima 
Vrgen de la Caridad del Cobre, que en 
acción de gracia le ofrece una devota. 
Ocupará la sagrada cátedra el M. I . 
Provisor del Obispado, doctor Manuel 
Artepera y Botancourt. 
10228 7 oc. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El día 8, a las 8, se celebrará la 
misa mensual en honor de la Santísi-
ma Virgen de la Caridad. 
El Director. 
40181 , 7 oc 
IGLESIA DE B E L E N 
HORA SANTA 
El jueves, 6, a las 4.30 p. m., se tendrá 
en esta Iglesia el hermoso ejercicio de 
la Hora Santa: es hora de meditación, 
con intermedios de orquesta, es hora 
de estar con Cristo en sus soledades; 
es hora de los amigos fieles acompa-
ñando a Jesucristo; es hora de cora-
zón, es hora del hombre que viene a 
unirse con Dios: no faltemos a esa cita 
que nos da Dios. Se repartirá a los pre-
sentes un opúsculo interesantísimo. En 
la Hora Santa hará la meditación el P. 
Morán, S. J. Después de este ejercicio 
bajan los confeáores. 
Viernes Primero.—El día 7 es el Vier-
nes Primero: a las 7 a. m. empieza la 
misa de comunión general, que se irá 
dando durante esa misa, para que los 
que trabajan puedan llegar a tiempo a 
sus ocupaciones. 
En este Primer Viernes empieza la 
novena de los Primeros Viernes, que el 
Apostolado de Belén quiere celebrar con 
toda solemnidad: en la comunión general 
se dará a cada comulgante el precioso 
libro "Primeros Vierner del S. Corazón". 
A las 8 a. m. es la misa cantada con 
sermón por el P. Morán, S. J. 
Queda expuesto el Santísimo hasta 
las 4.?.0 p. m. que es la Reserva. 
Su Divina Majestad da audiencia so-
lemne en el Primer Viernes. 
39960 7 oc 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE S A ^ 
NICOLAS DE B E R I 
El jueves, día 6 del presente mes dé 
octubre, darán principio en esta Pa-
rroquia, a los piadosos ejercicios de loa 
quince Jueves a Jesús Sacramentado. 
El Párroco, Juan J. lobato. 
40115 7 oo 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MES DE OCTUBRE 
Todóa los días de este mea, a las 
cinco y cuarto de la tarde, se expon-
drá el Santísimo Sacramento, a con-
.tlnuación se rezará el Rosario y la Ora-
ción de San íosé, pidiendo su poderosa 
interseción y se terminará con la ben-
dición de su Divina Majestad. 
39825 9 oc 
Parroquia <le S. N ico lá s de B a r i 
FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL 
SANTISIMO ROSARIO 
Día 6. A las 6 p.-m.: Rosario y Salve. 
Día 7. A las 8 y media a. m.: Misa 
de comunión general. A las 9 a. m.: Mi -
sa solemne en la que predicará el señor 
Párroco Rvdo. P. Juan J. Lobato. 
l ia Camarera. 
39947 6 oc 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE SAN 
NICOLAS D E B A R I 
CONGREGACION DE NUESTRA SE-
ÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 
El día 5 del corriente, a las 8 a. ra., 
celebrará la fiesta, mensual la Congre-
gación del Perpetuo Socorro con ser-
món, por el Rvdo. Padre Juan S. Lobato. 
Se suplica la asistencia de los fieles. 
La Secretarla. 
39965 5 oc 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S Í N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
40086 31 oc 
PARA AZOGAR SUS ESBEJOS, bien y barato, llame a "El Bisel", único 
patente alemán en Cuba. Vizoso y Her-
mano, Angeles, 4. teléfono: A-545S. 
86780 s o 
GANGA V E R S A S . SE VENDEN CA-jas de caudales de todos tamaños y 
precios, dos contadoras baratas, una di-
/"' l J n A na T I A á i i , ? ' visión de madera y cuatro juegos de 
LonSUladO, y 4 y SíO. l e í . A - 4 / / [ ! > j mamparas todo barato. Puede verse en 
Préstamos y almacén de muebles Los I ^o'i^?.3' ^ _ 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
.dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
40193 3 n. 
Vendiendo sus muebles en "La Sire-
na" ganará usted dinero, porque se (os 
pagaremos muy bien. También los ven-
demos muy baratos y para todos los 
gustos. Llame al teléfono A-3397. 
Neptuno 235 B. " L a Sirena", 
[ L O C E R I A " L A A M E R I C A " 
I Gallano, 113, teléfono A-3970. Se ven-
den vidrios y mamparas para el cam-
po y toda la República. Más barata que 
ninguna otra casa. 
37879 17 oc 
3736E 13 o 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago b ien . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
In.-ia Jn C8509 
L A CASA F E R R E I R O 
; Muebles y joyas. Antes El Nuevo Rastro 
' Cubano. Se compran muebles nuevos y 
usados, en todas cantidades, y objetos 
de fantasía. Monte, 9. Teléfono A-1903. 
40147 3 n 
GANGA. S E V E N S E TTNA CAMA media camera, $9, un sillón cedro, 
l$4; una batea y la tabla, $2; un anafe. 
' Todo está casi nuevo. Lamparilla 84. 
Pregunten por Pilar. 
39936 6 o 
COMPRO MUEBLES 
de cuarto, sala y oficina, pagándolos 
bien. Avise a Baamonde, calle de Suá-
rez, número bS, esquina a Gloria. Telé-
fono M-1556. 
399S5 " 11 oc 
Registradoras National de ocasión. N i -
quelamos y reparamos toda clase de 
cajas contadoras. Cajas de caudales a 
precios sin competencia. Losada y 
Hno. Monserrate 37 D, y Villegas 6. 
Teléfono A-8054. 
AVISO IMPORTANTE. SE V E N S E N sillas y mesas para café y fonda, 
una vidriera engrampada de lunch y 
otras varias formas, mostrador, mue-
bles de todas clases, una nevera esmal-
tada, dos buróa, un columpio, un sillón 
de limpiabotas. Pueden verse en Apo-
daca 58. 
38231 6 o 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una Igual, frente de oro, con sus 
I letras, cuero fino. La Argentina, Pena-
! bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos an gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precloB de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando i n Infimo Interééa, 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84 • CA.SI ESQUINA A QALTANO 
39819 • 31 oc 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
" E l A r t e " , ta l le r de r e p a r a c i ó n de 
muebles en general . Nos hacemos 
cargo de toda clase de t rabajos , 
j p o r d i f íc i les que sean. Se esmal-
ta , tapiza y ba rn iza . Especial idad 
j e n envases. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
' M a n r i q u e , 1 2 2 . Guardamos mue-
i bies en d e p ó s i t o . 
5 36242 
7618 30d.-lo. 
40084 2 n 
E L DELEGADO APOSTOLICO 
L laga rá hoy a las 7 a. m . abordo 
del Morro Castle. 
Damos la bienvenida al Represen-
tante de Su Santidad en Cuba y Puer 
to Rico. 
UN CATOLICO. 
DIA 5 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosarlo. 
AVISO. ME HAGO CARGO DE TO-da composición de muebles, por di-
fícil que ésta sea. Precios económicos. 
Se reciben avisos en Salud, 165. 
40075 6 oc 
SE V E N D E XJTST JTJEGO DE CUARTO nuevo, color meple, en $240. Y un 
aparador, modernista, del mismo color, 
en $40. Informan, en Monte, 3. Depar-
tamento, 8. 
40117 6 oc 
MAQTTlirAS D E ESCRIBIR: SE~VEir l den, una Smith Premier, modelo í, 
y una Bar Lock, muy barata. Pueden 
verse en Infanta, letra C, entre Ato-
cha y Santa Teresa, Cerro. 
39921 5 oc. 
OPERTA EXCEPCIONAL, 35 PESOS. Dos sillones y seis sillas, caoba, ma-
ciza, toda de rejilla fina, embutido ga-
rantizado, reforzadas, asiento atorni-
llado, de la fábrica al consumidor, só-
lo por 15 días. Unica casa: Monte, 120. 
39770 5 oc 
MUEBLES B A R A T O S 
| Si necesita comprar muebles no com-
, pre sin antes ver nuestros precios, don-
de saldrá bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también toda cla-
se de piezas sueltas, escaparates desde 
$12, con lunas $50, camas a $13, cómo-
da $20, mesk de noche $3, mesa de co-
mer $4, bufetes desde $15, juego de sa-
la moderno $76, cuarto, cuatro piezas 
marquetería $180 y otras más qpe no 
se detallan, todo en relación a los pre-
cios antes m«ncionados y para conven-
cerse véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
5 oo 
A l m a c é n de muebles y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e I . A - 1 5 9 8 . S n á r e z , 4 3 - 4 5 . 
39818 31 oc 
MAQUINAS DE E S C R I B I R , COKPRA-venta, reparación y alquiler. 22 años 
; en el negocio. Se garantizan. Luis de los 
¡Reyes. Obrapía, 32, por Cuba. Teléfo-
no A-1036. 
39111 20 oo 
Jubileo Circular.— Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
del Cristo. 
Santos Froilán, Atilano y Marceli-
no, confesores; Plácido y compañeros, 
monjes, márt ires; santas Flavia, Fla-
viana y Caritina, vírgenes y mártires y 
Gala viuda. 
San Atilano, obispo y confesor. Nació 
en el reino de Aragón. Sus padres, dis-
tinguidísimos ciudadanos, por su noble-
za, pero mucho más por su piedad, le 
recibieron como fruto de sus fervoro-
sas oraciones. Criáronle como corres-
pondía- a la nobleza de su cuna. Apl i -
cado a la carrera de las letras, hizo de 
la ciencia maravillosos progresos y na-
da inferiores en la vrtud, de suerte 
que en breve tiempo fué más sabio de 
lo que correspondía a sus años y con 
exceso más santo y virtuoso. 
Como a los conocimientos de la ver-
dadera sabiduría es consigulento el 
$ 1 7 5 C O N T A D O R A N A T I O N A L 
que marca hasta $29.99, recibido, cré-
dito y pagado, nuevas, flamantes y ga-
rantizadas. Aprovéchense comerciantss, 
que estas no tienen el recargo del 30 
por ciento para vendedores, ni el tanto 
por ciento por comprar usted a plazos. 
También hay otros estilos y de $99.99, 
recibido, crédito y pagado, con cinta, 
i ticket y letras para dependientes. Vean 
i estas gangas, no las desaprovechen. Ca-
! lie Barcelona, 3, Imprenta. 
o976;< 16 oc 
GRAN OPORTUNIDAD POR EMBAR-carme vendo un juego de cuarto y 
una sillería en muy buen estado a la 
primera oferta razonable. Moreno 39, 
Cerro. 
| 39784 17 o 
EN GT7ANABACOA SE V E N D E N DOS sillones de barbería, en muy buen 
estado, y se dan baratos, por marchar-
se su dueño de la localidad. Precisa 
su venta. Pueden verse a todas horas 
en R. de Cárdenas, 7. 
39680 8_o ^ 
RAN OPORTUNIDAD. SI USTED 
desea comprar, vender, cambiar sus 
muebles, no lo haga sin antes visitar 
La Marina, en la seguridad de que ob-
tendrá un 25 por ciento de ventaja. 
Neptuno 235-A, teléfono A-7440. Présta-
mos. 
39667 15 o 
; V E N T A ESPECIAL 
¡Liquido más de mil quinientas camas 
i de hierro de todos los tamaños que 
, tengo en existencia a precio de oca-
; sión. También acabados de recibir y al 
precio bajo del mercado, tengo sillones 
de mimbre y juegos de cuarto dé todas 
clases. SI quiere saber solamente el 
precio llame al almacén de muebles La 
Victoria. Monte, 92. Teléfono A-2538. 
37121 12 oct 
A V I S O 
| Se arreglan muebles de todas clases por 
| malos que estén, dejándolos como nue-
i vos. Especialidad en barinces de muñe-
ca y esmalte fno y en barnices de pia-
jno y en tapices y mimbres. Llame al 
i teléfono M-1966. En el acto será ser-
vido. Nota: Compramos muebles de to-
das clases. Factoría, número 9. 
' . 39153 ' 11 oc. 
EN I.OS ALTOS D E L CAPE CARLOS I I I esquina a Infanta, se venden to-
dos los muebles de una casa regular. 
Se dan baratos por embarcarse. Po-
I dría convenir alquilar casa. Diríjase a 
; Oates, teléfono A-6801. 
! _ 39569 6 0 
OOLICir^O tr«iv CABITA^DE ¿AJOS 
O que no pase el alquiler de 40 a 60 
pesos, en el radio de Rayo a Muelle de 
| Luz, o departamento con su habitación 
que su alquiler sea de 30 a 40 pesos, 
i con vista a la cañe. Dan razón en el 
teléfono A-6404. 
j 39743 . 5 oc. 
REALIZACION D E V A R I O S " L O T E S de cordones, botones, juguetes, pei-
netas, lápices, etc., por cuenta de una 
i firma americana. Tejadillo 5. 
1 S9802 7 o 
S A B A N A S " D I A N A " 
Med ia camera, 7 0 centavos, 
una ; l a docena, $ 8 . 0 0 . 
Tres cuartos camera, 8 5 centa-
vos, u n a ; l a docena, $ 9 . 7 5 . 
Cameras, $ 1 . 0 0 , u n a ; l a doce-
na. $ 1 1 . 0 0 . 
FUNDAS 
Chicas, 3 5 centavos, u n a ; l a 
docena, $ 3 . 5 0 . 
Medianas, 4 5 centavos, u n a ; la 
docena, $ 4 . 5 0 . 
Cameras, 5 5 centavos, u n a ; l a 
docena, $ 5 . 7 5 . 
^ 
A d e m á s de esta clase, ofrece-
mos un comple to sur t ido de s á b a -
nos y fundas de a l g o d ó n , " e x t r a " , 
l ino y " u n i ó n " , a precios escepcio-
nales. 
Solicite las calidades 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R. 
" E L E N C A N T O " 
C201 In-J.-O». 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y p la ta , br i l lan tes , o r o v i e -
j o y cualquier o t r o ob je to de v a -
lo r . 
Inmenso sur t ido en trajes de 
hombre , incluso de e t iqueta . 
Es !a casa que m á s ba ra to ven -
de. 
Q E COMPONEN, BARNIZAN Y E S -
kJ maltan, toda clase de muebles, en 
todos colores, dejándolos como nuevos, 
con^puatualidad 3̂  economía. Teléfono 
38038 19 oc. 
SE V E N D E N T R E S P A R E S D E mam-paras, por la mitad de precio. Ma-
lecón 16, bajos. 
39856 5 0 
SE V E N D E ITN ARMATOSTE Y UNA 1 vidriera de portal, con cinco v i -
drios y una caja de caudales en la 
misma. Monserrate 137. 
39531 50 o 
TI/TAQUIN AS D E DOBLADILLO ¿VE 
i íX ojo. Nos hacemos cargo de repasar 
toda clase de máquinas de coser, con 
especialidad las de dobladillo de ojo de 
Singer. Suministramos por correo pie-
zas de repuesto para las mismas, co-
brando solamente el 10 por ciento por 
este servicio. Gener y Ca. Aguacate 100, 
Habana, 
88752 23 o 
B I L L A K t S 
"La Sociedad" compra toda clases de 
:auebles modernos y en cualquier can-
tidad. Pago y negocio ráoido. Teléfo-
no A-7589. 
S6S48 lo o 
MUEBLES E N G A N G A 
"Tía. Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados camas de bronce, ' 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros, de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 1 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas, redondas y cuadradas, 
relojes de par^d, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y sillería del país en todos los es-
tilo?. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No Confundir: Neptuno, 
número 2 59. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Eas ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Surtido completo de los afamado» 
BILLARES marca "BRl7NSV^;CK•^ 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pra-
dos. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
COLLENDER Co. OF C U B A 
Compostela, 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 Í . 
C2901 ind. 8 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda o compre 
sus muebles y prendas en L a His-
pa no-Cuba. A v e n i d a de B é l g i c a , 
3 7 - D , cerca de Palacio Nuevo . L o -
sada y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
CSC10 Ind.-ia Jn 
SE R E A L I Z A N M U E B L E S Y JOYAS 
por t e n » que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas Tcan 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90; escaparates, 
812, de lunas. $40. Toda clase de piezaa 
sueltas, lámparas, cuadros, mesas, mim-
bres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
SAN RAFAEL, 115. TELEFONO A-4203. 
39820 31 oc 
" L A CASA D E L P U E B L O " 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y s.on 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas; cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
I Nota: estos muebles son ¿^-hos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con La Casa del Pueblo, 
que está en Figuras, 26, entre Tenerife 
ly Manrique, La Segunda de Mastache. 
1 38259 ¿ oc 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere empeñar sus joyas pase por j 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos I 
menos Interés que ninguna de su giro, I 
así como también las vendemos muy I 
baratas por proceder de empeño. No 1 
se olvide: La Sultana, Suárez, 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
" m a q u i n a s s i n g e r ¡ 
Tengo varias con poco uso que las ven-! 
do baratas. Tengo de ovillo y lanzade-
ra, de gabinete, salón y cajón. No com-
pre sin antes verlas. También le vendo 
nuevas a plazos y al contado. Neptuno, I 
184, entre Gervasio y Belascoaín. 
39208 7 ©o » 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Si usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, La 
Francesa, con experimentado químico, 
es la única casa que de ja rá sus espe-
jos perfectos, sin rayas n i manchas. 
Gratifica con cinco mi l pesos al cole-
ga que présente trabajo igual. Ser-
vicio rápido de camiones a domicilio. 
Teléfono M-4507. Avenida S. Bolívar 
36, antes Reina, Habana. 
S4956 6 o 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tos? Vaya a La Protectora, la casa 
que más barato vende muebles, jue . 
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas demás piezas sueltas referentes al 
ramo. También vendemos joyas de to-
das clases. Animas, 43 y 45. Teléfono 
A-3639. 
S7600 ig 6 ' 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y 
l * l * U c l j C S 
A U T O M O V I L E S 
SB VENDE E H $700.00 UNA LANCHA automóvil de 20 pies y 12 H. P. Es-
ta nueva. Informes: Cepeda, Progreso 
19, altos. 
- 9 o 
A UTOMOVUi CHANCEES S E V E N I 
de uno muy barato y se dan faclll-
. aades para el pago. Está en buen es-
taao, por no tener más que ocho meses 
,^lsc\ Se Puede ver en Reina 12. 
^ 40 194 10 0 
EXCELENTE CRUCERO 
Todas las comodidades, servicio sanita-
rio, etc. Velocidad. Motor Scripps, 35-50 
caballos. Ganga. Véase a Antonio Gar-
cía. Astillero, río Almendares, el primero 
junto al Puente de madera. 
40189 14 oo 
T 0 ™ , f . E ^ S 0 I T A QTTE DISPONGA D E 
4019T , 
• o 
HXTDSON StTPE» SIX, OTCTTMO MO-delo, seis ruedas de alambre, porta 
ruedas detrás, defensa en eétado nue-
vo. Tacón y Empedrado, café, de 11 a 
12 y dfs 3 a 5. 
40175 14__o 
AUTOMOVU. F A I G E D E S I E T E PA-sajeros en magníficas condiciones, 
se vende por $800. Chacón 3. 
40188 11 o 
GANGA. POR P A L I E CIMIENTO DE su- dueño se vende el Ford marcado 
con el número 8500 en perfecto estado, 
con sc|s ruedas do alambre. Puede ver-
se a todas horas; callejón de Hamel 
entre Hospital y Aramburu. Preguntar 
por Miguel. 
39400 8 o 
STORAGE 
E l m á s ampl io y c ó m o d o Garaje de 
la Ciudad. Esmerada l impieza y es-
pecia l cuidado de t o d a clase de 
a u t o m ó v i l e s . Precios reducidos. 
Ta l l e r de reparaciones y Garaje 
"Case". S a n t a m a r í a y Co. Mar ina , 
1 2 . T e l é f o n o M - 4 1 9 9 . 
Avisamos por este medio a los dueños 
de Stutz, Colé, Winton, Nash y Mac. 
Parlan, que el taller de la Compañía 
Nacional de Comercio, está en activo 
servicio por la calle de Hornos, para 
cualquier reparación que hubiese que 
hacer en automóviles. 
39244 27 o 
40266 14 oc 
PAHARD, NUEVO. SE V E N D E MUY barato, tipo salón, siete asientos; 
puede verse en el garaje de Morro, 30. j 
De 8 a 10 y de 2 a 4. Preguntar por 
Constantino, o al Teléfono A-2060. 
40221 8 oc 
VENDO UN PORD DEL 19. SE DA por la mitad de lo que vale. No 
hace falta gastos hasta dentro de cua-
tro o cinco meses; motor a toda prue-
ba. Para Informes, Cristina 66, bode-
ga, de 7 a 11 todos los días. 
39669 8 o 
HUDSON, TIPO SPORT. UETIMO modelo, tíeis ruedas alambre, go-
mas cuerda nuevas, equipado a todo lu-
jo, vestiduras, reflector, defensa, pito, 
motor, etc., tres meses uso, funciona-
miento garantizado. Precio de sacrifica. 
Unico de venta en el mercado en estas 
condiciones. Verlo e informes: Compos-
tela, 80, bajos. 
40222 i ! oc 
SE VENDE UN CAMION 3 TONEEA-das, motor Itala, con carrocería y 
gomas completamente nuevas, propio 
para mueblería o agencia de mudadás, 
con chapa de este ejercicio. Se vende 
en proporción. Puede verse a cualquier 
hora en San Martín número 17, almacén 
de Maderas de Ramón Cardona y Ca. 
38243 5 o 
FORDS D E E 1921 V D E E 1921, SE venden a plazos y al contado y se 
dan en alquiler. Damos dinero sobre 
máquinas de arranque y hacemos toda 
clase de transacciones. Dragones, nú-
mero 47., 
r 39464 5 oc. 
VENDO PORD DAS CUATRO^GOMAS nuevas, lisio para trabajar, en 300 
pesos, por tener que embarcar al ex-
tranjero. Informes Primelles 14,-A. Teif 
1-3353, de 1 a 3 y de 6 a 9, señor To-
rres. 
_J59498 9 o 
GANGA. S E V E N D E UN CADILLAC tipo 57, sieea pasajeros, recién pin-
tado, cinco ruedas alambre, 5 gomas 
Cord, fuelle y alfombrado nuevo, ?2.500. 
Calzada esquina a I , barbería. 
38394 27 c 
AVISO. BE V E N D E UN CAMION Ford, con carrovería moderna, ce-
rrada, completamente nuevo. Se da muy 
barato por no necesitarlo su dueño. Se 
i puede ver en San Rafael y Marqués 
González, garage. Informan en Neptu-
| no 235, Rey. 
i 39942 11. o 
SE V E N D E E L E G A N T E V ECONOMI-ca cuña, precio $600, puede verse 
en San Isidro, 6 3 y medio, garaje El 
Rápido. En el mismo Informan. 
39717 6 oe 
S 
E V E N D E UN CADILLAC D E SIE-
te pasajeros. Teléfono A-6932. 
39833 7.e 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
El M á s Poderoso 
D E 1 A 7 / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G CO. 
E x p o s i c i ó n . Aven ida de la R e p ú -
bl ica , n ú m e r o s 192-194 . 
] ANGAS: HUDSON, TIPO SPORT 
VX 1921, Ford, 1920, como nuevo, Jor-
ttan, siete pasajeros, camión Brock-
way, tres y media toneladas, Overland 
tipo 4, Sedan Cuba Motor Co., San Ra-
fael y Consulado.* 
39736 7 0C-
HUDSON, SUPER SIX, DEL 1920, de siete pasajeros, con mucho ex-
tra y chapa particular, so vende a la 
primera oferta razonable. Dragones, nú-
mero 47., 
39*64 6 oa 
Se vende u n M A C P A R L A N 
00 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas do alam'brb. 
Se vende un C H A N D L E R 
complétamete nnero, 6 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para Infor-
mes: Infanta. 2 2 , d e 9 a l 2 y d © 2 a & , 
CC194, 80d.-4 
Se vende un Chandler, de m u y po-
mo uso con 6 ruedas de alambre, 
4 gomas nuevas y 2 de a l g ú n uso. 
Informes, de 9 y media a 1, en I n -
fanta, 2 2 , entre Neptuno y San 
M iguei . 
C7946 8d.-29 
MOEC-FARLAN, 1920, DE SIETE PA-ITAsajeros, en flamantes condicio-
nes, a la primera oferta razonable se 
vende. Lealtad, 108, antiguo. 
39464 B oo. 
Q E V E N D E UN PORD CON CUATRO 
O gomas nuevas, radiador y capó, en 
doscientos ochenta pesos. Está traba-
jando. San Francisco, 53, de 9 a 11 Ga-
raje. Preguntar por Rivas. 
^0054 6 oc 
M O T O C I C L E T A S 
C7615 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Ul t imos Mode los . 
Entrega inmedia ta 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba. 
Ind. 9 s 
Gran oportunidad. Tengo repuesto 
completo para.el Hudson 6-40 en Ma-
rina número 2, garage Carreño. Pre-
guntad po» Torres. 
l9994 10 o 
De oportunidad. Realizo varias máqui-
nas de uso en muy buenas condicio-
nes a precios sorprendentes. Para ver-
la y tratar, Marina número 2, ga-
rage Carreño. 
39995 10 0 j 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sia 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro núm. 5-A. Tdtf 
A.7055. Habana. 
6492 Ind. 28 i 
1VTOTOCICLETA. SE V E N D £ ~ i f 5 1 
^ l ey -^av idson , dos cilindros tros 
velocidaaes, magneto Bosch 18 H P 
Se da a toda prueba su buen función^: 
m1ento y a doy barata, por embarcar 
me. Avenida Consulado, esquina a 4 Bo 
dega. reparto B. Vistk, Marlanao Tel 
SmT ^ SeverIno Fernándei. 
8 oo. 
Reina, 12. Estoraje. Admitimos anto-
móviles particulares para usarlos o pa-
ra dejarlos en depósitos. Con toda la 
garant ía para los dueños. Ledesma Her 
manos. 
39463 6 o ' 
CTE VENDEN CINCO GOMAS S U P R E -
lO ma 35 por 5 en $200 y 20 maceas 
para camión 36 por 6 y 40 por 5 a $46 
cada una; un Hudson siete pasajeros 
completamente nuevo, en $1.100 y rué-
s^nn6 Ala^br% Briscoe sin estrenar en ? QQÔ O t6n 116010 número 100. 
39872 6 0 
COMPAÑIA AUTO LATINO A M E Í 1 . 
CANO 
D 0 V A L Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro núm. 
5-A, Telf. A-7055. Habana (Cuba). 
6492 Ind 28 j l 
C A R R U A J E S 
SE VENDEN UN CARRO Y UNA PA-* r,eJa d® F111108 Beunsé. El dueño, en-
9A3,7 TeJa •̂ Víbora. Reparto Lawton. 
882«o , 20 oc 
SE VENDE UN CARRO CERRADO DE Reparto y un mulo. Se dan muy ba-
ratos. Informan Sol 82. Teléfono M-
88460 6 t ; 
P A G Í N A D I E C I S E I S DÍARÍO DE LA MARINA Octubre 5 de 1921 A S O L m i X 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I L E R S 
R A D I O D E LA C I U D A O , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , VIBORA, C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , MARIANAO, ctc 
s 
•IBBHBBDBtmmKBESBKBSnB 
H A B A N A 
A T.QTTTT. A B L A U C O 31, AXTOS, 
_ con cuatro habitaciones, sala, co-
medor y un esp lénd ido pat io; tiene do-
ble servicio U n i t a r i o , ¿ l a v e s e i n fo r - ; 
mes en Trocadero 97. 
40206 12 o | 
SE A L Q U I L A N UNOS AI iTOS A C A -bados de fabricar en Ig. calle de A r a m ; 
buru n ú m e r o 37, con tres cuartos y i 
ujio alto. Sala, saleta, cocina de gas. ' 
L a l lave en la misma e in forman en Jo-
vel lar y San Francisco, bodega. 
40203 . _ 7 0 
E N 
/ ^ i U I E K E USTED V I V I R CONEORTA- , Q 
\cl ble y en punto sano y c é n t r i c o ? O 
Pues vea los hermoscfs altos de Nep- j a r d í n , 
tuno y Manrique acabados de construir . 
Se componen de recibidor, sala, cinco 
habitaciones, lujosos cuartos de baño . 
Los criados tienen entrada indepen-
diente. In forman en L a F i loso f í a , Nep-
tuno v San Nico lás . 
40009 _ L 0 _ 
£ A.CO,UTI.A I.A BCtíHMOSA CASA Q E AIJQUHÍAN E O S C A S A S E E A E - Q E A L Q U I L A U N A C A S A CON S A L A , . / ^ O E O N , 30, S E A L Q U I L A U N A H E H -Q u i n t á n ú m e r o 3C, es imna a F , con | O to en l a Avenida Serrano esquina a O ' t res cuartos, comedor, buen b a ñ o y | w mosa sala, a personas de moralidad. 
SE A L Q U I L A L A CASA S O L 49 la misma i n f o r m a r á n . 
4017Í S o 
BL A N C O , 13, E N T R E T R O C A D E R O y Colon, se a lqui la esta casa, de 
moderna cons t rucc ión . 2 plantas, sala, 
saleta, tres cuartos, y su baño en ca-
da piso, cocina de gas, la l lave en 
frente, garaje. Muy módico alquiler. 
Para m á s in í ' c rmes : Agui la , 145, altos. 
40220 7 oc 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L H A -ce esquina, propia para f á b r i c a o 
indust r ia de cualquier clase. A lqu i l e r 
sumamente ' barato. I n fo rman Es t re l l a 
171. _ 
40048 ° 
UN BONITO CHALET 
Se alquila, en la callo de L u i s E s t é v e z , 
n ú m e r o 4, un bonito chalet, compuesto 
de portal , sala, recibidor, ha l l , 5 e sp l én -
didas habitaciones, m a g n í f i c o cuarto 
de baño, cuarto para criados y un buen 
garaje. L a l lave e informes, en la mis -
ma, de 2 y media a 3 y media. 
13 oc 
portal , sala, saleta, cinco ha-
bitaciones, comedor a l fondo, pisos do 
m á r m o l , servicios sanitarios completos, 
dos habitaciones y servicios sanitarios 
para criados. L a l lave a l lado. I n f o r -
mes, t e lé fono A-4358. 
40167 1 L 0 _ 
SE A L Q U I L A N L O S E R E S C O S A L -tos de la casa calle 27 n ú m e r o 76, 
entre L y M . a media cuadra de l a U n i -
versidad. Precio $210.00. I n f o r m a n en 
la misma. 
40202 8 o 
San Leonardo, Reparto Santos S u á r e z , 
una de esquina y o t ra inmedia ta . Son 
nuevas y se componen de sala, come-
dor, cocina, cuatro cuartos , m a g n í f i c o 
cuarto de b a ñ o con agua cal iente, ser-
vicio de criados, etc. dos terrazas, etc. 
Pueden verse a todas horas . L a l lave 
en la casa de a l lado. Se dan baratas. 
Para Itiformes, Sr. L u i s Santeiro, Casa 
de Crusellas, Monte 320, t e l é f o n o s A -
3413 y A-2876 
39197 
d e m á s servicios sanitarios, pat io y t ras-
pat io , en M i r a m a r y G u t i é r r e z , f rente 
al Candler College. 
39952 6 o 
VARIOS 
SE D E S E A A R R E N D A R U N A P I N -ca de tres a seis c a b a l l e r í a s . qu« 
sea p rop ia para v a q u e r í a . Si hubiera a l -
hay luz e l é c t r i c a y 
papel on la puerta. 
40131 
te lé fono. No hay 
5 fK 
SE A L Q U I L A E N P N T O una fresca y c lara h a b i t a c i ó n C E N T R I C O hom 
bres solos. Casa par t icular . Cuba, 57, 
altos, esquina a Amargura . 
_ 40137 6 oc. 
ClERCA D E L N U E V O MERCADO SE ' a lqui la una hermosa hab i t ac ión , gran 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas. 58. esquina a Obrápí» r. - \ 
a l t a y f r e s q u í s i m a . Todas las h » ^ * 
clones con vista a la calle s i ! , j1* 
dos. 
calle. 
Se admiten abonados a l completo e h ig ién ico . Precio-, ^ ^ o i 
-1832. ^ d e r a Te lé fono 
39841 19 
IJ A R A G A R A G E . SE .. Concha y Pedro Pernas, u n local 
con 1180 metros cuadrados: tiene t an-
. ^ 0 - : Í ^ t 0 a q M l r í Í e S d e e e i ^ i * ^ á ^ T ^ ^ y ^ ^ y ^ ^ ^ ^ e 
Ü ^ Ü I L A . E N ! ^antsaQn^arIa del Rosario. R e p ú b h c ^ 44, ¡ par t icular de cortas personas. Hay bue-
TE J A D I L L O , 18, A L T O S , CASA^TT fami l ia , hay cuartos frescos v'trv, 3 
;ios de s i t uac ión . Iau« 
i l i  
blados, prec 
39482 
T ^ E C I D A S E . ADMITO P R O P O S I C I O -
JL ' nes. ¿Quie re v i v i r gra t is una casa, 
d is f ru tar una renta, a d e m á s , de 160 
pesos, recibiendo valores equivalentes a 
$1.500 que se interesa por traspasarle 
contrato? Llame al Te lé fono M-3786. 
4023i 8 oc ̂  
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M I -
O sión n ú m e r o 48, compuestos de sa~ 
la, saleta, dos cuartos, cocina y servi-
cios sanitarios. Precio, $85.00. In fo r -
man en la misma y en Prado 51. 
40214 _8 o _ 
SE ~ N E C E S I T A P A R A P I N D E M E S una casa pequeña, para corta f a m i -
l i a inglesa. Di r ig i r se a l s e ñ o r Adolfo, 
Apartado 947. Habana. 
40250 7 o 
E A L Q U I L A , E N E G I E O , 2-B, A L -
tos, el piso pr incipal , con contrato 
o las amplias y frescas habitaciones 
con v is ta a ia calle del mismo. 
40079 11 oc 
SE A L Q U I L A CASA D E U N A S O L A i p lanta propia para f a m i l i a grande, A í*E*,IA, * 
o casa de h u é s p e d e s . Tiene diez cuar- Menocal 8 entre 17 y 19, se a lqui la 
tos dormitorios, con agua corriente,1 una hermosa y moderna casa de una 
dos cuartos de baño, gran patio y tras- i sola planta, con sala, comedor, cinco 
patio con cuartos y b a ñ o de criados $225 
mensuales. In fo rman Telf . 3548. 
40065 8_o__ 
E S O L I C I T A U N PEQUEÑO L O C A L 
situado en lugar cén t r i co , o en ca-
lle de bastante movimiento personal. 
Edi f ic io Abren Dep. 201, O'Rei l ly y 
Mercaderes, t e lé fono A-4481. 
40064 7 o _ 
A L Q U I L A U N A L T O D E N E P T U -
O E A L Q U I L A CASA M O D E R N A , com , . 
p i p u e s t a de portal,^sala, comedor, ^tres j que para gasolina y tres puer tas m e t á 
licas grandes para salida y entrada. I n -
fo rman : San Migue l 211, a l tos . 
39388 6 o 
Se alquila en el reparto de Los Pinos, 
al lado del paradero de los tranvías, 
en Avenida de Los Pinos esquina a 
Cisneros Betancourt, una bonita casa 
acabada de construir, con hermoro 
cuarto de baño, servicio sanitario mo-
derno, luz eléctrica, hermoso jardín, 
jpiEDXA C U A D R A D E L P A R Q U E V muchos árboles frutales, en 1.500 
metros {le terreno. Informan Hotel Is-
la de Cuba, Monte núm. 45. Sr. José 
Blanco. Telf. A-1362. 
38513 g S 
habitaciones, b a ñ o Intercalado y h a l l 
Calle 37 entre 4 y 6, Reparto San A n -
tonio. Informes en la misma. Precio 
módico . 
40007 9 e 
VE D A D O . S E A L Q U I L A U N A ~ E S -p l é n d i d a residencia en la calle 17. 
Informes, t e lé fono F-5536. 
40094 9 o 
E D A D O . 17 Y 6. S E A L Q U I L A E S T A 
gran residencia acabada de cons-
t r u i r y sin estrenar. In fo rman , en la 
misma. 
39773 5 oc 




AtiQCXLA E N B E L A C ' A I N , P R O 
u oficina 
Aguacate, 
C D A 
O no, SE  pió 
un magn í f i co 
72, bajos. 
40159 
local. R a z ó n : 
MO N T E 38, A L T O S , S E A L Q U I L A con esp léndido gabinete, sala, sale-( 
La. cuatro cuartos b a ñ o y servicios sa- \ 
a l tar los intercalados, completo, come-
dor, cocina de gas, cuarto de criados y ; 
su servicio sanitario. In fo rman en los : 
bajos. 
39991 12 oc | 
• i .———-—, ,—, — i 
^N L A L O M A E E L A U N I V E R S I D A D 
la brisa, tres habitaciones, lavabos, 
baño Intercalado, sala, .recibidor, saleta 
ai fon.lo, cocioa de gas, servicio de cr ia-
dos y d e m á s comodidades. A lqu i l e r m ó -
dico. L a l lave en la bodega, esquina a 
Infanta . Informes: Habana 186, altos. 
Te lé fonos M-1541 y P-1795. 
40104 ^ • 7 o 
ANGA. S E A L Q U I L A U N A P R U T B -
r í a por tener que ausentarse su 
dueño . Informes, Egido 97. 
40101 9 o 
TFTN N E P T U Ñ O , 129, E S Q U I N A A 
J L Lealtad, se á l q u i l a n en hermosos a l -
habitaciones, hermoso ha l l con lucer 
nano, pantry, buen baño , garage, habi-
tacrón y servicios de criados. Precio, 
$225. L a l lave e Informes al lado esqui-
na a 19. Te léfono F-1159. 
39807 5 o 
S~ E ' A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ' L A calle de San J o s é . 218, compuestos i ,m » ir«ii ttf ' m 
de sala, saleta, comedor, dos cuartos, tliatla Villa leté , compuesta de jar 
baño, cocina y servicios. L a l lave en 1 J ; _ „ „ ~«-i.oI i „ , „ „ i „ 
los bajos, i n f o r m a n : Aguiar , 116, de- dmesf portal, terraza, sala, cometíor. 
LOMA DEL MAZO 
En el mismo parque y con frente a í a 
Habana, se alquila la hermosa y ven 
Se necesita en las afueras de la Ha-
bana una casa que tenga por lo me-
nos cuatro cuartos grandes; es para vi-
virla mucho tiempo y se dan todas las 
garántías: Iturralde, Monte 55, teléfo-
no A-6633. 
39361 6 0 
r- ' ' 
rr i i r a  urt s rs s, j- ia  o - o I '1 ' t ' i . i . — 
ñ a s comodidades. T a m b i é n se da exce- alquilan magniticas habitacion-
len4toei360mida' M0nte, 300, alt0S6 oc i p a r a oíici,ia 611 Ios altos de Obisp, 
IT'Ñ 9C1DLUETA 34, H E R A L D H O M E , I J9' Infor™an en IoS Gutiérrej 
Jli se a lqui lan hermosas habitaciones \ Lizaso y Cía. con todo el servicio, agua corriente, | mucha ven t i l ac ión y grandes comodida-
i des, a precios sumamente módicos . Ca- 1 
' sa de moral idad. i 
4ei24 6 • Se 
39G76 19 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
AG U A C A T E 47 S E A L Q U I L A N F R E S -casa habitaciones. 
40207 7 0 
partamento 
39643 
50. Te lé fono A-5205. 
5 oc 
A L Q U I L A D A 
la casa, en la calle H , Vedado, del Te-
niente Francisco Díaz a Mr . E. J. Jones, 
del Banco Mercant i l Americano, en $170. 
¿Qué necesita uster!? Beers y Co. O'Rei-
l l y . 9, v medio. 
C8168 7d.-2 
E ^ c a n t " e ^ a z ó " " ñ ú m e r V l T , ^ ?o0d\^conabaTceón f u 
San Rafael y San José , se a lqui la unos I tas 0 separadas, todas con balcón a la 
bonitos altos. In fo rman en la bodega. 
40134 9 oc. 
"lE A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E Agntar | 
calle, con e sp l énd ida comida y exce-
i lente servicio. Precios m u y módicos . 
I 40110 6 oc 
ción de m e r c a n c í a s , comisiones u o f i c i -
na | . establecimiento, etc. Tiene 190 
metros cuadrados. In fo rman en Aguiar , 
n ú m e r o 60. 
40126 6 oc. 
SE A L Q U I L A ^UN H E R M O S O A L T O moderno, sala, saleta, cuatro cuar, 
tos, cocina y baño . Precio rebajado. Tie-
ne cielo raso. Monte. 326, dos cuadras 
del Nuevo Mercado. L a l lave en l a pe-
l e t e r í a . I n fo rman : f e r r e t e r í a Los Cua-
t ro Caminos 
AVISO AL COMERCIO 
VE D A D O . S E A L Q U I L A B O N I T O chalet, dos plantas, j a r d í n , por ta l , 
recibidor, sala, saleta, sa lón de comer, 
cocina, pant ry en el bajo, cuatro habi-
taciones, magn í f i co baño, terraza a l | 
frente y al fondo; en el a l to con esca- • 
lera de m á r m o l , garage y cuarto para 
criado. Informes 23 esquina a Dos, se-
ñ o r a v iuda de López. 
39595 5 o 
SE A L Q U I L A E N CONJUNTO O POR partes un IcOal para guardar gaso-
j P lanta baja, 200 metros cuadrados, de ! Una u ULIUS efectos. Caye A esquina a 
; esquina, ocho puertas a dos calles, con- | Zapata. Informes Dediot y Garc ía , Obra-
i t iguo a este local hay otro de cien me- j p í a 22. 
( t ros cuadrados. Se a lqui lan juntos o i 37198 28 o 
\ separados, propios para cualquiera I n - ( ——- — 
i dustria, a l m a c é n o depós i to . Se a lqui lan Se alquila la casa calle B número 14 
; casas de tres habitaciones, respectiva- - - . 
mente, sala, comedor y d e m á s servi -
i cios completos, para f ami l i a . T a m b i é n 
seis,habitaciones dormitorios, hall cen-
tral, cuarto de baño completo, coci-
na, despensa, patio, baño y dos cuar-
tos de criados y garage. AI lado in-
forma Ferrán' 
I n d . 27 s 
ALMACEN CON CHUCHO 
Alquilo hermosa nave de 
[500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra-
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-




39915 5 oc. 
SE A L Q U I L A ' L A E R E S C A V B O i p i ^ ^ G a / ^ ^ s . ta casa Agu ia r 27, A , con/ sala, dos cal ru-o^io par; 
P R O X I M A A R E I N A Y 
se a lqui la un p e q u e ñ o lo -
cal propi  ara p e q u e ñ a indus t r i a o de-
cuartos, comedor, cocina de gas, elec- 6gito Se da barat0- i n f o r m a n : Salud, 
t r ic idad y agua, propia para ma t r imo- j 20i alt0S) esquina a San Nico l á s , 
nio de gusto. Se puede ver de 9 a 11 39930 ' 5 oc ' 
M á s Informes. San N i c o l á s 170, altos. ; _ . 
39964 7 o I A L Q U I L A , P A U L A , 18, BAJOS, I N -
^ •• j . x - l t V ^ ' " ' : " T r r ~ / ¿ ^ ^ 7 : - ^ ~ m T » - J ' : dependientes, entre Cuba y San I g -
JE A L Q U I L A E L P R I M E R O ^ 1 nació . Sala, comedor, 4 habitaciones, p i -
cer piso de la casa calle de Agui la , | sos £inos> casa moderna, una cuadra de 
212. E l primero, 6 cuartos sala y sá*e- ; todos los L a l lave en el baj0 
ta dos servicios, cocina de gas y de! del l á1o RazOn y precio: Mar t í , 116, 
ca rbón y bafiadera y el tercero con 3 , R e g i ^ Teléfono 1-8, n ú m e r o 5208. Gon-
y saleta, todo con abun-1 z4iez 
¡ 39769 5 oc 
esquina a Calzada. Las llaves en la 
hojalaterí» al lado de la bodega. In-
c 11 -ir ' OOA * w» 1^*- qni lan dos en la Calzada de L u y a -
torman calle 15 num. 329 entre A y B.! nó, 205 
A L M A C E N E S E E D E P O S I T O , S E A L -
39767 
y 209, cerc  de l  Calzada de 
Concha. Informes : Calzada y K , Veda-
do. 
39013 6 oc 
QE A L Q U I L A U N G A R A G E . X N F O R -
O ma-# te lé fono 1-1235. 
I n d 17 s 
OB R A P I A , 94, 96 y 98, A DOS C U A -dras del Parque Central , se a lqu i lan 
hermosas habitaciones con dos balcones 
a la calle, g ran v e n t i l a c i ó n , lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche, l i m -
pieza etc.. y otras dos habitaciones I n -
teriores, l a casa m á s fresca de la H a -
bana y el a lqu i le r m á s módico . Ideal 
para hombres solos y oficinas. I n f o r -
ma «1 portero. 
4 « Ü 8 8 00 
EN S A N M I G U E L , 92, A L T O S , E S Q U I -na a Manrique, se a lqu i l a una habi ta-
ción con ba lcón , m u y fresca, propia pa-
ra dos caballeros solos o s e ñ o r e s de mo-
ra l idad . Es s in muebles. 
40140 7 OCj 
HA B I T A C I O N , CON B A L C O N A L A calle, para persona sola, con comi-
da, buen b a ñ o , t e lé&mo, 65 pesos. Nep-
tuno, 183, altos. *• « • 
•40229 
oc. 
CU B A , 140, E S Q U I N A A M E R C E D , S E a lqui la un departamento de sala, 
y 
m 
v í a s por la esquina. En la misma sa 
venden tres armatrostes. In fo rman en 
misma. 
400S0 11 oc. 
HOTEL IMPERIAL 
alqui lan habitaciones amueblad 
con o sin comida, a personas dn rr.^1* 
l idad. Punto Ideal con dos l íneas 2 
t r a n v í a s por la puerta. Precios reba! 
recibidor, para oficina, dentista, co- I Jados. San L á z a r o , 504. Teléfono A-944^ 
isipnista, etc., pfysan todos los t ran- ¡ 38690 « .v8 
EN CASA D E I ' A B Q L I A RESPÍTT ble, se cede una hermosa habitacirt 
fresca, con o sin niu¿ 
EN B E R N A Z A , 57, A L T O S , S E A L -q u i j i una fresca y ampl ia habita-
con excelente comida, propia no 
Ltrimonio solo o dos caballeroK ' 
ción para hombres solos. 
40130 6 oc. 
amplia, clara 
bles; 
ra mat r i  r s fn"*'
males. Precio moderado. Aguacate 1* 
altos ' i * ! 
37702 6 oa 
ACOSTA, 84, A L T O S , S E A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n grande y muy fres-
ca a caballeros que caben bien dos 
a mat 
Es ca 
Termina l . Que sean personas de mora 
11 dad. / 
4012? / oc. 
CASA 117, 
a lqui la una hermosa 
D E H U E S P E D E S , GALÜÍ™ 
altos esquina a Barcelona, s¡ 
. ^ n n Y ^ ^ ^ ^ ^ ' t a ¿ i6n amueblada y con i t r i inon io sin n i ñ o s n i anima f s. „ „ . „ , 
1* e*qMna a Egido y cerca la , " ^ P ' p P ^ i „ p a ^ ^ o n i ^ e s solos 
L o l A-Wi n ^ r , Tw.r«nnoa rl» ™,>rn. Lrl.m9nÍ0 .«i?. HlñoS, COn 
CA B A L L E R O ESPAÑOL, D E L Co-mercio, que puede dar toda clase 
de referencias y g a r a n t í a s , desea en 
la parte c é n t r i c a de la ciudad una ha-
b i t a c ión bien amueblada y m u y fresca 
en casa par t icu lar de f a m i l i a e s p a ñ o l a 
educada y de b u e n á s costumbres, en l a 
que no se carezca de agua n i de buen 
b a ñ o y ,haya mucha l impieza. D i r ig i r se 
por escrito a J. G. G. F . Apartado 2005. 
39940 8_o 
M E J O R D E 
Telé fono 9069. 
38327 
ventilada habí' 
v is ta a la ca-
~ s l s o ma. 
o sin comida, 
SE A L Q U I L A N C L A R O S Y V E N T I L A dos departamentos para oficinas « 
precios módicos . Ed i f ic io Lindner 2 
Har tman , Oficios n ú m e r o 84. ' 
C 7841 30 d 22 s 
11 00 
SB S O L I C I T A N DOS COMPAÑEROS de cuarto para h a b i t a c i ó n ampl ia 
?0,nx^a8'"a corriente, luz toda te, noche, 
t e l é fono . Con comida, 45 pesos cada 
uno. Sm comida, 20 pesos. Neptuno, 183 
HOTEL BRABA' 
Más fresco que todos, más barato 
que ninguno. El mejor para fanu. 
lias por su comodidad, iodo con 
"uñ^Tindo ' y fresco departamento j vista a la calle, Servidos privados. 
independiente, todo con un moder-; ' i ' v i Tauu»> 
no servicio sanitario, luz e léc t r i ca , te- a g u a Ca l i en t e , e s p l e n d i d a Comida 
léfono, l l av ín , con muebles o sin e l l o s . l — 0 . - - - - - " -
SE A L Q U I L A N E N L O la Habana tres hermosas hab i tado 
nes y 
a l to 
altos. 
40230 11 oc 
SE A L Q U I L A U N A S A L A Y R B C I -bxdor,. amueblados, a dentis ta o m é -
dico, para consultas, y dos habitacio-
nes a s e ñ o r a o ma t r imonio . San Migue l 
145, ant iguo. ' 
40227 8 oc 
SE A L Q U I L A , E N 40 P E S O S , U N D E - I ~ para tmento de tres habitaciones, con C 
ba l cón a l a calle y dos habitaciones m á s 
en 15 pesos, con cocina. Zanja, 128-B. 
7 oc 
Manrique n ú m e r o 68, entre Neptuno y 
San Miguel . 
39972 l \ o 
SE A L Q U I L A E N S A N N I C O L A S 34, bajos, hermosa clara y fresca habi-
t ac ión a s e ñ o r a s solas o mat r imonio . 
Se cambian referencias. Casa par t i cu-
lar. No hay n iños . 
39971 6 o ^ 
SE A L Q U I L A N E O S H A B I T A C I O N E S , bajas, a s e ñ o r a s o matr imonio , con 
derecho a cocina y azotea. Unico I n -
qui l ino. F a c t o r í a , 28. 




36149 8 oc 
40233 
i 5 
l Loma del Mazo. En la parte más alta, 
A C A B A L L E R O D E C E N T E Y S E R I O se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n con mue-
bles, luz y l impieza, ropa de cama para 
una persona; 18 pesos para dos, 24: ú n i -
co inqu i l i no . H a y te lé fono . L u z 76, ba-
jos 
9 o 
cuartos, sala y saleta, todo con abun 
dante agua y a l a brisa. Pasan los t ran 
v í a s por la puerta, de todas las l íneas . 
In forman, en frente, n ú m e r o 295, altos, i / ^ E D O DOS CASAS D E I N Q U I L I N A 
39984 9 oc \ \ j to. In fo rman Rayo 112. 
Q E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
O tos de la calle 23 esquina a H , con 
sala, comedor, recibidor, tres cuartos, 
su gran baño, servicios de criados, co-
cina de gas y hermosa terraza que d i -
visa el mar en $150. In forman en los 
bajos. 
_39692 5 
Q E A L Q U I L A T L A CASA P E N T R E a 
O y 27, n ú m e r o 246, una cuadra de alquila la hermosa Ca$a acabada de! seParad£is H a y t e l é fono , 
los t r a n v í a s con sala, saleta, tres cuar- r 1 • . „ p^f^- • „ -i.' | b a f ° - , M a l e c ó n n ú m e r o 3, segundo piso, 
tos, comedor, servicio un gran traspa-1 fabricar entre ratrocimo y cortina. 40211 
tip y j a r d í n . L a l lave a l fondo e i n - ' Tiene dos PISOS, en Uno SCÍS hermosas! ¿ r \m .11 í 
forman J e s ú s M a r í a 123, altos. , ["T . F i . . . | En O'Redly 72, altos. 
6 o .habitaciones, todas con closet e ms- - J-
ta l  / ^ E R C A D E L N U E V O M E R C A D O B E 
\ j a lqui la un departamento de tres ha-
bitaciones interiores con luz y l l av ín . 
Se dan baratas. Ras t ro 4, antiguo, B. 
40024 6 o 
SA L A G R A N D E V P R E S C A S E A L -qul la en San Juan de Dios n ú m e r o 
8, altos. 
39790 7 0 
^ - ! con magnífica vista v bien situada se R E - ^ Q p ^ A N DOS H A B I T A C I O N E S i fresco 
2 5 1 . . , ° , frescas, jun tas o : diente, 
electricidad 
SE A L Q U I L A B O N I T O D B P A R T A -mento con esp lénd ido b a ñ o todo m u y 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y ant iguo edificio ha si. 
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, J o a q u í n Soca r r á s , ofrece a 
las fami l ias estables, el hospedaje mis 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono A-9268. Hote l Roma: A-1630 
Quinta Avenida. Cable y Te légra fo "Ro. 
mote l" 





i Q E A L Q U I L A L A CASA B E P A S E O 50 
6 o O esquina a 5a. compuesta de jardines, 
[dos grandes portales, sal*, ha l l , cuatro 
entre Villegas y 
Jítalación de teléfono y tíníbre, dos ba-! í f 1 ^ 6 ' ^ habitaciones desde 13, 
^jlños intercalados y pantry. En el otroi ÍJ' ^ y7?0 Pf?8' 8111 muebles, y de 
i r , que consta de I p E D O E N A R R I E N T O S A L U D 67, E S - grandes habitaciones a u n t a d o y dos al ! nisn eran sala saleta comedor COCÍ-' ' * y *'0 P€SOS COn muebles, 
> cuartos, cuar-1 W quina a Cerrada del Paseo, hermo- otro, baño , comedor al fondo, cocina, I 5 ' ^ ^ C 0 m ^ O , " i semciOS. íardín. b r L « l í n v í n ^ 
despensa, dos cuartos de criados con sus ! na, pantry y Otro gran cuarto COn SU 40''18 uuvm, etc. 
baño, cuartos y baños de criados. E n ! ^ r ~ A S A ™ i w r . ^ ^ 12 0 -I . / i ., ' r • . ? E M A T R I M O N I O DXS-la torre una habitación propia para ^ tmgu ido , donde no hay m á s inou i -
en adelante a l mes. Hote l Chicago. Si-
tuado en el punto m á s cén t r ico y her-
moso de la Habana, a l lado de todos 
los teatros. Hay e s p l é n d i d a s habita-
ciones con vis ta al hermoso Paseo del 
Prado, con esmerados servicios, buenos 
b a ñ o s y duchas y luz. Toda la noche y 
y mucha luz ; entrada Indepen- ^ k ^ " ^ ^ Z T ^ ^ l ^ v * ^ casa de moral idad. Precio m u y ^ ^ ^ ^ ^ . f " 5 ^ de todos. Especiali-TMmnnrnia 60 nlqo 3o . < en comidas a la orden, y abonados l a m p a r i l l a bu, piso ¿o. _« a preciOS muy económicos . Paseo da 
Mar t í , 117. Te lé fono A-7199. 
37018 io oa 
6 o 
servicios y garage. Llaves e Informes: 
Gervasio 47, altos, te lé fono A-422S. 
39522 5 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E la .casa calle de Vil legas n ú m e r o 
23, acabada de constru 
sala, recibidor, cuatro 
to de baño intercalado, cocina y ser- : sa casa con 20 habitaciones. Tra to di 
vicio de criados. La l lave en los bajos ¡ recto con su dueña . Malecón 52, altos. 
e informes en el a l m a c é n de Méndez y 39827 6 o 
del Rio, Oficios n ú m e r o 15. [ -
4056 9-0 , I Se alquila la hermosa y ventilada plan ¡ C E R ^ T D E ^ ^ A D P T B N E L 
O E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E V I - : ta alta de Lealtad 97, entre Neptuno reparto L a Sierra, Calle 6, entre 
llegas n ú m e r o s 23 y 2o, un m a g n í - i r J ' T" • J L '3A- y 5a-. a lqui la un hermoso cha-
fico local propio para a l m a c é n de cual - ; JT COBCOraia. llene CIUCO grandes ha-; let de dos plantas, sala, saleta come-
quier giro, acabado de construir , de 400 bitaciones. Alquiler $170.00. Informan I dor' cocina' Pantry, dos habitaciones, 
metros cuadrados. L a l lave en el m i s . , ™H^"cr ^ Í I w.uu. ^urman i baflo^ seis habitaciones altas dog her: 
mo e informes en el a l m a c é n de Mén- i Armando J . Peréz y Hno. Telfs. A- mscos baños , garafv, cuartos de cr ia-
dez y del Río. Oficios numero 15. 
40016 9 
SA L U D , 48, BAJOS, S E A L Q U I L A U N A hab i t ac ión , con muebles, 28 pesos, 
clara y fresca, g ran cuarto de b a ñ o , a 
caballero o mat r imonio solo. Casa de 
f ami l i a . 
40073 7 OC 
C E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
O ción para hombres solos. Salud, 165. 
40075 ^ 6 oc 
s E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
estudio. Tiene hermoso jardín y por-j grande Sy f r e s c i para a u n ^ 
corirente, en casa de f a m i l i a decente y 
otro, inter ior , para matr imonios y caba-
tales, garage para tres maquinas con ^ I L ^ t f , ^ ^ e r n ^ F™cio muy mó-
J i . ce ¥ r ^ i ' , 0- Revl l lag igedo 70, bajos, de 11 a cuarto para chauffeur. Informan tele- ^ para ver la . 
SIÍ A L Q U I L A U N O R A N L O C A L CON 400 metros en Bernaza G0. entre M u -
ra l l a y T é n i e n t e Rey, propio para a l -
macén , depósi to , Industria, etc. Se da 
AAtt M.'ÍX'TÍ^ c I T'ífin Znluofo 9 9 : dos' bañc,s y Jíirdín. Precio arreglado a **DO, lYl-DOOJ e l - / aOU, ZUlueta ¿¿.\\& s i t uac ión . R a z ó n en la misma calle 
3984: 6 o 
• barato. Informan 
40011 
M u r a l l a 44. 
11 o 
EN C I E N P E S O S S E A L Q U I L A U N local que v a l í a ciento cincuenta, pun | T r e i r c n r x r.arxwrr 
i to cén t r ico , B e l a s c o a í n n ú m e r o 637. pe- J t u ü U D t l L L M ü í l i L , 
1 gado a Cuatro Caminos y Mercado U n í - ' 
co, dos balcones corridos y gran esca-
lera de m á r m o l . Se presta para nume-
rosa fami l ia . L a l lave e informes en la 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5, a l lado de la 
misiva. 
39853 5 o I 
entre la . y 
39497 9 o 
SE A L Q U I L A E L M O D E R N O Y BO-nito piso al to de la casa San L á z a -
ro, 344-6, entre Gervasio y Belascoa ín , 
compuesto de sala, comedor, cuatro 
grandes cuartos, cuarto de b a ñ o con to-
dos los servicios, cocina de gas y cuar-
to y servicio de criados. Puede verse 
solamente de dos a cuatro. 
39709 7 oc 
CO M P O S T E L A 117 E N T R E S O L V | ofrece a sus depositante's fianzas para Mura l la , se a lqui la esta casa p r o - ¡ a lqui le i es de casas por un procedimien 
pia para establecimiento o vivienda. I n - * 
fo rma el s e ñ o r López Oña, Edi f ic io 
T r u s t Co. of Cuba, entre Cuba y Aguiar 
Departamento 218. Te lé fono A-89S0. La 
l lave en los altos. 
39679 5 o 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centre de Dependientes 
to cómodo y gra tu i to . Prado y Trocade-
ro: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-54Í7. 
I n d . Ene-11 
Gran nave. En construcción, próxima 
VÍBORA Y LUYANO 
^̂ tWMUBHailklllllllM lllllll IMHUimil 
7 7 N L O M E J O R B E L A V I B O R A SE 
Sh a lqui la la casa Calzada 623, com-
puesta de sala, saleta, cinco hermosos 
cuartos, cocina, baño , tres inodoros y 
patio. Llaves en el 619. Precio módico . 
Informes, te léfono A-2973. F e r n á n d e z . 
40246 12 o 
Paradero de la Víbora. Jesús del Mon-
te 618-A, Se alquila un hermoso de-
para 
fono 1-1503. 
C 7904 I n d 27 s 
C E R R O 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O Z A -g u á n en lo^vbajos dé Cerro 871, pa-
radero, propio para una p e q u e ñ a indus-
t r i a o comercio. Tiene a d e m á s dos pa-
tios grandes y cuatro cuartos a l fondo. 
Para informes en los bajos. 
40191 8 o 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E V E -larde n ú m e r o 21. Reparto de Las Ca 
ñ a s . Cerro, compuestos de sala, saleta, 
dos cuartas, cocina de gas y servicios 
sanitarios. I n fo rman t e l é fono A-471S. 
Precio, $45. 
40215 8 o 
! A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas co|n local para 
par tamento COn dos habi taciones, a l u m ¡ guardar dos m á q u i n a s Ford. I n f o r m a n 
i f , , , . . . * ! en el mismo. Domínguez , esquina a Ayes 
! erado y d e m á s servicios e indepen* téráji, Cerro. 
agua nunca 
40077 
!alta. Luz , L l a v í n . 
6 oc 
40240 7 o 
TE J A D I L L O 27, A L T O S , S E A L Q U I -lan hermosas habitaciones o un de-
par tamento con v i s t a a la calle. L u z • 
l l a v í n y t e l é fono . Se s i rve comida si la s e ñ o r a s . Se- da -comida. Escobar 86, a l 
i tos. 
CASA D E P A M E L I A DE MORA-
l idad se a lqui la una e s p l é n d i d a ha-
b i t ac ión a l ta en azotea, con lavabo, de 
agua corriente, b a ñ o e inodoro, I n l e -
pendiente; luz y l l a v í n , a mat r imonio 
PARK HOUSE 
Gran casa para famil ias , y la mejor si-
tuada er la Habana. Neptuno, 2-A Telé-
fono A-7931, altos del café Central. 
Ofrece a l públ ico el hospedaje más bV 
ra to que n i n g ú n colega. Espléndida» 
habitaciones con v is ta al Parque Cen-
t r a l , e Interiores, de todos los precios. 
39436 i3 00 
EN L O S C U A T R O CAMINOS, SD i i -qui la un departamento de dos haW« 
taciones, propios para corta familia. E» 
en el in te r io r de un establecimiento y 
no se da l l av ín . I n f o r m a n : Monte, 309. 
39443 6 oc 
desean 
40242 S o 40060 6 o 
PRADO, 93, B, ALTOS 
del c a f é , entrada por el Pasaje. Se n -
qui lan hermosas habitaciones con bal-
^ r * ™ ,rPrado y Pasaje. Sumamente 
frescas y agua corriente, a precios muy 
mód icos , propias para hombres solos, 
u ma t r imon ios sin n iños . Preguntar por 
el _ s eño r Burgue t . 
6 oc. 39626 
MA T R I M O N I O S S I N N I S O S U HOM bres solos. Se a lqu i l an dos habita 
cienes, amplias , frescas y amuebladas 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A Y G R A N -de hab i t ac ión en el segundo piso 
! de Monte 49 1|2, frente al Campo de 
Marte. Razón , en la b a r b e r í a de los 
bajos. 
j 40059 _ _ 7 0 
I A L I A N O ~ 5 4 7 ~ A L T O S , E S P A C I O S A S 
\ j r habitaciones sin muebles, muy ba-
ratas, a mat r imonio . Te lé fono A-1814. 
40058 6 o 
O E A L Q U I L A N A M P L I A S Y P B E S -
O cas habitaciones con ó sin muebles, 
dando ' t ambi"n~de 'comer " ' n o r " ^ ^ ^ ' ^ " ' e n la casa m á s hermosa de l a Habana, 
Merced, 90, alots. ' p a personas de moral idad en Animas 
103, a cuadra y media de Galiano. 
40089 . 2 n 
3y625 7 oc. 
dientes, informan en OTarrill 13. 
40253 9 
l lamen al M-430 
39570 
T> E G I A CASA D E A L T O S E N C A R - a terminarse, en el mejor punto de la 
^s.10!JoId\JíaS\i?SLas1eCIeUneCd0oTPrceonm;,ne:i Habana, calle de Concordia número S ^ a ^ ^ í a ^ f f ^ ^ l 
aradas independientes. Para informes. 164, entre Perseverancia y Lealtad, de ? ^ % a % % ^ r ^ U ú S 1 e e ? e 8 1 ¿ 
; :6 o 110 metros de ancho por 42 de fondo, j y ^ u ^ d e ^ a T o ^ e ^ í e n ^ c o i ^ 
SE O F R E C E U N A R E G A L Í A A L Q U E propia para cine, almacén, estableci-faci l i te una casa, bajos, para alqui- < • . j i • • i - . • 
lar , de San Rafael a Reina, y de Galla- (miento de Cualquier giro, deposito de 
TeiéaforiodM-Í340.DÍrÍSÍrSe a 90' 1 camiones o máquinas para vender, etc. 
38625 . 6 oc. ^ j Se oyen proposiciones en San Lázaro 
Al comercio. Alquílase la espaciosa numero 396, de 1 a 3. 
40127 e^oc. 
corriente. Todo moderno.: 
Agui la , 295, altos. 
3-99S3 
In fo rman 
oc 
39422 casa Neptuno 47, entre Amistad y 
Aguila. Informes de 12 a 3 en Empe- E ^ n a A v L ^ ^ J 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ .-~3 
I I i ' 1 na_ y dos de Galano, se a lqui la un c a 
\ 7 I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S P R E S -
T eos altos de Carmen n ú m e r o 15, 
casi esquina a San L á z a r o , terraza, sa-
la, comedor, cuatro cuartos y servicios. 
In fo rman San L á z a r o n ú m e r o 85, Ví -
bora. 
9987 7 o 
drado 40, bajos, 
mero 53. 
39349 
Llaves en el nú 
8 o 
Se alquilan los hermosos y ventilados, 
segundos pisos de Habana 176 y 178,' 
compuestos de sala, saleta, gabinete,' 
cuatro cuartos, baño intercalado, co-
medor al fondo, cuarto de criados y 
servicios del mismo. Las llaves en la! 
p e q u e ñ o , local propio para p e q u e ñ a in" ' S ^ 3 ^ ^ ™ ^ C.ASA T E J A R , N U -
dustr ia o depós i to . Se da barato. I n f o r - n o r í n t -islñ rfiW«Wt^ com?.uesta ^ 
man en Salud 20, altos T a m b i é n me FoX- ' asl1a'. ' ' ^ e ^ . . t res amplias habi-
dedico a buscar l ¿ ca l e s para ¡ s able^i- ^cmnes , lu.ioso baño , con calentador, 
m^entos^ para toda clase ^ ^ P r ^ y ^ ^ t ^ T é ^ m i t Inf0rman en Co-
39916" 9 oc. dinero en hipoteca 39410 20 o 
AB R I E N D O O T R A S P A S O L O C A L E N i A ^ T 0 3 S I N E S T R E N A R , P E R E Z , 22, el Mercado Uniccf, bien situado, p r o - ' entre Luco y Justicia, cerca de To-
pio para café, restaurant, conces ión 30 
años . Precio de s i tuac ión . Informes-
Primelles, 14-A. Te lé fono 1-3353. De 1 
a 3 y de 6 a 9 p. m. 
39027 6 oc 
yo y l í neas L u y a n ó , sala, saleta, come 
dor, dos cuartos, servicios y terraza 
ai fondo, 50 pesos por meses adelanta-
dos o f iador o dos meses en fondo, 
ve en los bajos. In forman en C 
150, Vedado. F-2346. 
39901 4 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A A C A B A -da de fabricar, muy fresca y ven-
t i lada en Flores y Tamarindo. I n f o r -
man en Rayo y Estrel la , bodega. T e l é -
fono A-9287. 
39960 " o 
EN SAN P A B L O , 3, C E R R O , A M E -dia cuadra de la Calzada, se a l q u i -
la una nave de 120 metros cuadrados, 
propia para p e q u e ñ a indus t r i a o a lma-
cén. In fo rman en la misma, a todas 
horas. 
40044 b oc 
SE A L Q U I L A Tul ipán , 46, U N P I S O A L T O E N esquina a A y e s t e r á n , 
tiene cuatro cuartos, sala comedor y 
buen cuarto de t)áfto. Se*" a lqu i l a barato 
pero se quiere buena g a r a n t í a . I n f o r -
man en los mismos. 
39912 5 oc. 
oc. bodega de Luz y Damas. Informan: SEd.flIíü?SAi,IÍ)A.ío0sAS3t1aMs?1?tiD1 
Alonso y Ca. Inquisidor y Sol. Telfs. cuartos, comedor a l fondo, dobles servi-
A í í lOC „ TW C l l l \c\os y cuafto de criado, cielos rasos. 
A - O i y » y m - D l l l . ¡ m o d e r n a . I n fo rma : Moisés Miró . Manza-i tos «Snárpr v Vncmr.roÁ** '„ ^ i ' y ' m . l f i fin na de Gómez, 245 Te lé fono A-41^1 l f°f t,u<irez ¿T i ímamorados , con treás _39JLl! 6 0 , i 38997 J-eieiono A 4 i d i . bitaciones, oa«o completo, cocina y co-
SB A L Q U I L A N E N S120 ACENSUA-' * — 0 oc ! medor. en 50 pesos. L a llave en l a mis-les los altos de Blanco 26. Las l i a - ' Q H A L Q U I L A : C O N C O R D I A , 177, B , l ™a- Fiador, A-5890. San L á z a r o , 199, 
enfrente! en el garage. Para m á s ^ segundo piso, casa moderna, cinco a ,n^0 , 
i habitaciones, sala, s a l e t aÑ comedor, ba- 39927 6 oc 
fio intercalado yserviclo a l fondo, muy Q E ALQUILA UN GAUATT- nw ATu-níT 
fresca, agua abundante L a l lave e i n - S con s^lón anfxoG p ^ ü o 'y fet^Sus 
formes en Neptuno y Galiano. L a Mo- sanitarios, en la cal íe Dolores, 25 enu-e 
EN EL CERRO 
Se alquila un salón de 600 metros 
cuadrados, con piso de cemento y 
columnas de hierro y techo de cie-
lo L i a - |0 raso> Jíene entrada por dos ca-
numero 1 m * ' i 
liles para carruajes y esta situado 
¿:!en Falguera^, 10, esquina a Pi-
E A L Q U I L A B A R A T O U N D E P A R 
3 en^Durege. 32, entre San-I ñ e r a Es propio para in(lllstrias, al-
ves enfrente; en el garage. Para m á s 
informes en Mercaderes 29. 
39687 7 o 
L O S S A S T R E S , S E A L Q U I L A U N 
tal ler de s a s t r e r í a , con todo lo ne-
cesario para trabajar y un cuarto gran-
de para v iv i r . Ks propio para un sastre 
casado. In fo rman: Monte, 309. 
39450 6 oc 
ME R C E D 4 8 ~ S A L A , COMEDOR, Z A -. g u á n para CKandler, cinco habita-
ciones bajas y tres altas, con saleta de 
comer. La llave en la misma, que la 
e s t á n arreglando, de 7 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m . 
39431 8 o 
macen, garage, etc. Llave e infor-
mes en Falgueras, 18. Teléfono nú 
mero A-9605. 
39737 8 oc. 
SA L U D 89| A L T O S , C A S A P A R T I C U -lar, se a lqu i l a un departamento i n -
ter ior , compuesto de tres 'habitaciones 
con luz, b a ñ o e Inodoro. No se admiten 
n i ñ o s . 
39528 24 o 
PALACIO TORREGROSA 
EN CASA D E M A T R I M O N I O R E S -petable se a lqui la en la azotea una 
h a b i t a c i ó n fresca e independiente a per 
sonas que den referencias. A g u i l a 27, 
altos. Te lé fono A-2044. 
400S6 V 6 o 
T T A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S CON 
| i J L y sin v i s ta a la calle, muy frescas 
CA a l n i i í l a n «Ijmivfamonf-A. ! y económicas , para una o m á s personas. 
ae aifluiian departamentos para ofi-; Neptuno 106, segundo piso alto, 
ciñas y para familias. Hay ascensor 
y todo el confort necesario. Compos. 
tela número 65. 
39639 8 0 
"EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con v i s t a a la calle. A precios 
razonables. 
39711 31 oc 
40085 2 n 
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
C) t ac ión con dos balcones a l a calle, 
en San L á z a r o 221, esquina a Gervasio, 
hav t e l é fono y luz toda l a noche. 
40099 6 o 
EDIFICIO CANO 
Villegas, 110, entre M u r a l l a y Sol. A 
pa r t i r de los primeros d í a s del mes d» 
Octubre ofrecemos en este gran edificio., 
de cinco pisos, departamentos para ofl-' 
c i ñ a s y viviendas para particulares, en-
teramente separadas unas de otras. Pa-
ra los primeros r e ú n e las inmejora-
bles condiciones de estar situado en el 
centro del radio comercial y para los 
segundos su proximidad a paseos, par-
ques y teatros. Este edificño es tá cons-
t r u í . ? con todos los adelantos y co-
modidades modernas, tales como eleva-
dor, los pisos de grani to , agua abun-
dante en cada departamento, en los ba-
ños f r í a y caliente, t imbres, luz eléctrica 
y todo un buen servicio. Villegas, 110, 
e n í ^ ,:^Iuralla y So1- Ed i f i c io Cano. 
394^-) 13 oc 
O L NBM. 108, SE A L Q U I L A UNA 
ermosa h a b i t a c i ó n con vista a la 
oV?;í,ínforman en la misma. 
39525 3 o 
SOI h 
PALACIO PAN-AMERICAN 
Casa especial para fami l ias estables y 
hombres solos; muy fresca y moderna, 
agua corriente en las habitaciones y 
callente en los baños , t rato esmerado, 
y precios económicos . Lampari l la , es-
qUioAo a ASuacate, p r ó x i m o a Obispo. 
38938 9 oc 
G E EN E M P E D R A D O 31, S E A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s y amplias salas, con o 
sm muebles, con b a l c ó n a la calle, pro- 1 £ J 1 ^ 1 eblca¿cla' J&T' 
p í a s para m a t r i m o n i o sin n i ñ o s o para i 0 ^ l 1 / ' S8' altos-
caballeros de gbsto. T a m b i é n las hav ' 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A sala con entrada independiente. Pro-
pia para una Indus t r ia o vivienda. Sol 
64, bajos, casi esquina a Compostela. i 
Se admiten abonados a la mesa a pre 
cios de s i tuac ión . 
40096 7 o 
JE S U S M A R I A 21, E N E S T A CASA de moral idad se aiqui lan hermosas 
habitaciones muy frescas, todas con 
ventanas y agua abundante, luz toda 
la noche y te lé fono . 
_39700 g o__ 
ZU L U E T A 44 H A Y HABITACIONES Ja precios de s i t uac ión . 
3S700 0 3 0 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
para hombres solos, en 
5 oc. 
^SS^OO63' freScas y a Precio económico . ¡ Q E " A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
AG U I L A , 135. SB A L Q U I L A " U N A sala apara comercio. Informes, 
8 o i O para hombres solos o matr imonios 
sin n iños . Cuarteles, 7, 
16 
£ oc 
la m i s m a 
39584 
PA ^ f O F I C I N A S , S E A L Q U I L A N habitaciones a precios razonables 
L d i f i o i o Q u i ñ o n e s . Empedrado y Agu ia r 
390^5 6 oc 
oc. 
CON*. 
SB A L Q U I L A E N CASA PARTICXT-la r nueva y muy l impia , una fresca 
h a b i t a c i ó n con muebles y lavabo. Gran 
cuarto de baño . Hay teléfono. Cám-
bianse referencias. No hay cartel en la 
puerta. Vil legas, 88, altos. 
38886 14 oc 
X ? L E G A N T E Y CON TODO E L 
J l i f o r t moderno, se a lqui lan departa-
mentos y habitaciones para ma t r imo-
nios o personas de gusto y moral idad, i 
Agui la , 90, t e l é fono A - 9 I 7 1 . 
39913 9 00. 
E D E S E A A L Q U I L A R O D I R I G I R 
p e q u e ñ o hotel, hote l o casa de h u é s -
pedes. D i r í j a s e por carta a American 
S" 
da. Te léfono A-4454. 
S9120 6 o 
PR O X I M O S A D E S O C U P A R S E , S B alqui lan los altos de Prado 11. I n -
forman en los bajos. 
39119 6 o 
S  L á z a r o y San Anastasio, cerca d  
la Calzada. Puede servir para vivienda 
de una corta f ami l i a . L lamen a l A - 0 n 4 
39770 C oc 
JE S U S D E L M O N T E 463 E S Q U I N A a Al t a r r iba , IQ. m á s a l t » de la cal-
zada, hermosos altos modernos 
M Á K Í Á N Á G C E Í B Á , 
C O L U M B Í A Y F O G O L O T T I 
AG U A C A T E 86, A L T O S , E S P L E N D I -das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona- Ladv. la M A R I N A , 
dos a 25 pesos. Cantinas a domic i l i o , ' 40114 
80 centavos diarios. $1.40 para dos per- : 1 
sonas. * Q E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O -
39263 70 | O nes, juntas o separadas a hombres 
6 oc 
PARA CABALLERO DE GUSTO 
/ ^ A S A R E C I E N F A B R I C A D A D B Una 
se a l q u i l a u n cuar to e s p l é n d i d o y m u y 
fresco, lujosamente amueblado, en ca-
sa nueva, e r r todos los adelantos mo-
dernos. E n c| centro comercial 
I solos, amplias y ventiladas, con luz, te-
' lé fono y buen baño, muy buenas para 
comisionistas o viajante con muestras 
en el In ter ior de nuestros oficinas. C á r -
denas, 5, bajos. Leiva y Co. 
40121 6 oc 
para din EN I N D U S T R I A , 73, S E A L Q U I L A U N tercer piso, compuesto de los depa i ¿ j f ami l i a de gusto con todas las^comodi 
i tamentos siguientes: sala, recibidor, co-, dades; recibidor, gran sala, siete ha-
medor, cuatro cuartos, b a ñ o de s e ñ o - j bitaciones con lavabo, dos b a ñ o s l u io -
res y b a ñ o de criados, cocina de gas. 1 sos, espacioso hal l , precioso comedor - i l 
La l lave en la bodega de esquina a fondo, con v i s ta sobre la Habana n^n 
SB A L Q U I L A N L A S CASAS A V E N I - 1 Bernal. Informan, en Lealtad, 117. T e - ¡ t ry , cocina, cuarto y s e r a d o criados da de la R e p ú b l i c a 52, antes San l léfono A-8561. garage, cuarto y servicio chauffeur ' 
L á z a r o , pr incipal , con cuatro h a b i t a d o - | 39.632 5 oc j Puede verse de 8 a 12. Precio rebajado 
nes, sala, comedor, cocina, cuarto de1 ^ ; ¡̂ : : : il j ' i ' w . • 220 pesos. In fo rman Salud 71 T ^ i f 
criados se rv ido sanitario y cuarto do I Se alquila piSO principal del edificio 0141 
b a ñ o . Y Xvenida de Antonio Maceo 12, i O n i ñ n n P e r o n nní i « n n p r f i r i * A* ROfi! 39845 6 0 antea Malecón, pr incipal , con seis ha- VPUnones, COn una SUpeniCie üe OUU _ U L _ 
bitaciones, sala, comedor, un gran ba- metros cuadrados, preparados para ofi- ê alquila el nerro ŝo chalet situado 
fio moderno, cocina de gas, cuarto de . n/T ' r> J I An «lan Mai^ono - „ „ , • „ ni». , r.. 
criados con su baño. Se comunican l a s I cmas. Muy propio para Compañía de|en oan iwanano, esquina a IVligucl r i -
dos por el fondo. Se a lqui lan Juntas o ' 
separadas. I n fo rman Manuel Canto, Ho-
tel Florida, Telf. A-1131 y A-5601. 
39888 9 o 
\ J planta y d i s t r i b u c i ó n moderna: j a r - i l é fono y l u z ' e l é c t r i c a 
5 en 1^. pue 
- 90. a.ntifri 
cios, cuarto para criados y garage. A l 
con te-
portal, sala, ha l l , cinco Brandes ( p r t L 7n fo rmany n 0 - h a y car te l en Compostela, 
5 oc. 
Hotel 
cuartos, amplio comedor, dobles s e r v í : 9 o , an t iguo n r imer ni^n 
l - | 39909 
qui ler muy módico . Columbia: L í n e a de 
la Havana Elec t r ic frente al paradero 
Cazadores. Telf . A-2954. San Ignacio 21. 
40210 . 
SE A L Q U I L A E N P R E C I O MODICO i si esquina a San I 
S A L U D 67 S E A L Q U I L A N H S R -
inoras habitaciones muy ventiladas. 
3982S 6 o 
HOTEL VANDERBILT 
Situado en la loma de la Universidad, 
el punto fresco de la ciudad. Espléndi-
das habitaciones exteriores. Precios des-
de sesenta a ciento cincuenta pesos al 
mes. Neptuno, 309, esquina a Mazón. 
88842 2Í_£ÍL-
PALACIO SAÑTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familia*» 
montada como los mejores hoteles* 
Hermosas y ventiladas habitaciones» 
con baJcones a la calle, luz pennaneB-
te y lavabos de agua corriente Baño* 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te* 
léfono A-2251. _ 
EN S A L U D 5, A L T O S , XNPOBM-iV de varios departamentos y habita 
clones con v i s ta a la calle. Hay abun 
dante agua. Se desean personas de rav 
Í ral ldad. 
i I 36704 8 J L . 
EL P R A D O . CASA D E H U E S P E D E S , habitaciones con v i s ta a l Paseo, 
V K e s t a i i r a n t O R I E N T A f ' in te r iores , desde $50. Comidas y t r a t o ; , 
o T . , . v * * * * ' t , 1•f^t,; excelentes. Precios rebajados. Prado 65 1 L a mejor casa de h u é s p e d e s , todas i» 
.-— ÜT ^ (antes A g u i l a ) , n ú m e r o 119. Ca-1 altos, esquina a Trocadero. , habitaciones servicio privado y a3".. 
ICO i si esquina a San Rafael . Centro de l a 39855 4 o ¡ c a l i e n t e ; e sp l énd ida comida, P1",6^]! 
en el punto m á s al to de Marlanao, en | ciudad. E d i f i c i o elegante y m o d e r n í ^ i m n — ; económicos para fami l ias estables. Lfa ' 
^ n » — — -p^r ,^ a ia rminto ña — - i - - ^ - . y i m o ; ^ , , A L Q U I L A H A B I T A C I O N AMTTE- , tad, 102 y San Rafael. Te léfono A-915»' 
da con uso de cocina, comedor, i B r a ñ a y Hermano. 
mat r imonio o s e ñ o r a s honora-1 87172 12 o . 
bles, en casa de mat r imonio solo. So o33 A L Q U I L A UNA- HABITACIOÍf c0* 
EL CRISOL' 
Departamen y nabltaciones muy ventiladn»» v hermosos cuartos, ha l l , cuarto de b a ñ o , ! espaciosas, con b a ñ o y -
todas las comodidades modernas, cinco 1 tos 
SE ALQUILA 
en lugar muy céntr i 'y ; . Concordia, 12, 
entre Galiano y Agui la , un espacioso 
piso y un salón grande, propio para 
netre^io. Informes: Te léfono F-3126. 
38397 6 s 
Seguros o Compañía Naviera de im-i g ^ a , fre te al lindo Parque 
portancia. Lugar céntrico. Precio muy áoz*> Víbora. Consta de cinco cuar- do: ES P?™ f a m i l i a de gusto. Tiene de ¡ d o esmerado, contando i \ r f a m i í i a s e r c o n 
barato. Informan Edificio Quiñones, tos de familia, dos de criados, 1 o K S ^ S ^ l ^ N ^ t S ^ f o l f u a ^ 
cambian referencias, 
no 20. bajos. 
.39860 
Sr. Rivera, Galla 
S « 
- ; S 
Empedrólo y Aguiar. 
39673 10 o 
V E D A D O 
i ge y demás comodidades que el con- I ^ K 1 
i fort moderno exige. La llave en el 39822 
•chalet del centro. Informan: F - 5445. 
39650 ' 5 0 
Reparto N o - j des a t r a c t l v o s r C u e ñ t a con^afamado^co'-
1 clneros pa ra satisfacer todos los gus-12 o 
IB A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I - " R E D A D O S E ALQXTJLA B O N I T O 
O miento o industr ia l a p lanta baja de chalet de dos plantas, calle C. 
A g u i l a 95, entre Neptuno y San Migue l , quina a 27^ Tiene garage. Informes 
I n f o r m a n Salud 2, casa de modas. -esquina 
5 o 1 40265 
Dos, s e ñ o r a Viuda de López . 
10 o 
BU E N A V E N T U R A E N T R E C O N C E P -ción y Dolores, se alqui la un local 
propio para garage o una Indus t r ia pe-
peqneña , con terreno yermo al fondo. 
In fo rman te lé fono 1-2025 y A-6787. 
39503 7 o 
EN S L B U E N R E T I R O D E M A R I A -nao se a lqu i la chalet moderno de 
dos plantas, sala, coroedor, ha l l , seis 
habitaciones, garage, tres servicios sa-
ni tar ios oon buen baño, doble l ínea a l a 
puerta, en $120.00. In fo rman en la car 
n i c e r í a frente a la parroquia de 
Quemadoa. 
tos. 
39911 31 oc. 
A P E R S O N A S D E T O D A M O R A L I -dad, 
39862 
a lqu i la una h a b i t a c i ó n con 
luz y lavabo de agua corirente, en l a 
casa hay te léfono. T a m b i é n se a lqu i -
la o t ra h a b i t a c i ó n en la azotea, con to-
l o s , do servicio. Vapor. 42, esquina a lí 
^ da, al tps. 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones para hombres solos 
o ma t r imonio solo. C u á r t e l e s , 7 
39938 5 oc. 
SE A L Q U I L A U N A S A L A O D E P A R -tamento muy venti lado en' casa de 
moral idad. Se exigen referencias y se 
a lqui la barato. Suá rez 110, altos. 
39897 o 
6 o I 40118 .7 00 
SE A L Q U I I i A N E S P L E N D I D A S Y frescas habitaciones á m u e b l a d a s con 
spa-1 o sin comida, agua abundante, luz to-
i da l a nooha. San Ignacio 84. altos. 
39859 .7. O ' 
dos ventanas, es muy fresca e ind a 
¡ pendiente con luz e l é c t r i c a a hombre» 
1 solos en Teniente Rey 92, A, azotea, 
i 29218 10_£^. 
HOTEL "HABANA" 
DE CLAUDIO ARIAS 
B e l a s c o a í n y Vives. Te léfono A-c—rj 
Habitaciones amuebladas con todo , 
servicio, desde 20 pesos en adelante 
mes. Mucho aseo y muy ventiladas. 
deado este hotel de todas las l íneas 
i t r a n v í a s de la Ciudad. 
1 39024 26 oc 
S I G U E A L F R E N T E 
A Ñ O L X X X i X 
D I A R I O DE ¡ A M A R I N A Octubre 5 de 1 9 2 1 
F A G I N A DIECISIETE 
q u i i e r 
V I E N E D E L F R E N T E 
H O T E L C A L I F O R N I A 
--uartele», i . esquina a Agrular. Teieíono 
Á.-5032. Este gran hotel se oncuentra sl-
üiado en lo más céntrico da la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
nuy buenos departamentos a la calle y 
"habitaciones, desde $0.60 $0.16, ? 
42 00. Bañoa. luz eléctrica teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
«stables. 
ie alquilan dos habitaciones sin estre-
nar, con agua caliente y fría en cada 
l a ñ o , con muebles y todo el servicio 
, sin él, teléfono A-1058. Pasan por 
*a frente tranvías para todos los lu-
gares de la ciudad y a las afueras, Só-
se alquila a personas de verdadera 
i moralidad. Los precios son bastante 
xonómicos y hay esmerada limpieza 
i % toda la casa. Belascoaín 98. Se-
gando piso. Se ruega no toquen en el 
p «ímero. 
BiaK^tz. Gran casa de huéspedes. In-
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios módicos. 
Abonados a la mesa a 20 pesos al nws. 
37720-24 1 6 o 
15 o 
CASA DE HUESPEDES 
HELENS HOUSE 
Teléfono M-9214. San Lázaro, 75, al-
tos. Esquina a Crespo. Se alquilan am-
plias y frescas habitaciones, todas con 
agua corriente, con todo servicio. Se ad-
miten abonados para comidas. Precios 
económicos. 
37151 12 oo 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes. Campanario, 
154. Se alquilan frescas y hermosas ha-
bitaciones con toda asistencia, magní-
fica comda, trato esmerado y estricta 
moralidad. Para hombres solos frescas 
habitaciones con toda asistencia, por 45 
pesos. No se mude sin ver esta casa, 
que es la más bonita, fresca y cómoda 
cíe la Habana. Teléfono y baños de agua 
caliente y fría. 
9 oc. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
baños fríos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Teléfonos 
M-3569 y M-3259. 
40020 31 oo 
V E D A D O 
•j^IT EMPEDRADO 31. SE AI1QÜII.AW 
Mí espléndidas y amplias salas, con o 
«in muebles, con balcón a la calle, pro-
nias para matrimonio sin niños o para 
caballeros de gusto. También las hay in-
teriores, frescas y a precio económico. 
38400 a o 
ROOMS COOIi AND BBECZY COSTH American poople. Each Room self 
contained or in suite, ammediabelz fa-
I clng ocean. Most reasonazle Rates. Ve-
dado, calle 6a. esquina a 3a. two blocks 
off Strectcar Une. 
40239 14 O 
M . R O B A I N A 
Se venden 100 í n u l a s , maestras 
de a r a d o ; 100 vacas de leche, de 
15 a 2 0 l i t ros de leche diar ios , tres 
razas d i ferentes ; toros c e b ú s y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de v e n a d o ; caballos de K e n -
tucky , de paso; ponis para n i ñ o s ; 
caballos de coche; novi l los f l e r i -
danos pa ra ceba, en g ran cant idad , 
de tres a c inco añosN de edad ; 
bueyes maestros de arado y ca-
rre ta . 
Vives , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nQ-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
39647 8 oo 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbre. Baños de h.gua ca-
llente y fría. Pian americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. Es la 
jaejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
40108 81 oo 
D E A N I M A L E S 
GALLINAS DE BAZA TENEMOS 8 variedades. Selectos ejemplares po-
nedoras de 200 huevos anuales cada 
gallina. Precios muy reducidos. Remiti-
mos por expreso al interior. Granja 
Avícola Amparo, Calzada Aldabó Los 
Pinos, Habana. 
39949 9 o 
SE VENDEN TRES HERMOSOS BtTE-yes amaestrados, que trabajan en yunta o sueltos, tienen diez años de 
edad y pesan 750 libras cada uno. Infor-
ma Mr. Simpson, en la Refinería de Pe-
tróleo Belot. Teléfono A-4891. Apartado 
número 1169, Habana. 
38389 6 o 
L . BLÜM 
Recibí hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 85 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú" , raza pura. 
100 muías maestras y caballos do 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme» 
sas. 
VIVES, 149. Telf. A-SI22 
INSTITUTO CANINO " N O c A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas da 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. 
B A L A N Z A D E T R O I T 
moderna, se vende, acabada do com-
prar, al reducido precio de ganga. Ca-
lle Barcelona, 3, Imprenta. También va-
rias cajas contadoras National, a pre-
cios de ocasión. 
39764 16 oo 
" W 0 L V E R 1 N E " 
Motores Mar inos y Fijos 
S e ñ o r a , sola, desea colocarse de 
encargada de un ho te l o casa de 
h u é s p e d e s o ama de l lave de casa 
par t icular , o para a c o m p a ñ a r a 
una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , sabiendo de 
todo. C h a c ó n , 4 , altos. 
G. Ind. 25 s 
M A T R I M O N I O S , N A C I M I E N T O S , 
C I U D A D A N I A S Y PASAPORTES 
Se tramitan con brevedad y sin moles-
tias; así como cambio, adición, etc.. de 
nombres y apellidos: legitimación de hi-
jos naturales, licencias de armas de fue-
go; títulos de chauffeur, pensiones, di-
vorcios. Consejos de familia, cretiflca-
clones en general y toda dase de asun-
tos y negocios de todas clase. Morales 
y Guzmán, Perseverancia, 11, bajos. En-
tre San Lázaro y Lagunas. Se va a do-
micilio, discreción y economía y pronti-
tud, eléfono M-3155. Habana. 
38352 5 oc 
M A Q U I N A R I A 
EN E l i TAIiIiER E l i HABANERO, Arzobispo y Calzada, Cerro, se de-
sea adquirí/- una caldera de 150 a 200 
caballos. 
39946 13 o 
Traba jan con a lcohol , gasolina, 
kerosina, estufina, p e t r ó l e o ref ina-
do y gas pobre . 
SE VENDEN VARIOS MOTORES DE gasolina y alcohol hasta 16 caballos, 
una caldera vertical y una mezcladora 
de concreto. Pueden verse en Empe-
drado, 7 .Teléfono A-8366. Apartado 958. 
39637 8 oc 
QE VENDE TTNA ROMANA PAIR-
O banks para caña en carretas y un 
wlnche o montacarga para trasborda-
dor de caña. Pueden verse en Empedra-
do, 7. Teléfono A-8366. Apartado 958. 
39636 • 8 oc 
M I S C E L A N E A 
i r S E ^ C A B O ^ T l S o Ñ O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de su-
perior calidad. Coronas, $120 millar; 
Cremas, $90 id.; Londres, a $70 id.; Bre-
vas, $50 Id.; Panetelas. 55 millar; Ve-
gueritas, 45 pesos Id. Yagua, a 60 pe-
sos millas. Puede usted pedir por 
correo, girando giro postal. Se le re-
mite a su domicilio, desde 50 tabacos 
en adelante, aumentando 25 centavos 
por cada cien tabacos, a nuestro repre-
sentante en la Habana: José Jorge, Nep-
tuno y Aguila, peletería Deluxe, o a es-
ta fábrica, Sabalq, ProviDCla Pinar del 
Río, Leopoldo Jorge. 
401G1 20 oc 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
s r s f e ^ ^ ^ 
garrapatas" f o ^ c S ^ - í ; I B n { I l r r ^ y folletos, gratis. CASA l ü i t u i j ^ . -a.u ralla, 2 y 4. Habana. , 
GHA^ISTESCRIBA A I.OS SEÑORES línntp^a v Suárez, dando su nom-bre y0direc?lón y recibirj gratis una ho-
ja alemana Gebbo. Extra para su apara-
to de afeitar. 
39437 1° 00 
OE"TRASPASAN LOS DERECHOS Tí 
O acciones de un panteón en^a prime-
ra zona del Cementerio de Colón, poi 
ausentarse su dueño. Dará informes ai 
que lo solicite. Josefa Sánchea López, 
En Pinar del Río, calle de Maceo, 84. 
p 15d.-¿o 
tt i , ' 'ZZZj^ggWWW'1"""1'^'. 1 J—-r-."~FiTB 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Desde 5 hasta 2 2 5 H . P . 
A G U S T I N B A L C E L I i i 
Santiago de Cuba 
FRUTAS EN CONSERVAS DZQUZDA-clón urgente, por lo mejor, de una 
partida de melocotones y peras de Ca-
lifornia. Se trata de un pequeño saldo. 
Tejadillo 5, 
39802 7 o 
C7927 Ind. 28 s 
SE VENDEN CERCA DE TRES MU. pies de vía estrecha doble, portá-
t i l , de ralles de 6 ibs. por pie. Se arre-
gla la vía por 24 hasta 40 pulgadas 
de ancho. También se venden tres chu-
chos, una plataforma giratoria y seis 
vagonetas de volteo de 1 metro cúbico 
de capacidad, un winche con motor de 
8 caballos de gasolina con engranaje. 
Dirigirse al Apartado 28, San Juan y 
Martínez. 
C 7968 15 d lo. 
O QE VENDE UNA SIERRA SINFIN, 
— ! O de rolletes, y un cepillo de moldu-
ra. Plácido Fernández. Vives, 198, taller. 
38320 5 oc 
"LOS CINCO H E R M A N O S " 
Excelente v i n o gal lego de mesa, 
Blanco y T i n t o , de las cepas de los 
Peares, Orense. Unicos receptores 
para l a Isla de Cuba. J . D u r á n y 
Hermanos . Concordia , 5 1 y 5 3 . Te-
l é fonos A - 5 8 8 4 y M - 9 5 2 4 . M i r e a l 
t omar u n v a s i t o — s i es claro y sa-
b r o s i t o , — c o n t e m p l á n d o l o en sus 
manos—cual es el famoso v i n o Los 
Hermanos . 
36253 ' 6 oo 
VENDO UN AUTOPIAN© NUEVO, 88 notas, caoba, de perfecta repetí-
i clón, gran fabricante. Si no es nuevo, 
1 se devuelve el dinero. Precio, $600. Cal-
zada 90, Vntro A. y Paseo, Vedado, 
j 40008 g O 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A DE C A R R E R A S Y Ca. 
Prado, 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
39817 31 oc 
SE VENDE UN PIANO AMERICANO color caoba, garantizado, sin come-
jén, de muy poco uso, cuerdas cruzadas, 
tres pedales, gran sonido. Precio bara-
to. Jesús del Monte 99. 
400p8 6_o _ 
FONÓGRAFOS. EN SAN MIGUEI., ITS talabartería, se hacen toda clase 
| de reparaciones de los mismos y en 
diafragmas, por expertos mecánicos, así 
como iambién se cambian, compran 1 
venden. Llamando por el Teléfono A-9201 
serán inmediatamente atendidos por eJ 
señor Burillo. 
39638 15 oo 
CASA IGLESIAS 
SE VENDE UNA MAQUINA DE VA-por de cuatro caballos con su cal-
dera, un escoplo de mano, varias po-
leas fundidas' y un ventilador eléctri-
co de 220. Altarriba núm. 8, Jesús del 
Monte. 
89588 6 o 
APROVECHEN GANGA: SE VENDEN dos depósitos para agua filtrada-
de 5 galones cada uno, con sus apara-
tos metálicos para hielo* marca Si-
glo XX, completamente nuevos y propios 
para cualquier oficina, establecimiento 
comercial, tienda de refrescos o fami-
lia de gusto. Informan en Cuba, nú-
mero 63, 
38794 t oo. 
Música Impresa. Instrumentos y acco-
sorios para Banda y Orquesta, Espe-
cialidad en vlolines, guitarras, mando-
linas, tango banjos, mandolín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas laa 
mejores del mundo. Se sirven los pe-
didos al interior. Precios especiales pa-
ra comerciantes y profesorado. Compos-
tela, 48, Habana, entre Obispo y Obra-
pía. Teléfono M-1388. 
36572 17 oo 
PIANOS 7 AUTOPIANOS, A PDAZOH Huberto de Blanck, Reina 34, Ha. 
baña. Teléfono M-9375. Música, cuer« 
das, rollos, fonógrafos y discos. 
3G449 6 oo 
A N L L 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . F u n d a d o e n 1 8 6 8 
Este plantel de enseñanza, admirablemente situader, con espaciosos 
patios y dormitorios que le hacen superior a cualquier otro similar, cuen-
ta con un profesorado integrado por especialistas de reconocido crédi to , 
que es ga ran t í a de éxito. 
Para la enseñanza práct ica dispone del material completo, entre el 
que se encuentra un hermoso museo de Historia Natural , gabinete de 
Fís ica y laboratorio de Química. 
La comida es abundante y excelente. 
Pida Reglamento o visite el Colegio con la seguridad de que sa ld rá 
complacido, si es que desea una esmerada educación para su hijo. 
C a l l e 6 n ú m e r o 9 , V e d a d o 
C 7915 T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 
INGI.ES PRACTICO. A PRECIO MUY módico. Maestra competente da cla-
ses en casa y a domicilio. Método sen-
cillo. Especialidad en enseñar la con-
versación. Dirigirse personalmente o 
por escrito a Miss Surner, San Nicolás 
71, altos, entre San Rafael y San José. 
39997 13 o 
PROFESORA CON TITULO BE maes-tra superior graduada en la Escuela 
Normal de Madrid se ofrece para cla-
ses a domicilio a niños y preparación 
para Ingreso y asignaturas del Institu-
to y Escuela Normal de Maestras. In -
formes Conservatorio Orbón, Animas 
20, altos, de 2 a 5 p. m. Teléfono 'A-
P A R A L A S D A M A S 
ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN 
taquigrafía Oreliana, mecanografía, 
teneduría de libros, ortografía prác-
tica, inglés, francés o reforme su le-
tra en una de las Academias más an-
tiguas y acreditadas de la República, 
en la Escuela Politécnica Nacional. 
San Rafael, 106, Habana. 
37925 18 o 
6243. 
39796 9 o 
15d 28 s. 
Profesor con t í tulo académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 750 It Ind 10 » 
PROFESORA INGXiESA DE I.ONDON con once años de práctica desea dar 
clases en dicho idioma. Salud 17, al-
tos. 
40187 19 o 
QESOR KONORABIÍE, "RECIENTE-
mente llegado de París, licenciado 
en Derecho, Caballero de la Legión de 
Honor, con magníficas referencias, 
ofrece sus servicios para lecciones da 
francés, inglés, traducciones, correspon-
dencia privada, comercial, trabajos l i -
terarios, técnicos, confidenciales. D i r i -
girse a Malecón 3, segundo piso, telé-
fono A-0216. 
40212 7 o 
INGLES, FRANCES, A L E M A N 
en tres meses. Oiga! Entienda! Hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fácil y seguró. También 
los niños aprenden sin ningún esfuer-
zo especial. Academia Berner, Vedado, 
callo 6a. esquina a 3a. 
40241 6 n 
QE—DAN CEASE^Í)E "CORTE T COS-
ÍO tura, sombreros y corsés1 sistema 
Martí, a domicilio o colegios particula-
res. Precios módicos. Profesora titula-
da Carmen de Rosell. Consulado, 124. 
Teléfono A-5505. 
39783 16 o 
COLEGIO S A N ELOY 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA ¡ 
Este antiguo y acreditado Colegio, ' 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hov son logisiadores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se- l 
guridad de una sólida instrucción para 
el ingreso en los instituios y universi- 1 
dad y una perfecta preparación para i 
la lucha por la vida. Está situado en 1 
la espléndida (juinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru- , 
cero. Por su magnífica situación lo hace 
s r̂ el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colt-gios de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Vlbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
__39967 17 oc 
UNA PROFESORA SE OFRECE PA-ra dar clases de primera enseñan-
za. También puede enseñar labores. 
Dolores 4, entre Delicias y San Buena-
ventura, Víbora. 
40006 10 u 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el título. Clases 
a domicilio y en horas especiales. Rei-
na, 5, entresuelo. Teléfono M-3491. 
39883 31 oo 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto contador se aan cla-
ses nocturnas de contabilidad para jó-
venes aspirantes a tentdores de libros. 
Enseñanza práctica y rápida. Cuba, 99, 
altos. 
37028 10 oc. 
CLASES A DOMICILIO FARATAMBOS sexos. Enseñanza elemental, supe-
rior y cursos preparatorios para el Ins-
tituto. Calle 17, número 233, Vedado. 
Lorenzo Blanco. Telf. F-1118. 
39693 10 o 
EZEQUIEL A. CUtíVAS, PROFESOR do guitarra. Conciertos familiares. 
Clases de mandolina y bandurria. Pre-
cios convencionales. Merced, 90, bajos. 
Teléfono M-*?;36. 
28748 23 oc 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, sombreros y tra-
bajos manualos. Directoras Giral y He-
vla. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la' Central Martí y Creden-
cial que me autoriza a preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el sistema moderno. Se hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendo el Método 1920. Teléfono 
M-1143. Virtudes, 43, altos. 
38767 8 oc 
ACADEMIA DE CORTE FRANCES. Directora: señorita Pilar Torrente 
En esta Academia se dan clases, de 2 
a 4 y también a domicilio. Además se 
confeccionan vestidos de última nove-
dad a precios módicos. Monte, 289, al-
tos, por Rastro. 
39001 26 oc 
A L COLEGIO 
Salieron tres hi jos del s e ñ o r J o s é 
Ramos, adminis t rador de la Pro-' 
p iedad, con r u m b o a Bodees School 
New Y o r k , e l h i j o A r m a n d o ; pa-
New-Salem Academy, Oscar y pa-
ra Burde t t School, Rogel io . ¿ Q u é 
necesita usted. Beers and Compa-
ny . O 'Re i l ly , 9 1|2, Habana, y 2 4 
East 2 1 St. New Y o r k . 
C7966 7d-30. 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba, 99, altos. 
37028 10 oc 
ACADEMIA PARA SEÑORITAS D i -rigida por las doctoras María Te-
resa Alvarez e Isabel Iglesias. Segun-
da enseñanza en general. Especial aten-
ción a los grupos de Ciencias. Aguaca-
te 136, altos. Teléfono A-6490. 
37927 17 o 
F R A N C A I S , ENGLISH-ESPASOL 
Para señoras: elcalJ, 
Para señoras: calle J, núméro 1S1, 
altos. Teléfono A-9164. 
PARIS-SCHOOL 
M. MADAME BOXJYER 
Clases particulares y colectivas y a 
domicilio 
37611 18 oc. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L impie o arregle su cocina de gas o 
calentador, con el m e c á n i c o A . Me-
n é n d e z . Pamplona , 5 ; T e l é f o n o 
1-2527. 
40256 8 oo 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labros, cara y uñas. 
Extracto legitimo de frenas. 
Es un epcanto Vegetal. E! coíor que 
da a los labios; última preparación 
de .b ciencia en la química ni :eíe/na. 
Vale 60 centavo.*. Se vende e i Agen-
c a*. Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras , de 
Juan Mart ínez, Neptnno, SX. Teléfo* 
Juan Martínez, Neptnno, 8 1 , entre 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A-
5039. 
COCINAS D E GAS 
Limpio o arregrio su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
quito el tizne y explosiones. Instala-
ciones eléctricas y de todas clases. R. 
Fernández. Teléfono' A-6547. Progreso, 
número 1S. 
40083 7 oo 
MODISTA ROMANA CORRO, SOL 85, departamento 205, corte francés y 
americano, por figurín, para todos los 
gustos; bordados y calados a mano en 
general. Especialidad en ropa de niños 
y niñas. Pruebas a domicilio. Precios 
médicos. 
39353 3 o 
0 
VIGORIZAOOR DEL SCNO MATERNO 
El UHIC0 PREPARADO CON £1 CUAL T00A 
MADRE PUEDE LACTAR A SU HU0 
H IWi EX TODAS LAS FASHACtAS 
C8161 4d.-2 
Física y Química. Programas de Ma-
tanzas, Habana, etc. Termine su ba-
chillerato en diciembre. Dr. César A . 
Forn, Neptnno 84, altos. 
39456 8 0 ! 
CLASES DE DIBTTJO, CREYOMT^PUT- ' tura óleo y pluma, para señoritas y 
niñas. Profesora María D. del Pino de ' 
Pino. Se ofrece para clases a domicilio 
y en su academia Calle 16 número 170, 
entre 17 y 19, Vedado. 
38248 • 5 o 
UNA SEÑORITA AMERICANA, QTTB ha sido durante algunos años pro-
fesora de las escuelas públicas en los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene variar horas desocupadas 
Dirigirse a Miss. 11. Refugio 27, al-
tos. 
34727 20 o 
Academia " A m é r i c o V e s p u c i o " 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía e Inglés. Precios ba-
ratísimos; colocación gratis a los dis-
cípulos a fin de curso. Director: P. 
Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
36389 6 oc 
PROFESORA DE INGLES DESEA EM-plearse c^sde la mañana a la tarde 
en dar clases y atender niños. SI es ne-
cesario. Lealtal 242, cerca a Belascoaín. 
Informan. 
40003 13 o 
COLEGIO " N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L B U E N CONSEJO" 
D i r i g i d o p o r M . M . Escolapias. 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases es-
peciales de Música, Dibujo y Pintura, 
Mecanografía, Taquigrafía y Bórdado y 
Encales de todas clases. 
C8Í85 27d.-4 
PROFESORA A M E R I C A N A 
Graduada, competente, da clases de pla-
no y de inglés a señoras y niños. Méto-
do moderno, rápido y sencillo. Precios 
módicos. Mrs. R. Galiano, 20, bajos. 
39861 5 oc 
PROFESORA EXTRANJERA" TITTJ-da por inglés, francés, alemán, pia-
no, excelentes referencias, mucha ex-
periencia. Da clases o acompaña a Eu-
ropa a familia o señora. Paseo 30, en-
tre 5 y -3, bajos. Telf, P-4431. 
_19786 t o 
ACADEMIA ESPECIAL DE INGLES, Aguacato 47, entre Amargura v Te-
niente Rey. Hor^s de clase de 7 a'lO p. 
rtt. Nota. SI no me encontrare en la 
Academia, sírvase dejar su nombre y 
dirección a la señora de la casa 
s84»9 6 o 
Estudio 
POR CORRESPONDENCIA 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , Di rec tor . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
Academia de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13 , altos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy al mes 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO Rü-
BERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy Cía en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
0̂03N 31 oc 
MANDOLINISTA: CLASES ESPECIA" les de mandolina, bandurria, banjó 
mandola, laúd y guitarra. Marcelino Val-
dés Alvarez, San Lázaro, 211, altos, es-
quina a Escobar. Teléfono M-225'4 
39168 6 o¿ 
B A I L E S 
en el Conservatorio "Sicardó". Clases 
privadas y colectivas, día y noche. Apren 
da One-Step, Fox-Trot y . Vajs en una 
semana. Cinco o diez pesos. Examínese 
gratuitamente. Instructoras americanas. 
Informes; A-79V6, noches únicamente: 
de 8% a 11. Apai tado 1033 Prof. Wi -
lliams, autor de "Repertorio 1921". Ins-
tructor de bailes de la Academia Mi l i -
tar del Morro. 
A - 7 9 7 6 . De V / z a 11 p . m . 
^36997 10 oc. 
SESORITA PROFESORA SE OFRECE _ a domicilio para clases de instruc-1 
ción a niñas y niños. Dirección telé- \ 
tono F-5398 de 11 a l o por escrito a 
Concordia 259, altos, señorita García. 
36005 . 5 o ! 
L A G R A N A C A D E M I A COMER-
C I A L J . LOPEZ 
DE SAN NICOLAS, 35, BAJOS. 'TELE- ' 
PONO M-1036, es en TODO CUBA la que 
más pronto y mejor enseña, así como la 
UNICA que coloca gratuitamente, a sus 
discípulos. ~\ 
Incríbase hoy mismo. Aun hay tiem- ' 
po para matricularse en los cursos que | 
terminarán dentro de tres meses. 
TAQUIGRAFIA EN INGLES T ES-1 
PAÑOL, ensólo 36 lecciones. 
MECANOGRAFIA A L TACTO en dos 
meses 
INGLES COMERCIAL Y PRACTI-
CO, en poquísimo tiempo. 
GRAMATICA (especialmente ORTO-
GRAFIA) y ARITMETICA, en cuatro 
meses. 
Asignaturas elementales y superiores. 
Carrera de Comercio completa. Ba-
chillerato. 
Preparación para Ingreso en Insti-
tuto y Universidad. 
Estricto orden y moralidad. Precios 
reducidísimos. 
Se expiden títulos. 
CLASES TODO EL DIA T TODA LA 
NOCHE (desde las 8 a. m. hasta las 
11 p. m.) 
I M P O R T A N T E 
ESTA ES L A UNICA ACADEMIA 
QUE OFRECE PRECIOS REDUCIDISI-
MOS Y FACILIDADES ESPECIALES 
DE PAGO DURANTE LA CRISIS. 
POR POCO QUE USTED GANE LE 
ALCANZARA PARA INSTRUIRSE EN 
ESTA ACADEMIA. 
39918 8 oc 
COLEGIO " E S T H E R " 
Calzada del Cerro, 561. Teléfono A 1370. 
Este acreditado plantel empieza, sus 
clases del nuevo curso de 1921-19¿2, el 
día 12 de Septiembre. Su plan de estu-
dios está dividido en Primario, Elemen-
tal y Superior; Estudios de Bachillerato, 
Taquigrafía, Mecanografía, Dibujo, Pin-
tura y Labores en general; Lecciones 
prácticas de Economía Doméstica. 
C7547 303.-7 
UNA SEÑORITA INGLESA DESEA dar clases de Inglés (Diploma) Nep-
tuno 109, E l Colegio, teléfono M-119.7. 
38945 4 o 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en 
español, pero acuda a la única Acade-
mia que por su seriedad y competencia 
le garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 
auxiliares. De las ocho de la mañana 
hasta las diez de la noche, clases con-
tinuas de teneduría, gramática, aritmé-
tica para dependientes, ortografía, re-
dacción, francés, taquigrafía Pitman y 
Oreliana, dictáfono, telegrafía, bachille-
rato, pe-ritaje mercantil, mecanografía, 
máquinas de calcular. Usted puede ele-
gir la hora. Espléndido local fresco y 
ventilado. Precios bajísimos. Pida nues-
tro prospecto o visítenos a cualquier 
hora. Academia "Manrique de Lara". San 
Ignacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos 
internos y medio internos para niños 
de campo. Autorizamos a los padres de 
familia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garanti-
zamos la enseñanza. San Ignacio, 12, 
altos. ^ 
A C A D E M I A CASTRO 
Se enseña Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés, Francés e Ita-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L. y Castro, "Director. Luz, 30, 
altos. , 
A L 4 M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Sínger, Agente Rodríguez 
Arias. Se tnseña a'bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre-
lla, joyería. El Diamante. SI me ordena 
iré a su casa. 











D O B L A D I L L O , FESTON, PLISADO 
Dobladillo de ojo de todos anchos. Pli-
sado de vuelos y sayas. Se forran bo-
tones. María L . Sánchez. Los trabajos 
del Interior se remiten en el día. 
39317 27 oc. 
Nuestros me-
j o r e s deseos 
a l s e r v i c i o 
de nuestros 
cl ientes. 
Hemos hecho un arreglo 
especial con Elizabeth Arden, 
la famosa especialista del cutis, 
de Nueva York, con el fin de 
ofrecer sus conocimientos cien-
tíficos a nuestras amigas y fa-
vorecedoras. Por vista de este 
arreglo, Ud. puede dirigirse a 
E L I Z A B E T H A R D E N , 673 
Fi f th Avenue, New Y o r k City, 
consultando "su caso." Ella, sin 
costo alguno para Ud., cuida-
dosamente responderá sus pre-
guntas, resolverá sus dudas y le 
aconsejará lo que debe Ud. 
hacer. Escriba pronto para que 
su carta no espere turno. 
P ídanos informes, dirigiéndose 
al apartado 1915, Habana. 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S 
Se l i qu idan a cualquier prec io 
Concordia , 9, esquina a A g u i l a 
Blusas de seda, bordada, muy 
buena, a ? 0.90 
Sayas fantasía, blanca o de color 0.95 
Vestidos de señora, última mo-
da. . . . ,: . . . , 2.75 
Vestido volle, finísimo, ador-
nado . « 4.98 
Batica niña, muy buena. . ,. ^ 0.60 
Traje de niño, saco y pantalón. 1.00 
Pantalón mecánico, americano. 0.80 
Batas de señora, muy adornadas 3.90 
Combinación para niños. « < ,., 0.80 
Delantales, vestidos. m ». m m 0.80 
Camisones franceses.: ,. M m m » 0.80 
Manteles, alemanisco. . . . „ M 0.90' 
Servilleta con dobladillo ojo., M 0.15 
Tenemos un surtido inmenso en ropa 
Interior, hecha a mano, sea de hilo, se-
da o algodón a precio de sacrificio. 
A c u d a n a Concordia esquina a 
A g u i l a 
40082 6 oo 
C 7909 Ind 27 s 
¿ E N QUE SE DISTINGUE E L M E -
CANICO V A R E L A ? 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERÍA 
M A N I O J R E : 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo prepare 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garant ía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$ 1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección qua 
U L T I M O S MODELOS 
Desde $4 .00 en ade lan te 
" E L SIGLO X X " 
C8159 
Galiano y Salud. 
8d.-3 
Q U I T A PECAS 
í P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
(Clases especiales de matemáticas para 
la Segunda Enseñanza. Ingreso en las 
Academias Militares. El señor Guiller-
mo Alvarez, alumno de egta Academia, 
ingresó con el número uno en la Escue-
l a Naval. Horas: 2 a 6 p. m. F. Ezcurra. 
Villegas, 46. 
* 39066 • 26 oc 
Profesor ifó Xüenc^as y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asigna-
turas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Mil i ta r . Informan Neptuno 63, 
altos. . . . . . . . . ... . ! 
E L COLEGIO DE L A S A G R A D A 
F A M I L I A , A CARGO DE L A S 
RELIGIOSAS H I J A S DEL C A L -
V A R I O 
Calzada 'de Du> anó, números 113 y 115. 
Quedó ya abierto el nuevo año esco-
lar en este Plantel que ofrece grandes 
ventajas a las familias por estar si-
tuado en un lugar muy saludable. JLa 
educación qua en él se imparte, es al-
tamente religiosa, moral y científica. 
Además, se dan clases de piano, solfeo, 
trabajos de cristal, labores de mano. 
Inglés, taquigrafía y mecanografía. 
Precios módicos. Se admiten niñas in-
ternas, medio-internas y externas. Pi-
dan prospectos. 
O. 15d.-21 
U~ Ñ Á SESORITA AMERICANA DE-sea dar clases de inglés a niños de 
ambos sexos. Va a domicilio. Dirección: 
Miss R. G. Lamparilla 78, altos. 
39850 5 o 
A C A D E M I A M O R A L E S " -
San tlafael, 25?, moderno. Teléfono 
A-9756. Directora: Carlota Morales. Cla-
ses de Taquigrafía y Mecanografía des-
de 1̂ . una de la tarde hasta las diez 
de la noche. Mecanógrafos en un mes 
enseñándoles todo? los . sistemas do 
máquinas y toda clase de trabajos da 
máquinas por difíciles que sean. Se al-
quilan máquinas do escribir. 
36613 6 n 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas, manchas y. paño de su cara,, éstas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparc-con aunque sean de muchos años 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y verá usted la realidad. Vale tres 
pesos, para ei campo, $3.40. Pídalo en 
las boticas y sederías, o en su depósi-
to: Paluqueiía de Juan Martínez. Nep-
j tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
I Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
I tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
i peso. Mandarlo al interior $1.20. Boti-
I cas y sederías; o mejor en su (j jpósito: 
Neptuno, 81, entre Manrique y pan Ni-
colás, Peluquería. 
En que sus trabajos son hechos con per-
fección y economía. Várela le limpia y 
arregla su cocina de gas y calentador. 
várela-regula el consumo por su espe- el mejor gabinete de belleza de Pa-
cialldad. Unico en la Habana. Várela , i L1 J I_ n i 
hace toda clase de instalaciones eiéc- ns; el gabinete de belleza de esta ca-
tricas 
nal ent 
Llame al teléfono F-5262 o al M-4804 
y Várela le atenderá rápidamente. Várela 
tiene todo el material que usted nece-
sita para todos sus trabajos. 
y sanitarias. Várela tiene perso- sa es _] me;or Cuba Fn «i f ^ r j i -
itendido para Jodos los trabajos. sa es el mcJor ° e ^UDa. ^U SU loca-
dor use '.os productos misterio; nada 
méjor. 
PELAR. RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones g\< 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene t í -
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan, 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; $* refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos do 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Mister io" para dar brillo 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción au rlngen-
te, que los cura por completo, en laa 
primeras aplicaciones de usarlo. Valo 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tl(»njn pí-
dalo en su depósHo: Peluquería de Seño-
ras, de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A POROS Y Q U I T A GRA-
SAS DE L A C A R A 
Misterio se .lama esta loción astrin-
gente, (jue con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
Al campo lo mando pqr $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depósito: Peluquería de Señoras, do 
Juan Martínez. Neptiftio, 81, 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para s e ñ o r a * y n i ñ o s 
La casft que corta y riza el polo st ion 
nlfios con más esmero y trato carifioso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Iteclén llegada de París) 
Hace la Decoloración y tt"te. ffle toa 
cabellos con productos vesetalea ylr-
tualinr-'e inofensivos y permanente, con i - • " , V 
garani# del buen resultado. a las unas, de mejor candad y más 
Sus pelucas y posti/oa, con rayas na- 1 
turalea de última creación írancesa, Bon 
incomparabloo. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "aoiré*»" et 
bals poudré.V. \ 
Expertas tnannenres. Arreglo de ojo» 
y cejas Schampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutía por medio de fumiga-
clones y masajes esthótiques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madamo 
Gil, obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa garantiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingl»-
sas de ancbo), con su aparato f'-ancés. 
último modelo perfeccionado, 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrap ia 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTSj 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bieit la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNO, 8 1 , entre Manrique y 
San Nicolás; Telf. A-5039 
39821 3i oo 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 5 á e 1921 AÑO L X X X I X 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
• | L U I S D E L A C R U Z MUÑOZ 
V , U » i r i \ / u > Compro y vendo solares, casas y fincas 
> ..u. i..»»«•,—n.» ^"c^CT^^~^n ' ' 7VrVTJ"" r ú s t i c a s Dlnoro en hipoteca. J e s ú s del 
C O M P R O CASA E N R E P A R T O M E N - MONT 3 Te lé fono l i68o . 
doza, Sanios Suárez , de 8 a 10,000 sggcg 
pesos, que es té pegada al t r a n v í a y un 
solar con alKO fabricado, de poco d i -
nero. Doy 10,000 pesos juntos o- en 
partidas chicas en pr imera hipoteca. 
Misión, 86, de 12 a 3. 
39713 5 00 
^ E N T A T E F I N C A S U R B A N Á T 
rWWWTIIIIIIIHMIIIHTTlIiOTfcri-ii - 111 -i-H'm-"- " " • ' • i 
GTTANABACOA. V E N D O CASA B A -rreto 134, 10 por 26. completa. V i s -
ta hace fe, y en la misma vendo ocho 
puertas de cedro en cualqui-.n- precio, 
hasta, las 9 y de 4 en adelMil.; . 
40155 L 34 y 
B O D E G A S 
S E V E N D E N 
arlos ca fés de diferentes precios. ÍT'STABIÍE CIMIENTOS l i V£ 
16 oc I 
ANGA. P O R N E C E S I D A D V E N D O ! 
por mucho menos de lo «jue vale, | 
un precioso chalet en J o s é de la Luz, j 
entre Santa Catalina y Milagros a dos 
cuadras del t r a n v í a . Compuesto de sa-1 
^a, 5 cu-artos, baños , saleta de comer, 
amplio corredor, cocina, garaje, j a r d í n 
y gran traspatio. Su dueño . Dragones, 
74 (altos.) 
3900S 16 00 
BONITOS, BARATOS Y SIN I N T E - 1 rés , vendo tres solares de 11 y medio 
por 31 y medio cuarta a m p l i a c i ó n de vendo la mejur de' l a r a l l e de Salud la ! de 7, 15, 20, 35 y 70 m i l pesos. Bodegas 
Lawton . Calle A, entre 12 y 13, tres m á s antigua de la c a ü e de San R a í k e l de 4, 8, 12 1 5y 18 m i l pesos. Buenos 
cuadras del t r a n v í a $15 mensuales, l ' re - )a máo grande y ac^redUada de la >' alquiler. Cafés y res-
gunte por SolA. Obispo.^ 89. _ Te lé fono Qquenc'o. cicreaitaaa ae ia cane 1 laurants fondaSi kioscos de bebidas, v i -
drieras de tabacefs y cuantas clases de 
establecimientos se deseen. Más deta-
i i lies los d a r á Ruiz .Wpez . ^ J e l ^ a f é 
M-4534. De 3 a 5 ó Caser ío del L u y a n ó 
n ú m e r o 77. 
393.57 7 00 
S1 
E V E N D E , B A R A T I S I M A , U N A 
gran residencia acabada de cons-
t ru i r , para f . i m i l i a de gusto refinado. 
E s t á en lo m á s al to e h ig i én i co de la 
Víbora , frents a un parque. Tiene co-
modidades poco usuales en Cuba. Se 
MU C H A C H A F O R M A D Y L I M P I A S E prefiere t r a ta r con inteligentes. Se da necesita j )ara cocinar y ayudar a la facil idad para el pago. I n f o r m a : Rocha, 
l impieza de muy corta f a m i l i a ; que en Milagros, 118, entre L a w t o n y A r -
duerma en el acomodo. Obrapla 85, a l - , mas, de 11 en adelante, 
tos. 1 3976Ó 5 oc 
S O L A R E S E N G A N G A 
Estrada Palma y Línea , Santos Suárez , 
dos, 800 metros, a $3.50; dos cerquita 
Crucero Almendares, 943 varas, a $3. 
Uno, esquina Reparto Buena Vis ta . 500 
metros, $1.500. Figuras, 78. Te lé fono 
A-6021. Manuel Llenín . 
39954 13 oc. 
G O N Z A L E Z 
d'esea VérmeV^tfod,aas ^ o V ^ e T l . T f o - ^ M f í ^ ^ m ^ T e i ? A - S 
do al to ^ CaSÍ esciuina a 0<luen- a ?9348 11 a 2 p. m. Telf . A - 5 3 . , ^ ^ 
40263 ' 7 n 
T>DBNA O P O R T U N I D A D . C E D O U N 
JL> solar en -Santa Emil ia , entre Serra-
no y Durege, poco desembolso y a pre-
cio de la Compañ ía . In fo rmará . Miguel 
K«bl-s -ÍHII t-iu iax «ít ! a. (). m. 
3!)<Mt . '•• r»,̂  
ANOA: D O T E D E T E R R E N O , T R E S 
m i l metros, bien situados, $2.7t> el 
r i I N E . S E V E N D E A L C O N T A D O O 
V-̂  .a n'azos, se a r r ienda o se toma un 
socio. Di r ig i r se a Manue l Vázquez , Ma-
druga. 
.JOiso 10 é 
S E V E N D E U N A A C A D E M I A " 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A S 
j Confecciones para s e ñ o r a s . n iños y 
1 hombres y ú t i l e s de casa. Recibo che-
SP VPnrlo an ' J ; „ ^ 1„ A q u e s intervenidos de todos los bancos 
OV VenOC en preCIO mOCllCO «a A c á - ¡ l la par> contra m e r c a n c í a s al por ma-
1 yor y menor. Manzana de Gómez, depar-
tamento 552. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
SE C O M P R A N L I B R E T A S Y C H E -ques intervenidos de la Caja de Aho-
rros de los Socios del Centro As tu r i a -
no, pagando el t ipo m á s alto. In fo rmar 
Empedrado 30, altos, ' de 3 a 5. Bufete 
del doctor Alvarez. 
C 7936 8 d 29 
N M I L L O N D E P E S O S P A R A H I P O -
tecas, comprara casas, solares y te-
rrenos. Damos dinero en todas cantida-
des. Módico i n t e r é s y p ron t i tud . Vamos 
a domicil io. Reserva y equidad. Havana 
Business Company, J o y e r í a E l Lucero. 
Avenida de S i m ó n Bol íva r , (Reina), 28 
A-9115 . 





S A L A 
• ; 
C A S I T A A Z O T E A S , V Pinos, Calzada Áldabó , 6400 varas, se I agua. Hace un a ñ o lo pagaban a 6 pe'- |a _ * ' 1 1 . . | ^ 
dos cuartos, patio, s e r v í - puede adqui r i r dando 1750 pesos al con-j sos. Se admite a cuenta de pago una i ,a ^« lOn Qe la CESB, Slíl prCClO CX-, 75 por Ciento de Valor O compro Tfíflr 
dos, pisos finos, una cuadra de la cal- tado. Y gran casa, calle C, Parque Me-1 m á q u i n a de paseo que no exceda de 2 • 
zada de L u y a n ó , cerca de Toyo. F igu - dina, 9 por 50, Primelles, 14-A. Te lé fo- m i l a 3 tres m i l pesos y el resto al 
ras 78, Manuel L len ín . | no 1-3353. De 1 a 3. G a r c í a . contado. En este negocio no se naga 
« O I 39028 6 oc | corretaje. I n f o r m a : F. Pé rez , A . Casti- , 
lia, n ú m e r o S4, Guanabacoa. ¿ I R A N P U E S T O D E F R U T A S Y P R T I . 1 ^0217 
39622 9 oc 
T ENDO C H A L E T , A M E R I C A N O , L O S 
demai Roya!, con muchas máqui -
nas de escribir, nuevas, pizarras y 
I metro. Dos l í neas y carretera adoquina-1 n»rfte « « - « « ^ ^ C I . . 
Ida, cinco minutos de bahía , hay luz y , OtrOS enseres, t i l lA VCnta entra 
Manuel P iño l . 
40186 12 oc 
Doy 14.000 pesos cheks de Digón al 
tra. 
40163 
B O N I T A Y COMODA C A S I T A 
A una cuadra de la Iglesia de Jesrjs del 
Monte, nueva, frente de tabloncil lo y 
todo de ladr i l lo , tiene buena sala, co-
medor, dos cuartos y ur.o chico, coci-
na, baño con bañader - i y calentador, co-
cina y servicios modernos, p a t o con 
arr iota . Precio, 4,000 pesos. Directo. I n -
formes: Quiroga y Delicias, bodega. 
40156 \ 8 -oc 
¡ N E G O C I O ! ¡NEGOCIO! 
Obispo, en la mejor cuadra, vendo pa-
ra fabricar, casa con m a g n í f i c a medi-
da, ar r imos de tres pisos por los <̂ >s 
costados. Se vende por urgencia de 
embarcar. Por la mi tad de su precio. 
Se deja parte en hipoteca. Tra to d i -
recto con el comprador. Escr i to r io A. del 
Busto. Aguacate, 38. Te lé fono A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 3. 
MI L P E S O S , O R A N GANGA. P O R N E cesltar ese dinero sacrifico un so-
lar de 10 por 40 metros, situado en 
Cortina, entre L u i s E s t é v e z y Lacret , 
t rato directo. L u i s Suárez , Habana, nú -
mero 89. 
C 7953 4d-29. 
Ü N C H A L E C I T O B A R A T O D I N E R O E N H I P O T E C A 
A tres cuadras de la Calazad de la V I - 1 Se f ac i l i t a desde ?200 hasta $100.000, 
bora, se vendo un l i nd í s imo chaleclto, y desde el 7 por ciento anual, sobre 
de m a m p o s t e r í a , de dos plantas, sepa- casas y terrenos en la Habana, barrios 
rado de las casas colindantes. Bajos: extremos y repartos. T a m b i é n se com-
jarcines, hr¡;i, sala, comedor, cocina de pran las mismas a precios razonables, 
gas, servicio sanitario, lavadero y patio. Informes grat is . Real State. Aguacate, 
Al tos , tres hermosas habitaciones muy 38. A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
frescas y buen cuarto de baño . Precio 
para vender pronto: $10,500, con faci -
lidades para adquir i lo. De este buen ne- ' 
gocio in f orma: F. Blanco Polanco Calle. K n la Habana y sus R e p e l o s , se com-
Concepción, lo, altos, entre Delicias y • pran siempre que sus prTc^W no sean 
San Buenaveiuura. De 1 a 3- T e l é f o - , e x a g e r a d Tílmbién se f ac i l i t a dinero r 
no u.-lo'iu. , en todas cantidades sobre las mismas a l I por necesitar efectivo 
C A S A S Y T E R R E N O S 
Se vende en proporción un terreno de 
572 metros cuadrados y que tiene sa-
lida a dos calles, situado en Estévez 
entre Crm del Padre y Consejero 
R N P U 
HT v» ^ ^n la n ie jor calzada de I ; 
Habana. Tiene local para v i v i r y s i r-
VC ínn* cual<3uíer o t ro negocio. Se da 
en 400 pesos por tener otros negocios 
urgentes. In fo rman en Monte, 409. 
__«>133 ^ G OC-
T ) O R NO P O D E R A T E N D E R L A B E 
J- vende o se admi te un socio para 
una tienda de qu inca l l a y p e r f u m e r í a 
en *1 lugar m á s i n d u s t r i a l y de porve-
n l r dé la Habana. Dir ipr i ráe al Apar tado 
1765, o a l te léfono I-3T30. 
39973 n o 
j cancías nobles a la par. O'Reilly 72, 
_ altos, Sr. Roig, Teléfono M-2083. 
12 • 
V E I N T E M I L P E S O S 
Se desean tomar en hipoteca sobre una 
propiedad de dos plantas en el Veda-
do. F a b r i c a c i ó n de hierro y cemento y 
mds de dos m i l metros de terreno en 
esquina de frai le . Para m á s informes: 
Habana, 82. 
40204 14 oc 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y NACToÑAL 
H I P O T E C A S 
¿Necesita dinero? Venga a vernos. Te-
nemos cantidades de 5 mil, 10 mil, 
15 mil y hasta 50 mil pesos para in-
vertir, al ocho, nueve y diez por cien-
to. Habana, Vedado, Jesús del Mon-
te. Operaciones «n veintievutro ho-
ras. Corredores serios serán atendidos. 
Rema, 53. 
! Los pasajeros deberán escribir 
,bre todos los bultos de su equipé 
;su nombre y puerto de destino 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-790(j 
COMPAGNIE G E N F / R A L ^ R A N T 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trato postal con el Gobierno Francéj 
El vapor correo francés 
39754 5 oc. 
17 mil pesos, al dos por ciento, men-
sual, tomo en primera hipoteca. Te-
léfono 1-2857. 
39303 12 oc. 
B O D E G A S C A N T I N A S 
Arango. Este temmo tieríe en «na* es-! ^ ; - ^ H a n o ; ^ ^ f a ^ S a n ^ M | F p m o i . 6 ? 2 
quina una casita de ladrillos de 120. Ga-Uíl'no y m u c h í s i m a s m á s de todos i a j 
Compro y vendo de todos los Bancos, 
lo mismo cantidades chicas que gran-
des, hago el negocio en el acto. Manza-
De 8 a 10 y de 2 a 4. 
i 3 mil pesos en hipoteca tomo al tres 
| por ciento mensual. Teléfono 1-2857. 
I 39304 12 oc. _ 
I C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A 
A r t í c u l o s propios para p e l e t e r í a s , bo t l -
; cas, bodegas, etc., de fárcil venta y de 
pr imera necesidad. Manzana de Gómez, 
552. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P iño l . 
39221 5 oc 
5aldrá para 
L A CORUÑA. 
SANTANDER, y 
S A I N T NAZAIRf 
obre el 
10 DE O C T U B R E 
qmna 
metros. Informan: Jesús del Monte 
núm. 16. Telefono A-9816. 
i« o 
9 oc 
G A N G A 
40151 8 oc 
vendo recalado 
F . B L A N C O P 0 L A N C 0 
Vendo casas y solares ú n i c a m e n t e en 
J e s ú s del Monte y la Víbora , y siem-
pre tengo dinero para hipotecas. Con-
cepción, 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura. De 1 a 3. Te lé fono 1-1G08. 
40152 < 12 oc 
t ipo m á s bajo de plaza. Informes gra- un solar en el Vedado, en la calle 11, 
t is . Real State. Aguacate, 38. A-9273. I entre 22 y 24, acera de la sombra, a 
De 9 a 10 y de 1 a 3 i $17.00 el metro. Se reconoce la mitad en 
, hipoteca al 8 per ciento. Informes, de 
precios. Sus d u e ñ o s necesitan venderlas. 
Figuras, 7,3. T e l é f o n o A-G021. Manuel 
Llen ín . 
3995'! 13 oc. 
F A C I L I T A D I N E R O 
El vapor correo francés 
saldrá para 
CASAS. V I R T U D E S , $19.000. S A N M i -guel, casa dos plantas en $28.000. 
Otra $22.000. S í t i Nico lás , $23.000; Glo-
ria. $13.500; otra $12.000; Cerro tres 
casas 
Víbora , 
S O L A R E S Q U I N A 
De 13 metros de frente por 16 fondo, Ro-
dr íguez y Justicia. Precio, $9 vara ; par-
te contado; otro de 11 metros frente por 
28, a $G.50, parte contado. Informes, su 
d u e ñ o : A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
LINDO S O L A R 
$5.500 cada una; o t ra $4.0.00; 8-15 frente por 32 fondo, a $2.95 vara, 
una casa con 180 metros en en lo mejor del Reparto Santa Amal ia , 
$5.300; otra Es tévez , $9.000. Rodr íguez , calle Miguel , con frente a la brisa, ca-
X T E G O C I O . S E V E N D E XTIÍA V I D R I E -
-1-1 ra de taoacos y cigarros, en buen 
lugar. Paga módico a lqu i l e r y buen con-
trato. In fo rman : Salud, 165. 
__40075 • 6 oc 
CI N E , VENDÓ^ÍrKO E N XJN P U E B L O , a 20 minutos de l a Habana, con apa-
rato de pr imera y p ianola e l é c t r i c a . L o 
doy b a r a t í s i m o , casi regalado, o admi to 
socio con $250 00. D í a z . Zulueta, 36 112. 
4006S 6 oc 
SE V E N D E T7N C A P E C A N T I N A Y~B1-l lar , hace poco se a b r i ó . Se hace bue-
íy w n i n v T ^ / ^ V o t Chl :? ' en na yenta diar ia ' Punto de f f a n perve-el Wajay. Todas estas fincas tienen ¡ nir , casa frente ~ 
8 a 11, A-8268; todo el día, F-2395. 
39512-13 6 oc 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
compraiido una p e q u e ñ a f inca en lo m o 
Santa Teresa E, Cerro. Telf . 1-3191. 
40258 ' 8 o 
! E V E N D E N A D I E Z M U . P E S O S 
cadai una, dos m a g n í f i c a s casas s i -
tuadas en el mejor punto de l a Víbora , 
muy cerca de la Calzada. Tienen por ta l , 
sala, saleta, trelí cuartos, patio y tras-
S1 
Llano, Prado 109, bajos. 
40260 9 O 
MU. O Ü A T K O C I E N T O S PESOS Y re-conocer 325 pesos sin i n t e r é s , en 
Pogolot t i , casa de m a m p o s t e r í a y te-
jas. Portal , sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y servicios. Exenta de con t r i -
bución y agua. E s t á asegurada en m i l 
pesos. He rnández , Galiano 54, peluque-
ría . Tiene 6 por 20 metros. 
39969 v 7 o 
lie, aceras, césped, agua y luz. Parto 
contado. Dueño , A. del Busto. Aguacate, 
38. A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 33. 
39532 30 oc 
SE V E N D E H E R M O S A CASA D E planta baja, por ta l , sala, saleta, tres 
cuartos, dos baños , pat io y traspatio, 
j a la mi tad en hipoteca. Nueva del PN i Se V e n d e 611 lo m á s alto del Veda 
lar 33, F-2482. 
89839 9 o 
moderna, paga poco a lqui ler . 
Díaz. De de l a tarde C6189 
r p U L I P A N A TTNA C U A D R A D E ÜA > T E G O C I O D E O C A S I O N . E N I . A M E 
X E s t a c i ó n parte muy alta, vendo un 
lote de terreno de tres m i l varas. Se 
da barato. In forman en Carlos I I I 38 
esquina a Infanta . Te léfono A-3825 
37324 ÍS 0 
. jor calazada se vende una buena 
v idr ie ra de tabacos, c igarros y qu in -
calle, es gran negocio. R a z ó n : v id r i e r a 
Quinta Avenida, Dragones y Zulueta , 
café , de 7 a 8 y de 12 a 2 . 
3992S 9 oc. 
Tomo 50.000 pesos primera hipoteca, 
al 8 sobre casa en O'Reilly, de tres 
plantas. Vale 125.000 pesos, libre de 
toda clase de gravámenes, escrituras 
limpias. E l propietario, teléfono M-
2083. 
40219 12 o 
DI N E R O E N H I P O T E C A S E D E S E A colocar varias cantidades a un i n -
t e r é s razonable. Se quiere t r a ta r direc-
tamente con los interesados. D i r ig i r s e 
al escri torio del s e ñ o r Llano, Prado 
i 109, bajos. 
40261 ' 9 O 
N O V E N T A MSL P E S O S 
para hipoteca?, al ocho y nueve por cien-
to. T e n g ó üO niJl pesos para COIOOÍIT en 
fracciones do J •"> m i l , 10 m i l . 7 m i l , 2 m i l 
v 1.500 peso*?. Quiero f s i e d hipotecar su 
rasa con toda rapidez y reserva? Venga 
a Obrapfa, 98, pr imer pisn, departa-
mento núme»-) 5. de i a 5 de la tarde. 
R o m á n Herirf, Te lé fono M-33&í>. 
40129 13 oc. 
En pr imera y segunda hipoteca en ta- | 
dos puntos en l a Habana y sus Repar- j cobre el 
tos en tedas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en p a g a r é s , 
pignoraciones óe valores cotizables; se-1 
riedad y reserva en las operaciones. Be 
lascoa ín , 34, altos, de 9 a 11. Juan P é 
rez. 
V E R A C R U Z 
20 DE O C T U B R E 
.y para 
L A CORUÑA. 
D I N E R O 
para hipoteca, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana y los Re-
partos, negocios r á p i d o s si la g a r a n t í a 
es buena. T ra iga los t í t u l o s . Agu i l a y 
Neptuno, b a r b e r í a . Gisbert. De 9 a 12. 
Te lé fono M-4284. 
39243 27 oc 
4 P O R 100 
so ibre el 
SANTANDER, y 
SAINT NAZAIRE 
29 DE O C T U B R E 
„ „ / ^ R A N O C A S I O N : S E V E N D E U N A 
0 0 , Cal le ¿ , e s q u i n a a 3 1 , U I l So la r ^ buena bodega y casa de vecindad, en 
• ¡ . J f «i i ' el centro de la Habana, con la rgo con-
' T T E D A D O P A R T E AXITA S E V E N D E e s q u i n a d e r r a i l e , c o m p u e s t o d e 
T gran residencia de esquina, fo rma 00 íia i r . j n n i 
chalet, de a l to», es m a n s i ó n señor i a l y , ^ O ' W * m e l f O S dC t r e n t e p o r 4 0 . o l 
lujosamente habitada, compuesta de dos • J - (nn^é* *»• « 1 9 0 0 CO l 
portales, hermosos jardines, gran sala, I ae »OnuO O Sean I.ÚVO.DO UietrOS tíos halls, recibidor lujoso comedor, cuar 1 Jw_ J _„ D - ^ ^ : ^ 1 / l _ . 
cuadrados, rrec io , 1 4 pesos metro. 
t rato, dejando l ib re 500 pesos a l mes. 
Razón , v idr ie ra , Dragones y Zulueta , 
café, de 12 a 2 y de 7 a 8. 
39928 R9 oc. 
E V E N D E P A B R I C A D E L I C O K E S , 
tos de criados, garage para dos m i q u l - « - u a u r s u u » . t recio, I t peSOS m e i T O . ^ a l m a c é n de vinos, en muy buenas 
ñ a s , cuarto de chauffeur. En los altos r n la C ^ l * A « . « i : « J > J 1 i condiciones No se paga c o n t r i b u c i ó n y 
T T N I C A O P O R T U N I D A D . V E N D O , E N escalera Imper ia l ha l l , siete habltacio- Ln la U iar ta AmpliaClOU de LaW- fe deJa a l g ú n dinero sobre la casa, por 
U L u y a n ó , dos hermosas casas con nes, dos baños , dos terrazas y un sa- 1 »nn -«llA A j . ~ J ¿ ^ ~ 1A erier a-Ue « a b a r c a r s e el d u e ñ o ^ P / ' 
agua, frente adoquinado, luz e l éc t r i c a . lón de estudios, que fo rma la torre. ; t 0 n » Ca"e A > CSqUlUa a 1 4 , UU SO-¡ ^ señor Domingo G a r c í a , ca fé Sa lón 
y terreno amplio para garaje. Son 549 E s t á en B y 27, sil 
metros, en $8.000. Case r ío L u y a n ó , 18, contado y el resto 11 oc 
Academia. 
40030 6 oc 
OJO. UPvGE L A V E N T A D E DOS CA-sas: una de dos pisos y la otra de 
tres, en el mejor punto de la ciudad, de 
lo mejor para renta, p r ó x i m a a la Cal-
zada de la Reina, una; y la otra, a la Es-
tac ión Terminal . Rentan 160 pesos, en 
m a g n í f i c a s condicionos y muy bien fa-
ciento. F. 2482 en ? 
por solares. 
39838 
n corredor. Parte a l | a r 9 1 Qfi varac Aa (rania OQ4I A ^ 5 üe ^ a b-en hipoteca al 8 por l a r 06 ¿•>-™ Varas de trente, p o r l _ 3 9 7 6 1 ^ 
i i . se cambia 41 .275 de fondo, o sea en total' ^ T E G 0 C 1 0 G » A N D E . P O R NO P O -
A n n ^ x . ^ ' - ^ derlo atender se vende el c a f é y 9 o "oo."5 Varas Cuadradas. Precio b i l l a r establecido en Maceo 80, Guana-
bacoa. Parada de los t r a n v í a s Havana 
f^ev^MT?: 6-50 Pesos vara- Para informes: Central. 9826 10 
"V7ENDO E N LA CALZADA 
Y ves a cinco cuadras del NUv-. 
cado, una casa con sala, comedor, cua-! r a l l e O n c e n ú m e r o 1 1 7 A n t r A K" i ~ 
t ro cuartos, 7.25 por 22, a 40 pesos el : " , ' * ' ' EUIRE ^ Q E V E N D E N DOS B O D E G A S C A N -
metro; e s t á alquilada en 60 pesos; pue-; y L Vedado T e l é f o n o F - 5 5 1 2 1*̂  tineras. Una no paga a lqu i l e r ; o t ra 
bricadas. Se régá lan 'Tn ^isisoo pesos^y de dejar P?r un a ñ o 2.800 pesos en h j j ' C7'959 * 
si desea, puede dej^r en hipoteca a l - Poteca a l 9 por ciento. In fo rman , ca fé , „ ¿UÜ.-JU S 
" L a Diana" Reina y Agui la , v id r ie ra de -r-, etn-» a T» « , . tabacos, Reinoso. JOSTRADA PALMA A UNA C U A D R A 
H I P O T E C O C A S A S 
en l a Víbora . Hipoteco cuatro casas en 
la Víbora , con doble g a r a n t í a , pago al 
tloce por ciento de i n t e r é s anual. T ra to 
directo con R o m á n Heres, Obrap ía , 98, 
pr imer piso. Departamento 5, de 1 a 5 
de la tarde. Te lé fono M-339-í. 
40129 13 oc. 
De I n t e r é s anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
I to de Ahorros de la Asoc iac ión de De-
| pendientes. Se garant izan con todos los 
i bienes que posee la Asoc iac ión No. 61. 
| Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9de la noche. Te lé fono 
I A-5417. 
I ^ ceg^b l n . 15 s 
CR E C K D E L B A I r C O ESPA5ÍOL S E compra un lote de terreno de 1 000 
o 2.000 metros en L u y a n ó , Infan ta o 
Cerro. In fo rma J o s é Blanco, Monto 45, 
Hotel Is la de Cuba. 
30954 ID o 
C O M P R O Y V E N D O C H E Q U E S 
Compro y vendo cheques del E s p a ñ o l , 
Nacional, Córdova, Digón, Penabad. Pa-
go en el acto como el que m á s . Figuras, 
78. A-6021. Manuel L l en ín . 
39954 13 oc. 
DINERO PARA HIPOTECA 
Neéesito toro.ar en primeras hipotecas 
en el Vedado las siguientes cantida-
des. En la Calle 2 $30.000 r.l 10 so-
bre buena residencia. En la c?Jlle 5a. 
$15.000 al 10. En la calle 2, $13.000 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Nota: E l equipaje de bodega sen 
tomado por las embarcaciones di 
lanchero de la Compañía que estará) 
atracadas ai muelle de San Francij 
co' entre los ríos espigones, solamtn 
te hasta las DIEZ D E LA MAÑAM 
¿el d í i de la salida del buque. Da 
pues de esta hora no será recibid» 
ningún equipaje en as lanchas y la 
señores pasajeros por su cuenta y ríe» 
go se encargarán de llevarlos a borda 
•••BBaCBBBnBBSSBSBBIBnBBMBMBHBIBBBBBHSI 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
D E CADIZ 
39864 7 o 
guna cantidad. Informan, en Tejadi l lo 
14. Señor Tarr ida . 
40010 6 
r ^ A N G A B U E N A OCASIÓN. 20 pon Se vende una buena casa de dos plan 
VT 36, metros, con once habitaciones 
que pueden rentar $150, á r b o l e s f r u í a -
les, cimientos de' c a n t e r í a al frente y 
terreno para 20 habitaciones m á s , a 
una cuadra de l a calzada del Cerro y en 
el mejor punto de la calle Qhurruca. 
Precio, 12.000 pesos. Informes M-1792 
Enrique. 
40005 
tas en la calzada del Monte. Renta 
$350 mensuales. Precia de verdadera 
situación. Informa su dueño, Corrales 
núm. 187. 
39506 14 O 
_ 11 0 - J / C A M B I O D E TTNA CASA. S E CAM-
QU X E S E U S T E D C O M P R A R B A R A - \ J bla una hermosa casa en la Víbora , to ana casa en la Habana o en la de 4 cuartos, sala, saleta y buen patio 
Víbora , reparto Mendoza, cerca de los >' Slls servicios, moderna, por otra en 
Parques o en Santos S u á r e z ? Vea a l n - Habana, cuyo valor sea aproxima-
fante y Hnos. que tienen casas propias cl0- In fo rma : Moisés Miro , Manzana de 
para renta, esquinas de establecimlt?!!- Gómex. 245. Te lé fono A-4131. 
to y chalet* que se pueden v i v i r en el 1 38990 : 6 oc 
acto de hacer negocio; por estar estos i . . . . . . n r - n r " * 
acabados de terminar. No deje de v e r - i J U A N r L K h Z 
los. Puede que le convenga, pues damos ' 
J U de los carros Santos S u á r e z . vendo 
un terreno de 20 por 40, 800 metros. 
Informan en Carlos I I I 38, esquina a 
Infanta . Te léfono A-3825. 
37323 13 0 
AV E N I D A D E AGOSTA E N I .A L O -ma desde donde se domina toda la 
ciudad, vendo m i l metros 25 por 40. I n -
forman en Carlos I I I 38, esquina a I n -
fantap Te lé fono A-3825. 
37325 j s o 
todas las facilidades para el pago y tam 
bién le admitimos a cuenta de pago, 
como dinero, a lgún terreno o casa an t i -
gua. No pierda esta oportunidad, donde 
puede hac.rse de una buena propiedad 
por poco d i r , ro y con estas facilidades. 
No tratamos con corredores. Direcc ión , I 
Santos Suárez y San Jul io , f á b r i c a en 
cons t rucc ión o San Leonardo 37, en 
Serrano y Durege. 
40033 9 o 'produciendo buejia renta y con mucho 
¿Quién vendo casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compr-i fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. 
tre O t T I E R E T E N E R STT D I N E R O S E O U -
¡ ro y emplearlo «n lugar que e s t á 
S
' porveni r ' ' C ó m p r e m e en la Habana una 
E V E N D E O C A M B I A P O R CASA esquina de tres plantas con 1.600 me-
en la Habana para establecimiento tros de terreno, con frente a las dos 
de 23.000 a 25.000 pesos una casa an- calles y con doble valor por pasarle el 
l igua en el Vedado, con bastante terre- t r a n v í a por la ' misma esquina, con sie-
no y una parcela de 5ol metros en ca- te departamentos, que dan a una calle 
l io de **tra, con algo de fabr icac ión , y cuatro a la otra. In fo rman en el Ve-
Para informes. Tejadil lo y San Ignacio dado, H . 95, entre 9 y 11. de 11 a 1 
• « r M y de 7 a 9. En la misma se vende un 
. "9''93 5 o piano c a t a l á n de muy poco uso. 
A precio de moratoria se vende en la — "J 
i ! j c IWI • I T\ l TT 'STEBAN R O K A N Y A R A G O N E S E S , 
calle de ban Mariano y Juan Delga- JCJ Constructor C i v i l y Agrimensor. De-
do, un hermoso chalet de una sola ^ n e s ^ d e ^ b r a l ' ^ r i l m i n U S " y 
planta, para numerosa familia, acabado contratas. Tasadores. C á r d e n a s , 23, a l -
de fabricar, a todo lujo. Informan en t03S346 5 o 
la misma, a todas horas. Se dan toda1 Q E V E Ñ D E ^ T J N A - C A S A E N EÜ » A 
AP R O V E C H E E S T A OPORTTTNrJa.D Donde antes se vendía a doce pesos 
vara, hoy vento 1482 varas a $8.50. A-d-
mlto hasta 3.000 pesos en cheques del 
Banco E s p a ñ o l o del Nacional y mi j en 
efectivo y f l resto en hipoteca. Para-
dero de L a Ceiba, al lado do loa chalets 
del s e ñ o r Alzugaray. Tiene una casita 
de m a m p o s t e r í a y teja. Su dueño» F ran -
cisco Benito. 
37198 12 o 
I m u y poco, con seis a ñ o s de contra to aI i n pn 1- f a l L R „„ ,(vV,í,1.ki#> «J: 
cada una. Es de o c a s i ó n . T r a t o direc- I a l AU- ^ l a cal1* UU SOOerDlO e<ll-
to. In fo rma E. F e r n á n d e z , 
do' esquiaa a Serrano, J e s ú s del Monte. 
39836_ 9 o _ 
Q E TRASPASATTJNA C A S A D E HUEs"-
O pedes y otra de inqu i l i na to , por en-
contrarse enfermo su d u e ñ o y no po-
der atenderla. D a r á n r a z ó n en Cuba 2G 
la encargada. 
39699 8 o 
AP R O V E C H E D A O P O R T U N I D A D . Vendo un gran c a f é en doce m i l 
pesos, con buen contra to , poco a lqu i -
ler y venta garantizada, cerca de Pra-
do, dando faci l idad de pago. M a r í n y 
P i ñ ó n . Crespo y Colón . Pregunte en la 
v idr ie ra de Tabacos. 
39566 5 o 
R U S T I C A S 
VE N D O DOS F I N C A S , ONCE V N U E -ve c a b a l l e r í a s cada una, Santiago 
de las Vegas y Hoyo Colorado a Ba-
racoa, aguada. Precio de s i t u a c i ó n . I n -
formes: Primelles, 14. Te lé fono 1-3353. 
De 1 a 3 y de 6 a 9. Garc ía . 
3902» 6 oc 
ESTABLECÍ Mí E N T O S V A R I O S 
V E N D O E N $8 ,000 
r a t o irec-
San Leonar-1 fick), $35.000 al 9 por ciento. Trato 
directo con las personas que le inte-
resen estos negocios. Informan: M. de 
J . Acevedo. Notario Comercial. Obis. 
po núms. 59 y 61, altos. Oficinas nú-
meros 5 y 6. Teléfono M-9036. 
39943 7 o 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
SOCIO CON 9 0 0 P E S O S 
en efectivo para bodega, cerca de Cua-
t ro Caminos. Tuesto de aves, cerca de 
Cuatro Caminos, buen .negocio, s^ vende 
muy barato. T e l é f o n o A-9374. 
C A F E Y F O N D A , $ 1 , 1 0 0 
Con cinco a ñ o s de cont ra to . Paga 25 pe-
sos de alquiler, es fcuen negocio para dos 
principiantes. I n f o r m a : Federico Peraza. 
Reina y Rayo, café . 
T E N G O B O D E G A S , A $1 ,000 
A l contado. Aprecios ant iguos. Son bue-
nos negocios. Con comodidades para fa-
mi l i a . I n fo rma . Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Café . T e l é f o n o A-9374. 
U R G E L A V E N T A 
¡de una bodega. Buen s i t io . Valuada en 
una bodega, en la Habana. Sola en es- 2.500 pesos. Se deja la mi t ad a plazos, 
quina. Venta diaria, 100 pesos, y la m i - Tiene comodidades para f ami l i a . Ven-
tad de cantina. Se deja a prueba I n f o r - de 50 pesos diarios. I n f o r m a : Federico 
mes: Amistad, 136. B e n j a m í n G a r c í a I Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
clase de facilidades para el pago. 
38477 6 
P O R R E A J U S T E 
E n el A'edado, urge vender un solar de 
esquina. 960 metros, a $7.00, $2.000 con-
tado, el resto a plazos. Calles 6 y 37. G. 
Mauriz . L lanv; a l te lé fono 1-7231 y pa-
s a r é a informar . 
En Buen Retiro, casa moderna, de cielo 
raso, j a rd ín , portal , sala, comedor, 3 
cuartos, baño , ouart" de criado y servi -
cios. A l a brisa. $8.750. Es negocio de 
oportunidad. G. Mauriz. L lame a l te-
léfono 1-7231, y p a s a r é a informar . 
O r r i o de Colón, dos plantas y me-
dia, a la brisa, parte en hipoteca I n -
formes Amis tad 30; altos. 
__3955.) 
' N - G U A N A B A C O A , V E N D O O arrien 
V E N D O UN C A F E 
en $4;000, y otro en $3.500: y una 
t ina y otro café en $70.000. Buen con 
t ra to y buenas ventas. Amis tad , 136 
B. Garc í a . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
i Se vende una en la calle del Monte, 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco a lqui ler . Se 
admite parte, a plazos. I h f o r m a : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café . 
no, propio para industr ia , quinta de re 
creo o para c r ía de aves. Tiene arbole 
da, pozo, agua de Vento y alumbrado 
en l a esquina y una gran indus t r ia en 
el frente. Es una ganga. A 20 centavos 
la vara. M á s informes, su dueño en 
Amis tad 56, de 9 a 2. 
39840 
^ S O L A R E S ^ Y E R M O S 
B O D E G A , S O L A , E N E S Q U I N A 
con comodidades para f a m i l i a . Bien ,81-
„ tuada. Propia para das que quieran t ra -
1 . ! Lr.ente a} ^ampo Marte, en 1.500 pesos, bajar. Es un buen negocio. Se admite la 
E  .   rr ie - ' ,Tiene ^ Habitaciones amuebladas. A l q u i - mi tad de su precio a plazos. I n f o r -docerfa de una'manzana de terre- ^ ' e ^ a mensT.aT^on^^^08 man: 
mi in t a de re- comma. ueja mensual, o00 a 400 pe 
Tiene arbole- ?,OS%NO Quiero nformales. Amis tad , 136 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos Ifs Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza. Pagamos en el acto y en 
efectivo. Compra y venta de valores 
nacionales. Alfredo García y Compa-
ñía. Manzana de Góm-z, 233. 
40091 11 o _ 
"VTEGOCIO P A R A DA F R E S E N T E S E -
-L l mana. Tenemos varias partidas en 
efectivo para colocar en hipotecas en 
la Habana, Vedado, y J e s ü s del Monte, 
a un módico in t e ré s , desde 4 000 pesos 
en adelante. 5 casas de h u é s p e d e s , bien 
situadas, dos de ellas muy apropiadas 
para mat r lmcn 'o , pues se necesita muy 
nocí dinero? varias boticas desde 6.000 
pes 's en adelante al contado y a plazos, 
dos hoteles superiores en muy buenas 
condiciones, t a m b i é n tenemos varias ca-
sas ele, p lanta baja y dos plantas, dos 
l e c h e r í a s un buen negocio de casas en 
el Cerro que se dan muy baratas y pro-
ducen muy o lenas rentas, t a m b i é n te-
nemos un camión en buenas condicio-
nes casi nuevo de 3 toneladas, y un 
.u i tomóvi l , de 7 pasajeros. Damos y to-
mamos dinero en hipotecas. V i s í t e n o s 
que tenemos muchos negocios buenos 
para usted. Compramos y vendemos ca-
sas de todos precios. Leiva y Co. C á r -
denas, 5. Telefono M-5134. Horas de 1 
a 6 de la tarde. 
40120 6 oc 
El hermoso trasatlántico español 
LINEA DE NUEVA Y O R K AL HA-
V R E Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 h& 
ees; France, 35.000 toneladas y 4 
hélices; Lafayette, L a Savoie, La Lo. 
rrame, Rochambeau, Chicago, Miaga' 
ra, Leopoldina, etc. 
Para más informes, dirigirse a: 





Capitán: C A S T I L L O 
de 10.500 toncadas 
Saldrá de este puerto sobre el día 
18 del corriente, admitiendo carga y 
pasajeros para 
SANTA CRUZ D E L A PALMA 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E 
L A S PALMAS DE G. CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Para informes, dirigirse a sus agen-
tes Generales. 
SANTAMARIA & CIA. S. EN C 
San Ignacio núm. 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
300 a 400 pe- las 1 
Cerro, 424. T e l é f o n o M-
1 en adelante. 
!144. De 
K I O S C O D E B E B I D A S 
Vendo uno, regalado, por enfermedad 
del d u e ñ o y tener que embarcarse para Por osta1- bien relacionarlo con sus due 
Kspafia. Ventas diarias, 25 a 30 pesos 1",os- In fo rma: Federico Peraza. l i e i n a 1 
Precio, 1,200 pesos. Amis tad 136 B Rayo, café. T e l é f o n o A-9374. 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de l a Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
Necesitamos 95.000 pesos en cheques 
de todos los bancos. Damos víveres, 
licores y vinos a precios de Lonja. 
Hijos de Pacheco, Picota, núm. 53, 
Habana. 
39934 9 oc. 
Garc ía . 
K n el Vedado, chalet, $24.000, se puede « i i i • . . 
dejar parte en hipoteca. L lame a l te- : Se venden nos solares muy oaratos, 
lé fono 1-7231. G. Mauriz. 
l í n el "Vedado, casa moderna, 500 
tros, garaje, sala, comedor. 4 cuartos y 
d e m á s servicios, $25.000. Se deja parte 
en hipoteca. Llame a l 1-7231. G. Mauriz. 
Y p a s a r é a informar. O escriba: G. Mau-
riz . Stemhart esquina a Loma, Marianao. 
39462 5 oc 
inmediatos a los parques Mendoza en 
me- la Víbora; uno mide 300 varas y el 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo varias en Prado, de 2.750 nc^ot 
en Galiano; de 5 m i l pesos, en Reina; 
una de 6 mi l pesos, con 54 habita-
clones , con contrato, deja mensual 500 
otro 715 varas inmediato a ellos l»ay|a joo P^OS^ en Neptuno, m á s de 5,000 
T E N G O S O C I O S 
i y con p e q u e ñ j capi ta l . I n f o r m a : Fede-
• para todos estos negocios. In te l igentes 
rico Peraza. / íe ina y Rayo, café . T e l é -
fono A-9374. De 8 a 12 a. m., y de 3 
a 5 p. m. 
39589 9 oc 
T E N E D O R E S DE MARCOS 
Ocasión. Cambio un automóvil de sie-
te asientos y una cuña de dos, por 
200.000 y 100.0000 marcos alemanes 
respectivamente. Se garantiza su per-
fecto funcionamiento. Informes en 0 ' 
Reilly 71, altos, de 8 a 10 a. m. 
14 o 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
( a » U s A. L O P E Z y ca . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona' 
Hoi con esta Compañía, dirigirse a 
Wi consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
EMPRESA NAVIERA DE CÜÍA 
S. A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA", "CARIDAD SALA", 
"GUANTANAMO", "JULIA", % l 
1 BARA", "HABANA". "LAS VILLAS" 
"JULIAN ALONSO". "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
A N G E L E S " , "CARIDAD PADILLA", 
" L A F E " , "CAMPECHE" Y "ANTft 
LIN D E L COLLADO". 
COSTA NORTE DE C Ü I A : 
Habana, Caibarién, Nuovitas, Tar» 
fa. Manatí, Pue*^ Padre, Gibará) 
Vita, Bañes, Nipi * 3agua de TánaoWi 
Baracoa, Guantánamo y Santiago ^ 
Ceba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
¿an .toan, Aguadilla, Mayasücs < 
Pouce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Z»' 
za, Júcaro, Santa Cruz d l̂ Sur, Goa' 
yabal, Manzanillo, Niquerd, Ensenad» 
de Mora y Santiago de Cuba. I 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blaí' 
co, Niágara, Berraco», Puerto fc«P^ 
ranza. Mala* Aguas, Santa Lucía, K" 
del Medio, Dimas, Arroyos i * W»8" 
tua y La Fe. 
39575 
H I P O T E C A S 
i ' I . J Í i_ • , pesos con contrato, 
esplendidas fabricaciones y tienen to-,$i.5oo. en Keptuno 
VE N D O GRAW C H A L E T P A B R I C A -do para ser habitado por su dueño , 
de esquina, con todas las comodidades 
para dor famil ias . Garaje, j a r d í n , en lo 
m á s a l io de la calle San Francisco 
Lawton , en 23,500 pesos. Dejo 12 en 
hipoteca. Es un regalo, cos tó m á s do 
30 m i l pesos. Misión, 80. De 12 a 3 
39712 5 oc 
- |7N SANTOS S U A R E Z S E V E N D i l nna I 
JOj hermosa casa acabada de fabricar, I 
en 15.500 pesos, compuesta de portal I 
sala, saleta, cuatro cuartos, b a ñ o in-1 
tercalado. servicios para criados, co-
medor al fondo, entrada para a u t o m ó - 1 
viles. Para m á s informes. Zapotes S8, 1 
su dueña . Puede dejarse $7.000 en h i -
poteca. 
39514 _ 7 o 
Q E V E N D E l lA M E J O R R E S I D E N C I A 
O del Vedado, acabada de construir , 
dando m ü l t l p l f s facilidades para adqui-
dejar l a mi tad 
y otra mus 
varias m á s . 
dos lo« servicios. Informa su dueño, | ^ X r c í a " % verme- Amis tad . 1 




Sobre fincas urbanas, se desea colocar 
3, 4, 5, 6, 7. 10, 10 y 20 m i l pesos. Tra-
"/V T E N C I O N . JPOR E N F E R M E D A D a e l ! t o directo con Ruiz López Monte, 241 
10 
EN I .A MISMA C A X Z A D A D E CON-ch?; tengo siete lotes de t e r r e n » to-
dos a la brisa y buenos puntos; otro 
lote en Manuel Pruna esquina a L u y a -
nó. Precios de s i tuac ión . T ra to direc-
to, su dueño en Cueto 194, de 8 a 11. 
40178 11 © 
O E 
•O n 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una en un punto cén t r i co . Precio 
500 pesos contrato por 4 años . Mó-
dico alquiler . Informes: Amistad, 136 
B. Garc í a . 
dueño se vende el mejo.- puesto de 
aves y huevos. I n f o r m a n T ibu rc io Pe-
raza, Reina y Rayo, ca fé , t iene como-
didad nara un m a t r i m o n i o . 
39223 5 o 
in ter ior , n ú m e r o 5, de 7 
p. m. Te lé fono A-5358. 
39347 
a 9 y de 11 a 2 
6 oc 
AVISO 
tenores pasajeros, tanto españoles co-
mo exiranjcros, qur esta Compañía 
no despachará ningún pasaie para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedido» o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana. 23 da Abril de 19J7, 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
El vanor 
S E V E N D E 
S1 
12 oc 
^  C A M B I A U N SODAR E N DA A V E 
ida de Aconta y _Tercera^ p o j ^ ^ venta 
A T E N T A S . S E V E N D E UNA V I D R I E -
• ra de las mejores de l ; i 
el precio de $7.00fi Tiem 
casa en la Habana o en sus barrios. 
In forman en Tercera entre Josefina y 
Sánchez , Víbora . 
39957 7 O 




cos, cíerarros y t julncul la; bil letes l o -
t e r í a vende ? 2.000 cada sorteo o t r a 
con una venta 0» $1.600 monsuales v 
_ ¡ muchosJji l letcs. ' | ntra largo 
_ cados y Bonos de todos los Bancos 
contra m e r c a n c í a s . Se vende un auto-
¡ móvi l Overland, cinco pasajeros: en buen 
Una buena y acreditada casa de h u é s - i estado y con dos somas de repuesto 
pedes a la entrada del Vedado. LiUgar 1 M u r a l l a 103, a lmacén , 
cén t r i co con dos l í n e a s de t r a n v í a s . | C 7585 
Tiene 40 habitaciones y muchos abona- • 1 
dos a la mesa. Se dan faci l idades para l 
el pago. No se quieren personas que I 
vengan a molestar. I n f o r m a : F . V a l - I 
dés. San Láza"0 . 504. 
38691 S oc 
30 d 8 
efectivo. 
39774 5 oc 
C H E Q U E S , BONOS, V A L O R E S 
Seguimos comprando cheques del Na-
cional, Español, Penabad, Digón, Cor-
Sc vende por embarcarse su dueño un doba e Internacional. Pagamos en 
taller de dobladillo de ojo, con todos efectivo más que nadie. También rom 
sus preparativos, montado a la moder- Peamos valores de todas las empresas, 
na. Se compone de tres máquinas de Tenemo'; 15 mil pesos Nacional y 30 
12.0_ dobladillo, dos de costura, una de fes- mil pesos Español, en venta. Contado-
ANOA V E R D A D : ÉMTED C E R R O , Q E C E D E U N A M A G N I P I C A CASA ton y un m^tor de medio caballo. To- res del Comercio, Reina, 53. 
vendo seis metros de frente por , O de h u é s p e d e s compuesta de sala, sa- está en buenas condiciones. Precio ! - 3975"' 5 oc. 
módico. Para más informes, dirigirse! D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
n w ' / í ^ " t^tJ'"'n' ""-"r; a Ffcuras 46. baios. a todas hnra«. I 
1 Chacen y Cuarteles. Te léfono M-9507. ,A 1 . 
i 40184 § 0 1 3829y 
te de terreno de esquina, 2224 varas, a 3 
pesos y medio la vara. In fo rman , en 
Carlos I I I , n ú m e r o 38. T e l é f o n o A-3S25. 
4011G 
G 
cuarenta y dos. entre dos paredes. Con leta, seis habitaciones 
calle asfaltarla, alcantari l lado. Se da to de baño , por una 
quiler. P r éc io $4., 50. Más informes' ios 
d a r á Ruiz López, en el café Cuba Mo-
derna. C u r l r o Caminos, de 7 a 0 y de 
11 a 2 p. m. Te l é fono A-SS'ÍS 
401^4 






20 DE O C T U B R E 
a las cuatro de la tar^c, llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administi tción d? Co-
rreos. 
EN M A I i O J A , 12, ADTOS, SE S I » | | cautines a óomil io , a Prec'f,LnedeS. mentes baratos; es <-lsa, de ^ u ^ r m6'̂  
por esta r azón siempre ha ae be ^ 
j o r comida q.is cu n i n g ü n tren oe )0, 
t inas; esta casa se surto de x« lreC, 
necesario de la Lrfmja do ^ ^ ' ^ f . tod» 
tamente y como es consigmen^ d, 
es m á s fresco y m á s barato. ^ ° 'ad(U 
nadie competirle. Se admiten ao" d( 
a la mesa a 25 pesos, y l ^ a v 
comer con muchas comodldaaes . ^ 
co; servida la comida por experi.^ ^ 
mareros. Telefono A-9452. Maloja, 
altos. , g oo 
40078 —-— 
/ B O C I N E R A P E N I N S U L A R ^ ^ d » 
{ j abonados a la mesa. Buena co ^ 
Precios módicos . En Aguacate 
tos. n o 
39809 
ÍSTllVl'' 
/ C A N T I N A S A DOMICIÍLIO SE 5* 6̂-
\ J abundantes cantinas a preo1 
dicos. Merced i'O, altos. j i t 
30057 
A G E N C I A S D E 
r i r l a . Se puede i t  o m á s 
en hipoteca a l 8 por ciento y el resto , c j i i . naoitaciones y un pran cuar 
se admite en casas aunque es t én en ma- da,  p e q u e ñ a regal ía-
las condiciones. Y una p e q u e ñ a parte en en 1,350 pesos. Informes, en" Infanta , 22, j Informes calle Espada S. al tos, entre _ rjemra.: 4fi Viaíns n tnAa* í i r . r » . 
Para informes: 1-1717. (entre Pezuela y Santa Teresa. , Chacón y Cuarteles. Te léfono -9507. ^ rlguras tu , uajos, a lonas ñoras 4011J 13 oc 
en las mejores condicionas. Migue l F . 
J l á rquoz , Cuba. 32. 
Admite pasajeros y orga genera!, 
incluso, tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
'1 billete. 
L A Estrella y ^ FaJorl-^2oi 
ÍVAN NICOLAS. 98. l e í . A-3!)7e 7 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I ta l ia . 11»- T f ^ d e ¿'EÍ 
Estas tres agenrias. proP'e?8'' ^ 
l i to Suíirez. ofrecen al 1]"*^° or n" 
nei«l un servicio no "^ J " ' a^ .fara «H 
gun* otra agencia. <Hsponlencio 1̂  
de completo material de tracción J 
soml Idóneo. «6 • 
«038 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SU S O L I C I T E Tr2TA C R I A D A QVS esté dispuesta a ir a Camagüey, pa-ra servir a costa familia de moralidad. 
Informarán en Santa Catalina 111, en-
tre Kstrampés y Figrueroa, Víbora. 
40176 3 0 
S-E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no, formal, para la mesa y cuarto. 
Tres de familia. Domínguez, 7. Cerro. 
Teléfono A-0461. 
40053 6 oc 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
O no, que sea formal y trabajadora 
para los quehaceres de una casa, ha de 
traer buehas referenciajs. San Ignacio, 
84, altos. 
40081 7 oc 
E n L u z , n ú m e r o 4. J e s ú s d e l M o n -
te , se so l i c i ta u n a c r i a d a p a r a l a , 
l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s . ^ 
S- B S O L I C I T A TJWA MTTJER P A R A i atender a los « luehacf r .es^?„unT?, f^ ' , sa habitada por un matr imonio . I n f o r -
man, de 4 a 8 p. m., en F a c t o r í a , 8, a l - I 
tos, entrada por Corrales. 
40225 7 00 | 
Se solicita una manejadora para| 
cuidar una niña de tres años, que1 
tenga práctica y presente referen-j 
cias. Informan: calle de Luz, nú- | 
mero 4, én Jesús del Monte. | 
S_ E S O L I C I T A TJNA B U E N A C R I A -da peninsular, trabajadora y f o r m a l con referencias de l a casa en que es-
tuvo. Sueldo 25 pesos, ropa l imp ia y u n i -
forme Calle 5a. n ú m e r o 19, altos, entre 
G. y H . ' ' I 
30030 , 7-_*L^ 
S- B S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A l impiar habitaciones y ayudar a los ouehaceres de la casa. Teniente Rey 
n ú m e r o 102, frente a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . , . | 
39944 16 . 0 _ 
CVE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
¡S comedor en la casa del s e ñ o r Rive-
ro Calle 15, n ú m e r o 145. Pueden pasar 
de' 11 a 6 p. m. 
40028 . 6 oc 
S' B S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 14 a 16 años , para ayudar a los que-
haceres de una casa. Acosta, 62. 
40029 6 00 
Manejadora para dos 
niñas de 3 y 5 años. I 
forman, en Escobar, 47; 
de 11 a 3. 
40100 6 oc 
SE N E C E S I T A U N C R I A D O , P E N I N -sular, que sepa servir y t ra iga refe-
rencias de las casas en que haya servi-
do. L , n ú m e r o 164, entre 17 y 19. 
39986 6 oc 
COCINEKAS 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E duerma en a colocación. 25 pese?.' 
J e s ú s del Monte 437. 
40158 s o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A cocinar y l impiar , para un ma t r imo-
nio. Buen sueldo y ropa l impia . Calle 
D 220, esquina a 23, Vedado. 
40149 7 o 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E mediana edtad para los quehacere? 
de un mat r imonio para el campo. Se 
le d a r á buen t ra to . Informes Monte 10, 
Ho te l F lo r de Cuba, h a b i t a c i ó n 42. 
_40103 C o 
Q E S O L I C I T A U N A Mu"CHACHA~Jo"-
O ven, e spaño la , para una casa de 
comidas. Es para servir la mesa, de po-
ca gente. I n f o r m a n en Reina, n ú m e r o 
15, altos de l a bodega. 
39889 5 oc. 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A , Es -paño la , que sea de buen c a r á c t e r , 
para los quehaceres de una casa. Buen 
sueldo. Víbora . Avenida de Acosta y 2a., 
altos. 
40049 7 s 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A -ra la l i m p V z a de habitaciones y que 
sepa coser bien. San Migue l 156, altos, 
de 8 a 1. 
39393 6 o 
CR I A D A D E MANO. SE S O L I C I T A una criada de mano para trabajar 
horas, en la l impieza de habitaciones, 
de 8 a l l de la mañana ,» en el Ve-
dado, casa nombrada V i l l a Magda. Calle 
G, esquina a 15. 
. . . 6 oc. 
CR!ApOS D E MANO ^ 
CO C I N E R O O C O C I N E R A : S E S O L I -c i ta para una fami l i a , que entienda 
bien su oficio y sepan cocinar a la 
e s p a ñ o l a y cubana y t a m b i é n hacer 
dulces. Tienen que ser muy l impios y 
traer buenr|! recomendaciones. Direc-
c ión : Vedado, calle G, esquina a 15. 
11 oc. 
S^ E " S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E ' | 7 , N Z U L U E T Á , s V s B S O L I C I T A UN que sepa manejar n iños . Ha de pre-! J_J camarero v:jue sepa cumpl i r con BU 
sentar referencias. Calzada del Cerro obl igac ión . I n fo rman-en la misma casa 
n ú m . 436. ' a todas horas. 
39787 8 o 40125 6 oc. 
INGENIERIA E INDUSTRIA 
Telleres Electro-Mecánicos. Zulue-
ta, 85. Teléfono A-7779. Repara-
ción de aparatos eléctricos en ge-
neral. Montaje de toda clase de 
industrias en toda la Isla. Repa-
ración y construcción de acumula-
dores y aparatos de arranque pa-
ra automóviles. Proyectos, Planos 
y Presupuestos. 
SE VENDER 
Una planta eléctrica, sistema La-
Uey, con su correspondiente ba-
tería de Acumuladores. 
Solicito una mtiy buena cocinera y¡ 
muy práctica p^ra tasa de huéspedes. Un motor para gasolina y alcohol, 
O'Reüly 72, piso primevo, a todas de 1 / 4 H. P., con volantes com-
horas. El dueño, Sr. Roig, Telf. M- pensados, muy propio para peque-
2083- ña industria. 
SE S O L I C I T A U N A OOCIÍTERA Q U E duerma en la colocación. Composte-
la 96, altos. 
40170 7 o 
S" ~ E S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E S E -, pa de cocina y ayude a los queha-
ceres de l a casa. Compostela 88 p r i -
mero. 
40196 7 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E - . nlnsular. E n orrales 207. 
39990 6 o 
SO L I C I T O ~ U N A C O C I N E R A " Q U E aya*-' de a la l impieza y que duerma en • 
la colocación. Se da buen sueldo si lo 1 
merece. Aguia r 47, derecha, ú l t i m o piso I 
Sra. de Ventosa. 
40047 • v 11 o I 
SE SOLICITA~ÜNA M U C H A C H A PE*- j ninsular en Acosta 29, altos, para | 
cocinar y ayudar a algunos quehace-
res. Puede dormi r en su casa. Es pre-
ciso que sea f o r m a l y l impia . 
. 40087 6 o 
VARIOS 
Q E S O L I C I T A U N A SEÑORA Q U E NO 
kJ s éa de color para cocinar y hacer 
todos los quehaceres de un mat r imoi j io 
solo. Tiene que saber cumpl i r con sus 
obligaciones. No duerme en la coloca-
ción. Buen sueldo. Amargura 88, bajos. 
40097 6 o 
COCINEROS 
SO L I C I T O U N C O C I N E R O , P A R A U N central, cerca. Setenta pesos y plaza. 
Referencias: calle 11, n ú m e r o 162, Ve-
dado. De 2 a 4. 
39760 5 oc 
40216 8 o 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , P i -na, para los quehaceres de una ca-sa. Es para un señor solo. Agu i l a , 13, 
altos, a la derecha. 
40039 7 oc 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 14 a 18 a ñ o s , para los quehaceres 
de una p e q u e ñ a casa. Calle 21, n ú m e r o 
494, entre 12 y 14. Vedado. 
40035 6 oc 
SE-SOMCÍTA, E N L A C A L L E J , N U -mero 244, entre 25 y 27, una criada 
para el servicio de un matr imonio. Buen 
sueldo. 
40052 6 oc . 
S" ~ E ~ S O L l C I T A U N A M U C H A C H A ~ B s ' p a ñ o l a para ayudar a los quehace-
res de una señora . Se da poco sueldo. 
Calle 17 y .26, Vedado. J. Alvarez. 
39866 9 o 
SE S O L I C I T A N DOS M U C H A C H A S para el servicio de una mat r imonio . 
"Una para la cocina y o t ra para l a l i m -
pieza. Que duerman en la casa y sean 
muy l impias . San Leonardo esquina a 
Serrano, en los altos, casa s in n ú m e r o . 
L a entrada por San Leonardo. 
40236. ¡ 8 o 
PA R A L A V I B O R A S E S O L I C I T A una cocinera peninsular que duer-
ma en la colocación. Se le dará, buen 
sueldo. San L á z a r o 85, esquina a Car-
men, a una cuadra antes del paradero 
de l a V í b o r a , Te lé fono 1-2406. 
_J0243 9_ o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Plf-ninsular , que sea respetuosa, l i m -
pia y sepa cocinar. Calle 19, n ú m e r o 
127, Vedado. 
40224 • 7 oc _ 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , 
d e m e d i a n a e d a d , p a r a c o c i n a r y 
d e m á s q u e h a c e r e s d e u n m a t r i m o -
n io . T i e n e q u e d o r m i r e n l a c o l o c a -
c i ó n . S e le d a r á b u e n s u e l d o . I n -
f o r m e s : I n f a n t a , 2 2 , e n t r e N e p t u -
no y S a n M i g u e l . 
Un molino de café con su corres-
pondiente motor trifásico, de % 
H. P. Se garantizan en su funcio-
namiento. Razón: Talleres electro-
Mecánicos. Zulueta, 85, por Mi-
s ión . 
C8180 8d.-4 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -i ca, que ayude a la limpieza. San N i -
colás , 74, altos, segundo piso. 
40067 6 oc 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -p a ñ o l a para la calle K, n ú m e r o 189 
entre las calles 19 y 21, Vedado. Suel-
do $20.00. Si no trae referencias que 
no se presente. 
39653 6 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E s -pañola , aseada, que ayude a los que-
haceres de casa p e q u e ñ a y duerma en 
la colocación, sueldo de 25 a 30 pesos. 
Calle I , entre 21 y 23, le t ra B, Vedado. 
39976 6 oc 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -ra corta fami l ia , que sea aseada. No 
hay plaza. Malo ja, 99. 
40037 7 oc 
EN B N U M E R O 26 E N T R E 3a. y 5a. Vedado, se sol ic i ta una cocinera que 
sepa cumpl i r con su ob l igac ión . Suel-
do ?25. 
40026 6 o 
SE ~ S ¿ L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa trabajar, sea f o r m a l y duerma 
en la colocación. Sueldo 30 pesos. Cerro 
685. 
39975 9 o 
C H A U F F E U R S 
! / B O C I N E R A R E P O S T E R A E S P A D O L A 
\ J se solici ta con buenas referencias. 
Sueldo 30 pesos. L í n e a 52 e s q u i ñ a a Ba-
| ños . 
40090 6 o 
CA L L E B NUM. 24, E N T R E 3 "Y 5 S E sol ic i ta una cocinera que duerma 
en la colodación y haga parte de l a 
limpieza. \ 
39776 5 o 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fol le to de i n s t rucc ión , grat is . 
Mande tres s i l l o s de a 2 centavos, para 
franqueo, a M . A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o , 249. Habana. 
TENEDORES "DE L I B R O S " " " 
TE H B B O S D E L I E U O S S S S O L I C I -ta uno para casa importadora. Suel-
do $75. D i r í j a n s e por escrito a Tenedor 
de Libros . Apartado 92, Habana. 
39843 5 o 
PERSONAS DE íGÑORADo" 
PARADERO 
tlg»'W,'i'.UVJWI|l!,i|)l)üil>tlHiUI»l>ft¡WĴ  
MANUEJ> P A Z P R E G U N T A P O R S U hi jo J o s é Paz, que se escapó del 
vapor americano Glendola el 16 o 17 
de junio , en Guayabal, Oriente, y se 
fué para Manzani l lo y no sabe nada de 
él. Su d i recc ión es: Vapor Monwood, 
muelle de l a Havana Central. 
40251 7 o 
En el Consulado General de Espa-
ña se interesa conocer el paradero 
de los herederos del difunto don 
Eugenio Forga y Caírol. 
9 oc 
Q E L E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O1 de la morena M a r í a Toca, como de 
30 a 35 años , h i j a de Cayetano Toca, 
que fué criada por l a f a m i l i a Bacila en 
Monserrate 111.] Den r a z ó n o p r e s é n -
tense en A m a r g u r a 51, altos, t e lé fono 
A-8030. 
39657 S o 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E A C T I V O con ganas de trabajar, buena pre-
sen t ac ión y finos modales, para ofre-
cer una biblioteca de l ibros, a famil ias . 
Si no es constante y no sabe t ra ta r con 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , es i n ú t i l presen-
tarse. Necesitamos un hombre apto y 
capaz para tener éx i to en la venta de 
nuestra colección. P r e s é n t e n s e referen-
cias a The Un ive r s i t y Society, Inc : L a -
gunas n ú m . 87, A, altos, entro Gerva-
sio y Belascoaln, Habana. 
40159 7 o __ 
Se solicita un matrimonio español sin 
niños para una finca próxima a la 
Habana. El para las faenas agrícolas 
y ella para cocinar a una corta fami-
lia. Sueldo $25.00 y $20.00. Se exi-
gen referencias. Informes, Consulado 
101, de 8 a 10. 
40143 7 O 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
I 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E S O L O O matr imonio para t rabajar y cuidar 
una f inca p r ó x i m a a la Habana. I n f o r -
man en 27 n ú m e r o 76, entre L y M . 
40201 8 o 
HA C E P A L T A U N M U C H A C H O , P A -ra fregar. Bernaza, 69, altos, iz-
quierda. 
40232 7 oc 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A para lavar en casa par t icular . San 
L á z a r o 85, esquina a Carmen, Víbora . 
Te lé fono 1-2406. 
40244 9 o 
VENDEDOR DE VÍVERES 
para la Haoana, se necesita uno que 
sea p r ác t i co , si no oue no s- prescn'e, 
y de buenas reforen-ias. Se da suelda 
o comis ión . Vi l legas 50, de 2 a 6 de l a 
tarde. 
40138 6 ce. 
Se solicita un socio con $2.000 a 3 
mil pesos de capital para el giro de 
mueblería, compra-venta Negocio con 
siete años de establecido Informan en 
el mismo. Monte 485. Teléfono M-
5898. 
40041-42 9 o 
So gana mejor sueldo, con menos tr»* 
bajo que en n ingún otro oficlo-
MR. K E L L Y )e ensefia a manejar y to-
do el luecan.'smo de los au tomóvi les mo-
dernos. En corto tiempo usted pued< 
obtener ' e l t í tu lo J una buena coloca-
ción. La Escuela 'Jo Mr. K E L L Y es Is 
única en su cla¿>« «n l a Repúbl ica d< 
Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director <TO esta, gran escuela es el ex-
perto más conocido en la Repúbl ica d< 
Cuba, y tiene todos los documentos 3 
t í t u l o s expuestos a |a vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar BUJ 
mér i tos . 
MR. K E L L Y 
le aconseja n usted que vaya a todos 
los lug&res dondei le digan que se en-
seña pero no se deje e n g a ñ a r , no d( 
n i un centavo hasta no v is i ta r nues t r» 
Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ibro de in s t rucc i én . grat is . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
Todos los t r a n v í a s df»l Vedíido pasan por 
FRENTE A L PARGUK DH MACEO. 
SS S O L I C I T A VN P K O F B S O » P A B A preparar ingreso en la Segunda E n -
señanza . MalecOn, 333, altos. 
_40070 _ 7 o c _ 
SE - S O i l C I T A Ñ : U N A L A V A N D E R A que lave por d í a s y una cr iadi ta de 
unos quince a ñ o s . Habana, 25, altos. 
40066 6 oo 
VE N D E D O R E S Y V E N D E D O R A S l i a -coi n f a l t a para vender a domici l io 
pantuflas f inas de suela de goma y piel . 
Monserrate 109, z a p a t e r í a L a Elegan-
*'9904 9 o 
AV I S O . S E S O L I C I T A N D E P E N D I E N tes de fa rmacia en l a Quinta de De-
pendientes. 
39811 5 o 
HA C E N P A L T A Q U I M I C O S P R A C T I -COS y no los hay, v é a m e o escr íba-
me y lo e n s e ñ a r é a la p e r f e c c i ó n : teór ica 
y p r á c t i c a m e n t e , como se hacen las ga-
seosas y los refrescos. Carlos del Pozo 
De 3 a 5 p. m . Márquez , n ú m e r o 7, es-
quina a Carmen, Cerro. Habana. 
39646 10 oc 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
\ N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A 
2\ . clones, Vi l laverde y Ca. O'Rei l l í 
13, t e lé fono A-2348. Cuando usted nece" 
site un buen cocinero, camarero, c r i a 
do o dependiente en cualquier giro, l i a 
me a l t e lé fono de esta acreditada cass 
y se le» f a c i l i t a r á n con referencias. S» 
mandan a toda l a Is la . Agencia seria. 
39686 8 o 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S Í > 5 C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S » 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . e t c 
CRJADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha peninsular de criada de mano 
o para la l impieza por horas de un de-
partamento, por la m a ñ a n a o para to-
do el día . L leva un a ñ o y pico en Cuba 
y tiene referencias y casa donde dor-
m i r . Y en l a misma u n a s e ñ o r a t am-
bién peninsular desea colocarse para l a 
l impieza de la m a ñ a n a . In fo rman en 
calle Cuba n ú m . 22. 
40195 _ 7 _0 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular para criada de mano o 
manejadora o cocinera, siendo para un 
mat r imonio . H a b a n á 103. 
40190 1 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - i cha peninsular, p r á c t i c a en el p a í s I 
de manejadora o criada'de mano y para 
la l impieza. I n fo rman : San Juan de 1 
Dios n ú m e r o 4, bajos. 
40093 « O 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. I n fo rman : Manrique, 122. Te-
l é f o n o M-1059. 
40141 ? oc 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, españo la , de mediana edad, e s t á p r á c -
t i ca en el manejo. Es c a r i ñ o s a para los 
n i ñ o s . In forman, en A n t ó n Recio, 50. 
4-0145 7 oc 
UNA P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A edad, desea colocarse de criada de 
mano o para manejar un n iño . Sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . L leva t iempo 
en el p a í s . M a r q u é s González , 51, bo-
dega. 
40226 7 oc 
UN A ESPAÑOLA D E M E D I A N A edad se desea colocar de manejadora o 
de criada de mano, para corta f ami l i a . 
Tiene buenas referencias y es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y no tiene pretensiones. 
In formes Oquendo 141. 
40198 7 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular para criada de mano o 
de cuartos. Tiene quien la recomiende. 
Te l é fono A-9978. 
^40209 7 0 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de criada de mano o de cuartos, en 
Gervasio 27, altos. 
40245 7 O ^ 
SE O F R E C E U N A C R I A D A P A R A ca-' sa ^par t icular , con referencias. Te-
l é fono A-4980. 
40249 9 j > 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A de mano o manejadora siendo m u y 
trabajadora y fo rma l , una joven. Es 
f o r m a l y sabe cumpl i r con su obliga-
ción. Quiere casa de moral idad; es f i -
na y tiene quien la garantive. No ad-
mi to tarjetas sino que pagueh los v i a -
jes. I n fo rman en San Nico l á s n ú m e r o 
7, sala. 
40254 7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA peninsular de mediana edad, de cr ia-
da de mano. No tiene inconveniente en 
Ir a las afueras. £ a b e cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r n u i n en el t e l é fono 
M-1262. 
40135 G _0 c: 
E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
' de mediana edad, peninsular, de cr ia-
da de mano. I n fo rman Corrales 36. 
39941 6 0 _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora. Sabe trabajar. Informes en 
Oficios 72. 
39966 • 0 . 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
IJ colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien responda por 
ella. I n f o r m a n en Habana 102, A, a l -
tos de la bodega. 
39963 6 o 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , | 
kJ peninsular, de 20 a ñ o s de edad, de j 
criada de manos o manejadora. Tiene 1 
referencias. Vedado, F, entro 19 y 21, ! 
número ' 43. 
40100 6 oc 
Q B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , 
O peninsular, de criaoa de mano o ma-; 
nejadora. Sabe cumpl i r con su obliga- j 
ción. In formes : A y e s t e r á n , 9, tenerla. I 
Te lé fono A-2535. 
40051 6 oc 
Se solicita colocar una criada joven 
para corta familia. Tiene quien la ga-
rantice. Informan calle 23 entre B y C, 
número 308, bodega. Teléfono F-1368. 
39970 6 o 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A de mano una s e ñ o r a peninsular; t ie-
ne quien garantice su conducta. I n f o r -
man Mis ión 26. 
40000 6 o 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora en casa de moral idad. Tiene 
buenas referencias de donde t r a b a j ó . 
I n fo rman en Real n ú m e r o 41, Puentes 
Grandes, t e lé fono 1-2877. Pregunten 
por Manuel . 
^_39992 , 6 o ¡ 
SE D E S E A N COLO C A R D O S~MUCBC A- \ chas e s p a ñ o l a s de criadas de mano, 
en casa de moral idad y una de ellas 
sabe algo de costura. San L á z a r o 295, 
cuarto númefro 2. 
40045 6 o i 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de ci iada de mano. Sabe cum-
p l i r con su obl igación. No se admiten 
tarjetas. Sitios, 42. 
40050 6 oo I 
UN A J O V E N , ESPAÍÍOLA7 CON B U E -nas referencias, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora. I n fo rman : 
Puer ta Cerrada, n ú m e r o 30. 1 
__40034 6 oc | 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora. In fo rman en F a c t o r í a n ú m . 1 
D, Habana. , 
40062 6 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular bien de criada de mano 
o manejadora. Tlena quien responda 
por ella. Campanario antre Sit ios y ' 
P e ñ a l v e r , l e t ra A. 
39870 4 0 
JO V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-locarse de criada de manos o mane-
jadora Tiene quien responda por ella. 
Obrapla 32. 
40063 . < o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N españo la , para criada de mano o 
comedor, es p r á c t i c a en el trabajo, es 
fo rma l y trabajadora.. L leva tiempo en 
el p a í s . Tiene quien la recomienda. I n -
fo rman : Amis tad , 110, altos 
40071 • 6 00 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A ^ J O V E N , 
O españo la , de criada de mano, no es 
nada pretensiosa, l leva ya tiempo en 




SE O P R E C E U N A d l R V I E N T A E s -p a ñ o l a para masa par t icular , para 
cuartos o mqnejadora, tiene buenas re-
ferencias y no se coloca a no ser en 
casa seria. No tiene primos. I n f o r m a n 
en el t e l é fono F-2546. 
40132 6 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -sular para l impieza y costura. Pre-
fiere el "Vedado. In fo rman en Colón 28. 
Pregunten por Jesusa. 
39938 6 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O de criada de mano. Bernaza n ú m . 
18, segundo piso, esquina. 
39937 6 o 
U C H A C H A P I N A S E O P R E C E ~PA~ 
r a habitaciones y ser o servicio de 
comedor, solo. Sabe bien su ob l igac ión . 
I n f o r m a n Concordia 66. Te l é fono A -
7722. 
39958 6 0 
T J N A E S P A D O L A D E S E A COLOCAR^ 
\J se de criada- de habitaciones y co-
ser, o para cocinar, a un matr imonio . 
E s t á acl imatada en el p a í s . I n fo rman : 
Suárez , 79. 
40040 6 oc 
SE D E S E A ^ C O L O C A R U N A MUCHA^ cha peninsular para coser. No du-
da en l i m p i a r algunas habitaciones y 
no tiene inconveniente en i r a u n tal ler . 
Tiene quien l a recomiende. Informes en 
Val le 10, antiguo, entre Kspada y San 
Francisco. 
40018 6 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, peninsular, de criada de cuar-
to. Sabe coser. In fo rman , en Vil legas, 
34, altos. 
40107 " 6 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a para l impieza de habita-
ciones o criada de mano. T a m b i é n en-
tiende de cocina, en casa de m o r a l i -
dad. Es f o r m a l y tiene buenas referen-
cias. Paula y Bayona, altos de la bo-
dega. 
40092_ 8 o _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a de criada de cuartos. Es 
muy trabajadora y tiene quien l a reco-
miende. L a d i r ecc ión es: Vedado, L a 
Yaya, 9 esquina a I , Te lé fono P-1586. 
39877 _ 4 o 
JO V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -carse de criada para cuartos. SI es 
posible prefiere mat r imonio . Conoco 
perfectamente la costura y corta al mol 
dé. Si no es casa de moral idad, que 
no se presente. Calle P n ú m e r o 6, Ve-
dado. 
39666 6 o 
UN ESPAÑOL D E 30 AÑOS D E S E A colocarse en casa par t icu lar f ina, 
para mozo de comedor, sabiendo servir 
cualquier banquete, por muy d i p l o m á -
tico que sea, con hermosa decorac ión 
floresta. Se l lama C. P. Barbosa. He-
ferenclas 1<;>? que quieran. I n fo rman en 
L a m p a r i l l a 94 112. 
39945 16 o 
COCINERAS 
SE D E S E A N C O L O C A R C O C I N E R A Y criada peninsulares, de mediana 
edad, con fniormes. Calle G y 19, so-
lar de altos, Vedado. 
40154 7 o 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A . Cocina a la e spaño la , una s e ñ o r a de 
mediana edad. Es muy formal . ' I n f o r m a n 
en Agui la , 114-A, hab i t a c ión , 56. 
40069 6 00 
CHAUFFEURS NE C E S I T O T R A B A J A R E N E S C R X tor io o cosa a n á l o g a ; joven y coi algunos a ñ o s de p r á c t i c a mercan t i l 
L l e v o l ibros por horas. Vignau , Monas-
ter io y Santa Ana, Cerro. 
39953 7 e CH A U P P E U R J O V E N ESPAÑOL ofre ce sus servicios para casa pa r t i cu- j 
la r o de colnerclo. Tiene referencias y _„-v-T^ ,__ : — . ~ I 
I n f o r m a n en / C O S T U R E R A . D E S E A C O S E R E N ca UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A I colocarse de cocinera, cocina a la no tiene pretensiones. 
c r io l la y a la e s p a ñ o l a . In fo rman , en Reina n ú m e r o 12. Te l é fono M-9091. Sr. I >v |?- Part icular, de 8 a 6, corta y co-
Lealtad, 35, altos. .Cas t i l lo . 1 | se._Hace ropa de s e ñ o r a y de nmo. M -
40106 6 oc 39956 6 1959. 39961 6 o 
COCINEROS CH A U F F E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O T O V E N P E N I N S U L A R D E S E A T E -desea colocarse en casa par t icu la r ^ ner empleo de las doce del d ía en 
- de comercio. Tiene referencias. I n - adelante como para l i m p i a r oficina 
P O C I O C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
O desea entrar con 200 pesos en socie 
dad para desenvolver cualquier casa de DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - este ramo. Acepta .cualquier punto cer- D E S E A C O L 
cha peninsular para cocina o para ca de la Habana. L u z y Vil legas, car- ^ español , m e c á n coser o para todos los quehaceres de nicerla. 
• una casa; una muchacha muy buena y 40213 
fo rma l . Chacón 36. Horas para t r a t a r — 




JU A N R U S C O . C O C I N E R O . M U Y bueno, con conocimiento de toda 
clase de cocina, necesita pos ic ión con 
forman calle 19 n ú m e r o 224, t e l é fono 3? 
4351. Vedado. 
J9959 7 
 C O O C A R U N C H O F E R , 
ica, casa par t icu la r o 
comercio, y u n mozo, comedor o ayudan-
te. Buenas recomendaciones. Informes, 
d 2 a 8, en Calzada, esquina a I , bar-
be r í a . 
39978 9 oc 
cosa a n á l o g a . Es trabajador. Tiene bue-
nas referencias. Informes en Teniente 
Rey y Prado, el kiosco de licores. 
40004 6 o 
39634 
C R I A N D E R A S 
7 o 
I ¿JESORA P E N I N S U L A R D E S E A CO-
j O locarse de cocinera y repostera; sa-
l be cumpl i r con su ob l igac ión e in fo r - , 
I man en San Ignacio 43. ¡ 
I 40203 7 o | 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
O cocinera e s p a ñ o l a para casa de co- C E O P R E C E U N A C R I A N D E R A P E -
mercio o. par t icular . Es p r á c t i c a en el ^ ninsular c on buena y abundante le-
oficlo y entiende de r e p o s t e r í a . No ha- che. In fo rman en San Migue l n ú m e r o 
ce l impieza; solamente la de la cocina; 181 112. k 
l l l eva mucho tiempo en el p a í s . Oquen- 40157 7 o 
ido 141. 
40199 7 o 
. / C H A U F F E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O . 
f ami l i a cubana. Calle B. 294. entre 29 Pr&ctico en el manejo de cualquier 
_ ' m á q u i n a , c^n Inmejorables referencias, 
ó _ ' y sin pretensiones, desea obtener colo-
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A cocinera, e spaño la . Sabe cumpl i r con 
su obligaciói i . En el mismo domici l io 
se desea colocar una criada de mano. 
Las dos tienen buenas referencias. I n -
formes: Carlos I I I , n ú m e r o 8, al tos de 
la fonda. 
4014b 7 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra, con buena y abundante leche. Tie-
ne certif icado de Sanidad. Lagunas, 
85; cuarto, 4 i . 
40144 7 oc 
S 
E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
abundante leche. L o mismo se coloca 
a media leche que a leche entera. Tie-
ne certificado de Sanidad y referencias. 
Tiene que tener su n iño en l a coloca-
cación en casa pa r t i cu la r o de comer-
cio. I n fo rman te lé fono A-5615, pregun-
ten por J. Alvarez. 
40105 6_ o _ 
MA T R I M O N I O , ESPAÑOL, D E S E A colocación en casa par t i cu la r o de 
comercio, é l chofer m e c á n i c o , con siete 
a ñ o s de p r á c t i c a , habiendo trabajado en 
Baire, Chile y E s p a ñ a , y en la Habana, 
desde hace cuatro meses con muy bue-
nos cert if icados; ella, de criada de ma-
no o manejadora, en l a misma una co-
cinera, habiendo d e s e m p e ñ a d o el oficio 
en Baire y Estados Unidos; l imp ia y 
formal . T a m b i é n se colocan separados. 
Di r ig i r se a l Te lé fono A-8874. De 9 a 
12. 
40112 6 oc 
UN SEÑOR ESPAÑOL D E M E D I A N A edad, bien parecido, desea ocupa-
ción do portero, sereno, criado de l i m -
pieza o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n Ber-
naza 30, pregunten por Manuel Ba-
rrero. 
40027 7 o 
UN A SEÑORA J O V E N S O L I C I T A empleo de t a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a 
en ing lé s . Puede traducir . Precio m ó -
dico. Sra. de Díaz . Monte 2, E, altos. 
39999 10 o 
ÜN M A T R I M O N I O ESPAÑOL O F R E -ce sus servicios para una f inca de 
campo. Entiende de toda clase de siem-
bras y cuidado de animales. Informes, 
calle 2 entre» 35 y 37, solar. 
39998 7 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORI-ta de m e c a n ó g r a f a y sabe ing lés . D i -
recc ión , Srta. G. G. L a m p a r i l l a 78, a l -
tos. 
39851 5 o 
DOS ESPAÑOLAS, U N A B U E N A Co-cinera, cocina a la cr io l la y a la es- -.- «Í*TÍ V * - —zv -,~ — 
paño la , sabe cumpl i r con su obliga- ción. No le );npo:ra sal i r a l campo. I n 
ción, y la otra trabaja por horas en el forman Vives 174. 




trabajo de la casa. Las dos l levan 
tiempo en el p a í s . Amis tad , 136, cuar-
to, 12, bajos. 
40223 7 oc 
40248 7 o 
14 o 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , S E O F R l T ce para casa par t i cu la r o de co-
mercio, c o m p r o m e t i é n d o s e formalmente 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , a repasar su m á q u i n a y m á s que haya peninsular, de criandera, con buena en la casa. Se desea casa fo rmal , se 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N Sanidad. Su leche tiene un dos por cien peninsular de, cocinera o para l i m - t0 de manteca. Tiene grandes recomen-
pieza por horas, en casa de moral idad daciones. Para informes: Sol, 112 
y abundante leche, con su certificado de dan g a r a n t í a s y referencias a satisfac-
ción. Inquis idor 27. Te l é fono M-1611 
M . F r e i r é . ' 
Coba, 91 
40238 7 o 
39979 6 oc 
39670 
CRIADOS DE MANO 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A colocarse de cocinera Lleva t i em-
po en el p a í s y sabe cumpl i r con su 
/obligación. Es l impia y aseada. Desea 
casa de comercio o par t icular . Di recc ión 
L a m p a r i l l a 63, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 15. 
40235 7 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -dera, con buena leche y abundante. VARIOS 
SE O F R E C E C O R R E S P O N S A L E N V A -r ios idiomas, que es tarftbién exper-
to tenedor do l ibros. Módico sueldo. 
D i r i g i r s e a R. H . Calle P r í n c i p e , 29. 
Ciudad. 
39907 5 oc 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SECRETA-
R I A D E GOBE}!RNACION.—Hasta las 
10 a. m. del d ía cinco de Noviembre de 
1921 se r e c i b i r á n en esta Secretarla 
proposiciones en pliegos cerrados para 
l a venta de las armas, c á p s u l a s y ma-
chetes, propiedad del Gobierno que fue-
ron recogidos d e s p u é s de ocurr ida la ex-
p los ión de l a C a b a ñ a l a noche del 23 de 
Q E . D E S E A C O L O C A R J O V E N . 
O cién llegada, de criada 
dora. Morro , 1. altos. 
39753 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -nes peninsulares de criadas de ma-
no o manejadoras tienen quien Jas re-
comiende. Vedado, calle 10 n ú m e r o 123 | 
entre 13 y 15. • 
39974 6 0 I 
E S E A C O L O C A R S E U N A S I R V I E N - ( 
ta Tiene buenas referencias y sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . Informes: 
Escobar, 205, B, 4. , 
39981 1_0^_ 
D" ~ E S E A C O L O C A R S E U N A MU C H A -cha, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Sabe cumpl i r con su 
obl igac ión . Tiene referencias. Diar ia , 38. 
Te l é fono M-3728. • ¡ 
40031 6 oc ^ • 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , peninsular, de criada de mano o 
cara, le comedor. Paseo y Zapata. Te l é -
fono F-4293. 
400.33 6 OC 
SE O F R E C E P A R A C R I A D A D E no o manejadora una joven penin-
sular. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y quien la recomiende. D a y exige re-
ferencias. Oquendo 116, esquina a De-
eagtlo. 
40or 11 o 
5 oc 1 
C A L A G R A N D E Y F R E S C A SE"AL"-
87 aRosa ^ JUan d6 1)103 "Omero | 
'39790 ' . o o 
UN J O V E N P E N I N S U L A R F O R M A L de t re in ta í iños de edad, se ofrece 
para criado de mano o camarero, o por-
tero, para casa par t icu lar . Sabe servir 
bien l a mesa y cumpl i r con su ob l i -
gación. T a m b i é n trabaja en casas par-
t iculares eri l a Argen t ina con honra-
dez. Para t r a t a r personalmente. Te-
niente Rey 37, preguntar por la encar-
gada. 
40255 ^ 0 . 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O E N casa par t icular . Es muy f ino en su 
t ra to y muy trabajador. Tiene m u y bue-
nas referencias de las casas en que ha 
estado. En la misma se coloca u n cho-
fer. I n f o r m a n : Te lé fono A-7658. 
40076 6 oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nio, jun tos o separados. E l para 
criado, acostumbrado al servicio f ino. 
Y ella para habitaciones y coser. I n -
mejorables recomendaciones. San L á -
zaro y Escobar, f r u t e r í a . Tel . A-2027. 
40043 6 oc 
de cuatro meses. Se puede ver su n iña . 
La d i recc ión es: Vic to r iano de las L i a - T-I «-on/r-rvr . ™ „ 
m^s, n ú m e r o 7, hab i t ac ión , 4. Te léfono TrARMACJA- PRACTICO CON B U E - . 
1-2796. i nas referencias, desea colocarse en l u n l o de 1917. Y entonces las proposi-
4 0055 g oc l 1 ^ Habana o el campo. Esc r ib i r a P r á c - , ciones se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n -
— —— : t ico Farmacia, San Benigno 18. te- 86 d a r á n pormenores a quien lo so-
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 40153 12 © licite.—Ernesto Rencurre l l , Jefe del No-criandera. Es joven y tiene tres me '__ •{ gpciado de Cuerpos de P o l i c í a y L icen -en casa de poca fami l ia . No hace 
plaza, en la misma una criada, las dos 
se colocan juntas, duermen en la colo-
cación, tienen recomendaciones. Tra ta r 
personalmente, J e s ú s Mar í a , 38. 
40122 6 00. 
ses de pa r ida Tiene buena y abundan- A ^VTERICAN 28 G R A D U A T E E N G I -
te leche. Tiene su certificado de Sani- neer ( C i v i l ) wshes posi t ion i n En -
j dad. In forman en J e s ú s del Monte 162 eineering or c ler ical capacity speaks 
j 04017 e o spanish, Engl is , French. References: 
| -• — Canhandlemen. Address. Charles E 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA Randolph. Yomg Mals Chr i s t ian Acce' de criandera con buena leche. Reco 40231 
39951 7 o 6 0 I — - — - — 
7 oc 
cias de Armas. 
C 8192 4 d 14 
R E P U B L I C A D E CUBA.—ESTADO 
M A Y O R G E N E R A L D E L EJERCITO. 
— D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
TRACION.—SECCION D E S U M I N I S -
TROS GENERALES.—Anuncio . Secre-
t a r í a de la G u e r r á y Mar ina : E j é r c i t o . 
UNA C O C I N E R A sea colocarse sol ESPAÑOLA D E - 1 Q E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA ( J trabajo en mu lo para la coc ina ^ pemnsular de criandera, de dos me- e iar toda c í a ^ 
O F R E C E U N C A R P I N T E R O Y , -
trabaja de ( .bañis ta . E n San Leo- i Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n . Ha-
• 23, entre San B é n i g n o y San I b a ñ a , 5 de Septiembre de 1921. Hasta laa 
9 a. m. de los d í a s que se expresan a 
7 0 c o n t i n u a c i ó n se r e c i b i r á n en esta o f l -
_ I c iña , si ta en D ia r i a y Suárez , proposi 
i J J N J O V E N E S P A Ñ O L 
eb le r í a . 
S O L I C I T A ' ciones en pliegos cerrados, para suml-
Sabe arre-1 n i s t r a r a l E j é r c i t o de los a r t f cu íos s i -
S ^ G Í ? ? ; .."FPRR-A-JE" Y EFECTOS DE) 
3 de Octubre 
COCINA Y CO-
LO mismo le da que s^a casa de ses de parida. Tiene su n iño que se T a m b l é n ^ o í ^ 
merclo, que casa pa r t i cu l a r . Sabe cum- Puede ver y tiene su certif icado de aui?r fnndn n ^ ^L0S1 .?e 9J \CoWA . ; T T ^ 
p l i r c¿n su ob l igac ión . No va afuera Sanidad en donde se hace constar su S a r n ^ W i ^ 0 ^ L ? ? ™ l™^*™?1?* J M F ^ O R V W^P^T^.13^00.01^^ CC 
buena y abundante leche v en la mis- b a r n i z á r s e l a s Trabajos de c a r p i n t e r í a . J3 H I G I E N E " , hasta el d ía 4 de 
ma una criada de mano que entiende . . ^ í f í í a l teléf«>no A-4500, Dav id Calvo. 1 g í ^ ^ e de 1921; " M A T E R I A L D E H E 
í í í í , , , ^ k'CTOS D E A L U M B R A -
RVÁ'JsSá^V.?1 d í a 5 de Octubre de 1921: 
" M A T E R I A L Y H E R R A M I E N T A S D t í 
CONSTRUCCIONES", hasta el día 6 de 
de l a Habana n i duerme en l a coloca 
ción. Escobar 150. 
—— • —• 1 algo de cocina. Vives 154, altos. 
E C O L O C A M A T R I M O N I O P E N I N - i 4001S 7 I O sular, con m m é j o r a b l e s referencias, 
40252 7 o 
g E O F R E C E U N A P E R S O N A O m a t r l -
CRIADAS PARA LiMPIAR 
HABITACIONES Y COSEE, 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e s p a ñ o l a de criada para cuartos o 
los quehaceres de una corta f a m i l i a I n 
fo rman en Bernaza 25. 
40148 7 0 
p O S T U R E P A - S E O F R E C E P A R A 
\ J ar reglar habitaciones y coser Sabe 
cortar por f i g u r í n . Razón^ Ga l i año n ú -
mero 88, altos, S. González. 
_ J 0 i ^ 7 0 
SEÑORA E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A edad desea colocarse para l imp ia r 
habitaciones. Sabe algo de cocina. L e 
gustan los n i ñ o s ; duerme en la coloca-
ción, e. in fo rman en Aguacate n ú m e r o 
32, altos, cuarto n ú m e r o 9, ciudad. 
J10259 ' 8 0 
SE O P R E C E U N A C R I A D A D E MA-no o manejadora. Mis ión 54, tercer 
.piso. 
93935 6 o 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A Co-locarse de criado de mano o cama-
rero. Tiene buenas referencias e in for -
man en Santa Clara 31. 
39996 6 o ^ 
CR I A D O S E O F R E C E A F A M I L I A respetable. Tiene referencias de bue-
nas casas y va al campo y entiende a l -
go de r e p o s t e r í a y helados. Te lé fono M -
1886. 
40046 6__5L_ 
C¡E. C O L O C A E N CASA P A R T I C U L A R 
O un buen criado de mano. Sabe coci-
nar y puede d e s e m p e ñ a r las dos plazas. 
I n fo rman de 8 a 11 y de 2 a 5 en V i r t u -
des 156, entre Oquendo y Soledad. 
40061 6 o 
LIMPIEZA POR HORAS 
L a Havana Cleaning House Co. le hace 
la l impieza en su casa, de pisos, persia-
nas, etc. por 10 ó 15 pesos mensuales y 
se economiza usted t re in ta pesos de 
sueldo, a l i m e n t a c i ó n , casa, etc. M á s de 
cien fami l ias son nuestras clientes. Ed i -
f ic io 314, Empedrado, 42. Te l é fonos 
M-2707 y M-4903. 
39438 8 oc 
ella cocinera general, él de criado u otros : T T ^ A P E N I N S U L A R CON C U A T R O feí,^? - 1 « embarcarse Para L e - - - - - - - -
quehaceres, e s t á p r á c t i c o en l impieza U meses de parida, desea colocarse de' : ? n e n ° L A ^ f y clule11;an í0" v n r J O A e ^ 1 ¿ Á CA^:AS,.1:)E H I E R R O 
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A T R A V E S D K 1 . A V I D 
I M E M S T A 
Me parecía un siglo el tiempo que regañadientes, que lo manden parar 
hacía que no me visitaba mi amigo cuando está andando, ni andar cuan-
Jcremías. Por lo mismo que es un ca-1 do está parado. Y como la orden del 
ráctcr muy raro, a veces inconforme timbrazo es imperativa, esta violencia 
con todo e intolerante a lo sumo, me se le ha ido filtrando en el alma. Se 
es agradable, sin que se pueda explicar (incomoda porque el pasajero baja por 
este fenómeno muy corriente de la sa- j su plataforma, y hace cuestión de ho-
tisfacción que nos produce el espíritu ñor, no por satisfacer al Reglamento, 
desacorde al nuestro y la ^necesidad sino por espíritu de oposición, a que 
que sentimos de lo que nos contraría j nadie entre por delante, aunque en 
o atormenta. ' ello estribe, a veces, la seguridad del 
E l bueno de Jeremías es un tipo transeúnte 
muy curioso porque, dotado de un jui-
cio equitativo y recto, se vuelve de 
pronto, o sumamente tierno o en. ex-
tremo exigente». Yo le aprecio por sus 
buenas condiciones y le estimo mucho 
En ocasiones no puede contenerse e 
increpa al que baja con lentitud, sobre 
todo si es un pobre hombre o una in-
feliz mujer, y eso, a la verdad, no es-
tá bien, porque la piedad con los in-
porque, en toda su vida, no he encon- j feriores debe ser la primera norma de 
trado la sombra siquiera de un ante-1 la vida. 
cedente penal. Como ven ustedes esl Donde el motorista goza es cuando 
un fenómeno, porque la gente más'con algún pretexto que justifique su 
honrada, si examina severamente su I acción, sin incurrir en falta, que le 
conciencia encontraría una multitud i puede ser reprochada... con multa, mor-
de pequeñas infamias que ha realizado tifica y contraria al pasajero. Como, 
y que "no se cuentan". Pero Jeremías'por ejemplo: hacerse el desentendido 
no tiene en su pasivo, ni grandes ni y dejar plantado ai sujeto que le hace 
mínimos delito». señales para que pare 
Pero es un psicólogo encantador, 
que sabé perfectamente que a nada le 
conduce el exponer sus observaciones. 
Si a la mitad de la cuadra, o pasada 
la esquina, donde ha parado, usted 
hace ademán de tomar el tranvía, aun-
Por eso viene a ms, me las comunica! que esté andando, el motorista, en vez 
y yo, traidor, las público, aunque me ¡ de moderar acelera la marcha, tan 
rcsguardi), como hacen los maldicien-
tes, diciendo que no soy yo quien lo 
digo, sino el que lo repite. Esta es 
otra psicolgía pedestre. 
Pues en la última visita de Jeremías 
el tema fué los señores motoristas de 
sólo con el propósito de que usted no 
pueda agarrarse y subir. Así le ha fas-
tidiado a usted y él ha gozado. Si de-
sea usted apearse al otro lado de la 
calle y espera para bajarse de la pla-
taforma a que el tranvía haya ánda-
los tranvías, que no son santos de la . do esos seis u ocho metros, el moto-
devoción de Jeremías, ni de nadie, pues 
jamás se les ha tenido por canoniza-
dos, a no ser tal vez por las esposas' 
y las novias. . . de ellos. 
El motorista—según Jeremías—es 
rista se apresura a soltar los nueve pun-
tos para que al tirarse se estrelle us-
ted contra el pavimento. 
— E n suma—decía Jeremías—es un 
empleado que no se da cuenta de su 
un ser atrabiliario, aunque aquí raro i oficio. Cree que le pagan para pasear 
es quien no respira con la bilis. No 
sabemos si e! exceso ofensivo del sol, 
que obliga a tener el rostro contraído 
porque la intensidad de luz molesta la 
vista, influye a que esa agrura aparen-
te se comunique al sentimiento natural. 
E l caso es que el motorista debía to-
mar todas las noches una cucharada 
de sal hepática, porque siempre está 
de mal humor con todo el mundo. 
En primer lugar no soporta, sino a 
cuando el carro y como no se ha de-
tenido a meditar que los días siempre 
tienen veinte y cuatro horas, para los 
pobres, no sabe que éstas hay que tra-
bajarlas de todas maneras. 
Pero yo, que me voy volviendo de 
de la escuela filosófica de' Víctor Mu-
ñoz, le he dicho que la cuestión debe 
considerarse también bajo el otro pun-
to, que es el de los motoristas. 
DESASTROSOS EFECTOS 
DEL HAMBRE EN BAKU 
B A K U , Oct. 4. (Cáucaso). 
E l hambre azota despiadamente 
esta ciudad que tantas revoluciones 
ha presenciado y los obreros petrolí-
feros que no pueden procurarss pan 
y otros alimentos en suficientes t-an-
tidades se resisten a trabajar mera-
mente por dinero. 
E l rendimiento de petróleo dis-
minuye gradualmente y se calcula la 
producción de 1921 en 150,000,000 
de poods contra unos 4SO,00,000 
anuales antes de la guerra. (Un 
pood pesa aproximadamente 36 li-
bras). 
• E n la actualidad se teme que este 
rendimiento disminuya a n:enos de 
una mitad dificultando así el tráfico 
de vapores que usan petróleo como 
combustible en el Mar Caspio y en 
él río Volga. 
E l Soviet de Azerbaijan sin em-
bargo hace grandes esfuerzos para 
suministrar alimentos a los obreros 
y además envía desde Samar y otras 
provincias varios millares de obreros 
sin hogar dándoles trabajo en los ya-
cimientos petrolíferos a cambio de 
ropa, alojamiento y alimentos. 
Durante el mes de septiembre de 
12 a 15 vapores cargados de petróleo 
salían cuotidianamente para Asta-
khan desde cuyo puerto el petróleo 
se embarcaba hacia el Norte. 
L a línea del ferrocarril presenta el 
mismo aspecto que las de otras ciu-
dades risas donde miles de campesi-
nos viájan amontonados buscando 
lugares en que hallar comida. 
Alrededor de la estación se en-
cuéntran acampados 10,000 solda-
dos con desencajado rostru esperan-
do ingresar en hospitales para recibir 
tratamiento de la fiebre palúdica 
que hace grandes estragos en los 
habitantes ya minados y debilitados 
por el hambre. 
L a mayoría de los viajeros en los 
trenes locales o expresos son comer-
ciantes. También se observan madree 
de familia que llevan arroz a través 
de centenares de millas hacía, el nor-
te a los distritos de Kubán y del 
Don donde cambian el arroz por pan 
regresando entonces a sus hofíares. 
NUEVOS MINISTROS D E ~ 
EOS ESTADOS UNIDOS 
AGRESION SOCIALISTA 
A RECLUTAS CATOLICOS 
Hoy se forma el Gobierno de Fiu-
me. — La huelga de Trieste 
¡ROMA, Octubre 4. 
Los socialistas atacaron hoy a un 
grupo de reclutas del ejército cerca 
de Brescia por pertenecer al partido 
Católico. E n el combate que tuvo lu-
gar a causa de la provocación de 
los socialistas resultó muerto uno 
de estos y cuatro más heridos. 
MAÑANA S E F O R M A R A E L 
¡GOBIERNO D E L E S T A D O INDE-
P E N D I E N T E D E F I L M E 
Í F I U M E , Octubre 4. 
j Mañana se formará el gobierno 
constitucional al inaugurarse la se-
sión de la Asamblea Legislativa. Los 
i nacionalistas y los Fascisti han anun-
1 ciado que se abtendrán de tomar 
parte en ella. 
E l profesor Ricardo Zanella, jefe 
del partido del pueblo de Fiume que 
estuvo desterrado durante el régi-
; men de D'Annunzio será probable-
l mente elegido presidente del nuevo 
Estado soberano ya que dicho par-
tido tiene una abrumadora mayoría 
\ en la Asamblea. 
LOS ABOGADOS D E NOVARA S E 
¡ . D E C L A R A N E N H U E L G A 
NOVARA, Octubre 4. 
Los abogados de esta ciudad se 
han declarado en huelga por haber 
ocurrido ciertas supuestas , lrregula-
[ridades en los Tribunales, anuncian-
do que se negarán a ejercer su pro-
fesión hasta que los procedimientos 
¡ legales en los Tribunales y en las 
1 oficinas de lod mismos se lleven a 
| cabo como prescriben las leyes. 
IMPORTANTES DECISIONES ADOPTADAS EN 
LA ASAMBLEA DE LA LIGA DE NACIONES 
Modificación del artículo 16 del Convenio. — Se aplaza la enmien-
da propuesta por la Argentina.—Victoria Suiza.—Otros 
artículos con enmiendas 
tencias basándola en el hecho de que 
China había firmado el protocolo del 
Tribunal Internacional aceptando la 
cláusula relativa a la jurisdicción 
obligatoria. Les participó que no po-
dían hacer nada mejor que seguir 
el ejemplo de China. 
Acuerdos regionales entre miem-
bros de la Liga están suficientemen-
te provistos en el articulo 21 según 
la decisión tomada por la Asamblea 
que mantuvo que la verdadera inter-
pretación de dicho artículo era que 
los acuerdos entre miembros qu^ ten-
diesen a definir o completar arreglos 
contenidos en el Convenio de la paz 
o el fomento de una cooperación in-
ternacional, deben ser considerados 
como contribuyentes al progreso de 
la Liga y que tales acuerdos podrían 
ser negociados bajo los auspicios de 
la Liga en una conferencia especial. 
Los delegados escandinavos reti-
Conselo"ti^neTanrbTén^^ enmiendas sobre sesiones 
ra aplazar el que se pongan en vi¿or 'especiales de la Asamblea por haber 
cualquiera de las medidas durante 
FALLO SOBRE LA 
. CATASTROFE DEL 
DIRIGIBLE INGLES 
GINEBRA, Octubre 4. 
L a Asamblea de la Liga de las 
Naciones actuó hoy de un modo defi-
nido en dos asuntos de gran impor-
tancia. Adoptó por unanimidad una 
enmienda al artículo 16 del Conve-
nio de la Liga respecto al bloqueo de 
cualquier miembro que apelase a la 
guerra sin tener en cuenta las dis-
posiciones de dicho convenio y apro-
bó una resolución aplazando que se 
tomase en consideración la enmienda 
•propuesta el pasado año por la Ar-
gentina disponiendo que todos los 
Estados Soberanos fuesen automáti-
camente miembros de la Liga. 
E l artículo 16 según-, ha sido en-
mendado impone al Consejo el de-
ber de dar una opinión sobre si se 
ha infringido en Convenio y en caso 
afirmativo notificará a los miembros 
de la Liga sobre la fecha que reco-
mienda para la aplicación de pre-
sión económica. E n ciertos casos el 
un periodo determinado en caso de 
que sea posible obtener los efectos 
deseados por estos medios. 
Suiza, los paises Escandina"os y 
otros miembros secundarios ganaron 
una victoria en la enmienda de este 
lo solicitado ciertp núrvero de sus 
miembros. 
Haití informó a la Liga de la rati-
ficación de los estatutos del Tribu-
nal Internacional incluso de la c láu-
sula de jurisdicción obligatoria. 
De las 40 delegaciones esperadas 
artículo que permite evadirse de la I fn esta ciudad para la conferencia 
obligación de bloquear cuando el Con I internacional del Trabajo solo ha lle-
sejo considere que la proximidad de i ^a.do la japonesa que consta de 50 
un miembro a un Estado que ha in- ; miembros. 
fringido el Convenio, constituye una 
amenaza para dicho miembro. 
Suiza obtuvo una importante con-
cesión en la sustitución de "perso-
nas residentes en el territorio" en 
vez de "subditos". Esto hace que el 
bloqueo sea aplicable únicamente a 
territorio y no a personas. 
Se trató la proposición argentina 
con lo que se caracterizó de política 
VARIOS D E L E G A D O S E X H O R T A N 
A L A A R G E N T I N A A R E G R E S A R 
A L SENO D E L A L I G A 
G I N E B R A , Oct. 4. 
L a Asamblea de la Liga de las 
Naciones adoptó hoy unánimemente 
una resolución sobre la que informó 
su Comité sobre Enmiendas aplazan-
íenta"perVseguTaya" q^ do. el tomar en consideración la en 
automáticamente a todos los Estados 
soberanos en miembros de la Liga 
constituye una cuestión delicada y 
espinosa. También se obró con ex-
tremada cautela sobre la enmienda 
propuesta por el ministro de Justicia 
canadiense Mr. Doherty eliminando 
el artículo 10, siendo enviada a un 
Comité para que la presente a la 
próxima Asamblea. 
mienda al Convenio de la Liga pro-
puesta por la Argentina el año pa-
sado, y que disponía que todos los 
Estados Soberanos serían automá-
ticamente miembros de la Liga. 
L a resolución aprobada aunque 
incluyendo una decisión de no con-
siderar la enmienda actualmente ex-
presa simpatía con la idea que la ins-
pira y sentimiento de que la Argen-
E l informe del Comité y los dis- | tina no estuviese representada en la 
cursos sobre la enmienda de la Ar-
gentina demostraron que la Asam-
blea estaba de acuerdo con la repú-
blica sudamericana sobre este asun-
to pero que no creía que había lle-
gado la hora de aprobar una medida 
de esa naturaleza. 
L a Asamblea rechazó la enmienda 
checo-eslovaca al artículo 21 que re-
conoce la doctrina de Monroe, deci-
diendo que dicho artículo en su for-
ma actual autoriza acuerdos regio-
nales de la clase a que se refería la 
enmienda checo-eslovaca. 
Se adoptaron enmiendas a los ar-
tículos 12, 13, 14 y 15 que se hicie-
ron necesarios al establecer el Tribu-
nal Internacional de Justicia. 
E l argumento de que el Convenio 
presente Asamblea. L a retirada de 
los delegados argentinos de la Asam 
blea en su anterior sesión fué debida 
a la negativa de dicho cuerpo a ac-
ceder a los deseos de la Argentina 
acerca de la enmienda del Convenio. 
L a aprobación de la citada reso-
lución fué precedida por un largo 
debate que inició el señor Blanco del 
Uruguay afirmando que el Convenio 
no es perfecto y que debe perfeccio-
narse peroq ue esto se haría más fá-
cilmente cuando las grandes nacio-
nes que se encontraban fuera de la 
Liga ingresasen en ella. E n cuanto a 
la enmienda al artículo 10 declaró el 
orador que abrigaba la misma opi-
nión que el delegado canadiense que 
de la Liga se enmienda a sí mismo la había propuesto pero que no creía 
por medio de las interpretaciones do i que había llegado la hora adecuada 
que es objeto a la luz de cada nueva | para tomar una decisión a este res 
experiencia, prevaleció hoy en la pecto. E l señor Blanco expresó hon-
Asamblea contrarrestando el deseo da pesadumbre por la ausencia de 
de muchos de los delegados de en-
mendarlo. Se decidió que eran nece-
sarias más experiencia y más luz an-
tes de poder remodeler el documento 
de un modo inteligente de suerte que 
no se hicieron más cambios que los 
necesarios para que funcionase el 
mecanismo de la Liga. 
E l Dr. Motta, ex-presidente de Sui-
za dió una lección a Francia, la Gran 
Bretaña, Italia y otras grandes po-
CABLES DE SPORT 
ROBINSON CREE EN TONTY 
NUEVA Y O R K , octubre 4. 
Según el manager Robinson, del 
Brooklyn pocas veces han luchado 
dos teams de fuerzas más iguales 
que las de los Gigantes y los Yan-
kees. Cree el que fué famoso catcher 
y creador de pitchers que el pit-
cher de los Gigantes que más efec-
to podrá hacerle a los bateadores 
contrarios es Toney. 
TRES INGLESAS SOBREVI-
VEN AL PRIMER ROUND DEL 
CAMFMATO FEMENINO 
DE GOLF 
WASHINGTON, octubre 4. 
Han sido designados ocho minis-
tros americanos para países euro-
peos e hispano-americanos. L a selec 
ción fué hecha en la Casa Blanca 
y con ella quedan completos los car 
gos diplomáticos de la nueva admi-
nistración. Los ocho ministros de 
signados son: 
A Nicaragua, John 2 . Rñtn^y. 
A Venezuela, Willie C. Cook. 
A Panamá, Dr. John Glover 
South. 
A Guatemala, Roy Davis. 
A Checo-Slavia, Lewis Emstein. 
A Bulgaria, Charles Wilson. 
A Finlandia, Charles L . Kagey. 
A Siam, Edward E . Brodie. 
NO S E L L E G A A UN A C U E R D O 
P A R A T E R M I N A R L A H U E L G A D E 
T R I E S T E 
T R I E S T E , Octubre 4. 
Los comunistas en el últ imo mo-
mento se rehusaron a entrar en un 
acuerdo para terminar la huelga cu-
ya solución parece hoy imposible cre-
yéndose que se extienda hasta los 
empleados municipales. E l gobierno 
hace gran ostentación de fuerzas ar-
madas. 
Los fascisti que se oponen a los 
manejos de los huelguistas recorrie-
ron hoy los barrios comerciales tra-
tando de convencer a los tenderos y 
dueños de establecimientos de que 
| los abriesen de nuevo pero estos te-
I miendo indisponerse cola los comu-
nistas se negaron a hacerlo. Han 
í ocurrido varios choques de poca im-
1 portancia entre fascisti y comunistas. 
HAMELECCIOÑES 
I GENERALES EN CANADA 
OTAWA, Ontario Oct. 4. 
E l gobernador general Byng disol-
vió el Paryamento canadiense a fin 
¡ de que puedan pronto celebrarse 
I elecciones generales. Aunque la fe-
¡ cha para estas no ha sido ¡'ijada ofi-
I pialmente todavía, existen indicios 
de que tendrán lugar el 5 tle diciem-
bre nombrándose los candidatos pa-
ra el 21 de noviembre. 
D E A L , Nueva Jersey, octubre 4. 
E l peligro de que una inglesa ga-| 
ne el campeonato femenino de golf 
de los Estados Unidos aumentó hoy 
cuando tres representantes de la 
Gran Bretaña sobrevivieron al pri-
mer round de juegos de match en 
el torneo nacional jugando con es-
tilo impresionante en el club de golf 
de Hollywood. 
Miss Cecil Leitch "campeona" de 
la Gran Bretaña, Francia y el Cana-
dá eliminó a Mrs. Hammer de New 
York por 8 ganados y 7 a jugar 
la Argentina pero creyéndose obliga-
do a-reconocer que se habían realiza 
do grandes esfuerzos para hacer la 
Liga más democrática. Añadió que 
esperaba que así lo comprendiese la 
argentina y que decidiesevolve r a 
tomar parte activa en los asuntos 
de la Liga. 
E l delegado José Urrutia de Colom 
bia manifestó que la idea de una 
Universidad de la Liga no era nada 
antagónica al convenio y que con-
sideraba que de la realización de 
dicha idea dependía el porvenir de la 
Liga. Colombia se sentía dichosa al 
poder rendir homenaje a las tradicio 
nes pacíficas e ideales democráticos 
de la Argentina que había inspirado 
las sugestiones incluidas en las en-
miendas propuestas por sus delega-
dos. 
E l delegado chileno señor Edwars 
declaró que en nombre de su gobier 
-no que éste se hallaba de acuerdo 
con la enmienda de la Argentina pero 
que aceptaba que se aplazase el to-
marla en consideración esperando 
que la república hermana estuviese 
representada en la Asamblea a fin de 
discutirla cuando se debatiese de 
nuevo. 
E l conde Jimeno de España tam-
bién expresó esperanzas de que la 
Argentina retornaría a cooperar en 
la tarea de perfeccionar la Liga. 
RENUNCIA DEL 
GABINETE SUECO 
ESTOCOLMO, Oct. 4. 
E l Gabinete presidido por Oscar 
Von Sydow renunció hoy a conse-
cuencia del resultado de las últ imas 
elecciones en las que los grupos so-
cialistas obtuvieron 160 puestos en 
la segunda Cámara del Parlamento. 
Se cree probable que el expresiden 
te del Consejo de Ministros Hjalmar 
Branting recibirá del rey la misión 
de formar un nuevo Gabinete com-
Miss Leitch tuvo una antagonista fá-i l5uesto eiiteramente por socialistas 
cil pero su score de 41 or los pri- | ^ <Iue los 1 ^ ™ ^ se han negado 
meros 9 agujeros contra el fuerte ia ^ nueva coalición liberal-sociahs-
viento reinante aumentó el respeto' 
que inspira su potencia de drive se- Entre tanto el rey ha solicitado 
mejante a la de Babe Ruth. de los ministros salientes que couti-
E l acontecimiento más inespera- núen desempeñando sus cargos bati-
do del día fué la derrota de Miss I ta que se haya formado un nuevo 
Clenna Collett de Providence que 1 Gabinete. E l monarca ha convocado 
empató para la medalla de caliti-! a audiencia a los presidentes de am-
cacióu, pereciendo a manos de Miss 
Edith Leitch hermana de la cam-
peona británica por 3 ganados y 2 
a- jugar. E l defectuoso "putting" de 
Miss Collett y el haber caído su bo-
la en una zanja fueron las principa-
les causas de su derrota. 
E l partido más reñido fué el de 
Mrs. Latham Hall de Inglaterra que; 
empató con Miss Collett en la califi-¡ 
cación contra Frs . Gavin de Nueva 
York que tuvo que prolongarse has-1 
has Cámaras del Parlamento y a ios 
jefes de los diversos partidos y se 
cree que mañana se celebrará una 
conferencia de gran importancia. 
ATROCIDADES 
EN LA INDIA 
C A L I C U T , Oct. 4. ta 20 agujeros. Mrs. Hall ganó por 
haber Mrs. Gavin distraídamente! Un comunicado oficial publicado 
apisonado con el "club" las huellas hoy anuncia que noticias traídas por 
de sus pisadas en un bunker antes fugitivos indican que 50 casas do 
de haber jugado su stroke. Mrs. Ga- hinfiostanos en Tubur han sido in-
vin hizo lo mismo en el round de cendiadas por los rebeldes v que ós-
calificación perdiendo dos strokes,' tos decapitaron 34 hindostanos y dos 
hoy le costó el match puesto que se^moplahs arrojando las cabezas a un 
gún el reglamento perdió el "hole".! pozo. Refieren los fugitivos que ¡ós 
Miss Alexa Stirling de Atlanta, la moplhs fueron ejecutados por haber 
actual campeona experimentó dificul'i prestado ayuda a las tropas brita-
tad alguna en ganar su match. nicas. 
H U L L , octubre 4. 
E l jurado del coroner después de 
investigar el desastre al ZR-2, que 
cayó en el río Humber el 24 de agos-
to, muriendo más de cuarenta perso-
nas, entre ellas diez y seis america-
nos, pronunció un veredicto de que 
fué causado por un accidente pro-
ducido por la ruptura del aeróstato 
debido a una cauasa desconocida. 
Harry BBateman, uno de los peri-
tos científicos sobrevivientes, decla-
ró que las primeras pruebas se efec-
tuaron satisfactoriamente con una 
velocidad de cuarenta nudos. Añadió 
que los demás peritos se mostraron 
tan satisfechos respecto a las cua-
lidades del aeróstato, que ansiaban 
cruzar el Atlántico con él. No ha 
existido nunca un dirigible que ha-
ya efectuado tantas y tan completas 
pruebas. Jamás se dudó de la resis-
tencia de su estructura. 
Según Bateman, se produjeron 
choques laterales y' longitudinales 
que hicieron que e l&erostato se ba-
lanceara durante sus vuelos. Bate-
man creyó que eran debidos a que 
el embrague del motor no funciona-
ba bien'; pero poco después uno de 
los travesaños de acero de rompió. 
Agregó que no oyó explosión al-
guna. 
E l teniente Wann, piloto del ZR-2 
no pudo asistir a la vista por hjallar-
se en el hospital a causa de las le-
siones sufridas 
ÜN MILLON DE FRANCOS PARA E L MEJOR 
MOTOR COMERCIAL PARA A V I A C I O N 
El precio de los periódicos franceses. — Se firmó el protocolo sobre 
el Burgenland. — La misión militar francesa 
PARIS , octubre 4. 
L a comisión francesa de propa-
ganda aeronáutica ha decidido ofre-
cer un premio de un millón de fran-
cos para el motor de aviación comer-
cial que mejor efectúe sus pruebas 
en un concurso que se establecerá 
en breve demostrando la mayor du-
rabilidad, simplicidad, facilidad pa-
ra desmontar y economía en su man 
tenimiento. 
E l concurso será internacional ba-
jo: el reglamento de la Federación 
Aeronáutica Internacional, por todo 
constructor extranjero que tome par-
te en él debe comprometerse a cons-
truir sus motores en Francia en ca-
so de ganar el premio ofrecido. Los 
motores deben estar prontos para el 
lo. de junio de 1923 y el Aero Club 
de Francia se ha encargado de ul-
timar todos los detalles para el con-
curso. 
L O S P R O P I E T A R I O S D E L O S DIA-
RIOS F R A N C E S E S D E C I D E N MAN 
T E N E R E L AUMENTO E N LOS 
P R E C I O S D E V E N T A 
P A R I S , octubre 4. 
Los propietarios de los diarios de 
Francia en una reunión general ce-
lebrada hoy en esta capital decidie-
ron mantener los precios a que se 
A Y E R S E FIRMO E L PROTOCm ^ 
S O B R E E L B U R G E N L A N n 
PARIS , octubre i . 
Un telegrama de Budapest din 
gido a Le Temps, refiere que el Drn 
tocólo que establece que las dispo î 
cienes del tratado del Trianón s 
bre el Burgenland o Hungría Occí 
dental, estrecha faja de terrltori 
concedida a Austria por dicho trata 
do han sido ejecutadas en conformi 
dad con la nota del Consejo de Em" 
bajadores fué firmado ayer tard 
en Oedenburg por los comisarlos de 
Francia, la Gran Bretaña e Italia 
por Pablo Hegedus representando I 
Hungría. * 
L A MISION M I L I T A R FRANCESA 
S A L D R A PARA L O S ESTADOS 
UNIDOS E L 22 D E OCTUBRE 
PARIS , octubre 4. 
Se ha fijado definitivamente la 
i composición de la misión miiitar 
j francesa que acompañará a la de 
legación de dicha república a la con 
ferencia de Washington. E l mariscal 
Foch acompañado por el general 
Dosticker por los capitanes L'Hopi, 
tal y Dumoury y por el teniente tta 
Senderan saldrán del Havre a bordo 
del vapor "París" el 22 de octubre 
E l programa de dicha misión to. 
cante a la legión americana ternu. 
venden. Durante el debate varios ¡ nará el 11 de noviembre con la OÍ 
El0 o f i c iara viador Mlller declaró 1 ̂ d f r e s índicavro11 ^ e el precio del remonia en el cementerio de Arling, 
que el teniente Wann le participó l ̂ 1 * / 5 1 cuatro veces / ^ o r que ton donde el mariscal Foch decorará 
914 y que no parecía probable la tumba del soldado desconocido 
americano con la Medalla Militar y 
la Cruz de Guerra de Francia. Des-
de esa fecha el mariscal estará libre 
para desempeñar su cargo como con. 
sejero militar de la delegación fran-
cesa en ja conferencia 
le artici ó 
que todo había marchado bien du-




el accidente sufrió un ataque de am-1, E l aumento en los precios de ven-
nesia y que desde entonces su men- ^ ^ J o s dmnos franceses en ge-
te era en realidad una página en ! ^eral ha s,ldo equivalente a 15 cén-
blanco en lo tocante al desastre 1 t -s en lusar de los 5 a (lue se 
E l coroner en su alocución al "ju- '<vendfai1 a ^ de la guerra. 
rado hizo alusiones a las concluyen- j 8 ' ' — 
S ^ ~ 2 l ? ~ i ü N DISCURSO DE LLOYD GEORGE SOBRE LA 
descubrieron y remediaron. Añadió 1 
que el 17 de julio, antes de que el i 
aeróstato saliera de los talleres pa-' 
ra Howdn, los travesaños del lado 
de babor se doblegaron a causa del 
funcionamiento de la hélice de ba-
bor, pero que esto no influyó en la 
seguridad extructural del dirigible. 
Hoy se supo que seis de los cadáve-
res de los que perecieron en el de-
sastre no . habían sido encontrados 
todavía. 
INGLATERRA ACUDE 
EN SOCORRO DE RUSIA 
E L G O B I E R N O I N G L E S PONE A 
DISPOSICION D E L A CRUZ RO-
JA G R A N D E S CANTIDADES 
D E MEDICINAS Y D E 
ROPAS 
L O N D R E S , Oct. 4. 
Se dice que el gobiernob ritánico 
ha decidido enviar a la Cruz Roja 
británica para que las dstribuya en 
Rusia ciertas existencias sobrantes 
de la guerra que consisten en parte 
en medicinas y en artículos de ropa. 
Dichas existencias evaluadas apro 
ximadamente en 250.000 libras es-
terlin-as han sido puestas a la dis-
posición de la Junta Directiva de la 
Cruz Roja. 
Journal of Commerce.. . 
FALTA DE TRABAJO EN I N G L A T E R R A 
Trata también del desarme y de la cuestión angloirlandesa. —Pers-
hing espera de mala gana. — Manifestación de los. 
obreros sin trabajo 
Las causas del "desobramiento" i co en ultimar los arreglos necesarios 
I N V E R N E S S , octubre 4. i a la colocación de una medalla del 
E l Primer Ministro británico Mr.1 Congreso americano sobre la tum-
Lloyd George en un discurso pro- ba del soldado desconocido en la aba 
nunciado hoy sobre el "desobramien- día de Westminster ha causado gra-
to" hizo una digresión al principiar- 'ves embarazos al general Pershing 
lo para aludir de un modo optimis- y a su Estado Mayor. Hoy se anun-
ta a la próxima conferencias de Wa-' ció que se había demorado su partí-
shington sobre limitación de arma- da para los Estados Unidos de oc-
mentos declarando que "constituirá 
uno de esos acontecimientos trascen-
dentales que ejercen influencia so-
tubre 15 de octubre 20. 
Se informó en agosto al gobierno 
británico de los deseos del gobierno 
americano de honrar al soldado des-
conocido de la Gran Bretaña. Cuan-
do el general Pershing salió para Eli: 
ropa, la embajada americana eíi 
Londres notificó a este respecto al 
bre la hristoria de la humanidad du-
rante siglos enteros. 
Refiriéndose a la cuestión irlan-
desa Mr. Lloyd George manifestó 
que la conferencia entre represen-
tantes del Gabinete y los sinn-fei-: Foreign Office solicitando que cita-
ners que dará principio el 11 de oc-'se una fecha para la ceremonia, 
tubre, "solo podrá alcanzar éxito en1 E l general Pershing espera salir 
caso de que los que tomen parte en i para Londres en la semana actual 
ella se presten de un modo' definiti-1 y ha ordenado al batallón mixto 
vo y resuelto a confiar en el sentí- americano que permanezca en Pa-
do común de los pueblos respectivos rís a fin de que pueda acompañario 
que representan y no traten de re- como guardia de honor. E l batallón 
conciliar a los extremistas". Lloyd continúa siendo huésped de honor 
George agregó que había esperado del gobierno francés y se encuentra 
tratar de la cuestión irlandesa míen- acuartelado en la escuela militar es-
tras se hallaba en Escocia pero que perando una respuesta de Londres, 
no pudo lograrlo sin que fuese la Se proyectaba que los soldados sa 
culpa ni de sus colegas ni suya. "De liesen para Londres en la noche de 
todos modos cuando comience la con- hoy. Se supone que el retardo sobre 
j ferencia que se celebrará en Londres los arreglos para la ceremania Ée 
• . iremos a ella con lo que se conoce debe a la indisposición de Mr. Lloyd 
zo por la cantidad deseada Mr. Mo-' por el nombre de fórmula de In- George en Escocia y acaso a los mu-
rrow ofrecería al gobierno cubano, l Y n ! ^ „ q ^ e Í " l - Í ^ m ! ^ en e!.ta m_is i ^ compromisos que tiene el rey 
un crédito flotante de $3.500,000." 
Los detalles eran sobre manera in-
ciertos y no pudieron confirmarse 
los rumores, y termina la extracta-
da información: la comunidad ban-
caria de este país desde hace tiem-
po esperaba simplemente el permiso 
del departamnto de Estado antes de 
iniciar negociaciones activas para el 
empréstito. Los acontecimientos que 
tuvieron lugar últimamente han ori-
ginado conjeturas en el distrito fi-
nanciero sobre si se había concedi-
do el citado permiso. 
V I A J E R O S 
Mañana salen vía Cayo Hueso el 
doctor Arturo Vargas con su esposa 
y su cuñada, Antonio Arturo Busta-
mante y esposa y Elíseo Argüelles. 
E n el hotel América hospedáron-
se los señores López Sicardó, José 
Blanco, Francisco Sainz, Manuel 
Campa, Carlos Laurent, Jesús del 
Castillo, Jorge Peña, I . González, R. 
de la Torre, S. V. Herrera y A. B. 
Inqueto. 
E n el Breslin alojáronse J . Gar-
cía y J . V. de Sola. 
E n el Sherman, C. A. Justiz Ca-
rreras. 
ZARRAGA. 
UN SUICIDIO EN 
E L CEMENTERIO 
E l vigilante especial del Cemente-
rio número 31, Enrique Veciano, con 
dujo en un automóvil a Emergen-
cias a un hombre gravemente herido 
que cerca de la portada del cemen-
terio, por la parte interior del mis-
mo, halló en el suelo, herido en la 
cabeza y con un revólver en su ma-
no derecha. 
ma sala y enviada a los represen- i de Inglaterra. 
tantes del pueblo irlandés." ¡ G R A N MANIFESTACION D E LOS 
Tratando del "desobramiento" elj O B R E R O S SIN TRABAJO EN 
Primer Ministro declaró categórica-' L O N D R E S 
mente que no era únicamente debi-, L O N D R E S , octubre 4. 
do a una depresión mercantil sino; Hoy tuvo lugar una manifesta-
el estado general del mundo debido1 ción que la policía característica co-
a los efectos destructores que el pe-'rao la más numerosa e importante 
ríodo que se siguió a la guerra tuvo l que han organizado los obreros sin 
con respecto al comercio, al crédito trabajo cuando 10,000 de ellos inora 
y a la competencia del orbe entero, so centenares de mujeres, muchas 
Las naciones han tenido que hipo-'de ellas con niños en los brazos se 
tecar sus recursos y comprometer sus | reunieron en las riberas del Táme-
futuro.s ingresos. Esto las ha empo- sis dirigiéndose hasta la plaza de 
brecido. Los comerciantes, los capi-l Trafalgar. Como un cordón de po-
talistas y los obreros y todos los que' l ic ía les impedía el paso marcharon 
de ellos dependen tendrán que sufrir hasta Hyde Park donde se pronun-
dicho empobrecimiento durante va-; ciaron discursos exigiendo que seles 
rios años. E n el intervalo dijo Mr. I diese trabajo o que se les mantuvie-
Lloyd George es necesario ayudar a se. 
los necesitados. | Harry Gosling uno de los caudl-
; ¡ l íos obreros de Londres dijo: 
E L DISCURSO D E L L O Y D G E O R G E ¡ "Los jefes obreros están al borde 
S O B R E L A AYUDA A L O S O B R E - ; de perder el dominio que ejercen so-
ROS SIN T R A B A J O . . I bre los obreros sin trabajo. De no 
I N V E R N E S S octubre 4. i solucionarse inmediatamente la cn-
•CM ••'bJn.uJ ^ / r ^ f^ r . TI» T I J sis del desobramiento ocurr irá des-
r l L ITAL^Í • órdenes no solo en Londres sino en 
George al dar las gracias por habér- t d , R j finido 
sele nombrado hijo adoptivo de I n - I ^ 1 ^ ? ^ ^ ^ Park los maní-
verness concediéndosele "la libertad festantes trataron de reunirse en la 
t i l ^ í ^ . * exlensaixie1}- plaza de Trafalgar donde se prolu-
L ,P ^ fesobramiento ben las manifestaciones en los días 
del habló en términos generales de semana interrumpen el 
sin divulgar los proyectos que tenía tráfico 
el gobierno en caso de que haya pre-| L a policía estaba preparada e im-
parado algunos para solucionarlo. | pidió ^ue los manifestantes se con-
Ningun proyecto puede ponerse en centrasen pero estos se dispersaron 
práctica sin la aprobación del Ga- por la inm1ensa plaza de ia que fue-
binete y del Parlamento, dijo Mr. ron expulsados por la policía mon-
Lloyd George, agregando: "el honor tadai ¿ lo larg0 de la Avenida Nor-
nacional exije^ que los que están dis- thUnvberland. E n esta una parte de 
puestos a trabajar sin encontrar tra- la muchedumbre lanzó botellas 1 
bajo deben, decibir ayuda a fin de piedras contra la polic{a hiriendo a va 
que no se mueran de hambre pero r¡os de sus miembros y tratando ade-
la rnedida del socorro prestado de-, másmás de tomar por asalto el Gran 
pende de los recursos del país." | Hotel 
Después de comparar el número 
de los obreros sin trabajo en los Es -
1 tados Unidos y la Gran Bretaña aña-
MAS S O B R E E L DISCURSO 
L L O Y D G E O R G E 
E n Emergencias le fueron apre- |d ió : "si observamos las fluctuacio-
ciadas por el doctor Bernal, dos he-|nes en los cambios internacionales, 
ridas de proyectil de arma de fue-| comPrendere.mos lo difícil que es el 
go de pequeño calibre, una en la ^re-j ^acer negocios." 
gión parietal derecha, orificio de en-i "Nuestro crédito no solo es mu-
J U V E R N N E S S , octubre 4. 
E l Primer Ministro también SB 
refirió al problema irlandés, y 
jo que la conferencia que se ce 
brará en Londres, empezando el « 
once de los corrientes, entre los 
. . . . V . _ ^ . - t . : infles J trada y otro de salida, en la región cho más sólido que el de cualquier' prggentai'^gS ~de'j"¿Qbierno inglés 7 parietal izquierda, siendo su estado! otra de las naciones beligerantes enljQg^ej g{nn pein "Solo puede a1' 
gravísimo. A poco de ser, colocado l Europa sino infinitamente má sóli-! canzar i)Uen éxito si los que toma0 
en .la mesa de operaciones falleció. | do. Nadie en este país se morirá de1 parte en e^a vail con ei propósit" 
E n los bolsillos se le hallaron va-¡ hambre mientras exista una sola nii-| decjd¡do de cónfiar en el buen sen-
rios documentos de la Secretarla de ga de pan en la alacena nacional.' t¡do de sug respectivos pueblos, y 
Obras Públicas y una carta dirigida i Podemos ejercer sobre nuestra ha- j no traten de coniliar los intereses 
al Juez de Guardia, en la que dice 1 ;cienda, nuestras propias relaciones i comuneg con ios de ios extremistas'-
que no se culpe a nadie de su muer-1 comerciales y nuestra política extran-1 r<vnUG$ 
te, que está aburrido de la vida y: jera de otras naciones." L O QUE OPINA L L O Y D O « ^ " j ^ 
que sus familiares se nombran V i - ! Inmediatamente de pronunciado! A C E R C A D E L A C O N F E R I 
cente Font y Aurelia Allende y vi-¡ su discurso Mr. Lloyd George salió D E L D E S A R M E 
ven en la Loma del Mazo, Luz Caba- para Londres. 
llero y O'Farril l , firmando la carta1 • 
Ricardo Allende. ; E L GOBIERNO I N G L E S S E DEMO-
E l cadáver fué remitido al Necro- R A E N NOTIFICAD» A P E R S H I N G 
comió para la práctica de la autop- L A F E C H A K \ Q U E P O D R A C O -
sia. | L O C A R L A M E D A L L A D E L C O N -
; 1 GTÍFSO A M E R I C A N O S O B R E L A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-! T U M B A D E I * S O L D A D O D E S C O -
R I N A y anúnci«e en el DIARIO DE P A R Í S , o c t u b r é ^ " 0 
L A MARINA I Los retardos del gobierno britáui-
INVERNNESS, octubre 4. t. 
E n el el transcurso de su d 1 8 ^ 
so pronunciado aquí hoy, ê  . . \ eB 
inistro Lloyd George se refirlgreij 
rminos optimistas a Ir coni 
M 
térm... 
ca que se celebrará próximain 
la limitación de armamentos, 
nifestando que ese acto "serafgCta-




rán la historia humana por muc 
siglos". 
